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I N L K I D I N G 
De bekwaamheid om een gesprek te voeren over religieuze 
thema's behoort met tot de vanzelfsprekende u i t rust ing van 
mensen die vandaag de dag met elkaar praten. De taal die m het 
Westen eeuwenlang een voertuig was om religieus te 
communiceren over de dingen des levens l i jkt goeddeels 
geblokkeerd. De traditionele christeli jke symboolwereld laat zich 
voor velen met meer vruchtbaar gebruiken ten bate van de 
duiding en inr icht ing van het eigen leven. ZIJ vinden geen 
toegang tot het zingevingspotentieel dat ¡n de christel i jke tradi t ie 
ligt opgesloten. In zoverre mensen dat als een probleem 
ervaren, is het niet louter individueel en subjectief, want het 
gaat hier om een maatschappelijk verschijnsel. Het heeft van 
doen met het geloofwaardigheidsverhes van de christel i jke 
werkelijkheidsbenadermg zoals die m een complex van symbolen 
is neergelegd. Het is waarneembaar m de teruglopende deelname 
aan liturgische bijeenkomsten, m het afnemen van instemming met 
traditioneel geformuleerde geloofswaarheden en - wellicht het 
meest schrijnend - in het gebrek aan religieuze communicatie m 
het omgaan met de uiterste levensvragen, met name waar die zich 
verdichten rond de dood. 
Deze situatie werkt uitdagend voor een pastoraaltheologie die 
zichzelf opvat als een theologische theorie van het 
communicatieve handelen. ZIJ ziet zich gesteld voor de opgave 
onderzoek te doen naar handelingen die in staat stellen het 
communicatieve potentieel van het christel i jk geloof op te sporen 
en werkzaam te maken met het oog op de ontwikkeling van 
geloofsidentiteit. 
De voorliggende studie wil een bijdrage leveren aan de 
optimalisering van het pastorale handelen met betrekking tot de 
oriëntatie op de dood. ZIJ wil een weg uitzetten voor de vraag 
hoe het verhaal van leven en dood, zoals dat gestalte k r i jg t m 
de westerse cu l tuur , en met name m het christendom, verbonden 
kan worden met de eigen versie van dat verhaal bij hedendaagse 
mensen. Wat ons voor ogen staat is het deblokkeren van de 
communicatie over het christel i jk verhaal van dood en leven, op 
een zodanige wijze dat mensen hun eigen levensverhaal beter 
present kunnen stellen en kunnen voortzetten naar de toekomst 
toe. Is er een manier van communicatief handelen waarin mensen 
intersubjectief hun levensproject kunnen herijken m referentie 
aan de christeli jke t radi t ie over dood en leven? Om deze vraag te 
beantwoorden zetten we een aantal stappen die m vi j f 
hoofdstukken worden uiteengelegd. 
In hoofdstuk I benaderen we de oriëntatie op de dood als een 
veranderl i jk gegeven. Het denken, voelen en gedrag dat d i rekt 
of indirekt op de dood betrokken is, ontwikkelt z ich, als element 
van de cul tuur , m relatie met veranderingen in de cul tuur en 
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samenlevingsstructuur. Om inzicht te krijgen m deze 
ontwikkel ing, zoeken we naar de historische veranderingen die 
zich afspelen m het Westen, met name gezien naar de 
spanningsverhouding tussen de culturele en de godsdienstige 
oriëntatie op de dood. We zijn daarbij speciaal geïnteresseerd m 
de manieren waarop mensen m de verschillende periodes van de 
westerse geschiedenis gemediteerd hebben over de dood. Welke 
handelmgsalternatieven hebben zij systematisch aangewend om, 
via verscherping van het bewustzijn van de dood, te komen tot 
een vernieuwing van leven? Kunnen we van daaruit zicht kri jgen 
op de huidige culturele beginsituatie van een christel i jke 
meditatie over de dood? 
In hoofdstuk II gaan we na hoe het christel i jk denken over de 
dood vorm kr i jg t m hedendaagse theologieën. We zoeken naar de 
religieuze betekenisverlening zoals ze m de christeli jke tradi t ie 
l igt opgesloten. Theologieën verwoorden welke de betekenis is 
van het geloof en op welke wijze het ter sprake gebracht dient 
te worden. Hoe gebeurt dat in het huidige culturele kader? 
Wanneer die vraag beantwoord is, kri jgen we zicht op de 
mogelijke inhoud van een hedendaagse meditati© mortis. 
In hoofdstuk III introduceren we een opzet voor 
groepspastoraat die we "communicatief zelfonderzoek over dood 
en religie" noemen Uitgaande van de hoge spanning die 
aanwezig is tussen het huidige culturele en het specifiek 
godsdienstige denken over de dood, ontwikkelen we een pastorale 
methode die erop gericht is de communicatie over de religieuze 
oriëntatie op de dood vlot te t rekken Het begrip "rel igieus" 
gebruiken we met m functionele maar m substantiële z in: het is 
betrokken op het geloof m een transcendente werkel i jkheid, God, 
en wel zoals die gestalte kr i jg t in het christel i jk geloof. De 
inhoud van de methode bestaat uit elementen van de culturele 
oriëntatie op de dood, zoals beschreven m hoofdstuk I, maar 
vooral uit aspecten van de theologieën die m hoofdstuk II 
worden behandeld. Op communicatief niveau maken we gebruik 
van de waarderingstheorie en van elementen uit de traditionele 
meditatio mortis en de groepsdynamica 
In hoofdstuk IV doen we verslag van het empirisch onderzoek 
dat wordt verr icht om het effect van het communicatief 
zelfonderzoek over dood en religie te bepalen. We willen weten of 
en m welke mate het gestelde doel wordt gerealiseerd door de 
ontworpen methode. Daartoe werden attitudemetmgen verr icht bij 
mensen die deelnamen aan dit pastoraat en bij mensen die daar 
met aan deelnamen. Aan beide groepen werden twee toetsen 
voorgelegd, een vóór de aanvang van het communicatief 
zelfonderzoek en een na afloop daarvan. De gegevens die daaruit 
voortkomen geven inzicht m de vraag op welke wijze de 
ontworpen methode van communicatief zelfonderzoek over dood en 
religie bij de deelnemers heeft gewerkt. 
In hoofdstuk V worden elementen uit hoofdstuk I , II en II I 
geëvalueerd m het l icht van gegevens die voortkomen uit het 
empirisch onderzoek. 
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H O O F D S T U K I 
C U L T U R E L E O R I Ë N T A T I E 
O P D E D O O D 
In de westerse cul tuur was mediteren over de dood eeuwenlang 
een methodische oefening om zichzelf beter te leren kennen. In 
Plato's Phaedo wordt het filosofisch leven voorgesteld als een 
oefenen m sterven. Het doel daarvan is om midden m het leven 
al vr i j te worden van de ketens van de schi jn. In de tradit ie 
van de christel i jke spintualiteitsleer vinden we vanaf de 
kerkvaders de aanbeveling voor de meditatie van de ui tersten. 
ZIJ wordt gezien als een belangrijke oefening om het geestelijk 
leven te voeden en tot een voortdurende bekering van de 
levenswandel te komen. 
In onze t i jd is de meditatio mortis zo goed als verdwenen. 
Ofschoon mensen gedurende hun levensloop zeker nog wel aan 
hun eigen dood zullen denken, bl i jk t de gerichte beoefening van 
die overdenking met meer te behoren tot de u i t rust ing van een 
geestelijk trainingsprogramma zoals dat ooit wel het geval was. 
De middeleeuwse mens zag m het nadenken over de dood een 
weg om de uiteindelijke betekenis van alles wat gebeurt voor 
ogen te houden, onthecht te raken aan wat met dient tot eeuwig 
heil , het verlangen naar het eigenlijke leven m te oefenen. 
Deze doelen lijken nu met meer m een meditatio mortis te worden 
gezocht. 
Hoe kunnen we het wegkwijnen van deze geestelijke oefening 
begrijpen? De specifieke manier van omgaan met de dood m de 
meditatio mortis moet m verband worden gebracht met de totale 
menselijke verhouding tot de dood. De oriëntatie van mensen op 
de dood, dat wil zeggen heel het scala van gedachten, gevoelens 
en gedrag dat direct of indirect op de dood is betrokken, b l i jk t 
met constant te z i jn . Zowel de persoonlijke als de culturele 
oriëntatie op de dood is veranderl i jk. Of en hoe meditatio mortis 
mogelijk is, hangt samen met de gestalte die de oriëntatie op de 
dood m een bepaalde t i jd en bij een bepaalde persoon aanneemt 
Blijkbaar heeft de dood met alti jd en overal dezelfde 
betekenis voor het leven. De verhouding tot de dood is met te 
verklaren als een aangeboren inst incthouding. In het geval van 
een instinctmatige determinatie zou elke vorm van overwegen 
vanuit die mstmctmatigheid zijn af te leiden. Een mens 
communiceert met zijn wereld. Historisch en ethnografisch 
materiaal toont dan ook aan dat m verschillende samenlevingen 
een ri jke schakering wordt gevonden m houdingen tegenover de 
dood. 
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In d i t hoo fds tuk v ragen we ons af wa t kenmerkend is voor de 
o r i ën ta t i e op de dood in de h u i d i g e westerse c u l t u u r . We 
v e r k e n n e n eers t een aantal c u l t u u r h i s t o r i s c h e benader ingen d ie 
geë igend z i jn om deze v raag te bean twoorden ( 1 ) . Na gekozen te 
hebben voor een benader ing v a n u i t de menta l i te i t sgesch ieden is , 
geven we een t ypo log ie van doodsbeelden b innen de o n t w i k k e l i n g 
van de o r i ën ta t i e op de dood in het Westen ( 2 ) . Ve rvo lgens 
eva lue ren we deze o n t w i k k e l i n g (3) en schetsen aan de hand van 
secu la r i se r i ngskenmerken de o r i ën ta t i e op de dood in het 
hedendaagse Westen ( 4 ) . We bes lu i ten het hoo fds tuk met een b l i k 
op de hedendaagse re la t ie tussen het nadenken over de dood en 
pas toraa t ( 5 ) . 
7 CULTUURWETENSCHAPPELIJKE BENADERINGEN 
We sp reken ove r " c u l t u r e l e o r i ën ta t i e op de d o o d " . Wat ve rs taan 
we daaronder? De o r iën ta t i e op de dood behoor t to t de c u l t u u r 
van een samen lev ing . Heel het scala van d e n k e n , voelen en 
g e d r a g dat d i r e c t of i nd i r ec t op de dood be t rokken is , is een 
element van de c u l t u u r . C u l t u u r is een "co l lec t ieve i d e n t i t e i t " d ie 
aan g roepen van mensen een e igen gez i ch t en k a r a k t e r b ied t 
( Z i j d e r v e l d 1983a, 4 4 ) . In hun c u l t u u r d r u k k e n mensen u i t wat 
ze samen b e l a n g r i j k , n a s t r e v e n s w a a r d , re levan t v i n d e n . C u l t u u r 
bestaat u i t het geheel van w a a r d e n , normen en be teken issen , 
zoals d ie v a n u i t de t r a d i t i e op een bepaalde t i j d en in een 
bepaalde g roep van mensen wo rden g e ï n s t i t u t i o n a l i s e e r d . De 
o r i ën ta t i e op de dood maakt deel u i t van het totaal van mensel i jk 
handelen en de resu l ta ten d a a r v a n , voo rzove r dat n ie t als 
b io log ische e r fen is t o t de u i t r u s t i n g van de homo sapiens 
behoo r t . Er w o r d t dus een zekere re la t ie v e r o n d e r s t e l d tussen 
de mensel i jke houd ing tegenover de d o o d , als een wezen l i j k 
c u l t u u r e l e m e n t , en het totaal van mensel i jk handelen zoals da t 
z ich a fspee l t in i ns t i t u t i es die v e r a n k e r d l iggen in een t r a d i t i e . 
Veel van de s tud ies d ie z i jn v e r r i c h t om een beg r i p te k r i j g e n 
van deze re la t ie z i jn het resu l taa t van v e r g e l i j k e n d e 
c u l t u u r a n a l y s e . 
7.7 Vergelijkende cultuuranalyses 
Het onderzoek naar de c u l t u r e l e o r i ë n t a t i e op de dood gesch ied t 
met name in an t ropo log ie , psycho log ie , sociologie en 
gesch ieden iswetenschap . Het gaat h ier om 
hande l i ngswe tenschappen , wetenschappen die het mensel i jk 
handelen als mater ieel ob jec t h e b b e n . Waar z i j als 
c u l t u u r w e t e n s c h a p p e n worden b e d r e v e n , z i jn e r o n d e r l i n g geen 
p r i n c i p i ë l e ve rsch i l l en waar te nemen ( Z i j d e r v e l d 1983b, 8 8 - 9 1 ) . 
Ove r het algemeen kan worden gezegd da t de an t ropo log ie z ich 
voora l toe legt op de b e s t u d e r i n g van n ie t -wes te rse 
samen lev ingen , de psycho log ie op het handelen van i nd i v i due le 
mensen, de sociologie op co l lec t ie f handelen b innen het kade r 
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van maatschappelijke st ructuren, de geschiedenis op het 
handelen in het verleden. We geven voorbeelden van studies 
over de culturele oriëntatie op de dood zoals die zijn verr icht 
vanuit antropologie, sociologie en psychologie, om ons m 
paragraaf 1.2 te richten op de historische benadering. 
Een vergelijkende cultuuranalyse vanuit de antropologie 
vinden we bij J . Ziegler (1975) en bij L.V. Thomas (1975). 
Ziegler vergel i jkt onze prakt i jk van omgaan met de dood 
(thanatopraxis) met die van de Nago-Yoruba-lfe stammen, 
afstammelingen van Afrikaanse slaven die nu in Brazilië wonen. 
Uit die vergel i jk ing t rek t hij conclusies over de wijze waarop de 
dood m onze samenleving wordt beleefd. De vergel i jk ing leert 
hem dat de warenmaatschappij (société marchande) het onmogelijk 
maakt ¡n onze cul tuur zin te geven aan de dood. De 
kapitalistische warenmaatschappij heeft een nieuwe klasse van 
technocraten voortgebracht die zich meester heeft gemaakt van 
het beheer over de dood (1975, 80). Een socialistische revolutie 
is noodzakelijk om de voorwaarden voor een ander omgaan met de 
dood mogelijk te maken: wanneer de heersende klasse, haar 
rationaliteit en prakt i jk , wordt verniet igd, kan weer naar de zin 
van leven en dood worden gezocht. (1975, 318). 
L.V. Thomas (1975) zoekt tot een begrip te komen van onze 
thanatopraxis door deze te vergeli jken met negro-Af nkaanse 
doodsprakti jken. In zijn vergeli jking van samenlevingen zoekt 
h i j , evenals Ziegler, de oorzaak voor het falen van de 
thanatopraxis m de westerse maatschappij. Deze wordt getekend 
door het rentabil i teits- en profi j tbeginsel. Waar m zijn onderzoek 
de Afrikaanse mens als het centrum van de kosmos en het 
kostbaarste van de schepselen verschi jnt , ziet hij in de westerse 
verhoudingen de mens getekend als product, als warenproducent 
en consument. De kapitalistische samenleving is doodbrengend 
(mort i fere), ze veracht het leven, doodt en laat doden. De dood 
zelf is daarmee volstrekt absurd geworden. 
Voorbeelden van een analyse vanuit de sociologie vinden we bij 
J . Baudri l lard (1976) en W. Fuchs (1979). Baudri l lard baseert 
zich met op concreet onderzoek bij andere volken, maar hij 
neemt de "primit ieven" als referentiepunt voor uitspraken over 
de houding tegenover de dood m de westerse samenleving Voor 
hem ligt de verklar ing voor het huidige collectieve onvermogen 
om zich met de dood te verhouden m de wijze waarop onze 
samenleving zich heeft georganiseerd. We leven m een 
codemaatschappij: alle dingen kunnen tegen elkaar worden 
ingerui ld, de betekenis van mooi en lelijk wordt gedicteerd door 
de code van de mode. De media dicteren wat waar en met waar 
is De vaste relatie van termen en hun betekenis bestaat met 
meer. De dood is teruggebracht tot bio-antropologische wetten, 
gedicteerd door de wetenschap, en is daarmee geautomatiseerd 
tot een individuele fataliteit (1976, 202). In tegenstelling tot de 
situatie van primitieve samenlevingen is de dood op zichzelf 
komen te staan, zonder symbolische uitwisseling met het leven. 
Geboorte en dood, levenden en doden zijn door de "code 
disjonctif" van de kapitalistische sociale st ructuur uit elkaar 
gehaald en krijgen daarmee een willekeurige betekenis. 
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W. Fuchs (1979), een socioloog uit de Frankfurter Schule, 
vergel i jkt twee beelden: het magisch-archaische en het 
progressief-rationele beeld van de dood. Het progressief-
rationele beeld, dat voor hem innerl i jk bij onze verlichte 
samenleving hoort, gebruikt hij als norm om alle magisch-
archaische beelden te ontmaskeren. HIJ ziet, m tegenstelling tot 
Baudri l lard en de genoemde antropologen, m onze samenleving de 
juiste voorwaarden aanwezig om de dood te laten worden wat hij 
is: het natuurl i jke einde van de mens. Instituties m onze 
samenleving, zoals kerken en begrafenisondernemingen die 
doorgaan archaïsche beelden voor de dood te gebruiken, 
belemmeren de doorbraak van een rationele instelling tegenover 
de dood zoals die bij de verworvenheden van de moderne t i jd 
hoort. 
Psychologische benaderingen die uitgaan van een vergelijkende 
cultuuranalyse vinden we bij R.J. Lifton (1976b, 1979) en E.R. 
Parson (1986). Lifton vergel i jkt de mogelijkheid voor hedendaagse 
mensen om dood en voortleven bevredigend te symboliseren met 
de mogelijkheden die daartoe bestonden m het prenucleaire 
t i jdperk . HIJ constateert de afwezigheid van het vermogen om de 
bedreiging van de dood m beelden te overwinnen HIJ schri j f t 
di t onvermogen toe aan de nucleaire context die een "normale" 
relatie tot dood en continuïteit m het leven heeft verstoord. Het 
beeld dat mensen zichzelf kunnen uitroeien door een zelf 
voortgebrachte technologie heeft een diepgaande verandering 
teweeggebracht. Oude symbolen, waarin u i tdrukk ing wordt 
gegeven aan cont inui te l i , leven nog wel, maar WIJ leven met 
meer m hen. 
De breuk m de oriëntatie op de dood, die door Lifton wordt 
verbonden met het aanbreken van het nucleaire t i jdperk , is m 
de laatste jaren door verschillende Amerikaanse psychologen 
herkend m de problemen van de Vietnam-veteranen. Parson 
(1986) constateert bij deze veteranen een pan-fobische oriëntatie 
die verbonden is met de verstoring van de voorstell ing van de 
dood. Een aspect daarvan is het verlies van een levend 
betekenissysteem. BIJ deze groep ligt de relatie tussen de 
menselijke houding tegenover de dood en het totaal van menselijk 
handelen, zoals zich dat afspeelt m tradit ie-verankerde 
inst i tut ies, onder een vergrootglas. De verhouding tot de dood 
manifesteert zich als een wezenlijk cultuurelement. 
7.2 Benadering vanuit de mentaliteitsgeschiedenis 
De m 1.1 genoemde auteurs stellen de heersende sociale 
s t ructuur verantwoordelijk voor het deficiënte omgaan met de 
dood. ZIJ worden geleid door een maatschappij-kritisch 
uitgangspunt. De ordening van de samenleving is debet aan de 
onmogelijkheid om met de dood om te gaan. De oorzaak daarvan 
wordt gezocht op verschillende plaatsen: ¡n de sociaal-
economische s t ruc tuur , m het gebrek aan rationalisering, of m 
een uit de hand gelopen technologie. 
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Ook h i s t o r i c i , d ie z ich met de o r i ën ta t i e op de dood bez ig 
houden , zoeken naar een v e r k l a r i n g voor het v e r a n d e r d e 
doodstoneel m onze t i j d . Z I J gaan u i t van een re la t ie tussen de 
sociale s t r u c t u u r en de o r iën ta t i e op de dood als een wezen l i j k 
cu l t uu re l emen t . Z I J zoeken naar de samenhang tussen onderbouw 
en bovenbouw, maar zien dat die samenhang zeer complex is en 
dat daar moei l i jk een eendu id ig an twoord op gegeven kan worden 
(M. Vove l le 1985). Wel zou de h i s to r i cus z ich moeten begeven 
"de la cave au g r e n i e r " , van de ke lde r van de sociale en 
economische s t r u c t u u r naar de v l i e r i n g van de gesch iedenis van 
ideeën en geeste l i j ke processen (men ta l i t é s ) . V a n u i t de 
w i sse lwe rk i ng die dan w o r d t waargenomen, cons ta tee r t Vove l le 
ech te r een zekere autonomie van de gees te l i j ke processen ten 
aanzien van de sociale s t r u c t u u r . A r ies gaat h i e r i n nog v e r d e r . 
HIJ v e r d e d i g t de autonome evo lu t ie van psycho log ische p rocessen : 
" . . . ik wi l daarmee n iet zeggen dat ze z ich v o l t r e k t zonder welk 
v e r b a n d dan ook met de res t van de maa tschapp i j , de economie, 
de po l i t iek of het we tenschappe l i j k d e n k e n . Ik w i l hiermee ech te r 
zeggen dat die ve rsch i l l ende b e g r i p p e n deze evo lu t i e met 
v e r k l a r e n , m die z in is zij o n a f h a n k e l i j k " ( I n : Bourgeois 1980, 
8 9 ) . 
De menta l i te i tsgesch ieden is t r a c h t de "co l lec t ieve 
bee ldenwere ld " voor ogen te k r i j g e n , de al dan met bewuste 
mot i ve r ingen van mensen, alsmede de houd ingen die m het 
v e r l e n g d e daa rvan l iggen (Vove l le 1985, 29) Ze wi l de re la t ie 
on tdekken tussen de ob jec t ieve levensvoorwaarden van mensen en 
de wi jze waarop ze h ie rove r aan e lkaar ve r t e l l en en deze 
be leven . De dood als de gebeu r ten i s waar in e lke mensel i jke 
onderneming u i tmond t , is een barometer voor de menta l i te i t van 
een maatschapp i j . De b e s t u d e r i n g van de o n t w i k k e l i n g m de 
houd ing tegenove r de dood neemt daarom m de 
menta l i te i tsgesch ieden is een a l le rmins t o n d e r g e s c h i k t e plaats m . 
Een be lang r i j k k e e r p u n t m de o n t w i k k e l i n g van de co l lec t ieve 
houd ing tegenove r de dood m het Westen is de V e r l i c h t i n g . Ove r 
het k e e r p u n t is men het o n d e r l i n g eens De i n t e r p r e t a t i e s e r van 
lopen ech te r , vaak op g r o n d van he tze l fde mate r iaa l , u i t een . 
Voor Favre (1978) is de V e r l i c h t i n g het gevech t t e r v e r g r o t i n g 
van de ove r l ev i ngskansen en voor meer ge luk m het aardse 
bes taan . De V e r l i c h t e r s bes t r i j den de k e r k d ie m i s b r u i k maakt 
van doodsangst en de mensen chan tee r t met eeuwige s t r a f f e n . De 
V e r l i c h t i n g v e r d i e n t vo lgens Favre onze dubbe le d a n k : enerz i j ds 
omdat we in die t i j d onze eigen hoop, angs t en i nspann ing 
h e r k e n n e n , anderz i j ds omdat ZIJ z ich s t r i j d b a a r heef t ingezet 
voor de mens. Chaunu (1987) daaren tegen z iet de a c h t t i e n d e -
eeuwse b r e u k m de doodsbe lev ing als een teken van een 
be lang r i j ke c r i s i s m c u l t u u r en samen lev ing . De ach t t i ende eeuw 
is voor hem het beg in van v e r w i l d e r i n g en o n t r e d d e r i n g . De 
oorzaak daarvan z iet h i j m de o n t k e r s t e n i n g . 
V e r g e l i j k i n g e n tussen een andere c u l t u u r en de onze , of tussen 
een andere h i s to r i sche per iode en de h u i d i g e , kan gemakke l i j k 
twee dwarsdoorsneden op leveren d ie u i t nod igen om de 
tegens te l l i ng t r ad i t i onee l en mode rn , of de t egens te l l i ng voòr en 
na de V e r l i c h t i n g , een a l lesbeheersende rol t e laten spe len . 
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Historici leren ons dat we met die tegenstelling zeer voorzichtig 
moeten z i jn. ZIJ wijzen op het langzame karakter, de 
"weerstandsgeschiedenis", van veranderingsprocessen m 
mentaliteiten (Vovelle 1985, 142-169). Om zicht te krijgen op de 
huidige oriëntatie op de dood vanuit de westerse geschiedenis, 
kiezen we als belangrijkste gids Philippe Aries. Zijn wijze van 
onderzoek wordt met kritiekloos aanvaard (zie Chamboredon 
1976; Stone 1978; Elias 1980) HIJ heeft echter een ontwikkeling 
laten zien die zich vanaf de vroege Middeleeuwen tot nu toe 
vo l t rekt . Den Boer (1981, 60) noemt de periodisering die Anès 
ontwerpt een "intellectuele krachttoer: het is éen van de 
schaarse proeven van mentaliteitsgeschiedenis waar het 
diachronische aspect meer is dan een binaire tegenstel l ing". In 
de typologie van doodsbeelden zoals we die m de volgende 
paragraaf weergeven, zal de periodisering van Aries leidraad 
z i j n . 
2 EEN TYPOLOGIE VAN DOODSBEELDEN 
Wanneer we een typologie van doodsbeelden hanteren, betekent 
dat een methodische keuze. Kenmerkend voor een typologie is 
dat meer aandacht wordt besteed aan de verschillen tussen de 
eenheden die worden beschreven dan aan de overeenkomsten die 
door de typen heen worden gevonden. Typen van doodsbeelden 
zijn m mindere of meerdere mate eenheden, die enerzijds 
repeterende en algemene, anderzijds distinctieve kenmerken 
vertonen met betrekking tot de houding tegenover de dood. Het 
typeren van de mentaliteit in een bepaalde periode ten aanzien 
van een bepaald object, bijvoorbeeld de dood, heeft tot gevolg 
dat de verschillen binnen typen doorgaans worden overbelicht. 
Herhaaldelijk is door mentaliteitshistorici benadrukt dat 
veranderingen m de oriëntatie op de dood zich zeer langzaam 
vol t rekken. 
Wanneer Anès bepaalde typen van doodsbeelden vindt m de 
door hem onderscheiden perioden, zal die typologie en 
periodisering een methodologische functie hebben: ZIJ verschaft 
de mogelijkheid om orde te scheppen in de veelheid van gegevens 
en ZIJ stelt m staat om relaties te ontdekken tussen 
verschijnselen die op het eerste gezicht niet aan elkaar 
gerelateerd lijken te zi jn. 
Een eerste globale ordening kan worden geschapen door een 
tweedeling. Het is die indeling waarbij de Verl icht ing als 
keerpunt functioneert en die door historici als zodanig algemeen 
wordt aangenomen. Anès noemt de eerste periode : "la mort des 
gisants". Deze karakterisering gebruikt hij omdat in die periode 
de stervenden liggend (gisant) op de dood wachtten en daarbij 
hun eigen sterven organiseerden, waarvan ze het moment feilloos 
voelden aankomen. De ceremoniën en het schouwspel rond het 
sterven waren belangrijke elementen. De onvermijdelijke dood 
werd via de strategie van rituelen getemd. De tweede periode is 
die van "la mort ensauvagee". De oude gebruiken bij de dood 
devalueerden, het voorvoelen van het stervensmoment verdween 
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en de dood werd minder vert rouwd. De angst voor de dood ging 
een belangrijke rol spelen, omdat de dood met meer was 
opgenomen in collectief aanvaarde ceremoniën en r i ten, de dood 
was "wi ld" geworden. 
Deze tweedeling wordt m het grote werk van Anes "L'homme 
devant la mort" (1977) m meerdere perioden gedifferentieerd. 
Het volgende schema geeft deze periodisering aan. 
Figuur 1: typologie en periodisering van doodsbeelden volgens 
Philippe Ariès (1977). 
typer ing periodisering 
1 "nous mourrons tous" - de vroege M E. t /m 11e-12e eeuw 
2 "la mort de soi" - de late M. E. 
3 "la mort longue et proche" - 16e t /m 18e eeuw 
4 "la mort de to i " - 19e eeuw 
5 "la mort inversée" - 20e eeuw 
We volgen deze periodisering. De eerste vier typen beschrijven 
we m paragraaf 2. Na een terugbl ik hierop in paragraaf 3, komt 
de huidige oriëntatie op de dood aan de orde m paragraaf 4. 
BIJ de verschillende typen van doodsbeelden onderscheiden we 
steeds twee dimensies: die van de verhouding dood-leven en die 
van de verhouding dood-voortleven. Deze dimensies zijn voor ons 
belangrijk omdat de meditatio mortis deze beide relaties ook legt. 
BIJ elk type zullen we dan ook een korte beschouwing geven 
over de meditatio mortis die ermee correspondeert. 
2.1 De dood als collectief lot 
Gedurende de vroege Middeleeuwen wordt in l i teratuur, zoals la 
chanson de Roland, de romans van de Tafelronde, Tristan en 
Isolde, een beeld van de dood vastgelegd dat karakteristiek is 
voor een beschaving die teruggaat tot de eerste eeuwen van onze 
jaartel l ing. Voor Ariès is dat beeld het referentiepunt van 
waaruit hij veranderingen waarneemt, die ontstaan m de eeuwen 
vanaf de late Middeleeuwen (Anes 1977, 13). Het is het beeld 
van de vertrouwde dood die bij het leven van allen hoort. HIJ is 
onderdeel van het lot van mensen en dat lot wordt aanvaard. 
Rituelen en ceremoniën begeleiden de stervende en de levenden. 
De dood heeft een vaste plaats: hij is getemd. Al is de dood tam 
gemaakt, hij b l i j f t een "mal-heur" (Ariès 1977, 599), maar een 
kwaad dat evenzeer bij mensen hoort als het kwaad van lijden en 
zonde: de dood is een collectief lot. 
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Dood en leven 
De dood is tam; mensen waren "even vertrouwd met de doden als 
met de gedachten aan hun eigen dood" (Ariès 1974, 25). Dat de 
gedachte aan de dood aanwezig was, leidt Ariès af uit het feit 
dat mensen een perfect voorgevoel hadden van het eigen 
stervensmoment. Zij riepen dan familie, vrienden en buren bij 
elkaar om "en public" te sterven (Ariès 1977, 26). De stervende 
leidde het ceremonieel dat tot in de kleinste details vaststond. 
Deze doodsscène was een schouwspel waarvan de stervende het 
middelpunt was. Het sterven werd met gezien als een persoonlijk 
drama. Het was een proef op de gemeenschap die belast was met 
het handhaven van continuïteit van de menselijke soort. De 
vertrouwdheid met de dood en de doden bl i jk t uit de ligging en 
het gebruik van kerkhoven. Zij lagen aan de kerk vast en waren 
gelegenheden voor dans, spel en handel. De doden en de 
levenden horen bij elkaar: dood en leven zijn twee aspecten van 
eenzelfde werkel i jkheid. 
Dood en voortleven 
De dood staat in de rij van de "passages de vie" die omgeven 
zijn door r i ten. Dat de dood werd gezien als een doorgang bl i jk t 
uit de l i turgie zoals die al in de oudste "ordmes romani ' staat 
beschreven. De gang van de sterfkamer naar het graf gebeurde 
"zonder onderbreking" . 
Het obsequium begint vóór de dood in de sterfkamer. De 
l i turgie begon met de communie die zo dicht mogelijk bij het 
moment van sterven moest worden gegeven: "mox ut earn videris 
propinquare". Gedurende de agonie en de exitus wisselden 
gezangen, psalmen en gebeden elkaar zonder onderbreking af: 
een doorlopend weefsel leidt van het bed van de levende naar 
het graf van de dode" (Ariès 1980, 52). 
De dood werd gezien als een slaap, een verminderd leven. Die 
slaap was een wachten op het "réveil bienheureux", op de dag 
van de verri jzenis van het lichaam (Ariès 1977, 31). Het 
perspectief van de parousie bewerkte dat de dode ging rusten in 
de schoot van de kerk, wachtend op de wederkomst van 
Christus. 
Ook Chaunu (1978) komt, na onderzoek van de ontwikkeling 
van theologische voorstellingen over het voortleven, tot de 
conclusie dat tot in de vroege Middeleeuwen wordt uitgegaan van 
een collectieve hoop op verlossing. Van den Berg (1959, 105-109) 
ziet daarvan iets terug bij beeldhouwwerken op graftomben: 
" . . .onafhankel i jk van de leeftijd bij het overl i jden, zijn de 
beelden jeugdig, men schat de leefti jd der gebeeldhouwden op 
dert ig jaar. Het is met meer precisie te zeggen: zij hebben de 
leeftijd van drieëndertig jaar". Het gebeeldhouwde lichaam is 
dood, maar het wacht om op te staan met Christus. 
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Meditatio mortis 
De meditatio mortis die correspondeert met het type van de 
collectieve dood, vinden we vanaf de kerkvaders tot in de 
vroege Middeleeuwen. Specifiek voor deze meditatie is de nadruk 
op het oordeel aan het einde der ti jden De eschatologische 
spanning, de verpacht ing van de wederkomst van Christus, is 
karakteristiek voc de drie eerste eeuwen van het christendom. 
Het is de t i jd van de martelaren de dood is de toegang tot het 
koninkri jk waarvan men droomt. Cypnanus beveelt aan om dicht 
bij het martyrium te leven, zelfs als men op een andere wijze 
moet sterven (Fischer 1954, 7-12) Dit martyrium heeft te maken 
met het handelen als chr isten. Het handelen heeft het karakter 
van een belijdenis. "De daad bij uitstek waarin de daartoe 
geroepen leerl ing, m navolging van het lijden van Christus, zijn 
geloof bekrachtigt en het in deze daad zelf tot een getuigend 
woord maakt, is de dood omwille van het chr istenzi jn" 
(Baumeister 1983, 8 ) . In deze houding valt de dood niet te 
vrezen, de wijze verlangt er zelfs naar Het leven is getuigenis, 
een verbond van geloof en handelen dat zijn hoogste vorm vindt 
m het martelaarschap. Die dood werpt een licht op hoe het leven 
kan zi jn. 
De officiële erkenning van de kerk m de vierde eeuw en de 
uitbreiding van haar aanhangers brengt de verleiding met zich 
mee om een gevestigd bestaan te gaan leiden m deze wereld. De 
prediking van de eschatologische betekenis van de 
gebeurtenissen is een middel om aan deze verleiding te 
weerstaan. Vooral de dood geeft aanleiding voor deze predik ing. 
Vanuit het t i jdperk van de martelaren wist de kerk welke 
stimulans er uitging van een beschouwing van de laatste dingen; 
geen bisschop of predikant die er met over preekte. Sommige 
van deze preken werden kleine tractaten, bedoeld om te lezen en 
te overwegen Van Gregonus van Nyssa is bijvoorbeeld het "De 
mortuis", waarin de dood met de geboorte wordt vergeleken en 
waarin onthechting m het leven wordt gezien als een leerschool 
voor de dood (J . Damelou 1951, 146-148). 
Een sterke nadruk kr i jg t deze meditatie bij de monniken. 
Benedictus geeft aan zijn kloosterorde, m het begin van de 
zesde eeuw, de raad "de dreiging van de dood dagelijks voor 
ogen te houden" (Regel van Benedictus, 4.47). De levende is 
voor hem iemand die wordt gedreven door het verlangen "voort 
te trekken naar het eeuwig leven" (RB, 5.10). De dood is een 
overgang die dagelijks geoefend dient te worden. 
De grootste invloed op de meditatio mortis m de Middeleeuwen 
komt van Augustinus en Gregonus de Grote. ZIJ voegen de 
gevoelsdimensie toe, waardoor de meditatio mortis aan humane en 
spirituele diepte wint . Landsberg (1935, 49-56) laat zien dat 
Augustmus door de ervar ing van de dood van zijn v r iend, 
doordringt "a l ' intérieur ineffable de sa propre mort". 
Augustinus vertel t wat hij ervoer bij de dood van zijn v r iend: 
" Ik werd mijzelf tot een grote vraag" (Conf . IV, 4 ) . Met deze 
vraag probeert hij zijn eigen conditie als mens te begri jpen. HIJ 
is ¡n een toestand van grote neerslachtigheid, hii is verwonderd 
zelf te leven terwi j l zijn andere ik is gestorven: 'Het leven werd 
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me een verschr ikk ing, want ik wilde met leven als een helft" 
(Conf. IV, 6) Deze ervaringen klinken door m de meditaties 
van Augustinus over de dood, waarin hij zegt dat de 
rechtvaardige naar de dood mag verlangen omdat hij hem naar 
Christus brengt , het voorwerp van zijn verlangen 
In de tiende en elfde eeuw zijn de memento mon teksten 
overal te v inden. In die t i jd f loreert de l i teratuur over de dood 
en zij wint aan populariteit Wat is dat voor l i teratuur7 Scholz-
Wilhams (1976) heeft di t onderzocht voor de elfde en twaalfde 
eeuw. ZIJ gaat m haar dissertatie een aantal teksten na en 
concludeert een verschil tussen latijnse teksten en teksten m de 
landstaal. De latijnse meditati© mortis wordt door haar 
geanalyseerd bij Petrus Damianus (1007-1072), Othloh van 
Emmeran (1010-1070) en Lotario di Conti (paus Innocentius I I I , 
paus van 1198-1216) De structuur van hun meditatio mortis 
heeft het volgende patroon 
- het ellendige leven van de mens en zijn fysieke dood 
- de dreiging van verdoeming en schildering van de hel 
- het laatste oordeel 
- de aanroeping van God en, soms, de belofte van verlossing 
De meditatio mortis bij deze latijnse schri jvers laat een uniforme 
weergave zien van een theologisch concept zoals dat kerkeli jk is 
vastgelegd de dood van het lichaam is slechts een voorspel op 
het oordeel van de ziel De mens wordt met in een specifieke 
sociale orde geplaatst, maar wordt gezien als een algemeen 
sociaal wezen. Hij is eerder eschatologisch dan historisch De 
interesse m de seculiere, historische werkeli jkheid verbleekt bij 
de interesse m de eschatologische werkel i jkheid. Innocentius 
I I I , zelf verwikkeld m de uitoefening van polit iek, laat de 
meditatio mortis m zijn "De contemptu mundi" geen enkele relatie 
maken met de gebeurtenissen van zijn t i jd (Scholz-Williams 1976, 
16) Bewegingen m de theologie, de politiek of m de kunst 
hebben geen enkele invloed op de latijnse meditatio mortis 
teksten 
De schri jvers m de landstaal komen m grote mate overeen met 
hun latijnse collega's Ook zij benadrukken de kortheid van het 
leven, stellen de antithese tussen deze wereld en het paradijs, 
beschrijven de hel en het laatste oordeel Spreken en schrijven 
over de dood betekende zich uiten m beelden die door de latijnse 
schri jvers waren bevestigd Toch is er een belangrijk verschi l : 
de schri jvers m de landstaal betrekken m mindere of meerdere 
mate de sociale situatie m hun overweging van de dood Daarmee 
introduceren zij binnen het kader van de latijnse vormen nieuwe 
uitgangspunten en gedachten Scholz-Williams behandelt Notker's 
"Memento mon" , Heinrich von Melk's "Von des Todes Gehugde", 
Helmant's "Les vers de la mort" en Thibaut de Marly's "Les 
vers" Onder hen is Notker degene die het meest de sociale 
situatie m zijn overwegingen betrekt . Toch ontdekt Scholz-
Williams m zijn "Memento Mon" (1060) geen duideli jke invloed van 
een specifieke politieke of sociale beweging. Wel houdt hij een 
pleidooi voor een sociaal of politiek engagement van de mens op 
aarde. Notker is wel uitgeroepen tot de drager van de revolutie 
m de Middeleeuwen. 
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De schri jvers m de landstaal hebben de spirituele grenzen 
van een tijdloze bezinning op de dood getranscendeerd m een 
politieke en sociale context. Het gaat hen met alleen om het 
geestelijk heil , maar ook om Gods schepping en de sociale orde 
daarin. Dit is een voorbode van een verandering m het beeld 
van de dood als "collectief lot" ; een tendens die zich in de 
volgende periode doorzet. 
2.2 De dood oAs individueel lot 
In de late Middeleeuwen is de notie van een collectief lot nog 
met verdwenen, maar de aandacht voor de eigen biografie en de 
persoonlijke bestemming begint zich te ontwikkelen. De 
grafschri f ten zijn hier een voorbeeld van. ZIJ vertonen een 
steeds grotere nadruk op de persoonlijke identiteit van de 
gestorvene. Deze ontwikkeling zien we terug tot aan de 
zeventiende eeuw. 
Dood en leven 
Was er m de vroege Middeleeuwen sprake van een verstrengeling 
van dood en leven, m de late Middeleeuwen begint het beeld van 
de dood trekken van autonomie te vertonen. Het zicht op het 
leven wordt sterk bepaald door de vergankeli jkheid ervan. 
Huizmga noemt dr ie motieven waarin het einde van alle aardse 
heerlijkheid steeds wordt herhaald (Huizmga 1947, 192 v v ) . Het 
eerste motief wordt verwoord door de vraag "Waar zijn allen 
gebleven die vroeger stralend leefden?" Verder is er het motief 
van de huiverende aanschouwing der verrot t ing van al wat eens 
menselijke schoonheid was en het motief van de dodendans waarin 
de dood mensen uit elk bedrijf en uit elke leeftijd meesleurt. 
Het eerste motief wordt zichtbaar in het thema van de 
ontmoeting der drie levenden en drie doden, dat van de 
dertiende tot de vi j f t iende eeuw een belangrijke ontwikkeling 
kent (zie Künstle 1908; Tenenti 1952). Het verhaal, zoals dat 
rond 1250 door Baudouin de Conde m dichtvorm is 
neergeschreven, heeft de volgende inhoud. Drie jongemannen, 
terugkerend van de jacht, staan plotseling voor drie doden. Het 
zijn drie kadavers die, staande m hun doodskisten, de levenden 
een les geven. De eerste maakt zich bekend als hertog. Hij 
verklaart dat hij ti jdens zijn leven even jeugdig, r i jk en mooi 
was als de drie levenden die voor hem staan Hij voorspelt hen 
dat ze zullen worden zoals h i j : een li jk m ontbinding De 
tweede, een graaf, verkondigt dat de dood een onoverwinnelijke 
triomfator is. De derde, een markies, geeft de bindende raad 
boete te doen vòòr het te laat is. Dit thema, dat vele 
uitbeeldingen kreeg (bekend is de fresco m Pisa "de triomf van 
de dood"), confronteert leven en dood op een radicale wijze. In 
de drie eeuwen dat het thema voorkomt, worden de doden 
afstotender en raken de levenden steeds heviger overrompeld en 
ontsteld. 
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Het tweede motief is zichtbaar in het verschijnen van het 
kadaver, aangeduid als " t rans i " (de vergane) of "charogne" ( l i jk 
m ontbinding) in l i teratuur en beeldende kunst. ZIJ spelen in 
deze t i jd van oorlog en pest sterk m op de verbeelding van 
mensen. 
"O lijk dat geen mens meer is, 
Wie zal ¡e gezelschap zijn? 
Wat tevoorschijn komt uit je vochten 
Zijn de wormen, verwekt door de stank 
Van je rottende lijkenvlees." 
(P. de Nesson. 1383-1421) 
Deze verbaal geuite ontboezeming v indt haar parallel m de 
gegeven en uitgevoerde opdrachten om m de graftomben het 
eigen lichaam te beeldhouwen zoals het eruit zou zien drie jaar 
na de dood (Boase 1972, 102). 
Het derde motief, de dodendans, kwam al lang voor. Er was 
het oude gebruik om naakt en zwaaiend met zwaarden over de 
graven te dansen. In 1424 wordt een dodendans geschilderd op 
een muur van het "cimetière des Innocents" m Parijs: koning, 
boer, paus, klerk en maagd dansen elk met een l i jk . Elke dode 
partner is naar kleding en gelaatsuitdrukking het spiegelbeeld 
van de danser- " leder heeft zijn eigen dood als partner en danst 
met hem door het leven" ( l lhch 1979, 186). De dood 
vertegenwoordigt het besef van de eigen bestemming voor het 
graf . hij is het verouderde zelf van elk indiv idu. 
In deze drie motieven komt de vergankeli jkheid van het leven 
naar voren. Vovelle (1983, 89-99) verbindt het besef daarvan 
met de calamiteiten waardoor de mensen in deze t i jd worden 
geteisterd. Vanaf het begin van de veertiende eeuw grijpen 
hongersnood en epidemieën rondom zich heen. Het dieptepunt m 
dezen ligt tussen 1347 en 1352, wanneer de pest, "de zwarte 
dood", een vierde van Europa's bevolking slachtoffert. 
Dood en voortleven 
Vanaf de twaalfde eeuw begint het oordeel een steeds 
belangrijker plaats m te nemen. Over ieder mens afzonderlijk zal 
een oordeel geveld worden aan de hand van de balans over het 
geleefde leven 
De voorstelling van het Laatste Oordeel, dat m de eerste 
eeuwen van het christendom de wederkomst van Christus en het 
ontwaken m het hemelse Jerusalem verbeeldde, wordt steeds 
meer verbonden met een individueel oordeel, waarin de balans 
van goed en kwaad wordt opgemaakt. Het " l iber vitae" wordt een 
individueel balansboek. Het Laatste Oordeel wordt theologisch 
nog nauwelijks door een functie gedekt; alles wat daarin vroeger 
gebeurde, wordt nu m het judicium particulare vol t rokken. De 
t i jd tussen de dood en het einde der ti jden verdwijnt Het 
oordeel wordt niet meer gesitueerd bij de wederkomst van 
Christus maar m de kamer van de stervende. De stervende zag 
m de laatste ogenblikken zijn hele leven als een f l i ts aan zich 
voorbi j trekken De houding van de stervende tijdens deze 
retrospectieve momenten werd als bepalend verondersteld voor de 
uiteindelijke conclusie van zijn levensverhaal. 
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Medltatio mortis 
Het beeld van de dood als collectief lot verschuif t naar het beeld 
van de dood als individueel lot De dood wordt tot eigen dood, 
"la mort de soi" . Het sterven wordt gezien als de gelegenheid bij 
uitstek om zich maximaal van zichzelf bewust te worden. Dat is 
ook in de medltatio mortis merkbaar. 
In deze t i jd wordt de spiegel een alledaags gebruiksvoorwerp. 
In "de spiegel van de dood" kr i jg t de wereld zijn betekenis van 
representant van rijkdom en schoonheid, maar ook van 
ondergang. De spiegel is de "reminder" voor vergankeli jkheid 
en vamtas ( vg l . Hartlaub 1951). De herinnering aan de dood 
kr i jgt gestalte m het dagelijks leven: "memento mon" stond 
gegraveerd of geschilderd op medaillons, kleren en ruilobjecten. 
Deze herinnering aan de dood wordt ook gerealiseerd m de 
medltatio mortis. ZIJ wordt m deze t i jd onderdeel van mm of 
meer systematisch opgezette inleidingen m het geestelijk leven. 
Sinds het samenvattende theologische werk van Petrus 
Lombardus, hoort zij thuis in de meditatie van "de vier 
uitersten"· dood, hemel, hel en oordeel. Thomas a Kempis plaatst 
in zijn "Navolging van Christus" ( I , 23) het overdenken van de 
dood tussen 'de beschouwingen der menselijke ellende" en "het 
laatste oordeel en de straffen der zondaars". Zijn raad lu idt : 
" B I J al uw denken en doen behoort ge u zo te gedragen alsof ge 
vandaag nog zoudt s terven". De overdenking van de dood is 
erop gericht berouw over de zonden op te wekken en tot 
verbetering van leven te komen. "Zalig hij die zijn stervensuur 
altijd voor ogen heeft en iedere dag zich voor de dood gereed 
houdt" Als het laatste uur is gekomen zal het levensperspectief 
veranderen: heel het vroegere leven zal in een ander licht komen 
te staan. Daarom gaat het erom nu de dingen te doen die m het 
laatste uur als belangrijk zullen worden gezien. "Nu is de t i jd 
uiterst kostbaar, nu zijn de dagen van hei l " . Daarom is het goed 
om met voor het wereldse te zwichten, maar zich slechts te 
bekommeren om de dingen van God. 
Meditaties zoals m de "Navolging" zijn talloos m de late 
Middeleeuwen. Ontbreekt m de 'Navolging" een precieze 
systematiek, bij anderen is de meditatie over de uitersten de as 
m een georganiseerd plan. Gerard van Zutphen (rond 1400) 
volgt, zoals vele anderen, de orde van de terugkeer naar God. 
Na gemediteerd te hebben over het oorspronkelijke plan van 
God, t re f t de mens zichzelf aan m de staat van zondaar. HIJ 
dient de krachten van zijn ziel te hervormen en berouw te 
krijgen Daartoe mediteert hij over de dood, het oordeel, de hel 
en de hemel, die zijn hoop verlevendigt. 
Nog meer dan m geschriften zullen mensen m de late 
Middeleeuwen met de meditatie over de dood zijn geconfronteerd 
m preken Het einde van de wereld was een veelgebruikt thema. 
Velen zagen dat als nabi j , waaronder Joachim van Fiore (rond 
1200), St Hildegard (rond 1180), Vmcentius Ferrius (rond 
1420), Bernardmus van Siena (rond 1440). Ook apocaliptische, 
geïllustreerde geschriften droegen bij tot het bewustzijn van een 
mogelijk einde Ook kunnen de taferelen van het oordeel m 
kathedralen m deze context worden gezien (Van der Meer 1978, 
133-152). 
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In deze zozeer door de dood beheerste t i jd zien we dat de 
s t r i jd met hem wordt aangebonden. Johannes van Tepl (rond 
1400) schreef "Der Ackermann aus Böhmen; ein Streit und 
Trostgespräch vom Tode". Daarin wordt de dood naar zijn 
papieren gevraagd: " J I J bent een boosdoener; daarom zou ik 
graag weten wie je bent, wat je bent en waar je vandaan komt. . . 
dat je zoveel macht hebt". Het is een ongehoorde vraag. De dood 
wordt als een handelend object gedacht, en toegesproken als een 
instantie die los l i jkt van God. Deze vraag zal echter in de 
volgende periode steeds sterker gaan kl inken. 
2.3 De dood als natuurkracht 
De grote verandering m de oriëntatie op de dood l igt in de 
periode van de zestiende tot en met de achttiende eeuw. 
Ogenschijnlijk gebeurt er met zoveel nieuws- er verschijnt 
dezelfde soort l i teratuur, dezelfde "danses macabres", dezelfde 
testamenten, misschien zelfs meer doodshoofden m de kerk 
(Aries 1977, 293). Gedetailleerder onderzoek, zoals dat van 
Vovelle en Chaunu, wijst echter uit dat onder de ogenschijnlijke 
bestendigheid een nieuwe houding en een devaluatie van oude 
houdingen verschi jnt . De Verl icht ing zet tendensen door die m 
de late Middeleeuwen al zichtbaar werden. Het opkomende 
burgerdom distantieert zich van de agrarische cul tuur die nog 
met wonderen en transcendentie voortleeft. De wereld van het 
burgerdom is berekenbaar· het wil vooruitzien en de wereld 
kunnen bewerken. Onberekenbare inbreuken moeten zoveel 
mogelijk worden overwonnen. De burger neemt de wereld m bezit 
en ontneemt haar haar vreemdheid Er ontstond een nieuw 
vormingsideaal, de burgers willen zich ontwikkelen, scholen en 
vormen. ZIJ worden gedreven door het ideaal om de wereld 
beter te maken. De dood wordt gezien als een natuurkracht: hij 
is gevaarli jk en onvoorspelbaar 
Dood en leven 
In de Verl icht ing wordt de aandacht voor het leven op aarde 
vers terk t ; de dood als de gevaarlijke natuurkracht wordt zoveel 
mogelijk uit het leven verwijderd Deze tendens vertoont zich m 
een aantal verschijnselen. 
Ofschoon de dood in de zeventiende eeuw alom verschijnt m 
epidemieën, hongersnood en oorlog, begint hij uit de alledaagse 
aandacht te verdwijnen. De kerkhoven, vast verbonden aan de 
kerken, gaan in de steden verhuizen naar buitenplaatsen (Aries 
1977, 310-316). Er ontstaan remmingen om aan stervenden de 
waarheid over hun situatie mee te delen. Tegen dit verschijnsel 
waarschuwen de priesters omdat het een slechte dood tot gevolg 
kan hebben: namelijk een dood zonder voorbereiding en 
sacramenten (Vovelle 1974, 85). De graven worden eenvoudiger, 
evenals de begrafemsplechtigheden en testamenten. 
De scheiding van levenden en doden, het uit elkaar halen van 
de dingen van het leven en van de dood, voert tot verzet van 
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kerkeli jke zijde. De clerus gebruikt tegen de opkomende idee van 
bmnenwereldli jkheid steeds opnieuw eenzelfde argument: de 
vergankeli jkheid ervan. Groethuysen (1927) maakte een 
inhoudsanalyse van preken en pedagogische geschriften uit het 
Frankri jk van de zeventiende en achttiende eeuw. HIJ meent 
daarin te zien dat de dood wordt opgevoerd als de almacht van 
God die alles verniet igt wat mensen opbouwen. "Niets bevestigt 
en bewijst meer het souvereme wezen van God en zijn 
heerschappij over ons, dan de dood" en "O, God, ik aanbid die 
souvereme arm die alles in een slag verniet igt" (Bossuet, m 
Groethuysen 1927, 61) De christen wordt bij alles wat hij kan 
en onderneemt, steeds teruggeworpen op zijn dood en 
eeuwigheid. HIJ mag het uur van zijn dood nooit uit het gezicht 
verliezen; zó behoort hij christen te z i jn. "Men ziet u misschien 
over enkele dagen uitgestrekt m uw kist , om dan, bij het zien 
van uw l i jk , te mediteren over de ijdelheid van de dingen van 
hierbeneden, om door uw voorbeeld datgene te leren minachten, 
wat u hebt liefgehad" (Houdry, m Groethuysen 1927, 65). 
Volgens Groethuysen gebeurde het volgende. De ontwikkelde 
leek, die zich verzette tegen de religie en haar dienaren 
bespotte, verloor alle zekerheid bij het sterven. In de preken 
werd daar ook op ingespeeld, "on fai t Ie brave mais on tremble 
en secret" (Massillon, m Groethuysen 1927, 73) De held 
uithangen maar intussen doodsbenauwd zi jn, levert geen beelden 
op om met de dood m het leven om te gaan. De burger kan de 
dood niet meer onder ogen zien en spreekt daarom ook maar 
liever met meer over hem. 
De steeds verschrikkel i jker wordende dreiging van de kerk 
(Groethuysen 1927, 89-90) gaat erbij horen, de mensen wennen 
eraan. De kerk nam de dood m dienst en nu keert deze 
strategie zich tegen haar Het geloof en de dood staan met meer 
m het centrum van het dagelijks leven, maar kri jgen een 
ondergeschikte plaats. Er ontstaat een kloof tussen leven en 
geloof: "Terwij l het leven heidens is geworden, kan de dood nog 
lang christel i jk bl i jven" (Groethuysen 1927, 80). 
Dood en voortleven 
Uit de analyse van testamenten m de Provence (Vovelle 1973) 
b l i jk t dat voor 1710 sprake is van een algemene religiositeit In 
de loop van de achttiende eeuw wordt er bij de testamentmakers 
een dalende interesse bespeurd m een minutieuze regeling van 
hun begrafenis De aanroeping van de Moeder Gods, die m het 
begin van de achttiende eeuw nog m 80% van de gevallen 
voorkomt, zakt tot 25% aan het einde van die eeuw. Eveneens 
constateert Vovelle vanaf 1760 een teruggang van het aantal 
bestelde missen en het daarvoor bestemde stipendium. Ook 
Chaunu (1978) ziet m Parijs de neergang van de vroomheid m de 
testamenten vanaf 1720: er is minder vraag naar religieuze 
handelingen. 
In de Verl icht ing wordt de dood behandeld "om hem beter uit 
te bannen, door hem terug te brengen tot de grenzen van een 
verplichte ondergang; wel onaangenaam, maar met meer" (Vovelle 
1974, 163). De dood wordt gedefinieerd als een natuurl i jk einde 
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van het leven. Mensen leven slechts door hun werk voor de 
mensheid, de wetenschap of de staat verder. Het is met te 
achterhalen in hoeverre de verl ichte ideeën werkelijke 
verspreiding kregen We zien uit de analyse van testamenten wel 
dat het vertrouwen op verlossing door missen, aalmoezen en 
gebed zeldzamer wordt . Tegelijk echter groeit de angst, die zich 
vooral manifesteert m de angst om levend te worden begraven 
(Aries 1977, 390-394). 
In de kerkeli jke prakt i jk bleef de nadruk op het bijzondere 
oordeel bestaan. Ook de Reformatie, met name bij Calvi jn, heeft 
het judicium particulare benadrukt ZIJ wijst wel de onbijbelse 
voorstell ing van het vagevuur af. Het leven hierna wordt gezien 
als een ononderbroken voortzetting van de biografie van de 
individuele mens. Slechts bij sekten v indt men collectieve 
heilsverwachtingen, gebaseerd op het Oude Testament (Chaunu 
1978, 250 v v ) . 
Meditatio mortis 
De pastoraal is er m deze t i jd op gericht de nadruk op de 
bekering "in articulo mortis" te verleggen naar de permanente 
overweging van de dood gedurende het leven (Anes 309, Vovelle 
1974, 58). Ook m de Middeleeuwen waren er veel memento mon 
teksten, maar ZIJ werden in aantal en verspreiding nog 
overtroffen door de "artes moriendi". Dit waren handleidingen 
waarin werd uiteengezet hoe te sterven. Het stervensuur was het 
meest beslissende uur m heel het menselijk bestaan op aarde. 
Van de wijze waarop iemand st ierf , werd zijn eeuwige zaligheid 
afhankelijk verondersteld De artes moriendi gaan een kwijnend 
bestaan leiden. De gedachte aan de dood steunt met meer alleen 
op de wil om zich voor te bereiden op de dood, maar deze 
gedachte wordt aangewend om het leven zelf te beïnvloeden. 
Waar nieuwe edities van de "artes moriendi" verschijnen, worden 
die soms aangevuld met "et v ivendi " : 
"Pour mourir bienheureux, à vivre il faut apprendre 
pour vivre bienheureux, à mourir faut apprendre" 
Anes (1977, 296) citeert "deze ignatiaanse verzen van de 
calvinist Duplessis Mornay". In de spir i tuali teitstractaten van de 
zestiende en zeventiende eeuw is met langer het belangrijkst om 
de stervenden op de dood voor te bereiden, maar om de 
levenden te leren mediteren over de dood. Dit geldt voor 
Reformatie en Contrareformatie (Exalto 1975). 
De methoden van meditatie zijn sterk beïnvloed door Ignatius 
van Loyola met zijn "Exercitia Spintual ia" . Hierin worden 
technieken gegeven voor de educatie van het denken en de 
verbeelding. Vele geestelijke leiders hebben zich er door laten 
inspireren, zoals bijvoorbeeld Franciscus van Sales. In zijn 
" Introduct ion à la vie dévote" ( I , 13) uit 1608 gaat Franciscus 
van Sales langs vier trappen te werk, zowel bij de meditatie over 
de dood als bij zíjn andere meditaties. De eerste trap bestaat m 
een oefening om het onderwerp dichtbi j te brengen: stel u voor 
dat u op uw sterfbed ligt zonder hoop eraan te kunnen 
ontsnappen. De tweede trap bestaat uit beschouwingen over de 
onzekerheid van de dag van sterven, de betekenis die de dingen 
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krijgen in het licht van die dag, de haast die de mensen zullen 
hebben om het lijk weg te werken, de weg die de ziel daarna zal 
gaan De derde t rap bestaat uit gevoelens en voornemens: zorg 
dragen dat het leven zodanig wordt ingericht dat de overgang m 
de dood gelukkig zal z i jn. De vierde trap is de conclusie, de 
voornemens worden aan God opgedragen. 
Deze meditatie kent met meer de heftige beelden die m de 
Middeleeuwen voorkwamen. Franciscus zegt ook dat iemand die 
vermoedt door deze meditatie gedeprimeerd te raken, ze over 
moet slaan, tenslotte is deze meditatie bedoeld "om open te gaan 
m vertrouwen en liefde tot God" Deze nieuwe tendens m de 
functie van de meditatio mortis wijst in de r icht ing van de 
opkomende opvatt ing van de dood als een natuurkracht . Het 
natuurl i jke einde van het leven wordt aangewend om er lering uit 
te t rekken voor het handelen van nu. De aanmaning om zich 
voor te bereiden op het supreme moment wordt aangevuld met de 
aanmaning uit het einde van de weg consequenties te trekken 
voor de wijze waarop die weg gegaan wordt . 
2 A De dood van de ander 
De achttiende, maar vooral de negentiende eeuw kent een sterke 
emotionele toenadering tot de dood. Het begrip "scheiding" wordt 
belangrijk en deze gaat gepaard met heftige emoties. De uit ing 
van het verdr iet over de dood van de ander werd veroorzaakt 
door een nieuw gevoel: scheiding is iets onaanvaardbaars Het 
verdr iet om de dood van de ander kon vroeger beter gespreid 
worden: de groep waartoe mensen behoorden was groter. De 
burgerl i jke familie van de achttiende en negentiende eeuw kent 
een uitgebreide rouw bij het verlies van een partner. 
Levenslange rouw verschi jnt hier voor het eerst, met als een 
r i tueel, maar als een persoonlijke ervaring 
Dood en leven 
Het kerkhof wordt steeds belangri jker; de dodencultus neemt een 
grote vlucht "De kerkhof- en grafcultus is de l i turgische uit ing 
van de nieuwe gevoeligheid die, vanaf het einde van de 
achttiende eeuw, de dood van de ander onverdraagli jk maakt" 
(Aries 1977, 549). De uitingen over de dood zijn minder 
terughoudend dan m de voorafgaande periode. In de 
Middeleeuwen werd er op het kerkhof gedanst en gespeeld. In 
latere eeuwen werd er soberder met de dood omgegaan. In de 
negentiende eeuw komt er iets terug van het buitensporig gedrag 
ten aanzien van de dood en de doden. "De negentiende eeuw is 
het t i jdperk van een rouwbetoon dat de psycholoog van onze t i jd 
hysterisch zou noemen" (Anes 1974, 68). Dit gevoel van rouw 
heeft zich geuit m een grote cultus van graven en 
begraafplaatsen (Habenstem en Lamers 1977, 103-111). Graven 
begonnen het karakter aan te nemen van de aanwezigheid van de 
gestorvenen na hun dood. Dat kon zover gaan dat mensen hun 
overledenen wilden bli jven zien en hen bewaarden m grote glazen 
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vaten met alcohol, zoals dat het geval was met de ouders van 
Madame de Staël (Anes 1974, 71). 
Dood en voortleven 
Aries laat zien hoe een nieuwe voorstell ing over het voortleven 
ontstaat. Grafschriften en rouwbrieven thematiseren een weerzien 
van de geliefde m het hiernamaals. De voorstell ing van een hel 
kan m deze context geen plaats meer hebben. De christeli jke 
eschatologie verzwakt, met name waar het de vrees betreft voor 
de hel. Het sacrale karakter dat de kerkhoven gaat kenmerken, 
kan met worden teruggevoerd op christel i jke opvattingen over 
dood en voortleven. Het heeft eerder te maken met de garantie 
van intimiteit, waardoor het mogelijk wordt gevoelens van smart 
en verdr iet uit te drukken. De sfeer van rust op het kerkhof 
geeft ook meer gelegenheid om te communiceren met de doden. 
Vovelle (1983, 548-670) ziet hierin nieuwe gedachten over 
voortleven vorm kri jgen Volgens hem ligt een van de 
belangrijkste sleutels voor het gevoel van deze eeuw m de 
opvattingen die door Auguste Comte worden verwoord: "leven 
voor de ander om door en m die ander voort te leven". Er zijn 
twee wijzen van bestaan- de ene t i jdel i jk en direct, de ander 
indirect maar permanent, subjectief, in de geest van de ander. 
De mensheid is het "Grote Wezen" dat zich ver r i j k t met alle 
doden. Een andere vorm hiervan is waar te nemen m het 
denkbeeld van de "Grote Harmonie" het dode lichaam gaat over 
m ontbinding, maar alle onderdelen ervan worden opgenomen m 
de vernieuwende kracht van de natuur Tezelfderti jd kr i jg t de 
communicatie met de doden een sterke stimulans vanuit het 
spiritisme In 1854 zijn er m de Verenigde Staten 10 000 actieve 
"mediums" voor 3.000 000 volgelingen (Vovelle 1983, 662). Ook m 
Europa kr i jg t het spirit isme, kort daarna, grote aanhang. 
Meditatio mortis 
Het gedrag van de omstaanders, de achterbl i jvers, verandert 
aanzienlijk. ZIJ zijn met meer de passieve, biddende figuranten 
uit het verleden, maar huilen, vallen f lauw, kwijnen weg, als 
teken van een zeer ernstige gekwetstheid De dood die men 
vreest en waardoor de mensen worden gekwetst, is met meer 
zozeer de eigen dood, maar "jouw dood". Die dood is ook 
aanleiding voor meditatie. De doden moesten blijven voortleven in 
de herinnering. Er werd op graven gemediteerd: op het graf 
werd de dode m herinnering geroepen en die herinnering werd 
gecultiveerd (zie bijvoorbeeld "The Gates Ajar" van Elisabeth 
Stuart Phelps uit 1869, in О. Jackson 1977, 130-244). Freud 
vroeg Fraulem Elisabeth nog te mediteren op het graf van haar 
zus. Het bezoek aan het graf was een katharsis: het verdr iet 
kon m tranen en in communicatie met de dode worden verwerkt . 
De christel i jke meditatio mortis stond zo goed als s t i l ; 
vroegere werken werden wel herdrukt en herlezen, maar er is 
geen vernieuwing. Wel wordt er m de pastoraal veel met de dood 
gewerkt: broederschappen van de goede dood, volksmissies van 
de Redemptoristen. Ook bl i jkt aangaande de leer over de 
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uitersten de apologetica veld te winnen. Men voelt zich 
genoodzaakt de dingen die vroeger algemeen werden aanvaard, te 
gaan bewijzen. 
3 TERUGBLIK OP DE TYPOLOGIE 
In de gepresenteerde typologie is een belangrijke verandering in 
de oriëntatie op de dood waar te nemen. We zien m de 
onderscheiden perioden verschuivingen optreden m de betekenis 
van de dood voor het dagelijks handelen (de macabere interactie 
met de dood m de late Middeleeuwen en de afstandelijke 
gedragsvormen m de achttiende eeuw), verschuivingen m de 
duiding van dood en voortleven (de mysterievolle overgang en 
het natuurli jke einde), verschuivingen m de meditati© mortis (de 
nadruk op het stervensmoment verschuif t naar de oproep tot een 
beter leven). Alvorens een poging tot reconstructie van de 
huidige culturele oriëntatie op de dood te ondernemen, kijken we 
terug naar de perioden die we met Aries hebben onderscheiden. 
We vragen ons af hoe we de veranderingen kunnen interpreteren 
(3 1 ) en welke de plaats daarin is van de pastoraal der meditati© 
mortis (3 .2) . 
3.1 Interpretatie 
Dat de oriëntatie op de dood is veranderd en dat de grote 
veranderingen binnen bepaalde perioden te lokaliseren zi jn, kan 
vr i j zeker worden gesteld Vanaf de vroege Middeleeuwen worden 
twee knooppunten aangewezen in de ontwikkeling van de 
oriëntatie op de dood· de late Middeleeuwen en de Ver l icht ing, 
waarbij de Verl icht ing algemeen als de belangrijkste 
veranderingsperiode wordt gezien. Is er een interpretatiemodel 
dat de geleidelijke verandering m de oriëntatie op de dood kan 
verduidelijken? We gaan allereerst in op de verandering m de 
late Middeleeuwen. Er zijn verschil lende, niet eensluidende, 
interpretaties over de manier waarop deze verandering kan 
worden begrepen. Anès ziet m de explosieve uitingen van die 
t i jd "het teken van een hartstochtelijke liefde voor de wereld 
hier beneden en van het droevige bewustzijn van de ondergang 
waartoe elk mensenleven is veroordeeld" (Anès 1977, 131). 
Huizmga ziet het als volgt: "m de zucht tot directe verbeelding 
van de dood, waarbij al het onverbeeldbare moest worden 
prijsgegeven, werden alleen de grovere aspecten van de dood m 
het bewustzijn gedrongen. In de macabere visie op de dood 
ontbreekt zo goed als al het tere, al het elegische. En m de 
grond is het een zeer aards, zelfzuchtig gezicht op de dood, 
enkel gezien als onheil en verschr ikk ing ' (Huizmga 1947, 209). 
Psychologen die deze t i jd bestudeerden, evalueren de laat-
Middeleeuwse doodsonentatie weer anders (Kastenbaum en 
Aisenberg 1972, 201-203) De psychologische reactie op de dood 
is somber, macaber en stressverwekkend. ZIJ zien er 
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tegel i jkert i jd subtiele psychologische strategieën in die het 
mogelijk maken een vreselijke aanval, zoals die van de zwarte 
dood, te beantwoorden met een tegenaanval van intense 
emotionaliteit Gedachten en gevoelens bleven met diffuus ze 
werden gemobiliseerd en konden interageren met een m beeld 
gebrachte opponent 
De genoemde auteurs gaan m op de psychologische 
veranderingsprocessen die zich voordoen m de oriëntatie op de 
dood gedurende de late Middeleeuwen Mentaliteitshistorici, ook 
degenen die zich grondig met de onderbouw hebben 
beziggehouden, kennen aan de ontwikkeling van geestelijke 
processen een zekere autonomie toe Men kan echter aannemen 
dat er een samenhang is tussen de voortschrijdende 
individualisering van de oriëntatie op de dood vanaf de twaalfde 
eeuw en het opbloeien van de steden, de grotere lokale 
mobiliteit, de sterke beroepsdifferentiermg, de uitgebreidere 
speelruimte voor persoonlijke initiatieven en 
handelingsmogelijkheden (vgl Hahn 1968, 762) Kenmerkend is 
dat de dood zich uit de collectiviteit losmaakt als een individueel 
lot De vraag wat er daarna gebeurt, leggen we exemplarisch 
voor aan de schilders van de artes monendi ZIJ benadrukken de 
fysieke ontluistering binnen een met transcendente symbolen 
omgeven doodsscene Twee feiten vallen daarbij op Ten eerste 
is er het gegeven dat het christendom gedurende eeuwen geen 
behoefte had aan de uitbeelding van de ellendige toestand van 
het lichaam gedurende en na de dood Nieuw is dat de 
lichamelijke dood m de ars moriendi vreseli jk belangrijk wordt 
Het tweede opvallende feit is dat vroeger zowel als nu op de 
uitbeeldingen oordeelssymbolen voorkomen BIJ dit laatste 
gegeven is belangrijk dat het oordeel m de laat-Middeleeuwse 
afbeeldingen sterk wordt geconcentreerd rond de "avant ia" , de 
hang naar het aardse met zijn geld en schoonheid Het 
vermoeden ontstaat dat de dood en de aarde zelfstandigheid 
beginnen te verkr i jgen m concurrentie met het hiernamaals Uit 
de gegevens is geen zekerheid voor di t vermoeden te destilleren 
Het l i jkt echter dat binnen "de hartstochteli jke liefde voor het 
leven (Ar ies) , "de grovere aspecten van de dood , "de subtiele 
psychologische strategieën' (Kastenbaum en Aisenberg) de dood 
aan transcendente glans verliest 
In de belangri jkste veranderingsperiode, de Ver l icht ing, 
wordt het verlies aan transcendente duiding manifest Dat is 
waarneembaar zowel in de geleefde dood" als in het vertoog 
over de dood Vovelle (1985, 36-37) definieert de geleefde dood 
als het netwerk van gedragingen en riten die ziekte, sterven, 
graf en hiernamaals begeleiden Het vertoog over de dood omvat 
de bewuste getuigenissen zoals ze m een bepaalde t i jd worden 
waargenomen 
De gedragingen en riten laten een verandering zien die wordt 
gekenmerkt door het begrip afstand' (Spruit 1986, 63-76) 
Mensen raakten lijken zo weinig mogelijk aan, de doden werden 
m fraaie kleren gestoken, het begraven kwam in handen van 
aannemers, begraven m of m de nabijheid van een kerk werd 
steeds meer vermeden, de schokkende gebeurtenis van de dood 
werd voor kinderen verborgen 
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Het re l ig ieuze v e r t o o g over de dood , da t lange t i j d dominant 
was , gaat s inds de V e r l i c h t i n g langzaam o v e r m een f i l o s o f i s c h , 
wetenschappe l i j k en b u r g e r l i j k v e r t o o g . De dood w o r d t v e r w e r k t 
m een andere l e c t u u r die een nieuw levensgevoel r e p r e s e n t e e r t 
(Vove l le 1983, 3 9 4 ) . D i t n ieuwe levensgevoel l i g t v e r w o o r d m de 
fundamente le v r a a g : hoe v e r gaat de macht van mensen ove r de 
n a t u u r en ove r z ichzel f? De " L i b e r t i j n e n " , degenen d ie z ich 
a fkeerden van het c h r i s t e l i j k geloof , waren de t r e k k e r s van de 
beweging d ie de mensel i jke macht p laats te t egenove r het geloof 
dat de dood een s t r a f is voor de zonde. Meestal waren ZIJ 
aanhangers van het déisme, waar in een n a t u u r l i j k godsbesef 
samenging met de voo rs te l l i ng van de dood als een n a t u u r l i j k 
e inde van het l e v e n . De theore t i c i van de V e r l i c h t i n g hebben het 
systeem van exp lo i t a t i e van de dood door de k e r k a fgewezen. Z I J 
hekelden haar economisch systeem (de handel m missen en 
a f la ten) en haar po l i t i eke systeem (de be lon ingen en kas t i j d i ngen 
m het hiernamaals als waarborgen van de o rde h ie r op a a r d e ) . 
D i t alles zagen ze als de v r u c h t e n van p r i e s t e r b e d r o g , als 
e r fen is van fanat isme en b i jgeloof (Vove l le 1985, 4 7 ) . 
Wanneer we h i s t o r i c i o n d e r v r a g e n ove r hun i n t e r p r e t a t i e van 
da tgene wat e r in de V e r l i c h t i n g g e b e u r t met het oog op de 
o r iën ta t i e op de d o o d , dan k r i j g e n we een g e d i f f e r e n t i e e r d 
a n t w o o r d : i n d i v i d u a l i s e r i n g (Ar iès 1977), o n t k e r s t e n i n g ( C h a u n u 
1978; Delumeau 1983), ra t i ona l i se r i ng ( F a v r e 1978), 
desac ra l i se r ing (Vove l le 1983). Een te rm d ie al deze aspecten 
v e r b i n d t is s e c u l a r i s e r i n g . De genoemde au teu rs zien al len de 
ove rgang van een re l ig ieus naar een met of m inder re l ig ieus 
beeld van de dood . We gaan h ier nader op i n . 
Met een re l ig ieus doodsbeeld bedoelen we dat de d e f i n i t i e van 
de dood , en heel het scala van g e d a c h t e n , gevoelens en 
handel ingen met b e t r e k k i n g to t de dood , een v e r w i j z i n g inhouden 
naar een bovenemp insche w e r k e l i j k h e i d . In de wes te rse 
Middeleeuwen v e r s c h i j n t de re l ig ie als een spec i f ieke 
w e r k e l i j k h e i d s d e f m i t i e in de gesta l te van het c h r i s t e n d o m . Deze 
w e r k e l i j k h e i d s d e f i n i t i e w o r d t door de k e r k levend ig en ge ld ig 
gehouden . Dat doet ze door de w e r k e l i j k h e i d s d e f in i t i e te 
conc re t i se ren m een complex van l ee r s t e l l i ngen , g e d r a g s r e g e l s , 
r i t ue le vormen en o r g a n i s a t i e s t r u c t u r e n . Deze vormen het 
noodzakel i jke o r i ë n t a t i e - en mte rp re ta t ieschema voor het 
persoon l i j k leven van de leden van d ie k e r k . Zo bestaat er m de 
v roege Middeleeuwen een zo goed als algemeen or iënta t ieschema 
voor de dood : de gebeur ten issen m het leven hadden een 
eschato logische be teken i s , de dood van mensen w e r d gesp iege ld 
aan de dood van C h r i s t u s , de ceremonies b i j het s t e r ven s tonden 
to t in de k le ins te deta i ls v a s t , de dood van het l ichaam was 
s lechts een voorspe l op het oordeel van de z ie l , de t i j d van de 
dood to t de o p s t a n d i n g op de jongs te dag k reeg een prec ieze 
voo rs te l l i ng Deze l ee rs te l l i ngen , ged rags rege ls en r i t ue le vormen 
onde rg ingen v e r a n d e r i n g e n m de loop der t i j d . ze we rden steeds 
minder aanvaard als (en ig mogel i jke) u i t d r u k k i n g van de 
w e r k e l i j k h e i d D i t proces kunnen we du iden als een 
s e c u l a r i s e r m g s p r o c e s · "he t ver l ies aan sociale be teken is van de 
c h r i s t e l i j k e bovenemp insche w e r k e h j k h e i d s d e f i n i t i e " 
(Laeyendecker 1969, 16) . Het b e g r i p secu la r i se r i ng l i j k t een 
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geëigend interpretatiemodel voor de ontwikkeling van de houding 
tegenover de dood m het Westen. We zullen vanuit dit begrip de 
huidige oriëntatie op de dood schetsen. Maar alvorens dat te 
doen, kijken we nog terug naar de pastoraal van de meditatio 
mortis m de opgevoerde typologie. 
3.2 Meditatio mortis en pastoraal 
Bij elk type van oriëntatie op de dood hebben we de voor dat 
t i jdperk corresponderende meditatio mortis behandeld. Wie goed 
toeziet, zal merken dat het verband tussen meditatio mortis en 
de voor een bepaalde samenleving specifieke oriëntatie op de 
dood er met een is van parallellie. De verschuivingen die we 
opmerkten bij de meditatio mortis gaan nog veel langzamer dan 
die m de culturele oriëntatie op de dood. Zeker bij de meditatio 
mortis is de continuïteit opmerkelijker dan de verandering: m 
de Middeleeuwen, bij Reformatie, Contrareformatie, m de 
Ver l icht ing en m de negentiende eeuw is datgene wat als 
christel i jke meditatio mortis wordt bestempeld, gekenmerkt door 
een aantal elementen, dat aan al die t i jden gemeenschappelijk is. 
De mens is een pelgrim die over de grenzen van dit leven heen, 
naar een eeuwig leven gaat. De historische leeftijd is t i jdeli jk en 
voorlopig; de eeuwigheid is onveranderl i jk en definit ief. Hoe 
sterk de meditatio mortis m een latere fase ook betrokken is op 
d i t leven (de rechtvaardigheid en zuiverheid van hart nu) , ze 
stond in het licht van de komende dingen De mens bereidt zich 
voor op de uiteindelijke ontmoeting met God Met welke nuances 
ook, de hemel werd boven de aarde gezien als de bestemming 
van de mens 
Dat de verandering in de meditatio mortis een zeer geleidelijke 
is, l igt ook aan de oude wortels van deze geestelijke oefening. 
Zij IS terug te voeren op het denken van Plato en Socrates. In 
zijn afscheidsgesprekken met zijn jonge vrienden definieert 
Socrates de dood als de scheiding van de onverwoestbare ziel 
(psuche) en het vergankelijke lichaam (sooma) (Phaedo 64d; 
lOGdf). De dood is een doorgang naar het eigenlijke bestaan. Het 
lichaam wordt prijsgegeven om de ziel te redden. De ware 
realiteit l igt met hier m het aardse bestaan, maar daar in het 
onzichtbare land van het eeuwig-goddelijke (Peters 1972, 36-37). 
Dit verstaan van de dood heeft het westerse denken en de 
christel i jke voorstellingen van de dood diep be'mvloed. Het is 
tegeli jk ontologisch en ethisch het goede, zedelijk verantwoorde 
leven van de enkeling kon gestalte kri jgen met het oog op de 
exodus naar het ware leven. 
Met di t metafysisch denksysteem is de tradit ie van de 
christel i jke meditatio mortis ten nauwste verbonden. BIJ Plato 
voltrekken geboorte en dood zich m een ritme van ontstaan en 
vergaan, wat identiek is met de verb ind ing, de losmaking en het 
opnieuw verbonden worden van ziel en lichaam. De ziel sterf t 
met, ze b l i j f t . Dit verbonden en losgemaakt worden heeft met 
alleen betrekking op de precieze ogenblikken van geboorte en 
dood, maar ook op het leven dat zich tussen deze grenzen 
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v o l t r e k t . De v e r b i n d i n g en loskoppe l ing van ziel en l ichaam 
bepalen het leven met al leen kwan t i t a t i e f (als beg in en e i n d e ) , 
maar ook kwa l i t a t i e f , omdat ze de inhoud van het leven 
u i tmaken . Hier l i g t de f u n c t i e van de f i loso f ie als o v e r w e g i n g 
van de dood . In Plato's Phaedo beg in t de dia loog ove r de 
ons te r f e l i j khe i d van de z i e l , wanneer Socrates de met aanwezige 
d i c h t e r Euenos laat roepen : " H I J moet g e l u k k i g l even , en als hi j 
v e r s t a n d i g i s , mij navo lgen - zo spoedig moge l i j k , zo spoedig 
mogel i j k " ( 61 ) . Óp de v e r w o n d e r i n g van z i jn gezel len s te l t 
Socrates de t e g e n v r a a g of Euenos dan geen f i losoof i s , 
v e r o n d e r s t e l l e n d , da t be re idhe id t o t de dood wezen l i j k t o t de 
f i losof ie behoor t . 
De f i loso f ie is de v o o r b e r e i d i n g op de b e v r i j d e n d e sche id ing 
van ziel en l ichaam, omdat m de f i l oso f ie de ziel z ich 
concen t ree r t op z ichze l f , en m het schouwen en de kennis van 
de ideeën haar ware wezen b e r e i k t . Omdat de f i loso f ie de mens 
naar het o n z i c h t b a r e , eeuwige, o n v e r g a n k e l i j k e l e i d t , is zê een 
l e r e n - s t e r v e n : een ge le ide l i j ke losmaking van de ziel u i t de 
were ld van de z i n t u i g l i j k e ve rsch i jnse len (zie Baumgar tne r 1980, 
87 ) . Het f i l oso f i sch geha l te hangt daarmee af van de pos i t ie die 
een mens to t z i jn dood inneemt. Th ie l i cke (1980, 107) f o r m u l e e r t . 
"De g raad waar in een leven to t kennis komt en een wezen l i j ke 
v e r h o u d i n g to t de z i j n s g r o n d b e r e i k t , hang t af van z i jn pos i t ie 
ten opz ich te van de d o o d " . Dat bi j Plato de f i loso f ie op de dood 
is b e t r o k k e n , dat f i l oso fe ren be teken t l e r e n - s t e r v e n , w o r d t 
d u i d e l i j k wanneer men bedenk t dat het ware ob jec t van de 
f i loso f ische kennis me t in de were ld van het worden en de 
z in tu igen l i g t , maar m de s feer van de eeuwige , e e n d u i d i g e , 
o n v e r g a n k e l i j k e ob jec ten : de ideeën. De z i n t u i g e n kunnen z ich 
met daarop r i c h t e n , maar s lechts het denken van de mens. 
Slechts via het hoogste vermogen van de z i e l , het denken dat 
z ich moet losmaken van de z i n t u i g l i j k h e i d , k r i j g t de f i l oso f ie haar 
ware ob jec t , het idee ( B a u m g a r t n e r 1980, 75 -76 ) . 
De echt f i l oso f i sche mens gaat het e rom, d i c h t e r te komen b i j 
de ous ia , het wezen de r d i n g e n . De v e r b i n d i n g van ziel en 
lichaam is een be las t i ng voor de z i e l . Z I J kan m d ie toes tand 
slechts via het s to rende en v e r w a r r e n d e medium van de 
z i n t u i g l i j k e were ld t o t haar ob ject komen: de ous ia . De dood 
be teken t prec ies het on twaken van de ziel t o t het voo r haar 
wezen l i j ke . De s to rende fac to r " l i chaam" va l t als 
v e r v r e e m d i n g s f a c t o r w e g . Daarom is de v e r h o u d i n g van de 
w e r k e l i j k f i l oso f i sche mens to t de dood er een van ve r l angen 
naar losmak ing : het f i l oso f i sche leven is een oefenen in s t e r v e n . 
De o v e r d e n k i n g van de dood bestaat op g r o n d van de beteken is 
van de dood d ie begerenswaard ig i s , omdat h i j de ziel v r i j m a a k t 
van een l ichaam dat haar e igen l i j ke bestemming v e r d u i s t e r t . 
Delumeau (1983) v e r b i n d t de Gr iekse inv loeden op de 
c h r i s t e l i j k e medi ta t ie ove r de dood met de s c h u l d , de schaamte 
en de a n g s t , d ie tussen de de r t i ende en ach t t i ende eeuw op het 
Westen hebben g e d r u k t . De levenshoud ing waar in aardse waarden 
als gevaa r l i j k we rden beschouwd, ve roo rzaak te een ch ron i sche 
angs t voor de s t r a f f e n d e hand van God De c h r i s t e l i j k e asce ten , 
die de were ld m isp rezen , maakten de mens to t het meest 
miserabele wezen van de w e r e l d . Deze k i j k op het leven w e r d 
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verspreid onder de gelovigen. In "De Navolging" bijvoorbeeld, 
geschreven in de veertiende eeuw en na de Schrif t waarschijnlijk 
het meest gelezen boek m West-Europa, gaan meditaties over de 
uitersten uit van de menselijke ellende en van de verachting van 
de wereld. Het is begrijpelijk dat deze opvattingen een sterke 
impuls krijgen m de late Middeleeuwen. De beschreven 
verschuiv ing, van de dood als collectief lot naar de dood als 
individueel lot, gaat gepaard met een explosie van de artes 
monendi, die gericht zijn op het individuele laatste levensuur. 
Dit laatste uur wordt ook m de meditatio mortis voorwerp van 
hevige aandacht. De meditatio mortis wordt opgenomen m de 
meditatie van de laatste dingen, de vier uitersten De kerkeli jke 
leer over het bijzonder oordeel valt samen met de algemene 
grotere aandacht voor de eigen biografie Men kon, bij een 
bekering op het sterfbed, de hemel verwerven. Voorbereiding op 
dat laatste uur was van levensbelang. Pr iveverr ichtmgen, zoals 
de m die t i jd ingestelde oorbiecht (zie Anciaux 1961, 71), missen 
en vrome legaten vormden stappen op de weg naar het uur van 
de waarheid. Is de meditatio mortis een element binnen deze 
"kolonialisermg van het hiernamaals"? (Anes 1977, 600). De 
verzekering van de eigen identiteit m de andere wereld l i jkt ten 
koste te gaan van de identiteit m deze wereld. 
Na de late Middeleeuwen zien we weer een vr i j duidelijke 
overgang. Sloot de laat-Middeleeuwse meditatie aan bij de 
bekering "in articulo mort is", m de Renaissance wordt die 
nadruk op het stervensmoment verlaten ten bate van een 
meditati© mortis die in de dagelijkse vroomheid haar plaats heeft. 
Wat is dat voor een verandering7 Is het een zelfstandige 
theologische of pastorale omslag op grond van andere inzichten, 
of is het een reactie op de veranderende culturele oriëntatie op 
de dood? Anès kiest voor de tweede interpretat ie. HIJ ziet de 
geestelijke schri jvers m de meeste gevallen eerder gebruik maken 
van de tendensen van hun t i j d , dan dat ze die zouden 
voortbrengen. In de late Middeleeuwen zouden ze het moment van 
de dood m het middelpunt van de pastorale aandacht hebben 
gezet, omdat di t de hartstochteli jke belangstelling had van hun 
t i jdgenoten. Vanaf de Renaissance zouden ze het thema hebben 
ver laten, omdat het toen minder m de aandacht stond en omdat 
d i t thema voortaan "een mysterieuze onrust m de ingewanden 
veroorzaakt, waarvoor de kerkeli jke bedienaren schrik hebben, 
zodat ze verkiezen het te ignoreren ten bate van een zoet-zure 
meditatie over het breekbare leven en het verloop daarvan" 
(Aries 1977, 309). 
Deze interpretatie van Anès is voor discussie vatbaar. Het 
moge zo zijn dat de pastorale leiding, onder druk van de 
t i jdgeest, hier en daar gaat sollen met de dood; dit kan echter 
niet gezegd worden van werken als "Exercitia Spirituaha" van 
Ignatius van Loyola of van de "Introduct ion à la vie devote" van 
Franciscus van Sales. Daarin is de centrale assumptie deze, dat 
de mens, of hij wil of met, leeft m de intieme tegenwoordigheid 
van God. Zijn eerste opdracht m het leven bestaat erm het 
bewustzijn van die aanwezigheid te ontwikkelen. Een voorwaarde 
om tot het besef van die aanwezigheid te komen, is de 
zelfkennis Hun meditatio mortis is een instrument om die kennis 
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van zichzelf te ontwikkelen. Wanneer nu de aandacht van het 
doodsmoment wordt verplaatst naar de aandacht voor het leven 
vanuit het perspectief van de dood, doen ZIJ dat wellicht ook 
vanwege "mysterieuze onrust in de ingewanden", maar hun 
meditatie is meer dan zoet-zuur ZIJ sluiten aan bij het 
perspectief dat van oudsher het meest tekenend is voor 
pastoraat: het eschatologisch perspectief Dit houdt m dat het 
doen en laten van mensen zijn betekenis kr i jg t door het tegen 
het licht te houden van de uiteindelijke en definitieve toekomst 
van mens en wereld. Geestelijke leiders hanteren het eschaton 
als oriëntatiepunt wanneer ze de weg wijzen (Van Knippenberg 
1986). Overigens is het wel duidelijk dat de meditatio mortis een 
met ongevaarlijk pastoraal instrument is. Dat bl i jk t temeer 
wanneer de kerkelijk-theologische en culturele oriëntatie op de 
dood verder uiteenlopen gedurende de Ver l icht ing. Wanneer de 
dood gedefinieerd wordt als natuurkracht, en wanneer de Franse 
Revolutie gedurende een t i jd het hiernamaals officieel opheft, 
komt de theologie m het geweer met de apologetica, en de 
pastoraal met de strategie van de angst. Delumeau (1983) laat 
zien hoe overvloedig hel en oordeel worden gepreekt en hoe het 
geloof zich meer gaat concentreren op de hel dan op God. HIJ 
ziet dan ook in deze pastoraal, die de dood gebruikt als een 
bron om schuldgevoelens op te wekken, een belangrijke oorzaak 
voor ontkerstening (Delumeau 1983, 627) 
Het is opmerkelijk dat m de negentiende eeuw, waarin de 
toenadering tot de dood een topic wordt, de meditatio mortis 
stilstaat. Ze wordt wel gepraktiseerd, tot m de twint igste eeuw, 
maar de "Dictionnaire de la Spirituali té" kan voor de gehele 
negentiende eeuw geen enkel nieuw werk aangeven dat een 
impuls zou betekenen voor de meditatio mortis. En dat voor een 
t i jd waarin het m de dichtkunst en de muziek gonst van het 
doodsthema en waar mensen mediteren op graven en bij overleden 
ouders die op sterk water staan De secularisering heeft de 
meditatio mortis met weggenomen als een instrument om zichzelf 
te leren kennen, maar wel als een voertuig om zich bewust te 
worden van Gods aanwezigheid. 
4 DE GESECULARISEERDE DOOD 
In 1974 kiest Anès voor het beeld van "de verboden dood" om 
de specifieke oriëntatie van het huidige t i jdperk aan te geven. 
In 1977 herneemt hij zichzelf en spreekt dan over "de 
omgekeerde dood". In 1959 was de thanatoloog Herman Feifel de 
redacteur van het boek "The Meaning of Death". In de 
zeventiger jaren wordt hem gevraagd weer zo'n boek samen te 
stellen. Het verschi jnt in 1977 onder de t i tel "New Meanings of 
Death" De betekenis van de dood verandert. Wie de huidige 
cul tuur waarneemt, kan binnen achttien (Feifel) of binnen drie 
(Anes) jaar genoopt zijn de resultaten van waarneming onder 
andere termen te brengen. Hierboven staat als t i tel "de 
geseculariseerde dood". De beelden die hieraan historisch 
voorafgaan, z i jn: de dood als collectief lot, als individueel lot, 
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als natuurkracht , als de dood van de ander Het is, ofschoon 
met gestroomlijnd, een soort genealogie. De geseculariseerde 
dood heeft een afkomst; hij is met uit de lucht komen vallen. We 
markeren met deze benaming het interpretatiemodel van de 
secularisering als historisch proces een voortschrijdende 
beweging van verlies aan sociale betekenis van de christeli jke 
bovenempirische werkeli jkheidsdefmit ie. De dood evolueert in de 
westerse cul tuur van een door God gewild lot, via natuurkracht, 
naar een gegeven dat steeds meer onder de technische 
beheersing van mensen komt te staan Daarbij verbleekt, sociaal 
gezien, de betekenis die de dood in een bovenempirische 
werkeli jkheidsdefmitie heeft. 
Secularisering is daarmee een genealogische categorie waarin 
wordt ui tgedrukt "dat zich binnen een bepaalde ti jdsruimte van 
de nieuwere geschiedenis een proces heeft vol t rokken, waarin de 
moderne wereld zich van het verleden heeft losgemaakt en een 
gedaante heeft aangenomen, die wordt bepaald door haar 
onderscheid van het verleden. De oude wereld was m haar 
geheel religieus, de huidige wereld is daarentegen een seculiere 
die, hoewel ZIJ nog christel i jk-rehgieuze elementen bevat, 
daardoor toch niet meer wezenlijk wordt beïnvloed" (Mattes 1974, 
293-294) We kunnen ervan uitgaan dat we momenteel leven m 
een cul tuur die een geseculariseerde oriëntatie op de dood 
vertoont. Maar is "geseculariseerd" nog verder te specificeren? 
Lauwers (1974), die de verschillende sociologische theorieën over 
secularisering analyseerde, komt tot de conclusie dat de door 
hem onderzochte auteurs verschillende processen met 
secularisatie verbinden Het zijn de volgende vier processen. 
Pluralisenng het verschijnsel dat m dezelfde maatschappij 
meerdere godsdiensten, respectievelijk met-religieuze 
levensbeschouwingen aanwezig z i jn; Privat isering. het 
verschijnsel dat de overkoepelende zingevingsfunctie van een 
godsdienst, respectievelijk levensbeschouwing m een complexer 
wordende maatschappij naar het individuele wordt ver legd; 
Desacralisering het verschijnsel van ervaringen van religieuze 
en levensbeschouwelijke normloosheid en zinloosheid; 
Rationalisering het verschijnsel van verregaande 
verwetenschappeli jking, specialisatie en deskundigheid en de 
invloed daarvan op religie en levensbeschouwing Lauwers ziet 
secularisering als een algemene term die verwijst naar deze 
complementaire processen. 
In deze paragraaf proberen we een beeld te schetsen van de 
huidige oriëntatie op de dood WIJ doen dat door de effecten van 
de seculariseringsprocessen nader te bestuderen. Het proces van 
de plural isenng nemen we hier met apart op en wel om drie 
redenen. In de eerste plaats omdat in het voorgaande reeds is 
ingegaan op de basis van de plural isenng m de houding 
tegenover de dood- een religieuze en een met-religieuze 
werkeli jkheidsbenadenng hebben zich als twee zelfstandige 
culturele grootheden naast elkaar gemanifesteerd. In de tweede 
plaats omdat m de volgende hoofdstukken de dif ferent iër ing m 
het godsdienstig vertoog aan de orde komt. In de derde plaats 
omdat de plural isenng van gedragingen en riten in de andere 
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processen van de secularisering een belangrijke rol speelt. Deze 
andere processen vormen de inhoud van deze paragraaf: 
pr ivat isering (4 .1) , rationalisering (4.2) en desacralisering 
(4 .3) . 
4 . / Privatisering 
Volgens Anès wordt het model van de dood vandaag bepaald 
door het gevoel van pr ivacy, de gemeenschap is zich m de loop 
van de t i jd steeds minder betrokken gaan voelen bij de dood van 
een van haar leden. Zij hoefde zichzelf met meer te beschermen 
tegen de aanvallen van een wilde natuur en bovendien was deze 
gemeenschap al vervangen door een immens agglomeraat van 
geatomiseerde individuen (Aries 1977, 606-607). Ook Norbert 
Elias ziet de hoge mate en het specifieke karakter van de 
individualisering m de huidige periode als het meest tekenende 
en ingrijpende verschijnsel dat de oriëntatie op de dood nu 
bepaalt. In de meer ontwikkelde samenlevingen zien de mensen 
zichzelf als fundamenteel onafhankelijke indiv iduen, "als monaden 
zonder venster" (Elias 1980, 473; Elias 1978, ι.h b. 312 v v ) . 
Welke verschijnselen m de huidige oriëntatie op de dood 
kunnen we m verband brengen met deze individualisering en 
pr ivat iser ing7 We gaan in op communicatieremmmgen ten aanzien 
van de dood en op een specifieke, individuele wijze van 
continu'iteitsbelevmg. 
Communiceren over de dood is een problematische 
aangelegenheid geworden. Geoffrey Gorer schr i j f t m 1955 een 
art ikel met de titel "De pornografie van de dood". HIJ gebruikt 
daarin een analogie. Het sexuele taboe dat dominant was m het 
Victoriaanse t i jdperk , is door het taboe van de dood vervangen. 
Zoals sexuahteit aan communicatiemogelijkheden heeft gewonnen, 
zo is de mogelijkheid om over de dood te communiceren 
afgenomen. Deze diagnose heeft m ieder geval een 
voorwetenschappelijke evidentie: men spreekt niet over de dood, 
dat doorbreekt conventies. Von Ferber (1963, 339) 
diagnostiseert de houding tegenover de dood in onze t i jd als 
belast met een "Kommunikationshemmung". Waar kunnen we deze 
moeilijkheden m de communicatie observeren? In tegenstelling tot 
vroeger ti jden l i jkt die moeilijkheid zich voor te doen in het 
spreken met kinderen. Aries (1974, 21) vertel t ons het volgende 
over de sterfscène: "Kinderen werden binnengebracht. Tot het 
einde van de achttiende eeuw is de afbeelding van een sterfscène 
zonder kinderen ondenkbaar". Uit het empirisch onderzoek van 
Gorer (1965, 28) bl i jk t dat van de 126 ondervraagde ouders die 
een sterfgeval m de familie hadden, 56 van hen hun kinderen 
geen informatie of verheldering over het gebeuren hadden 
gegeven Er zijn pedagogen die dit probleemgebied ontdekten en 
boeken schreven om volwassenen in deze moeilijke 
communicatiesituatie bij te staan (zie bijvoorbeeld Leist 1981; 
Brocher 1981). Artsen en verplegenden zijn vaak met m staat de 
culturele conventies met betrekking tot de dood te doorbreken en 
open over de dood met hun patiënten te spreken. Glaser en 
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Strauss spreken over het "r i tuele doen alsof" (1973, 70) In hun 
onderzoek bl i jk t dat artsen en verplegenden een duideli jke 
voorkeur hebben om op afdelingen te werken waar ze niet 
voortdurend met stervende patiënten worden geconfronteerd. De 
confrontatie van levenden met stervenden bl i jk t over de gehele 
lijn moeilijk te l iggen. "De waarheid aan het sterfbed" is 
voorwerp van studie, en de bemiddeling van die waarheid wordt 
veelal m handen van professionelen gelegd. Mensen zijn m het 
algemeen niet berekend op deze communicatie. Ze komen relatief 
weinig, en dan pas laat in hun leven, met de dood m hun nabije 
omgeving m aanraking. Matse (1980) berekende dat de dichter 
Hieronymus van Alphen (1746-1803), die zich nogal eens poëtisch 
met de dood inl iet, m de zesenvijft ig jaren van zijn leven, 
zeventien keer met de dood of met de dreiging daarvan voor 
zichzelf of voor nabije verwanten m aanraking is geweest (1980, 
112). Thuis sterven wordt uitzondering, het ziekenhuis is 
daarvoor de aangewezen plaats. Toch is het ziekenhuis m wezen 
met ingesteld op het stervensproces maar op het 
genezingsproces. Er zijn alternatieve sterfhuizen of aparte 
afdelingen binnen een ziekenhuis opgericht, waar de condities 
voor het sterven beter zi jn. Sterven gebeurt m het algemeen m 
afzondering Het is met meer de met riten en mensen omgeven 
dood Begraafplaatsen verhuisden van m en om de kerk naar 
afgelegen plaatsen, evenals de crematoria, om geen aanstoot te 
geven. 
Er is een situatie gegroeid waarin de dood steeds meer 
onzichtbaar wordt en waardoor het moeilijk is de dood als een 
sociale inhoud te beleven en erover te communiceren. Hier en 
daar op het platteland leeft de gewoonte nog door om een 
buurtschap uit twaalf huizen te laten bestaan, maar wie weet nog 
dat dit aantal was gekozen om genoeg dragers te hebben bij het 
overli jden van een van de buurtgenoten? 
In tegenstelling tot de gedragingen en r i ten, zien we een 
grotere openheid ontstaan m het vertoog over de dood. Deze 
openheid bl i jk t uit de toename van publicaties. In Frankri jk 
verscheen m de periode 1950-1965 gemiddeld anderhalf boek per 
jaar over de dood In 1965 waren dat er reeds v i j f , m 1970 t ien, 
m 1975 achttien en m 1976 v i j f t ig (Vovelle 1983, 741-745). 
Hierbij valt op dat er, behalve van een ui tbreiding, ook sprake 
is van een verbreding m het wetenschappelijke en semi-
wetenschappelijke schrijven over de dood. Het godsdienstige 
vertoog over de dood, dat vroeger een hegemonie bezat, is er 
een onder andere geworden Van de aangeduide publicaties uit 
1976 in Frankri jk is nog 9o gebaseerd op de officiële religie 
Geldt de pr ivat iser ing ook ten aanzien van de voorstelling van 
het voortleven7 We mogen aannemen dat mensen dit alti jd hebben 
gewild verder leven dan het eigen aardse leven lang is. 
Wanneer m het Westen de christeli jk-theologische interpretatie 
van het voortleven steeds minder wordt gedeeld, welke vormen 
vinden we dan verder die gestalte geven aan de wens tot 
continuïteit over het eigen bestaan heen7 Lifton onderscheidt vi j f 
"overlevmgsmodi", waarvan de laatste op een bijzondere wijze 
eigen zou zijn aan deze t i jd Er is een biologische, een 
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theologische, een creatieve, een natuurgenchte en een 
transcendente ("experiential transcendence") modus, waarin het 
gevoel van onsterfel i jkheid zich kan ui tdrukken (Lifton 1979, 
18-35). 
De biologische modus geeft aan dat iemand wil voortleven m 
zijn of haar kinderen. Deze zullen weer voortleven m de hunne 
en zo verder m een eindeloze keten. Deze modus zou ook de 
mtergeneratieve modus genoemd kunnen worden: een beleving 
van de voort leving van de samenleving. Deze modus heeft sterke 
wortels in de t rad i t ie ; m vroegere ti jden werd de dood met 
enkel beleefd als een aanslag op het persoonlijk leven, maar ook 
op het leven van de gemeenschap. De riten van de oudste 
l i turgie drukken de biologische continuitel i van een familie of 
van een geslacht u i t , die zich ui tstrekt tot de gehele menselijke 
soort, sinds Adam de eerste mens (Aries 1977, 597). 
De theologische of religieuze modus staat voor een specifiek 
concept van leven na de dood, waaraan historisch het concept 
"onsterfeli jke ziel" is gekoppeld. Deze modus heeft, m zijn 
christeli jke vorm, lange t i jd gefungeerd als overkoepelende 
zinorientatie met betrekking tot dood en voort leven. Voor velen 
strekt hij nog tot oriëntatie van hun leven, maar er kan met 
meer worden gezegd dat deze zinorientatie de mensen m het 
Westen nu nog verb indt (Zie Felling, Peters, Schreuder, 1986). 
De religieuze interpretat ie van het eeuwig leven is veelvormig 
geworden: individuen kiezen uit een aanbod en mengen vormen 
uit verschillende tradi t ies. Zo liet een "Gallup pol l" m 1969 zien 
dat 18% van alle Bri t ten en 20% van alle Noordamerikanen het 
reïncarnatiegeloof aanhingen. BIJ eenzelfde soort onderzoek m 
1979 waren die percentages opgelopen tot respectievelijk 28% en 
25% ( В rico 1981, 86). 
De creatieve modus duidt op het werk waaraan een notie van 
onsterfeli jkheid kan worden ontleend: bouwen, schri jven, 
uitv inden, genezen of op andere wijze een blijvende invloed 
uitoefenen op mensen of de mensheid. In de christel i jke 
geschiedenis zijn "de werken", als middel om eeuwig heil te 
verwerven, verschil lend gewaardeerd (zie bijvoorbeeld Van der 
Pol 1952, 371-380). Valt het heil te verdienen of is alles louter 
afhankelijk van genade? De creatieve modus, die een sterke 
impuls kreeg vanuit de marxistische idee dat de productie de 
geschiedenis fundeert , verzwakt naarmate de arbeid minder reële 
betekenis k r i jg t . Arbeid is met meer productief m de 
oorspronkelijke betekenis. In het huidige scenario moeten 
arbeidsplaatsen worden geschapen om mensen een plaats te geven 
m de sociaal-economische orde (zie Baudri l lard 1976, 22-38). 
De vierde modus verbindt de onsterfel i jkheid met de 
continuïteit van de natuur. De grote belangstelling voor 
buitensporten en de toenemende belangstelling voor ecologie 
getuigen van het belang dat aan een permanent natuurl i jk milieu 
wordt gehecht. De mogelijke, en gedeeltelijk gerealiseerde, 
verniet iging van het natuurl i jk milieu heeft invloed op deze 
modus Lifton verwijst naar de gebeurtenissen m Hiroshima. 
Onmiddellijk nadat de atoombom was gevallen, verspreidde zich 
onder de overlevenden het angstaanjagende gerucht, dat bomen, 
gras en bloemen nooit meer zouden groeien m Hiroshima: de 
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mensen rouwden om hun stad. Daarin l igt het beeld van het 
leven dat m zijn bron was vern iet igd, een uiterste vorm van 
verlatenheid die uitging boven de menselijke dood (Lifton 1979, 
23). De christel i jke vorm van deze modus vinden we ui tgedrukt 
m de aswoensdagritus, waarin mensen onder het teken van een 
askruis op hun voorhoofd de oudtestamentische woorden horen 
"Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren". 
Daarin l igt de waarschuwing tegen de trots die mensen 
ongebreideld gebruik doet maken van hun heersvermogen over de 
aarde en tegelijk het vertrouwen dat die aarde Gods schepping is 
en als zodanig met ster f t . Gebeurtenissen als die m Hiroshima 
zijn een zware proef op dit christel i jk geloof. 
De vi j fde vorm van symbolische onsterfel i jkheid, die door 
Lifton wordt aangeduid met de term "the experience of 
transcendence", is van een andere orde dan de voorafgaande 
modi. ZIJ IS geheel afhankelijk van een psychische toestand die 
zo intens en alomvattend is, dat t i jd en dood verdwijnen. Het is 
de klassieke modus van de mysticus, maar hij l i jk t minder 
exclusief te worden en veelvuldig gezocht bij ontstentenis van de 
andere modi. Het gaat hier om een extatische toestand die m 
mystiek en riten wordt gevonden, eventueel met behulp van 
drugs, uithongering of slaapdepnvatie. Ze komt ook voor m 
gewonere activiteiten zoals m dans, sexuahteit, art ist ieke 
schepping of atletische inspanning. Karakteristiek ervoor is het 
gevoel van buitengewone psychische eenheid en perceptuele 
intensiteit , van ver l icht ing en nieuw zicht op de werkel i jkheid. 
Er is sprake van het ineenstorten van bepaalde psychische 
vormen, die onmiddellijk worden gevolgd door een levendig 
gevoel van herintegrat ie. We zien deze vormen van "experience 
of transcendence' een grote rol spelen m westerse 
trainingsgroepen voor verruiming van het bewustzijn en m 
oosters-westerse nieuwe religieuze bewegingen. Dit zijn contexten 
waarin, vaak op zeer ti jdeli jke basis, de ervaringen mm of meer 
geritualiseerd en binnen een gemeenschap beleefd kunnen 
worden. Een echt cultureel reservoir aan riten en 
gemeenschappelijk verstaan ontbreekt echter. Vaak doen mensen 
deze ervaringen op zonder steun van een eigen cultureel 
verleden of een nieuw verworven plaats in een groter 
betekenisgeheel (zie van der Lans 1980). Het wijdverbreide 
verlangen naar deze modus zou erop kunnen wijzen dat mensen 
nu, om de participatie m het bredere menselijke proces te 
kunnen ervaren, moeten wegtrekken uit zichzelf. De 
individuali teit staat met meer vanzelfsprekend mgeordend m 
tradit ionele modi van voortbestaan. 
f.2 Rationalisering 
Rationalisering duidt het proces aan waarin de menselijke rede de 
maat wordt van alle dingen. Deze rationalisering werkt naar de 
verwetenschappelijking van de maatschappij, de cultuur en het 
cultuurelement dat we de oriëntatie op de dood noemen. Ze vindt 
haar duideli jkste ontwikkeling gedurende de Ver l icht ing, waarin 
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de dood voor het ee rs t een man ipu leerbaar gegeven w o r d t De 
revo lu t i ona i r An to ine de Condorcet had midden m de Franse 
Revo lu t ie , een jaar na de of f ic ië le a f z e t t i n g van God m de Not re 
Dame te Pari js (1793), de o p h e f f i n g , of minstens de aanmerke l i j ke 
o p s c h u i v i n g van de dood , to t e inddoel van de medische 
wetenschap geproc lameerd De dood moet in d ie t i j d , ve rge leken 
met de Midde leeuwen, b i jna t ien jaar opgeschoven z i j n . In 
Engeland was de gemiddelde lee f t i jd g e d u r e n d e de Middeleeuwen 
ongeveer 33 jaa r , m de ach t t iende eeuw ongeveer 36 j a a r , m 
1841 was da t voor een v r o u w 42 en voor een man 40 jaar ( D u b l i n 
1965, 394 ) . 
Het vooru i tgangsop t im isme, onder de bescherming van "la 
deesse Ra ison" , b e r u s t t e op het pos tu laa t van de V e r l i c h t i n g dat 
de waarhe id aan het k r i t i s c h oordeel van de rede is 
onde rworpen De Franse Revolut ie had een n ieuw, e m p i n s c h -
wetenschappeh jk medisch onderzoek o n t w i k k e l d , waa ru i t 
i n d r u k w e k k e n d e resu l ta ten voo r t kwamen . In de t w i n t i g s t e eeuw 
k r i j g t deze o n t w i k k e l i n g een ons tu imige groe i Vacc inat ies op 
u i t geb re ide schaal roeiden veel z iek ten p r a k t i s c h u i t . 
S te r fgeva l len b i j i n fec t iez iek ten z i jn v e r d e r t e r u g g e d r o n g e n door 
toepass ing van chemotherap ie , met name van an t i b i o t i ca . Een 
betere hyg iëne en moderne z iekenhu izen genezen wat v r o e g e r aan 
de dood was o v e r g e l e v e r d De k i n d e r s t e r f t e , d ie een eeuw 
geleden nog 30% was, is goeddeels t e r u g g e d r o n g e n (Munn ichs 
1976, 14) . WIJ kunnen op d i t moment rekenen op een leven dat 
tweemaal zo lang d u u r t als da t van onze voo roude rs u i t de 
ach t t iende eeuw. 
Niet alleen het leven is v e r l e n g d , dood en s te r ven z i jn ook 
andere processen geworden . A n è s beweer t dat mensen m 
v r o e g e r t i j den fei l loos w is ten wanneer hun dood kwam. Nu staat 
dat t i j d s t i p onde r de con t ro le van een a r t s De dood is 
u i teenge legd m s tuk jes en beetjes waardoor mensen t egenwoord ig 
minder va t hebben op hun eigen s t e r v e n s p r o c e s - e r s t e r ven 
minder mensen aan acute en meer aan ch ron i sche z i e k t e n . 
Bovendien is de t i j d s d u u r van de meeste ch ron i sche z iek ten 
toegenomen zodat pa t iën ten nu een veel langer s te rvensp roces 
hebben dan v r o e g e r (Glaser en S t rauss 1973, 7) 
De utop ie ove r de ophe f f i ng van de d o o d , d ie m de Franse 
Revolut ie al aanwezig was , k reeg z i jn neers lag m p r a k t i s c h e 
maat rege len: de techno log ie met b e t r e k k i n g t o t het i nv r i ezen van 
l i j ken v i n d t haar toepass ing In de V e r e n i g d e Staten z i jn 
ve ren ig i ngen o n t s t a a n , met a fde l ingen in Eu ropa , d ie als doel 
hebben "he t i nv r i ezen van pas ges to rvenen te bevo rde ren m 
plaats van hen te beg raven of te c r e m e r e n , opdat deze mensen 
to t leven gewek t kunnen worden op een bepaald moment m de 
toekomst wanneer techno log ische middelen daar toe z i jn 
o n t w i k k e l d " ( H a r r i n g t o n 1969, 215) . Men sp reek t m deze b ranche 
van de v e r v a n g i n g van ke r khoven door d o r m i t o r i a , "zoda t ieder 
van ons de kans heef t op de o n s t e r f e l i j k h e i d die de hu id i ge 
s tand van de wetenschap l i j k t te be loven" ( i b i d . , 214) . 
Deskund ighe id en specia l isat ie z i jn e f fec ten van 
ra t i ona l i se r i ng Die specia l isat ie en d e s k u n d i g h e i d hebben een 
be lang r i j ke v e r t e g e n w o o r d i g s t e r m de b e g r a f e n i s o n d e r n e m i n g . 
Jessica M i t f o r d laat aan de hand van de o f f i c ië le 
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geschiedschrijving van de Amerikaanse "National Funeral 
Directors Association" zien dat deze vereniging haar prakt i jken 
terugvoert op de Joods-christehjke geloofspunten zoals de natuur 
van God, de mens en het hiernamaals "Als resultaat van een 
lange ontwikkel ing, waarvan de wortels diep m de geschiedenis 
van de westerse beschaving l iggen, is het nu de common 
American mind dat de dode begrafenisdiensten kr i jg t van een 
leken-beroepsgroep Die diensten houden m balseming, het 
klaarmaken van het lichaam voor bezoek, de tussenperiode tussen 
dood en begrafenis, het gebruik voor ieder van een kist die 
aantrekkeli jk is en de overblijfselen beschermt, een waardige en 
ceremoniële dienst met inachtneming van de gevoelens van de 
rouwenden en met individueel en groepsgeloof" (Mitford 1965, 
155-156) Mitford stelt dat deze wijze van handelen niets van 
doen heeft met Joods-christeli jk geloof of de wortels van de 
westerse beschaving Zij zegt "Niet een langzame historische 
ontwikkeling speelt zich hier af, maar een korte geldmakerij" 
Al is een rechtstreeks verband tussen het Joods-christeli jk 
geloof en de handelwijzen van de "funeral directors" niet aan te 
wijzen, tegen Mitford moet ingebracht worden dat het hier wel 
gaat om een langzame historische ontwikkeling die niet louter uit 
commerciële motieven kan worden verklaard Wat de 
begrafenisondernemingen doen, zijn alternatieve handelwijzen 
Enerzijds kan men daarvan zeggen dat deze mets meer van doen 
hebben met betrokkenheid op de dode, met een hechte 
gemeenschapsvorm of met een gedeeld geloof m de bestemming 
van mensen Anderzijds zijn het handelingen die samenhangen 
met de gerationaliseerde aanpak van leven en dood m onze 
samenleving een hechte gemeenschapsvorm en een gezamenlijke 
zmonentatie bestaan daar met meer Het leven wordt voor een 
belangrijk gedeelte m handen gelegd van deskundigen die een 
heel klem terrein kunnen overzien en op dat terrein kunnen 
handelen De zorg voor de doden wordt gedelegeerd aan de 
gemeenschap zoals ze op dat moment bestaat 
Rationalisering, met als effecten deskundigheid en 
specialisatie, r icht zich met alleen op het beheersen van ziekte 
en dood en het effectiever omgaan met de doden, maar ook op 
het inzicht in de beleving van de dood Met name sinds er enige 
wetmatigheid werd ontdekt m de belevingsfasen die aan het 
sterven voorafgaan, is de geestesgesteldheid van de "terminale 
patient" voorwerp geworden van aandacht en onderzoek m de 
academische psychologie Deze had zich tot voor dert ig jaar 
marginaal met de dood beziggehouden, omdat hij zich onttrok aan 
de gecontroleerde condities van het laboratorium, en ook omdat 
de psychologie groeide m een t i jd van materiele vooruitgang en 
sociaal optimisme De dood was onproduktief en een indicator van 
het menselijk falen In een gezonde menselijke psyche hoorde het 
idee van de dood met thuis Die werd vooruitgeschoven en 
uitgesteld tot hij er eenmaal zou zijn Kastenbaum en Aisenberg 
(1972, 234-236) geven aan dat er nu een groeiende interesse is 
bij psychologen, omdat er sinds de tweede Wereldoorlog en vooral 
sinds de val en de voortdurende dreiging van de atoombom een 
nieuw bewustzijn van de dood is gegroeid 
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De dood met al zijn voortekenen leent zich voor een 
thanatologische ontleding, die niet in de laatste plaats 
psychologisch ter hand wordt genomen. H. Feifel (1959; 1977) 
heeft op dit terrein grondleggend werk ver r ich t . Er is een 
aantal specialismen ontstaan waarin men zich gedetailleerd 
bezighoudt met suïcide (bijvoorbeeld Diekstra 1981), 
doodseducatie (bijvoorbeeld het t i jdschr i f t Death Education), 
stervensbegeleiding (bijvoorbeeld Kübler-Ross 1969; Berger 
1973), begeleiding van rouwenden (bijvoorbeeld Spiegel 1973), 
euthanasie. De ontwikkeling heeft zich voortgezet tot het punt 
waarop de verhouding tot de dood werd gezien als paradigma 
voor therapeutisch werk: de levenslange verhouding tot de dood 
werd gezien als een belangrijke bepaler van de dynamiek van de 
menselijke psyche (bijvoorbeeld Lifton 1976; 1979; Yalom 1980). 
Hoe heeft de rationalisering ingewerkt op het geloof in het 
voortleven na de dood? De ontdekkingen in de anatomie en 
fysiologie van de hersenen leren dat de psychische processen 
zodanig afhankelijk zijn van het zenuwstelsel, dat met de dood 
van de hersenen ook het leven ophoudt. In de loop van de t i jd 
is daar veel over gestreden. Küng (1982, 19-21) memoreert de 
"Materialismusstreit' een conflict dat uitbrak in 1854 op de "31e 
Versammlung Deutscher Naturforscher und Mediziner zu 
Gött ingen". In de Duitse Romantiek werden fronten opgebouwd 
tegen de nieuwe verklaringen van de wetenschap. Zo wilde de 
medicus Rudolph Wagner, op grond van filosofisch-theologische 
argumenten, een onzichtbare, gewichtloze substantie van de ziel 
verdedigen tegen de nieuwste fysiologische, "materialistische" 
theorieën. Voor het wetenschappelijk forum heeft hij deze st r i jd 
duidelijk ver loren. Sinds deze s t r i j d , zegt Küng, was ook in 
Duitsland duidelijk dat geloofsovertuigingen op het terrein van 
natuurwetenschappelijk-medische vragen niets te zoeken hebben: 
dat er geen werking van het bewustzijn is zonder werking van 
de hersenen en er geen ziel bestaat die zelfstandig is ten 
opzichte van het lichaam; dat de geest van de mens kan worden 
verklaard uit de samenwerking van fysisch-chemische krachten. 
Het is moeilijk vast te stellen wat dit betekent voor de 
beleving van mensen. " In het onbewuste is ieder van ons van 
zijn eigen onsterfeli jkheid overtu igd" (S.A. Bnd. IX, 49), aldus 
Freud, die alle interesse voor onsterfeli jkheid compensatie en 
ontkenning van de dood noemt. Die interesse is gebleven en 
vindt op di t moment onderkomen in een waaier van opvatt ingen. 
Een voorbeeld daarvan vinden we bij Moody (1975). De talloze 
herdrukken van zijn boek in vele talen evenaren de bestseller 
van Kübler-Ross over het stervensproces. Moody doet verslag 
van de ervaringen van mensen die klinisch dood waren, maar 
weer verder konden leven. Zij vertellen over ervaringen van 
lange donkere tunnels. Daar gaan ze doorheen om vervolgens 
zichzelf aan te t re f fen , los van het fysieke lichaam, in een 
lichaam met andere mogelijkheden en eigenschappen. Er is dan 
een ontmoeting met andere wezens, onder wie gestorven vrienden 
en familieleden, en vooral met een wezen dat vol liefde en licht 
is. Het teruggaan naar het leven, omdat het uur van de dood 
nog niet is gekomen, valt deze mensen zwaar, want het leven 
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hierna had op hen een grote aantrekkingskracht (zie ook Hampe 
1977) De opmerkelijke belangstelling voor berichten met 
betrekking tot deze onderwerpen geeft aan dat de interesse m 
het lot na de dood met is verdwenen, maar ook dat ze nog geen 
vaste s t ructuur heeft gevonden. De rationalisering en 
verwetenschappelijking hebben met geleid tot een 
levensbeschouwing die uitgekristall iseerd is m een "consequent 
complex". De onderzoekers-sociologen Fell ing, Peters en 
Schreuder hadden verwacht dat uit hun onderzoek over de vraag 
hoe godsdienstig of ongodsdienstig, hoe religieus of hoe 
geseculariseerd het Nederland van onze dagen is, zou blijken dat 
zich met-religieuze of met-christel i jke duidingsschema's zouden 
hebben ontwikkeld, die zich zouden manifesteren m een 
consequent binnenwereldhjk, nihi l ist isch, sceptisch of agnostisch 
complex Het l i jkt echter dat dit met het geval is Er is m 
Nederland nog steeds een duideli jk christel i jk wereld- en 
levensbeschouwelijk complex, dat wil zeggen dat er veel 
Nederlanders zijn die een aantal zaken tegelijk beamen: het 
Godsbestaan en de zm van leven, lijden en dood m het 
perspectief van di t Godsbestaan en het hiernamaals. Er is een 
'relatief hecht christeli jk gebouw" met daaromheen 
"levensbeschouwelijke scherven" (Schreuder 1983, 24). Uit het 
onderzoek bleek echter ook dat het christel i jk complex, ondanks 
zijn omvang en duideli jkheid, niet op de eerste plaats staat, 
maar als derde culturele kracht verschi jnt . Sterker was m 
Nederland anno 1979 het algemene transcendentiegeloof, en nog 
sterker de overtuiging dat de zin van di t leven m het leven zelf 
hgt (Fel l ing, Peters, Schreuder 1986). 
4.3 Desacralisering 
De wetenschap heeft een reeks van overwinningen behaald op de 
dood. Het Verlichtmgsoptimisme is daarmee geworden tot een 
"reusachtig geestelijk avontuur: de desacralisering van de dood 
m de moderne t i j d " (Vovelle 1985, 48). Vovelle spreekt van een 
"avontuur" , berustend op het geloof dat binnen afzienbare t i jd 
het moment aanbreekt waarop sterven tot het verleden behoort. 
We kunnen ons de vraag stellen m hoeverre de dood m 
werkeli jkheid is gedesacraliseerd bij hedendaagse mensen. 
Vergote beschouwt de stelling van de desacralisatie van de 
wereld als een al te haastige veralgemenisering. HIJ deed 
onderzoek bij verscheidene katholiek opgevoede populaties naar 
de religieuze perceptie (Vergote 1984, 132-168). In deze 
onderzoeken zijn thema's aangeboden waarvan verwacht mag 
worden dat ze een religieuze ervaring kunnen induceren. Het 
b l i jk t dan dat de dood een hoge religieuze score haalt. Na een 
aanvankelijke opstand tegen de dood en twijfel aan God, 
herinnert de dood eraan dat God de oorsprong en het einde is 
van de mens. De revolte en de twijfel gaan over m een arbeid 
van het religieuze geloof die bewerkt, dat de mens met 
vertrouwen over de dood heenkijkt. 
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BIJ de dood stelt een mens zich de vraag naar zin en l ig t , 
althans bij mensen die met godsdienst in aanraking zijn 
(geweest), de blik open naar een religieuze betekenisverlening 
aan het bestaan. Ondanks de geseculariseerde instell ing is de 
vraag naar een kerkelijke begrafenis opmerkelijk hoog. ZIJ 
overtref t de wens om kinderen te laten dopen of kerkeli jk te 
trouwen. "Hier l igt het minst omstreden domein van de kerk" 
(Dirschauer 1973, 9) . In de Bondsrepubliek stelt 90% van de 
nominale kerkleden pri js op een kerkeli jke begrafenis (Schreuder 
1983, 28). 
Velen bl i jven, precies voor de dood, een antwoordend ritueel 
zoeken bij de kerk. Deze kerk heeft een tradi t ie m het 
herdenken van de doden. In de l i turgie leven de levenden en 
doden samen m de gemeenschap van de heiligen. Door missen 
voor overledenen blijven de "nabestaanden" verbonden met hen 
die hen zijn voorgegaan. In al deze rituelen kri jgen mensen de 
kans hun eigen verhouding met de gestorvenen te verwerken. 
Deze patronen, die aangeven hoe men kan omgaan met een als 
sacraal beleefde dood, worden in een solide levensbeschouwelijk 
milieu verstaan: ze bewerken een wisselwerking tussen individu 
en gemeenschap. 
Voor vele anderen heeft de religie haar functie als 
verschaffer van uiteindelijke zin aan het leven ver loren. ZIJ 
slaagt er binnen onze cultuur niet meer in de pijnl i jke en 
schrikwekkende ervaringen van het leven, en zelfs van de dood, 
te integreren m een sluitende en allesomvattende verklar ing van 
de werkeli jkheid en de menselijke bestemming (vg l . Berger en 
Berger 1977, 297-298). Daarom is er een vraag naar nieuwe 
rituelen om de rationele verklaringen van leven en dood voor de 
ervaring beleef baar te maken. Thomas (1978, 79) roept om 
"oorspronkelijke lekennten"; Becker (1973, 79) zoekt manieren 
om "de zin van het leven te spelen". 
Er verschijnen inderdaad aanzetten tot " lekenri tuelen", 
bijvoorbeeld m de psychotherapie (zie Van der Hart 1978; Van 
Opzeeland-Tempe 1980). Het zijn rituelen die liggen m de sfeer 
van de functionele rationaliteit: systematische procedures die 
worden toegepast door een specifieke deskundige ter bereiking 
van een bepaald doel, bijvoorbeeld verwerking van rouw. Ze 
verschillen van religieuze r i ten, die nauwelijks doelgericht, maar 
expressief van zin zijn (vg l . Laeyendecker 1980, 312). In de 
geseculariseerde rituelen zien we elementen terug die m oudere 
ti jden gemeengoed waren. Het oude oefenen van de dood gebeurt 
nu, individueel of ¡n kleine groepen, onder deskundige leiding. 
Zo gebruiken sommige psychotherapeuten LSD om hun cliënten m 
een dramatische confrontatie met de dood te brengen. Anderen 
suggereren een shocktherapie die haar effect kan hebben voor 
een dood-hergeboorte ervar ing. Sommige groepstherapeuten 
vragen hun cliënten een eigen grafschr i f t of l i jkrede te 
schri jven. BIJ "destination labs" is di t als beginoefemng vr i j 
gewoon: t rek een rechte lijn op een blank vel papier. Het ene 
eind van die lijn stelt je geboorte voor, het andere eind je dood. 
Teken een kruis om aan te geven waar je nu bent. Mediteer daar 
vi j f minuten over (zie Yalom 1980, 173-176). 
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De voorgaande "r i tuelen" dienen om de eigen bewustwording 
ten aanzien van leven en dood te stimuleren. ZIJ brengen mensen 
m aanraking met hun sterfel i jkheid, een eigenschap van alle 
eindige wezens, waarin een belangrijke bron van energie l ig t . 
Dit idee is m de laatste twint ig jaar weer sterk naar voren 
gekomen m publicaties als die van E. Becker: "De ontkenning 
van de dood' . Zijn voornaamste stelling is dat mensen door niets 
zozeer ¡n beslag genomen worden als door het denkbeeld van de 
dood: "Het is een van de voornaamste bronnen van menselijke 
activiteit - een activiteit die er grotendeels op gericht is aan de 
fatale dood te ontkomen, deze te overwinnen, door op een of 
andere manier te ontkennen dat hij het noodlot van de mens i s . " 
(Becker 1976, 30). De nieuwe rituelen doen een poging om de 
dood weer onder ogen te zien en uitdrukkingsmogelijkheden te 
verschaffen om de dood als partner van het leven te kunnen 
accepteren. 
Er zijn nog andere "r i tuelen" die een navolging van de oude 
proberen te z i jn. De begrafenisrituelen "sine intermissione" 
worden nagevolgd door het geven van gedetailleerde aanwijzingen 
over wat er moet gebeuren van de sterfkamer tot het graf. De 
oude requies-gedachte ligt gerealiseerd m de dormitona, waar 
doden wachten op hun opwekking De "artes moriendi" vinden 
een pendant m boeken die worden geadverteerd als "do it 
yourself book on how to die graceful ly" (zie Gutmann 1973, 336). 
De balseming van de lichamen kr i jg t navolging in de doodsmake-
up. Baudri l lard (1976, 274-276) verfoeit deze prakti jken om de 
dood "natuur l i j k " te maken. Het idee erachter is namelijk dat het 
leven natuur l i jk zou zijn en de dood onnatuurl i jk. Het is de 
weigering om de dood een teken te laten geven. Baudri l lard 
betuigt enig heimwee naar de priester en de laatste sacramenten, 
waarin een "communauté de la parole" rond de dood gestalte kon 
kr i jgen. 
Rituelen veronderstellen echter een cultureel orgaan dat het 
mogelijk maakt symbolische zin waar te nemen. Een negatieve 
invloed op de mogelijkheid daarvan l igt m het feit dat de 
mensheid zichzelf kan uitroeien. Sinds de atoombom op Hiroshima 
en Nagasaki v ie l , heeft de dood zijn traditionele vorm ver loren. 
Zolang mensen gedood werden door pijlen utt een boog, een 
kogel uit een geweer of door epidemieën, waren de grenzen 
tussen dood en leven nog te t rekken. Nadat de doden begraven 
zijn en de gewonden verzorgd, kan de gemeenschap zich 
herstellen, m een gevoel dat de aanval achter de rug is. Nu is 
de macht van de bezitters van wapens zo ver gegaan, dat ze de 
wereld vele malen kunnen verniet igen. We leven, zolang m de 
bommenbunkers de sleutel nog met is omgedraaid of de hefboom 
nog niet is gehanteerd. De onzichtbaarheid en onvoorstelbaarheid 
van kernwapens confronteert ons met een anonieme doodsdreiging 
die met uit de natuur voortkomt, maar uit het werk en overleg 
van mensen. We zijn daar met op berekend. Zimmers (1981) 
betoogt dat we er zelfs met op ingesteld zijn deze vage, 
vormloze, anonieme gevaren te vrezen. We worden bang wanneer 
iemand ons met handtastelijkheden bedreigt en velen vrezen de 
stemverheffing van hun meerdere. Die signalen roepen m ons de 
primatenangst voor dominante groepsleiders wakker. Welk 
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antwoord is er op deze dreiging? Volgens Lifton (1962), die m 
Hiroshima onderzoek deed onder overlevenden van de atoombom, 
was het effect op deze mensen er een van psychische verdoving. 
HIJ ziet een uitbreiding van dit effect naar mensen die nog met 
feiteli jk zijn aangevallen, maar die leven onder de dreiging van 
de verniet igingskracht die nadert tot oneindig. Mensen kunnen 
het zich met veroorloven, zich m te denken wat de ui twerking 
van kernwapens zal z i jn. 
Het besef dat de dood manipuleerbaar is en op een absolute 
wijze m handen l igt van degenen die de macht hebben, roept een 
sterk besef van doodbaarheid op. Dit besef kan moeilijk gestalte 
krijgen omdat de eerste reactie er een is van psychische 
verdoving. Waar die psychische verdoving wordt doorbroken, 
zien we een toenemend verzet. Dit verzet kr i jg t daar ook rituele 
gestalten m demonstraties, in symbolische acties zoals het wit 
verven van het gezicht en het beschilderen van kleren met 
doodshoofden, of m groepen die liggend een kruis vormen. 
Het sacrale karakter van de dood heeft m het Westen 
gedurende eeuwen vorm gekegen m riten die een collectief gevoel 
representeerden. Als we voor de huidige periode spreken van 
een gedesacraliseerde dood, dan verwijst dat m deze context 
naar het feit dat religieuze rituelen ui tdrukkingen van zingeving 
zijn geworden temidden van andere. Zoals het religieuze vertoog 
over de dood, zo heeft ook het kerkeli jk ritueel zijn hegemonie 
ver loren. Voor godsdienstige mensen bl i jk t de dood een 
verwijzing bij uitstek naar transcendentie; vele anderen zoeken 
een weg om m seculiere rituelen hun verhouding met de dood te 
beleven. 
Drie kenmerken van secularisering waren de lijnen waarmee we 
een schets maakten van de huidige oriëntatie op de dood. 
Krijgen we via deze tekening iets van de collectieve 
beeldenwereld voor ogen zoals ze met betrekking tot de dood 
heden ten dage m het Westen voorkomt? Gezien tegen de 
historische achtergrond, kan worden gezegd dat pr ivat iser ing, 
rationalisering en desacralisering zich hebben doorgezet en 
specifieke kenmerken zijn geworden van wat nu de culturele 
oriëntatie op de dood genoemd mag worden. Echter met op een 
eenduidige manier. Niet zodanig, dat er een nieuwe, algemeen 
aanvaarde werkelijkheidsbenadermg zou zijn ontstaan. De 
genoemde algemene kenmerken verzamelen een plural i tei t van 
houdingen en opvattingen in zich, waarbij de ene de andere 
relativeert De dood speelt zijn rol op een tumultueus toneel. De 
laatste decennia wordt zijn rol herontdekt en dat zou een weg 
kunnen zijn voor een nieuwe bewustwording van wat zich allemaal 
op dat toneel afspeelt. 
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5 PASTORAAT, DE GESECULARISEERDE DOOD EN MEDITATIO 
MORTIS 
Wat betekent de geschetste culturele oriëntatie op de dood voor 
de funct ie van het pastoraat op het terrein van de meditatio 
mortis7 Het pastorale handelen wordt mede bepaald door 
oriëntaties die maatschappelijk zijn voorgegeven. Deze oriëntaties 
worden m een proces van socialisatie door de persoon 
geinternaliseerd. Op die manier worden mensen kinderen van hun 
t i j d , van hun kerk, van hun cul tuur . Tot m de Verl icht ing 
konden geestelijke leiders, m hun raadgevingen aan mensen, 
steunen op een objectief symboolcomplex dat mocht gelden als een 
algemeen aanvaard interpretatie-schema waarop het individuele en 
groepshandelen zich kon afstemmen Het christel i jk 
symboolcomplex, waarin een consistente reeks uitspraken werd 
gedaan over dood en leven, was het allesbeheersende 
duidingsschema dat in de westerse cul tuur werd gevonden. Het 
culturele en christel i jke symboolcomplex vielen samen In zulk 
een situatie bevindt zich de geestelijke oefening van de meditatio 
mortis van de vroege Middeleeuwen tot diep m de Ver l icht ing. 
Ook al is de voorstelling van de dood met m alle periodes 
dezelfde, het eschatologisch perspectief maakt de meditatio mortis 
zinvol als een activiteit waarin men het leven gericht 
problematiseert door de dood voor ogen te nemen Naargelang de 
betekenis die de dood heeft, zal deze activiteit een andere 
werking hebben. Zo kennen we de meditatio mortis vanuit de 
opvatt ing dat de dood de bevrijdende scheiding van ziel en 
lichaam representeert, vanuit het geloof dat de dood het moment 
is van beloning of straf voor het geleefde leven; vanuit de 
overtuiging dat de dood het einde is van het t i jdeli jke aardse 
bestaan Met inachtneming van al de verschillen die di t oplevert, 
kon de geestelijke leiding mensen helpen hun leven te 
problematiseren om dit via het gepreformeerde eschatologisch 
kanaal te herijken en te vernieuwen 
Omdat de westerse cultuur godsdienstig was georiënteerd, is 
het pastoraat diep m deze cultuur verankerd. De levensweg en 
de problemen die zich daarop voordeden, werden religieus 
gedefinieerd Waar mensen afweken van deze collectieve 
def ini t ie, was er de pastorale zorg die, gei jkt op het vigerend 
symboolcomplex, de juiste weg kon wijzen Pastoraat fungeert 
dan als de religieus-culturele garant voor een juiste 
levensvoering m het licht van de uiteindelijke dingen zoals ze m 
het objectieve symboolcomplex liggen opgeslagen 
Wanneer gedurende de Verl icht ing andere benaderingen 
ontstaan, komen die m concurrentie met de bestaande. De 
hoeders van het christel i jk geloof gaan dan m het defensief (zie 
paragraaf 3 2 ) . In het historisch proces is de band tussen de 
westers-culturele en de chnsteli jk-godsdienstige oriëntatie op de 
dood echter steeds losser geworden de christeli jke benadering 
van de dood verl iest haar functie van enige en omvattende 
interpretat ie Niet alleen de functie van religie is hiermee 
veranderd, ook de functie van pastoraat is anders geworden. 
Pastoraat fungeert met meer als de wegwijzer m een land dat 
eenduidig in kaart is gebracht Een proces van differentiatie 
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heeft de ene, algemeen aanvaarde, optiek vervangen door 
verschillende optieken die elk voor zich het recht claimen de 
juiste aanwijzingen te geven bij het lezen van de levenskaart. 
Binnen de huidige culturele situatie is de meditatie mortis niet 
meer het pastorale instrument bij uitstek om de weg van het 
leven te verkennen. Men kan enkel zeggen dat het pastoraat 
participeert m de voor het huidige t i jdsgewricht specifieke 
aandacht voor stervenden en rouwenden. De psychische 
implicaties van de dood worden onder ogen gezien m 
stervensbegeleiding en rouwbegeleiding, die zijn uitgegroeid tot 
specialismen van de hulpverlening. Daarnaast is er de tendens 
waarneembaar om de verhouding tot de dood ook expliciet te 
betrekken m hulpverleningsprocessen voor mensen die met 
onmiddellijk met de dood worden geconfronteerd (Lifton 1979; 
Yalom 1980), maar pastorale equivalenten hiervan zijn ons niet 
bekend. Om de beginsituatie van het pastoraat op di t terrein 
verder te verkennen, dienen we de huidige theologische 
betekenisverlening aan de dood te onderzoeken Dit doen we m 
het volgende hoofdstuk. 
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H O O F D S T U K I I 
T H E O L O G I S C H E O R I Ë N T A T I E 
O P D E D O O D 
In dit hoofdstuk richten we onze aandacht op de vraag hoe de 
christeli jke theologie m de laatste decennia spreekt over de 
dood. Uit de geschetste ontwikkeling van de oriëntatie op de 
dood komt als een belangrijke conclusie naar voren dat de wijze 
waarop mensen zich oriënteren op de dood sterk afhangt van het 
culturele milieu waarvan ze deel uitmaken. 
Ook de theologie is afhankelijk van de cu l tuur . ZIJ is bij het 
nadenken over de dood met m een andere positie dan de 
verschillende disciplines die de dood tot voorwerp van hun 
onderzoek maken· ook m de theologie gaat het erom de 
werkeli jkheid onder ogen te nemen en de waarheid omtrent die 
werkeli jkheid op te sporen De werkeli jkheid van de dood leent 
zich echter bij uitstek voor ambivalente gevoelens: zij is een 
bron van angst en machtsuitoefening, teken van falen en 
uitdaging tot overwinning. Geen gedachte is te gek als ze maar 
verl icht ing geeft van de angst om te sterven en geen eis is te 
zwaar als ze maar bescherming biedt tegen de dood. De 
mogelijkheid om deze ambivalentie religieus te misbruiken, doet 
Bonhoeffer opmerken· " Ik zou van God willen spreken, met aan 
de grenzen, maar m het centrum, met bij de zwakheid maar bij 
de kracht, dus met bij de dood en schuld, maar bij het leven en 
het goede van de mens" (Bonhoeffer 1967, 134-135). Bonhoeffer 
spreekt zo omdat hij de theologie ziet opereren aan de grenzen 
van het menselijke, daar waar de gebrekkige menselijke 
verklaringen nog ruimte overlaten voor een transcendentie Zo 
spaart de theologie voor God een plaats uit op de plekken waar 
de menselijke geest en beheersing hun greep nog met hebben 
doen gelden. Dat is gebruik maken van de ontoereikendheid van 
de menselijke kennis. We herinneren ons uit het vorige hoofdstuk 
angstaanjagende preken die vanuit een soort grotere, 
geheimzinnige wetenschap over de dood, een waarheid over de 
mensen heenstrooiden als tegenpool van rationeel inzicht. Dat 
had zijn ui twerking en de predikanten wisten dat: "Men hangt de 
held uit en beeft m het geheim" Zo werd dat ervaren tot m de 
twintigste eeuw: "De dood is een soort machtsmoment voor de 
kerk. nu kan lekker niemand meer iets doen, geen dokter, zelfs 
de stervende met meer, maar WIJ hebben nog wat" (Stappershoef 
1970, 53). 
Wat heeft de theologie7 In de eerste plaats de erfenis van het 
christel i jk geloof. Het hart hiervan ligt m de verkondiging van 
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de dood en de opstanding van Jezus. Voor elke theologie is het 
kr i t ische sleutelwoord tegen de dood "leven-met-God". "Zelfs de 
dood kan de waarachtige, trouwe levensgemeenschap met de 
levende God met stukslaan· het dodenrijk heeft met het laatste 
woord over onze geschiedenis. Leven-met-God is sterker dan de 
dood" (Schillebeeckx 1977, 737). Hoe verschil lend ook uitgedrukt 
en geïnterpreteerd, voor wie "met God leeft" kan de dood met 
gereduceerd worden tot de betekenis van alles beëindigende 
werkeli jkheid Dat l igt aan de basis van elke christeli jke 
theologie over de dood. In de tweede plaats is er de context 
waarin leven-met-God gestalte k r i jg t . De theologie brengt het 
christel i jk thema in contact met het menselijk leven zoals dat m 
de cul tuur van vandaag gestalte k r i jg t . Hier l igt haar 
hermeneutische taak. "Mensen - gelovigen en ongelovigen -
binnen hun eigen context een herkenbare en blijvende toegang 
tot het christel i jk geloven te verschaffen" (Schreurs 1982, 138). 
Hiermee komen we tot de vraag die we ons in dit hoofdstuk 
stellen: welke relatie legt de theologie tussen de christeli jke 
boodschap over de dood en de culturele context zoals die zich m 
de huidige periode aftekent7 
Om deze vraag te beantwoorden zetten we drie stappen. We 
geven allereerst een schets van twee denkrichtingen die de 
geseculariseerde dood thematiseren (1) . Vervolgens stellen we 
een theologische typologie op en beschrijven vier modellen die we 
onderscheiden naar hun aansluiting bij deze denkrichtingen (2). 
Tenslotte gaan we evaluatief in op het voorafgaande en speuren 
we naar de daarin aanwezige mogelijkheden tot meditatio mortis 
(3) 
1 EEN GESECULARISEERD DENKKADER 
In het Westen heeft de theologie gedurende eeuwen een zeker 
monopolie gehad m het denken over de dood. Zoals m hoofdstuk 
I reeds werd aangegeven, bracht de twint igste eeuw daarin een 
aanzienlijke verandering. Cultureel-antropologisch onderzoek 
registreerde grote culturele verschillen in de oriëntatie op de 
dood tussen primitieve en ontwikkelde samenlevingen. Historische 
onderzoekingen toonden aan hoe verschil lend de houding 
tegenover de dood is m de onderscheiden periodes van de 
westerse geschiedenis. Sociologisch onderzoek geeft aan dat het 
omgaan met de dood m relatie staat met kenmerken van sociale 
inst i tut ies. De psychoanalyse laat zien hoe mensen een mengsel 
van magisch-archaische en verhcht-rat ionele trekken m hun 
verhouding tot de dood met zich meedragen. 
Ontwikkelingspsychologisch onderzoek maakt iets duidelijk over 
de relatie tussen leeftijd en doodsbesef. Het laat eveneens nauwe 
betrekkingen zien tussen levenservaring en houding tegenover 
de dood. 
Het theologisch spreken over de dood staat niet los van al de 
onderscheiden wetenschappelijke gegevens die de dood als 
variabele m het l icht hebben gesteld. Willen we echter huidige 
richtingen m de theologie van de dood begri jpen, dan moeten we 
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ze plaatsen tegen de achtergrond van leidende filosofische 
voorstellingen m het denken over de dood. Het christel i jk 
theologiseren is traditioneel ten nauwste verbonden met het 
metafysisch denksysteem (zie I 3.2). Binnen dit raam kon de 
dood worden gezien m een positieve betekenis. het ontwaken 
van het bestaan tot zijn eigenlijke leven. WIJ zagen dat de 
opvatt ing van de dood als toegangspoort tot een ander leven, en 
daarmee verbonden de leer van de onsterfel i jke ziel, gaat tanen 
gedurende de Ver l icht ing. Ofschoon officieel het geloof m een 
hoogste wezen en de onsterfeli jkheid van de ziel nog bestond 
(decreet van Robespierre 1794), kwam daar veel verzet tegen. 
De Franse materialisten beweerden dat geluk ook in dit leven 
bereikbaar is, en dat dit leven het enige is dat bestaat en van 
belang is. De materiahsme-strijd m andere Europese landen 
beslecht de wetenschappelijke str i jd in dezelfde r icht ing· het 
aardse leven wordt autonoom 
Welke denkrichtingen vervangen de metafysische? In de 
westerse geschiedenis heeft de metafysische r icht ing tot aan de 
Verl icht ing een allesbeheersende rol gespeeld en deze leek het 
denken over de dood definitief te bepalen Globaal gesproken 
ontstaan er ten aanzien van de dood twee benaderingswijzen ZIJ 
hebben ten opzichte van de metafysische r icht ing een aantal 
denkbeelden gemeenschappelijk: de hoop op onsterfeli jkheid is 
verdwenen en de dood is niet meer een overgang, maar een 
definit ief einde In de uitwerking van deze basisopvattingen 
lopen de twee benaderingen echter fundamenteel uiteen We 
zullen deze twee richtingen bespreken: de existentialistische m 
subparagraaf Ί . Ί en de rationeel progressieve in subparagraaf 
1.2. 
7. / Een existentialistisch beeld van de dood 
In het moderne denken vinden we het beeld van de dood als 
levensgezel. De dood wordt niet louter gezien als een biologisch 
fenomeen of algemeen lot Het moéten-sterven behoort tot het 
menselijk bestaan en bepaalt op elk moment het doen en laten m 
dit bestaan. De belangrijkste vertegenwoordiger m deze r icht ing 
is Heidegger, wiens thema met het einde van het leven m de 
dood is maar de levenslange verhouding tot dat einde (Heidegger 
1972, 253-266). Er is met een objectieve t i jd van leven waarna 
het bestaan afloopt. Voor de existentie is de dood slechts 
wezenlijk m zoverre die existentie er weet van heeft dat het 
moéten-sterven absoluut bij het bestaan hoort en er een 
constitutief element van is. Sterven is wezenlijk anders dan 
"Ableben". Sterven is weet hebben van eindigheid en deze 
eindigheid op zich nemen Wanneer mensen het Sein zum Tode 
gestalte geven, begrijpen zij zichzelf vanuit di t einde: daarin 
worden ZIJ volledig mens. Het permanente leven in het aangezicht 
van de dood. Het Sem zum Tode, maakt het mensen mogelijk, 
dwingt hen, zichzelf te z i jn. Precies de dood maakt het mensen 
mogelijk hun bestaan te ontwerpen. Eindigen is voor Heidegger 
niet eenvoudig ophouden en verdwijnen, maar een Sem zum 
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Ende Sterven is een gegeven dat mensen op zich nemen als ze 
worden geboren. Au fond is sterven niet een gebeurtenis m de 
toekomst maar een gebeuren dat alt i jd aanwezig is. Zolang 
mensen hun eigen dood met als mogelijkheid onder ogen nemen, 
existeren zij op de wijze van het Men. De dictatuur van het Men 
verhindert mensen zichzelf te z i jn. Het "Gerede des Man" houdt 
mensen van hun eigen dood af. 'Men s ter f t " : alsof met ik, maar 
men door de dood wordt getroffen. Het sterven, dat 
onvervangbaar mijn sterven is, wordt omgezet m een gebeurtenis 
die op het Men past. De dood is dan uit het bewustzijn 
verdrongen en de pri js die daarvoor moet worden betaald, is een 
onbewust vegeteren, een vervallen m de doorsnee-alledaagsheid 
van vermaak, geleuter en verstrooidheid Wie zichzelf de eigen 
dood laat ontnemen is met meer m staat authentiek zichzelf te 
z i jn . Pas m de moed tot confrontatie met de eigen dood ontstaat 
voor de mens zijn eigenlijke zin Zo is de dood de voorwaarde 
die het mogelijk maakt te leven op een authentieke wijze. 
Deze opvatting van de dood als levensimmanent principe vinden 
we m onze dagen terug in het kader van psychotherapieën. "We 
moeten thuis zijn bij het mysterie van de dood en de angst 
ervoor, willen we met vervreemden van onze eigen aard en onze 
bestemming, en het contact verhezen met wie wij z i jn" (Feifel 
1977, 352) "Misschien kan iemand met volledig volwassen 
worden voordat de dood wordt erkend als een authentieke 
levensgezel" (Kastenbaum 1977, 19). Een voorbeeld waarin deze 
existentiële verhouding tussen dood en leven psychologisch wordt 
uitgewerkt als een paradigma voor psychotherapie, vinden we bij 
Yalom (1980). Zijn existentiële psychotherapie gaat ervan uit dat 
de spanning tussen het bewustzijn van de dood en de wens om 
verder te leven, het existentiële kernconflict is bij mensen. 
Gedachten, gevoelens en gedrag zijn resultanten van deze 
conflicterende krachten Vier basispostulaten leiden tot de 
uitwerking van een psychotherapeutische theorie Allereerst 
speelt de angst voor de dood een grote rol in onze innerli jke 
ervar ing, hij spookt voortdurend onder de oppervlakte aan de 
rand van het bewustzijn. Een tweede postulaat vormt het 
gegeven dat kinderen al op zeer jonge leeftijd bezig zijn met de 
dood. Het is een belangrijke ontwikkelingstaak om zich te 
verhouden met de angst om verniet igd te worden. Vervolgens 
richten we, om deze angst aan te kunnen, defensies op tegen 
doodsgewaarwordingen die op ontkenning zijn gebaseerd Dit 
schept een karakterstructuur Wanneer deze defensies falen, 
ontstaan er klinische syndromen Het laatste postulaat betreft de 
ontwikkeling van "death-awareness", di t is het oogmerk van de 
existentiële psychotherapie en wil een effectieve benadering zijn 
voor de veelal inadequate wijze van omgaan met de dood. 
Hieronder l igt de overtuiging dat dood en leven op elkaar zijn 
betrokken ZIJ volgen met zozeer op elkaar, maar zijn 
interdependent. "Het fysieke feit van de dood verniet igt de 
mens, het idee van de dood redt hem" (Yalom 1980, 30) Dit is 
een equivalent van Heideggers stelling dat het idee van de dood 
ons doet overgaan van Seinsvergessenheit naar zijnsbewustzijn. 
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1.2 Een rationeel progressief beeld van de dood 
Tegenover de denkr icht ing waarin de dood wordt gezien als 
levensgezel, staat de r ichting die verbonden is met het begrip 
"natuurl i jke dood", de dood als een puur biologisch gegeven dat 
de mens t re f t aan het einde van zijn leven. "Omdat ieder 
geboren wordt met zijn of haar genetisch erfdeel, met zijn 
reisbil jet, is de natuurl i jke dood die dood, die ons overkomt 
zonder aanval van bui ten, nadat het levenskapitaal is ui tgeput" 
(Thomas 1978, 59). Deze voorstelling van de dood wordt met 
name gehuldigd door de beweging die als "emancipatorische 
Ver l icht ing" kan worden aangeduid (Schwartländer 1976, 19). 
Voor deze beweging is de opvatting van de natuurl i jke dood de 
opvatting bij uitstek voor de moderne mens, omdat slechts deze 
overeenkomt met de wetenschappelijke stand van zaken en omdat 
ZIJ rationeel en progressief is. ZIJ hoort bij de perceptie van de 
geschiedenis als " fortschnttendes Wissen". 
Dit beeld van de dood v indt zijn eerste ui tdrukkel i jke 
verwoording bij Feuerbach, die de tweespalt van de westerse 
metafysiek wilde opheffen - geen scheiding tussen daarboven en 
hierbeneden, en ook met tussen hier en hiernamaals. De 
oriëntatie op een nieuw leven hier op aarde werd een programma 
tegen een leven hierna (zie Küng 1980, 42-48). Feuerbach 
meende dat een vervuld leven voor de mens pas mogelijk is 
wanneer hij ophoudt "kandidaat voor het hiernamaals" te z i jn. 
Het begrip "natuur l i jke dood" behelst daarom met zozeer een 
theorie over de dood maar het programma voor een nieuwe 
praxis. De loochening van het hiernamaals dient de bevestiging 
van het leven hier tot gevolg te hebben. "Feuerbach heeft 
ongetwijfeld de verdienste erop gewezen te hebben dat de 
abstracte dood van de pure theorie met bestaat, en dat 
tegenover de concrete dood veel te doen is. Louter passieve 
aanvaarding ervan is met mogelijk en met geoorloofd" 
(Vorgnmler 1978, 26). 
Marx, die zeer weinig expliciet over de dood spreekt, 
bestudeert niet "de dood van de mens" maar die van de 
arbeider. HIJ verbindt het probleem van de dood met de 
kapitalistische ui tbui t ing (zie Girardi 1974, 123-130). Mensen zijn 
voor de dood met gel i jk, evenmin als ze dat voor het leven z i jn. 
De dood van de arbeider is nooit geheel natuur l i jk , maar steeds 
in zekere zin gewelddadig: vanwege de ongevallen, de fysieke en 
psychische slijtage op grond van arbeids- en 
levensomstandigheden, en vanwege de energie die door de arbeid 
wordt opgeslorpt en daarmee aan het leven wordt ont t rokken. De 
kapitalist eigent zich met alleen het produkt van de arbeid en de 
vr i jheid van de arbeider toe, maar ook zijn leven. Het leven van 
arbeiders wordt ondergeschikt gemaakt aan de eisen van de 
produkt iv i te i t en van het produktiesysteem In die zin heeft het 
systeem een moorddadig karakter 
Voor het denken in deze richting is m onze t i jd Werner Fuchs 
(1979) representatief. Zijn ideaalbeeld van de natuurl i jke dood is 
erop gericht de voorti jdige dood te voorkomen, die door geweld, 
ziekte of door gebrek aan noodzakelijke levenscondities wordt 
aangedaan. Alles wat teken is van willekeur en voort i jd igheid, 
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alles wat indruist tegen een verstandig en rationeel beheer van 
het leven, kortom alle inbreuk op het leven moet worden 
voorkomen Door de marxistische invul l ing kreeg de natuurli jke 
dood de functie van een kritische instantie tegen alle ideologisch 
gebruik van de dood Deze opvatt ing richt zich tegen de 
maatschappelijke instituties die de voort i jdige en toevallige dood, 
bewust of onbewust, toelaten of die hem met voldoende 
voorkomen Vooral de wetenschap en de staat worden opgeroepen 
om de garantie te bieden dat aan alle burgers de noodzakelijke 
levensvoorwaarden optimaal en geli jkeli jk ter beschikking staan 
Het begrip ' natuurl i jke dood" bevat kr i t iek op alle mythisch-
magische voorstellingen in onze samenleving Deze krijgen vooral 
gestalte in de traditiegebonden metafysisch-religieuze denkwijze 
die de dood ziet als een overgang, een poort naar een beter 
leven Het gevolg daarvan is dat het lijden tot de zin van het 
leven gepromoveerd kan worden Dit resulteert dan vervolgens 
weer m "het voortduren van magisch-rehgieuze 
onentatiepatronen en insti tut ies" (Fuchs 1979, 158) De 
natuurl i jke dood is bij Fuchs een normatief begrip Daarmee 
keert hij zich tegen opvattingen en prakt i jken die nalaten deze 
wereld tot objectieve maatstaf en doel m zichzelf te verheffen 
Tegenover een levensinstelling die magisch-archaische trekken 
vertoont, is de instelling die de dood ziet als 'natuur l i jk" 
helemaal gericht op aktieve levensbeheersmg Daar ligt de 
sociaal-politieke opgave van de moderne beschaafde maatschappij 
Dit betekent dat mensen zich dienen terug te trekken uit hun 
idealistische vervreemdingen en zich dienen te richten op hun 
status van levend wezen Dat betekent ook dat de mens zich op 
de eigen manipulatieve scheppingskracht bezint Daardoor kan hij 
het eigen leven 'leiden" en gestalte geven Deze samenleving 
behoort, met behulp van haar wetenschappelijk-techmsche 
rationaliteit, het leven tot zijn natuurl i jke volle maat te brengen 
1.3 De tweeslag in het concept van de dood 
De tweeslag m het denken zoals die m het voorgaande is 
weergegeven, berust niet alleen op filosofische 
vooronderstellingen Ook biologen wijzen op de tweezmmgheid 
van de dood de dood als organisch proces en de dood als einde 
Het woord dood gebruiken we allereerst om het overschot aan te 
duiden van dat wat heeft geleefd het beweegt met meer, 
reageert niet meer op de omgeving en is gedesintegreerd Van 
de ingetreden dood wordt gesproken wanneer de hersenfunctie 
ophoudt (Groen 1971, 19-21, Storm van Leeuwen 1980, 1887, 
Thomson en Crouzart 1981, 207) Wanneer de dood wordt 
gedefinieerd als einde van het levende, constateerbaar aan het 
uitvallen van de hersenfunctie, is daarmee aan de veel 
ingewikkelder werkeli jkheid van de dood nog geen recht gedaan 
" In een complex levend geheel kan, ja moet zelfs dikwij ls, 
voortdurend partieel doodgaan optreden" (Lever 1973, 65) Een 
definit ie van de dood als punt achter het leven' gaat voorbij 
aan het feit dat in een organisme ontstaan en vergaan naast 
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elkaar staan. Het menselijk lichaam wordt tijdens het leven 
herhaalde malen in vri jwel alle onderdelen vervangen. Dit wordt 
ook wel beschreven als een s t r i j d : het organisme ondergaat de 
dood met passief (Chauchard 1977, 76). Zolang er voldoende 
cellulaire coördinatie is, st r i jdt het hoger organisme voor 
behoud. Heel di t proces geschiedt echter in het algemeen zo 
onopvallend dat het met m het oog spr ingt . Elke dag gaan 
honderdduizenden cellen ten gronde en worden cellen van 
eenzelfde aantal en soort aangemaakt. Begin en einde wisselen 
elkaar af met dien verstande, dat het einde tenslotte op winst 
komt; fysiek is een mens tot sterven veroordeeld. Het proces is 
voltrokken als alle kenmerken van het levende zijn verdwenen. 
De existentialistische denkwijze r icht haar aandacht op de dood 
als een proces dat m een organisme voortdurend werkt Daarom 
is het bestaan een "Sem zum Ende": het leven wordt vanuit het 
sterven bepaald. Heidegger kent vanuit dat einde zm toe aan 
het leven hier en nu. Wie het bewustzijn van de dood verdr ing t , 
betaalt de pri js van het bestaan m doorsnee-alledaagsheid. Het 
einde wordt niet alleen negatief maar ook positief geduid het is 
met m de eerste plaats een te bestri jden onheil maar de 
uiteindelijke toets voor authentiek leven 
De kri t iek op Heideggers analyse van de dood is vooral 
gelegen m het feit dat hij de dood "totaal ver inner l i jk t " (Schulz 
1979, 179). Het gaat bij Heidegger om "mijn dood" De dood van 
de ander, of beter de samenhang van mijn dood met de dood van 
de ander, wordt met gethematiseerd. De dood komt alleen m 
zicht als de grond van mijn eigen onvervangbaar leven. 1 
De rationeel-progressieve denkwijze r icht haar aandacht op de 
dood als einde dat wordt gezien als een natuurl i jk gebeuren. De 
wetmatigheid ervan dient steeds meer te worden beheerst door de 
wetenschap. Voorts is er de maatschappelijke norm dat di t 
natuurl i jke einde voor ieder mens geli jkeli jk mogelijk moet worden 
gemaakt. De natuurl i jke dood, zoals bedoeld door Fuchs, is de 
dood die met door oorzaken van buiten wordt veroorzaakt maar 
door ouderdom: een natuurl i jk uitdoven van het leven Simone de 
Beauvoir zegt bij het sterven van haar moeder- "Er bestaat geen 
natuurl i jke dood; mets van wat de mens overkomt is ooit 
natuurl i jk omdat zijn aanwezigheid de wereld op losse schroeven 
zet. Alle mensen zijn sterfel i jk, maar voor iedere mens is zijn 
eigen dood een ongeval, en zelfs als hij het weet en er met 
tegen protesteert, een ongehoorde daad van geweld" (De 
Beauvoir 1980, 134) Het woord "natuur l i jk " suggereert dat bij 
de voorstelling van de dood geen angst zou horen Fuchs houdt 
het erop dat er wel angst is voor verschillende vormen van 
gewelddadige dood, maar angst voor "de" dood is een relict dat 
1
 Het is van belang op te merken dat het existentialistisch 
beeld, zoals het hier is gepresenteerd, aan Heidegger wordt 
ontleend Er zijn nog andere stemmen in het existentialistische 
kamp. Wie de discussie over de analyse van Heidegger wil 
volgen, kan daartoe onder meer terecht bij Ebelmg (1977) met 
teksten van o a Jaspers, Sartre, Bloch, Marcuse en Adorno 
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nog niet door de historisch toegenomen kennis over de dood is 
overwonnen (Fuchs 1979, 113) Hier zit het idee achter dat 
datgene wat natuurl i jk is, als zodanig geen angst kan 
inboezemen Wanneer de mens zich inschakelt in het 
natuurproces, zal de angst voor de dood ophouden te bestaan 
Het reducerende van deze opvatting l igt hierin dat de dood 
wordt voorgesteld als louter een gebeurtenis die het eindige 
leven afsluit , alsof een mens met hoeft te verwerken dat er een 
afgrondelijk verschil bestaat tussen zijn en met-zi jn Alsof de 
dreiging van met-zi jn geen invloed heeft op alle aspecten die met 
het leven samenhangen Aan Fuchs' beeld l igt een activistische 
antropologie ten grondslag De angst hoort met bij onze 
eigenlijke aard Wel zijn we overgeleverd aan gewelddadige 
vormen van dood die ons worden aangedaan Onze aard l igt in 
de volstrekt mondige zelfontwikkeling die m de loop van de 
geschiedenis moet worden verwerkeli jkt Via de wetenschap en de 
techniek wordt onze beheersmacht vergroot Met die macht 
verhouden we ons tot de dood De combinatie van volstrekt 
inzicht en volstrekte (zelf)beheersmg zou het de mens mogelijk 
maken zichzelf en de wereld in de hand te kri jgen De opvatting 
van de geschiedenis als 'Fortschrit tendes Wissen" voert tot de 
overtuiging dat deze rationaliteit de dood zal neutraliseren 
Daarmee zal binnen deze fase van de geschiedenis, bij onze 
stand van de wetenschap, de dood met meer kunnen worden 
gethematiseerd als betrokken op het individu 2 
Het proces van de dood als een creatieve mogelijkheid kr i jg t 
binnen deze opvatt ing geen plaats Baudri l lard (1976, 247) 
fulmineert daar tegen "De natuurl i jke dood als einde van een 
voltooid biologisch leven is een standaard-dood, het einde van 
een standaard-leven" 
Twee beelden van de dood hebben we belicht en gewaardeerd 
naar hun uitgesproken kant Het l i jk t dat ze m hun extreme 
opstelling afzonderlijk met de volle betekenis van de dood voor 
het leven verwoorden Ze thematiseren twee kanten ervan 
enerzijds de dood naar zijn individuele, subjectieve aspect, "mijn 
dood" en anderzijds de dood naar zijn objectieve aspect, "de 
dood van de mensen" In het ene geval staat de sterfeli jkheid 
van de individuele mens thematisch op de voorgrond, in het 
andere geval de doodbaarheid van mensen Het zijn twee 
richtingen waarmee het theologisch denken zich verhoudt 
2
 Dit ongebroken vooruitgangsgeloof kan met meer aan alle 
marxisten worden toegeschreven De grenzen aan de groei en 
de bedreiging van de vooruitgang zelf, brengen de eindigheid 
en het bewustzijn van de dood als centrale realiteit, ook van 
het individuele leven, weer m het vizier (zie bijvoorbeeld 
Reismger (1977) over Schaff, Kolakowski, Machovec en 
Prucha Zie ook het werk van Brecht, Bloch, Gardavsky, 
Kolakowski en Garaudy) 
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2 THEOLOCIEEN OVER DE DOOD 
Het westerse denken stoelde vanaf Plato op een mensbeeld waarin 
de ziel het wezen van de mens vormde. Deze psuchè is 
onsterfel i jk: het "zelf" of de ziel is een geestelijke 
individualiteit die met verloren gaat. De dood werd gezien als 
een doorgang: het lichaam wordt prijsgegeven om de ziel te 
redden. In de moderne denkwereld wordt de mens niet meer 
begrepen als uit verschillende delen samengesteld maar als een 
eenheid. Het dualistisch denken maakt plaats voor de opvatt ing 
van de ene hele mens, die in het aangezicht van de dood leeft. 
Hierin komen de twee zojuist opgevoerde opvattingen overeen, 
dat ze afrekenen met het idee van een persoonlijk voortleven na 
de dood. De voorstell ing van de dood als het biologisch einde 
van dat wat leefde, wordt in beide beelden met betwij feld. De 
wetenschappelijke inzichten hebben, wat dit betref t , de vroegere 
metafysiek uitgehold. Hiermee is voor beide opvattingen de 
interesse niet meer gelegen in de vraag wat er is na de dood, 
ook met m de vraag naar het wezen van de dood op het 
doodsmoment, maar m de betekenis van de dood voor het leven 
in deze wereld: welke betekenis kan een leven kri jgen dat 
praktisch aan de dood is overgeleverd? Het belangrijkste verschil 
tussen de twee opvattingen zit m het antwoord op de vraag of 
de dood al dan niet hoort bij de innerl i jke bestemming van de 
menselijke bestaansstructuur; moet de dood gezien worden enkel 
als einde van het leven of als inherent aan elk moment van het 
leven? 
Door gebruik te maken van dit verschil m de twee leidende 
moderne opvattingen brengen we een ordening aan binnen de 
verscheidenheid van hedendaags theologisch denken over de 
dood. Als cr i ter ium hanteren we de vraag of de theologieën 
aansluiting vinden bij de existentialistische dan wel bij de 
rationeel-progressieve denkr icht ing. We komen zo bij theologieën 
die ervan uitgaan dat het moéten-sterven onweerlegbaar tot het 
menselijk bestaan behoort en op elk moment het doen en laten 
van dit bestaan bepaalt (2 .1) , en bij andere die m hun denken 
uitgaan van de biologische dood die komt aan het einde van het 
leven nadat het levenskapitaal is uitgeput (2 2) . Binnen deze 
hoofdindeling hanteren we een tweede ordeningsprincipe dat 
berust op de mate waarin de theologieën meer gematigd dan wel 
meer radikaal aansluiten bij de onderscheiden denkr icht ingen. 
We kri jgen zo vier modellen die we karakteriseren met de 
aanduidingen: teleologie, interdependentie, contrast en aporie. 
Dit op grond van de wijze waarop zij de verhouding tussen dood 
en leven kenmerken. 
Elk van deze vier modellen zullen we naar dr ie dimensies 
onder ogen nemen. Allereerst is er een antropologische dimensie 
Denksystemen die vat willen krijgen op de werkeli jkheid van de 
dood, werken met antropologische middelen Dat wil zeggen dat 
het begrip van de dood wordt gedragen door een totaalvisie op 
de menselijke existentie. De vraag is dus. welk is het mensbeeld 
waardoor het begrip van de dood wordt gedragen7 Er is ook een 
christologische dimensie Christeli jke theologieën over de dood 
brengen de betekenis van de dood van mensen m verband met 
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de betekenis van de dood van Jezus die de Christus is De 
vraag is dan welke is het verband tussen de dood van Jezus en 
onze dood7 Als laatste is er een eschatologische dimensie Hierin 
l igt de vraag vervat zo er een weg is die over alle 
ontgoocheling, grenzen en dood heen voer t , wat is dat dan voor 
een weg7 
2.1 De dood opgevat als intern aan de bestaansstructuur 
De twee hiervolgende modellen vertonen wellicht vele verschillen 
maar toch zijn ze onder een hoofd te vangen omdat ze beide de 
dood uit het leven willen leren kennen Ze stemmen m met 
Heideggers standpunt dat het moeten-sterven onweerlegbaar tot 
het menselijk bestaan behoort en op elk moment het doen en 
laten m di t bestaan bepaalt Heideggers definit ie van de dood als 
"die eigenste, unbezughche, gewisse und als solche unbestimmte, 
unuberholbare Möglichkeit des Daseins" is fundamenteel voor 
deze theologieen 
A. Het teleologisch model 
Tot 1930 hield de theologie van de uitersten zich vooral bezig met 
de vraag wat er gebeurt na de dood. Door de toegenomen 
belangstelling voor de filosofie van de dood, komt er een 
omwenteling m de dertiger jaren Dan gaat de katholieke 
theologie zich ook bezighouden met de dood zelf, wat gebeurt er 
eigenlijk met de mens op het moment van de dood7 Een mijlpaal 
daarin vormt Ρ Glorieux (1932) De theologen die onder het 
teleologisch model worden samengebracht, besteden aandacht aan 
de eindigheid van het bestaan van waaruit de dood wordt 
begrepen Ze zoeken verband tussen di t leven en een toekomstig 
leven 
De verhouding van dit leven tot de uiteindelijke toekomst is 
er een van continuïteit en discontinuïteit Van discontinuïteit 
omdat onze individuele begrenzing op de meest drastische wijze 
wordt veranderd In vergeli jking met onze huidige belichaming is 
dat te karakteriseren als ontgrenzmg Van continuïteit, omdat 
dit zelfverlies toch juist door het zelf wordt voltrokken en m het 
hervinden van zichzelf uitmondt Het is dezelfde persoon die 
verl iest en v ind t , en die zich m voltooide gemeenschap hervindt 
(Schoonenberg 1971, 128) 
We spreken van een teleologisch model omdat het einddoel 
(telos) l igt voorgevormd m dit leven als aanleg of als verlangen 
Dit leven en het toekomstige zijn oorzakelijk met elkaar 
verbonden De onsterfeli jke ziel die een mens bezit, hervindt 
zichzelf door de dood heen 
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De antropologische dimensie 
In deze r icht ing wordt de dood, met een zeer oude aanduiding, 
gekenmerkt als de beëindiging van de status v iatons, "Ende des 
Pilgerstandes" (Rahner 1958, 26). Met "v iator" wordt bedoeld dat 
de mens, zolang hij hier existeert, wordt gekarakteriseerd door 
de ontologische kwaliteit van het op weg z i jn. Het bestaan van 
de historische mens heeft de bouwvorm van het worden, het 
nog-met, de hoop. We kunnen onderweg van alles doen: 
omwegen maken, stappen terug doen of voortgaan m de goede 
r icht ing. Slechts èèn mogelijkheid is ons ontzegd, namelijk ons 
met op de weg of onderweg te bevinden (vergeli jk Pieper 1968, 
die verwijst naar Marcel, Bloch, Sar t re) . De status viatons 
duidt de dynamische toestand aan van het onvervulde en 
onvoltooide z i jn, dat op vervul l ing en voltooiing gericht staat. 
Het leven wordt daarmee met gezien, zoals ooit werd 
voorgesteld, als een proeftuin voor het eeuwig leven. 
"Christel i jke t i jdel i jkheid is echte histor ici tei t" (Rahner 1958, 
28). Dat betekent dat eeuwig leven met van buitenaf op di t 
leven volgt. Dit leven heeft zelf eeuwigheidskarakter en moet 
radikaal ernstig worden genomen. Een mens gaat deze weg 
namelijk m vr i jhe id , dat wil zeggen dat hij beschikt over de 
mogelijkheid onherroepelijk en beslissend zijn eigen bestemming 
te bepalen. Deze vrijheidsgeschiedems vol t rekt zich voor God en 
in het alledaagse leven. Door het dagelijks handelen heen bepaalt 
de mens tenslotte zijn verhouding tot God. De ernst van deze 
vrijheidsgeschiedems l igt hierin dat ze m de dood wordt 
beëindigd. Daarmee staat d i t teleologisch model in de lijn van 
Heidegger, het leven wordt vanuit zijn einde begrepen en wie 
zich vanuit dat einde laat gezeggen, op elk moment van de 
levensloop die zich m vri jheid vo l t rekt , wordt een heel mens. 
Waar de mens helemaal bij zichzelf is en vanuit zijn vr i jheid 
zichzelf op het spel zet, vol t rekt hij met ogenblikken van 
aaneengesloten nutteloosheden, maar "sammelt er Zeit m 
Gült igkeit" (Rahner, Schriften IV, 434). De vr i jheid van de 
mens bestaat echter met alleen m het maken van vr i je keuzen, 
ze is niet alleen actief, maar ook passief. De vr i jheid is oneindig 
omdat ze het oneindige kan wensen en er beslissend stelling 
tegenover kan innemen. Ze is echter ook eindig want ze wordt 
bepaald door concrete omstandigheden: het materiaal van de 
wereld waarin ze zich bevindt. Ze is op eindige dingen 
aangewezen en afhankelijk van een oneindigheid die anders is 
dan zijzelf. In de dood wordt deze eindige vr i jhe id , deze 
passiviteit, het scherpst ervaren, want m de dood wordt de 
mens alles ontnomen In de dood komen de definit ieve 
zelfbeslissmg en de definit ieve passiviteit van de mens samen. 
Niemand weet hoe de dood is. Maar hij kan worden gezien als 
een eenheid van zelfbestemming en passief ondergaan. Deze 
eenheid ziet Rahner voor alles h ier in, dat de menselijke vr i jheid 
zich voltrekt m het accepteren of verwerpen van de eindigheid 
als schepsel. De dood is "het gebeuren van het definit ief worden 
van de vr i je levensgeschiedenis van de mens" (Rahner, 
Handbuch der Pastoraltheologie V , 573). De dood wordt daarmee 
tot het geprivilegieerde moment van de menselijke vr i jheid en tot 
bevoorrechte locus van menselijke hoop. 
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De christologische dimensie 
Jezus is die dood gestorven die wordt gekarakteriseerd als daad 
en lot. Zijn verlossingswerk l igt precies m het sterven van deze 
dood. Omdat HIJ deze dood is gestorven, heeft HIJ met "zomaar 
een genoegdoening voor de zonde gegeven, maar heeft HIJ 
precies de dood, die de verschi jning, de u i tdrukking en het 
zichtbaar worden van de zonde m de wereld is, gedaan en 
ondergaan" (Rahner 1958, 57). Het was volgens het Johannes-
evangehe een vr i je daad (Rahner 1958, 87; Boros 1959, 150-159). 
Deze dood van Jezus heeft voor de dood van mensen 
vergaande consequenties. De dood van de christen is door de 
vr i je daad van Jezus met meer pure negativiteit, maar is ook de 
mogelijkheid van het sterven met Christus (vg l . 1 Kor. 15,18; 
Thess. 4,16; 2 Tim. 2,11; Openb. 14,13). De dood van de 
gelovige wordt ook tot een heilsgebeurtenis en kr i jg t een 
sacramenteel karakter (Rahner 1958, 66-69; Boros 1959, 170). Dit 
sacramentele karakter kan, volgens de uitleg van Vorgnmler, 
slechts verstaan worden, wanneer de dood van Jezus m str ik te 
samenhang met de opstanding van Jezus wordt gezien. 
Bovendien berust di t verstaan op enige vooronderstellingen die 
hier volgen (zie Vorgnmler 1978, 76-79). Ten eerste is er de 
vooronderstelling dat de geschiedenis van de mensheid éen 
geschiedenis is Die eenheid betekent vóór alles dat lotgevallen 
van de een ook de ander aangaan Verder is God met m verre 
transcendentie op de mens betrokken, maar belooft Hij zichzelf 
aan de mensheid m haar geschiedenis. Deze belofte verwerkel i jkt 
HIJ m profeten, maar ze kr i jg t haar toppunt in Jezus van 
Nazareth. Omdat de geschiedenis van de mensheid éen is, 
betekent het aannemen van de liefdevolle belofte van God door 
slechts een mens, dat deze belofte principieel m de mensheid is 
aangenomen. 
In Rahners theologie zou de aanname van Gods beloftewoord 
met werkeli jk en werkzaam zijn wanneer ze slechts in de loop 
van het leven van een mens haar plaats had Deze aanname 
realiseert zich ten volle wanneer ze de dood doorstaat, omdat m 
de dood - en met van tevoren - de geschiedenis van een mens 
definitief wordt . Bovendien moet het antwoord van de mens op 
Gods belofte bij God aankomen en door Hem aangenomen worden, 
pas dan is Gods beloftewoord aan de mensheid voltooid. Dit 
gebeuren kan m het leven, de dood en de opstanding van Jezus 
worden waargenomen. Het laatste, onherroepelijke beloftewoord 
van God aan de mensheid komt voort uit het vr i je initiatief van 
God; het komt voor de mensheid aanwezig m het leven van Jezus 
en wordt voltooid m de vr i j aangenomen dood van Jezus. Leven 
en dood van Jezus zijn zo de concrete, historische, 
onovertrefbare verschijning en bewerking van de alti jd geldende 
heils- en liefdeswil van God, dus zichtbaar teken van goddelijke 
genade. In het kerkeli jk spraakgebruik heet een zichtbaar, 
werkzaam teken van Gods genade sacrament", Jezus' dood, als 
samenvatting en voltooiing van zijn leven, kan daarom als 
sacrament worden opgevat. In het licht van Jezus' dood wordt de 
christel i jke dood gedefinieerd als. "de vr i je daad van het geloof, 
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waarin over het geheel van het leven beschikt wordt , doordat 
deze vri jheid de 'Unverfügbarkeit ' van het stervende bestaan als 
zinvolle, liefhebbende 'Verfugung' van God aanneemt" (Rahner 
1958, 86). Daarmee heeft de dood van de gelovige ten diepste 
een sacramenteel karakter: de dood voltooit wat m de doop 
begon, m de eucharistie werd gerealiseerd en in de laatste 
zalving in teken werd gebracht. In het martyrium kr i jg t deze 
sacramentele betekenis van de dood haar hoogtepunt. 
De eschatologische dimensie 
Sterven is de status viatons beëindigen, de loop volbrengen 
Voor een mens is dan die t i jd voorbij waarin hij zijn 
basisbeslissmg voor God kan t re f fen. De mens is onderweg 
geweest naar een doel. "Wie de weg ten einde is gegaan, heeft 
met alleen maar iets achtergelaten; er begint tegel i jkert i jd iets 
nieuws" (Pieper 1968, 151). De hoop van de mens r icht zich op 
iets dat het uithoudt door de dood heen. Beëindiging van de 
status viatons is in uiterst serieuze zm "einde", maar ook is er 
het element dat u i tdrukkel i jk met-einde, overgang, toekomst, 
voortbestaan betekent. Wanneer we ons de antropologie van 
deze teleologische theologie herinneren, zien we dat een mens 
zich in zijn vrijheidsgeschiedems, door Gods zelfmededelmg 
gedragen en begeleid, beweegt naar een ontmoeting met God die 
hem voltooit. In deze vrijheidsgeschiedems wordt de mens door 
ervaringen en morele beslissingen tot degene, die definit ief zal 
bli jven Het aankomen van het individu bij God kan gedacht 
worden als een voltooimgsproces dat duur t tot de voleinding van 
de mensengeschiedenis. In dat voltooimgsproces kunnen 
elementen van loutering zitten (vagevuur) , maar er is zeker het 
resultaat van de menselijke vr i je daden m meebegrepen (vg l . 
Vorgrimler 1980, 132-133). Ofschoon de mens bij Rahner lid van 
een collectief en van de wereld is, l igt er een grote nadruk op 
de mens als transcendentaal-personaal geestelijk wezen Binnen 
het teleologisch model is dan ook het persoonlijk voortleven en 
het bestaan van een ziel van groot belang. De leer over de 
onsterfeli jkheid van de ziel is onder zware aanval komen te 
staan, met name vanuit de reformatorische theologie In de 
teleologische r icht ing is er daarom nieuwe aandacht aan besteed. 
Sinds Rahner (1958, 17-26) wordt er zelfs gesproken van een 
rehabil i termg van de ziel (zie bijvoorbeeld Pieper 1969, 150-170, 
Vorgrimler 1978, 127-131; 1982, 91-95). Ook een document van 
de Congregatie van de geloofsleer (1979) legt de nadruk op de 
kerkeli jke leer over de onsterfeli jke ziel (zie bijvoorbeeld 
Greshake 1980, 96-102) Het is van belang hier op te merken dat 
de katholieke theologie zich met zomaar aan het platoonse 
onsterfelijkheidsdenken heeft overgegeven. Het concilie van 
Vienne (1312) heeft een synthese van Plato en Aristoteles, zoals 
deze door Thomas van Aquino is ui tgewerkt, aangenomen. 
Volgens deze leer is de mens een eenheid van lichaam en ziel, 
die op elkaar aangewezen deeisubstanties zijn Het ene is met 
een op zichzelf staand zijnde, dat maar toevallig een geworden 
zou zijn met het andere De ziel is, volgens de leer der 
entelechie, de vorm die gestalte geeft aan het lichaam Het is 
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echter ondanks de theologie zo, dat bijvoorbeeld in preken bij 
begrafenissen deze lichaam-ziel-leer dualistisch is doorgegeven. 
Daaruit ontstond het idee van de "natuur l i jke" onsterfeli jkheid 
van de ziel. 
Volgens Rahner gaat de ziel niet ten onder met de ontbinding 
van het lichaam, maar zonder lichaam kan ze ook met bestaan. 
HIJ concludeert daaruit dat de ziel, het geestelijk levensprincipe 
van de mens, m de dood een andere verhouding met de materie 
aanneemt, omdat ze die voor haar bestaan nodig heeft. HIJ gaat 
daarmee m tegen de voorstelling dat de ziel, los van het lichaam 
en van de wereld, bij God is. HIJ zegt dat de ziel een nieuwe 
betrekking tot de materie kr i jg t , zij wordt al-kosmisch, dat wil 
zeggen: de ziel k r i jg t een innerl i jke betrokkenheid op de 
eenheidsgrond van de wereld zoals het bezielde lichaam m 
principe ook al voor de dood m communicatie stond met de hele 
wereld 
Wij gaan met m op de instemming en nuancering die de these 
van Rahner binnen de teleologische r icht ing heeft gekregen. Wat 
van belang is, is de vaststelling dat de leer van de ziel 
belangri jk is binnen het teleologisch model. Deze leer drukt hier 
uit dat de mens die heeft geleefd, voortleeft en voltooid wordt. 
S. Wet interdependentie-model 
Onbevangener dan in het teleologisch model wordt m het 
interdependentie-model het existentialistische beeld van de dood 
doorgetrokken Wij geven hier een indruk van het werk van Paul 
T i l l i ch , waarvan Heinz Zahrnt zegt: "De theologische achtergrond 
van wat Til l ich zegt over het levensproces, over zijn en met-
z i jn, over zijn en God, is het bijbelse geloof dat God de wereld 
heeft geschapen, dat HIJ ze uit het met heeft voortgebracht en 
dat deze schepping uit het met een alt i jddurend proces is" 
(Zahrnt 1967, 349). Dit proces wordt m hoge mate getekend door 
de dood die in de menselijke existentie voortdurend aan het werk 
is Ti l l ich staat veel radikaler m de lijn van Heideggers ideeën 
dan de theologen van het teleologisch model, omdat hij het Sein 
zum Tode als constituerend voor het menselijk bestaan 
beschouwt In zoverre de mens van de grond van het zijn is 
losgemaakt, vervalt hij aan de heerschappij van de eindigheid. 
HIJ IS dan prijsgegeven aan het doodslot dat zijn natuurl i jk lot 
is. Hij komt uit het mets en keert naar het niets terug en wordt 
opgejaagd door de angst te moeten sterven. Losmaking van het 
eeuwige laat de mens over aan zijn natuurl i jke eindigheid en 
daarmee ook aan zijn natuurli jke lot, de dood (S. Th I I , 76). 
Ti l l ich houdt zich dan ook bezig met de werking van de dood m 
het leven. Het teleologisch model doet dat ook, maar staat 
daarbij sterk gericht op het verstaan van het doodsmoment. 
Richt dit zich op de uiterste grens van het leven, voor Tilhch is 
elke grens belangrijk in heel de levensloop. "De grens is de 
werkeli jk vruchtbare plek van de kennis" (1965, 9 ) . 
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De antropologische dimensie 
Een mens is een mengeling van zijn en met-z i jn . HIJ heeft deel 
aan het zijn en is er tegelijk van gescheiden. Daarin manifesteert 
zich zijn eindigheid De eindigheid is de "fundamentele 
eigenschap" van alle menselijke existentie (S. Th I I , 41). De 
mens existeert op de grens van eindigheid en oneindigheid. HIJ 
is een "fragment". Daarin weerspiegelt zich zijn ellende en 
grootheid. Het is zijn ellende dat hij eindig, onvolkomen, 
vergankeli jk en sterfel i jk is, het is zijn grootheid dat hij daar 
weet van heeft. HIJ ervaart zijn eindigheid maar zou die niet 
ervaren als hij niet enig vermoeden van oneindigheid had; hij 
ervaart vergankeli jkheid maar zou die met ervaren als hij met 
enig vermoeden had van eeuwigheid. 
In de mens ligt nog alti jd het ware wezen van zijn oorsprong. 
Maar hij is gescheiden van het zijn en dat wijst op zijn val Dat 
is voor Til l ich de overgang van essentie naar existentie Deze 
overgang dient met historisch maar existentieel begrepen te 
worden. "Als God hier en nu schept, dan participeert alles wat 
HIJ geschapen heeft m de overgang van essentie naar existentie 
HIJ schept het nieuwe k ind, maar wanneer het geschapen is, 
vervalt het in de toestand van existentiële vervreemding Dat is 
het punt waarop schepping en val coïncideren" (S. Th I I , 52). 
De schepping is zuivere potential i teit, wordt ze geactualiseerd, 
dan vervalt ze aan de universele vervreemding Zo gauw een 
mens overgaat van essentie naar existentie, ontstaat de 
vervreemding hij vervreemdt van datgene waar hij m wezen bij 
hoort HIJ IS daarom niet wat hij eigenlijk behoort te z i jn. 
Existentie is vervreemding Vervreemding van het echte, 
eigenlijke zijn en daarom bedreiging door het met-zi jn en de 
angst ervoor 
De betrekking uiteenleggen tussen essentie en existentie is 
het werk van de theologie "Het onderscheiden van essentie en 
existentie, religieus gesproken het onderscheiden tussen de 
geschapen en de werkeli jke wereld, is de ruggegraat van het 
hele theologisch denkgebouw" (S T h . l , 238; vgl 1967, 342-345) 
Wat betekent dit voor het verstaan van de betekenis van de 
dood9 In alle levensprocessen ligt de ambiguïteit van schepping 
en verniet iging Ze zijn nauw met elkaar vervlochten m elk 
groeiproces zijn de voorwaarden van het leven ook de 
voorwaarden van de dood De dood is m elk levensproces 
aanwezig van begin tot einde De dood van buitenaf zou geen 
macht over een levend wezen hebben, wanneer de dood van 
binnenuit met voortdurend aan het werk was Vanaf de 
verwekking beginnen we te sterven De ambiguïteit van 
schepping en verniet iging is een fundamentele ervar ing van alle 
leven (S Th I I I , 67) 
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De christologische dimensie 
De christologische betekenis van de dood moet worden begrepen 
binnen de leer van Christus· Jezus is als de Christus de 
manifestatie van het nieuwe zi jn. Het nieuwe zijn is dat zijn 
waarin de mens met God herenigd is. In Jezus Christus is het 
ware, wezenlijke zijn verschenen binnen de structuren van de 
existentie, zonder daar weer onder door te moeten gaan "Het 
begrip 'nieuw z i jn ' , toegepast op Jezus als de Christus, duidt op 
de macht in Hem, de existentiële vervreemding te overwinnen of, 
negatief u i tgedrukt , op de macht de krachten van de 
vervreemding te weerstaan" (S .Th . 11,136). "Het nieuwe zijn m 
Jezus Christus ervaren, betekent, die macht in Hem ervaren die 
de existentiële vervreemding overwint" ( i b i d . ) . Jezus kent de 
angst voor de dood maar gaat er met aan ten onder Zijn angst 
is opgenomen m het deelhebben aan de wil van God. "Hij kent 
alle menselijke conflicten en het tragisch vervlochten zijn m de 
ambiguïteit van het leven, maar de ongebroken eenheid met God 
bl i j f t behouden. In de macht van deze eenheid transcendeert hij 
de negativiteiten van de existentie. Dat is het nieuwe zi jn, zoals 
het m het bijbelse beeld van Jezus als de Christus verschi jnt" 
(S Th I I , 145). 
Welke is nu de betekenis van de dood van Jezus voor ons ' BIJ 
Til l ich is de christologie een functie van de sotenologie. "Het 
probleem van de sotenologie brengt de christologische vraag 
voort en wijst m de r icht ing waarin het christologische antwoord 
gegeven moet worden Want het is de functie van Christus het 
nieuwe zijn te brengen en daardoor de verlossing van het oude 
z i jn, namelijk van vervreemding en zelfverniet iging" (S.Th I I , 
163). De betekenis van Jezus als de Christus voor elk menselijk 
wezen ligt vanaf het nieuwe testament ui tgedrukt m twee 
centrale symbolen, kruis en opstanding. Ze beantwoorden aan 
de twee fundamentele betrekkingen van Christus tot de 
existentiële vervreemding. De eerste betrekking van Christus tot 
de existentie l igt u i tgedrukt m het kru is , zijn onderwerping aan 
de existentie De tweede betrekking van Christus tot de 
existentie ligt u i tgedrukt m de opstanding· zijn overwinning op 
de existentie (S .Th . I I , 165). Deze beide symbolen horen samen; 
gescheiden verliezen ze hun zin. 
De eschatologische dimensie 
Ooit zal m de ontwikkeling van de kosmos het menselijk leven, 
het leven op deze aarde en de aarde zelf ten einde komen - het 
zal ophouden m t i jd en ruimte te existeren. Dat is echter slechts 
een geringe gebeurtenis m verhouding tot het grote kosmische 
gebeuren Het doel van de geschiedenis gaat ver boven di t 
einde u i t : het valt met samen met het einde van de geschiedenis 
m fysische en biologische z in. Van eeuwig leven is sprake 
wanneer doel van de geschiedenis en "einde' samenvallen Het 
woord "eschatos" verbindt een ruimte-t i jd begrip met een 
kwalitatief waardebegrip "Eschatologie" gaat over het verst 
verwijderde punt in t i jd en ruimte, en tegel i jkert i jd over het 
hoogste en het volmaaktste (S .Th . I l l , 446). Dat geldt ook voor 
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het indiv idu, het heeft een einde. WIJ zijn schepsels; dat 
betekent dat WIJ uit de eeuwige grond van de t i jd voortkomen en 
tot de eeuwige grond van de t i jd terugkeren We hebben een 
beperkte spanne ti jds als onze t i jd ontvangen. Deze t i jd bestaat 
niet alti jd voort; hij is met eindeloos. Eeuwigheid is iets anders 
dan eindeloze voortzett ing van de t i jd die we nu hebben. Onze 
t i jd gaat voorbij maar m het nu van onze t i jd zit een dimensie 
van eeuwigheid Tot ons die leven m de t i j d , die het einde 
onder ogen moeten zien en die met kunnen vluchten m het 
verleden, wordt gezegd. " Ik ben de alpha en de omega, begin 
en einde" Dat is de eeuwige, een macht die de alles verterende 
t i jd te boven gaat, die ons rust geeft m zijn eeuwige nu (1959, 
16-38) 
De eeuwigheid is het innerl i jk doel van al het geschapen 
eindige. In de participatie aan de eeuwigheid wordt de mens 
eigenlijk pas die hij m wezen is. God is eeuwigheid. Dat is de 
beslissende kwaliteit van alle kwaliteiten die Hem tot God maken. 
HIJ IS met onderworpen aan het historisch proces en 
dientengevolge ook met aan de s t ructuur van de eindigheid 
Voor een mens betekent eeuwig leven: leven m de eeuwige, m 
God. Alles wat t i jdel i jk is, komt uit de eeuwige voort en keert 
naar Hem terug . "Dan zal HIJ alles m allen z i jn" (S .Th . I l l , 
474-475). Het symbool "opstanding" wordt gebruikt om de 
zekerheid uit te drukken dat uit de dood van het t i jdel i jk leven 
het eeuwig leven voortkomt. Opstanding is zo de symbolische 
u i tdrukk ing voor het centrale theologische begrip "het nieuwe 
z i jn " . Dat nieuwe zijn is geen tweede z i jn, maar de verandering 
van het oude. Zo is opstanding niet de schepping van een 
tweede werkeli jkheid die tegengesteld is aan de oude 
werkel i jkheid, maar de verandering van de eerste uit welks dood 
ze voortkomt (S .Th . 111,468). 
2.2 De dood opgevat als extern aan de bestaansstructuur 
Stond bij de vorige twee modellen vooral het bmnenaspect van de 
dood in de aandacht, de twee hier volgende modellen richten zich 
vooral op het buitenaspect ervan. De dood wordt gezien als "het 
gebeuren van de voltooide relatieloosheid" (Jungel 1976, 119). 
Dit concept bevat het tegendeel van een zichzelf voltooiende 
menselijke act. In de dood wordt een mens verniet igd. Deze dood 
heeft geen zin m zichzelf en is een antropologisch passivum Dit 
betekent dat het nu en de toekomst m scherper tegenstelling 
staan tot elkaar dan bij de twee vorige modellen het geval is. 
Ook het normatieve element, met andere woorden hoe de 
wetenschap van de dood bij mensen dient te werken, is 
verschi l lend. In de besproken modellen wordt het bewustzijn van 
de dood versterkt om de mens tot authentieker leven aan te 
zetten. In de te bespreken modellen wordt aan het feit van de 
dood de eis verbonden alle soorten van gewelddadige dood m de 
samenleving te verhinderen. 
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Α. Het contrast-model 
De benaderingswijze van leven en dood zoals we die in het 
contrast-model samenvatten, verzet zich heftig tegen de 
onsterfeli jkheidsgedachte zoals we die m het teleologisch model 
tegenkwamen, of minstens zoals die m het teleologisch model 
wordt vermoed. De christeli jke boodschap wordt hier gezien als 
meer en anders dan de prediking van de platoonse 
onsterfeli jkheidsgedachte. "Het geloof zegt: wij gaan ten 
gronde, onherroepeli jk, gans en al, en er b l i j f t mets over, 
tenzij God een scheppmgswonder verr icht en ons doet opstaan" 
(van der Leeuw 1974, 38; zie ook Barth, K.D Bd 111,2, 
714-780). De benaming "contrast" geeft de kloof aan die tussen 
di t leven en een toekomstig leven met God gaapt. 
De antropologische dimensie 
Het contrast-model is bij sommige theologen meer, bij andere 
minder u i tdrukkel i jk m het uiteenleggen van dood en leven. WIJ 
volgen hier met name E. Jungel die een minder radikale 
uiteenleggmg voorstaat HIJ benadert de dood antropologisch als 
behorend bij het leven, maar het is een dood waarvan de 
absurditeit pas theologisch overwonnen kan worden. Jungel kan 
daarom enerzijds Heideggenaans spreken, maar komt anderzijds 
tenslotte in het spoor van de natuurl i jke dood zoals die door 
Fuchs is geformuleerd De dood is tegel i jkert i jd het ons meest 
vreemde en het meest eigene. We ervaren hem als het meest 
eigene m de absolute zekerheid van onze dood, maar daarmee 
wordt hij nog met vertrouwd. Het b l i j f t zo dat het ons meest 
eigene alleen van toepassing is op anderen, op Gaius, het 
klassieke voorbeeld uit de logica of op N N. (Jungel 1973, 
12-15) Dat maakt de dood zo raadselachtig. Toch staan we 
fundamenteel m relatie met de dood, en de christel i jke boodschap 
kan met aankomen wanneer die fundamentele relatie met m een 
echte verhouding tot de dood wordt verwerkt . Om die 
verhouding tot de dood te kr i jgen, moeten vreemde 
voorstellingen die zich in het christendom hebben genesteld, 
overwonnen worden. De meest resistente vreemde voorstelling is 
"de erfenis van Socrates" (Jungel 1973, 53) De platoonse 
beschouwingswijze is een dwangvoorstelling m het christendom: 
ZIJ ontneemt de negatieve pr ikkel aan de dood. Jungel keert zich 
van Plato af en r icht zich op Hegel bij wie de dood, evenals btj 
Plato, het ware model van het kennen is maar dan zonder de 
negativiteit ervan weg te nemen. Hegel noemt de dood "de 
energie van het denken" (Jungel 1973, 63). Het verdr iet en de 
afschuw ervan worden met wegverklaard, maar geduld en 
verdragen. Zo alleen ontstaat de kennis, een kennis waarbij het 
reeds bekende m beweging komt en daarmee ophoudt bekend te 
z i jn. 
Hoe kennen we deze kenmsbrengende dood? Hij is ons 
oereigen en tegel i jkert i jd oneindig vreemd. In deze vreemdheid 
hoort hij bij ons. We kennen de dood daarom slechts m de mate 
dat we het leven kennen. Methodisch moet een theologisch 
spreken over de dood dan ook uitgaan van het bijbels verstaan 
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van het leven Dat betekent, uitgaan van God als oorsprong. 
Het leven participeert aan de creativi teit van God. Leven is m 
relatie leven, allereerst en fundamenteel m relatie met God 
(Jungel 1976, 115). De mens kan met bij zichzelf zijn zonder bij 
God te zi jn. De dood is de negatie van alle 
communicatiemogelijkheden van de mens. Voor het geloof van 
Israel begint de dood daar waar men met meer aanspreekbaar is 
of men zichzelf onaanspreekbaar maakt. De dood is het einde van 
alle relaties. Daarom kan men spreken van de anticiperende 
dood overal waar levensbetrekkingen worden verstoord. In de 
verhoudingsloze zelfverwerkeli jking begint het zelfverlies. Zo is 
de dood m 'het leven alti jd aanwezig als "Macht der 
Verunmoglichung" (Jungel 1977, 293). 
De christologische dimensie 
De ervar ing van de dood als relatieloosheid voert vanuit zichzelf 
tot het niets, want de dood zelf is de representant van het niets 
als laatste mogelijkheid. Maar deze ervar ing wordt m een 
kwalitatief andere, nieuwe ervaring opgenomen. Het woord van 
het kruis verkondigt dat God m Jezus het terrein van de dood 
binnengaat. Uit zichzelf is de dood een "Fluchtod", maar wat de 
dood uiteindelijk te betekenen heeft, is volgens het nieuwe 
testament definit ief beslist met de dood van Jezus Christus. 
De exegese van Paulusteksten laat zien dat het leven, welks 
eigenaar Jezus Christus is, zich hierdoor onderscheidt van het 
leven van alle andere mensen, dat het menselijk leven tot de 
dood leidt, terwij l het leven van Jezus Christus uit de dood 
omhoogrijst (Jungel 1973, 98). Door Christus kr i jg t de mens een 
nieuwe verhouding met God die met meer door de dood 
verbroken kan worden. Aan de andere kant van het levenseinde 
is God en met niets Christus maakt een nieuwe relatie met God 
mogelijk en dat sluit een nieuwe relatie met de dood m het door 
God gewilde levenseinde van de mens brengt die mens in een 
laatste, menselijke passiviteit. De goede begrenzing van het 
mens-zijn, de natuurl i jke dood, wordt mogelijk. De dood is geen 
"Fluchtod" meer maar een natuurl i jk einde van het leven. 
Wat betekent di t voor het leven van een christen7 De 
nabijheid van Gods heerschappij, waaruit de aardse Jezus leefde, 
bleek, toen hij dood was, onmiddellijk in hem tegenwoordig te 
zijn Dat was de ervaring van het paasgeloof: m de dood zijn de 
verkondiger en de verkondigde identiek geworden zodat de 
verkondiger zelf verkondigde kon worden God identificeerde 
zich met de dode Jezus. Dat houdt m dat Gods leven zich 
verenigd heeft met een dode. Dit contact was voor God met 
dodelijk maar openbaarde Hem als degene die het met-zijn tot 
aanzijn roept (1973, 123) Pas na de dood wordt Jezus als God 
adressaat van menselijk geloven De dood van Jezus is een 
heilsfeit geworden. "Als God ook m de dood een bepaalde relatie 
tot ons houdt, als HIJ zich zelfs met de dode Jezus identif iceert, 
om zo, door middel van de gekruisigde, alle mensen m zijn 
genade te laten delen, ontstaat vanuit de relatieloosheid van de 
dood een nieuwe relatie tussen God en de mensen" (1973, 123) 
Waar alle betrekkingen worden verbroken en alle relaties 
eindigen, juist daar zet God zichzelf op het spel. 
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Dat staat al te gebeuren in het leven van Jezus Daar is de 
confrontatie van God en de dood, liefde en verniet iging al op 
weg. Jezus verkondigde Gods tegenwoordigheid aan zieken, 
paria's en armen. In armoede en ellende, maatschappelijke 
uitstoting en waanzin, vol trekt zich die beweging naar opheffing 
van alle betrekkingen, is men al m het kielzog van de dood. " In 
Jezus is God op weg naar de dood" (1973, 126). De dood zal zijn 
en moet worden wat Jezus Christus ervan gemaakt heeft, de 
begrenzing van de mens alleen door God. Dit betekent dat de 
mens alle gewelddadige dood moet bestr i jden, ook m zijn 
anticiperende vormen, en voor iedereen een natuurl i jke dood 
mogelijk moet maken. 
De eschatologische dimensie 
Zoals we zagen, poogt de teleologische r icht ing de traditionele 
leer over de onsterfeli jkheid van de ziel m te bouwen m de 
theologie over de dood. In het contrast-model wordt elk soort 
van contmuiteitsdenken afgewezen. De tradit ie van de reformatie 
ziet tenslotte datgene wat uit de mens zelf voortkomt als 
resultaat van zijn zondigheid. Jungel ziet de ontplatomsermg van 
het christendom als een theologische opgave. Er is geen 
innerli jke dynamiek m het leven die naar eeuwigheid voert God 
schenkt het leven en neemt het weer Het leven is volgens de 
opvatting van het oude testament een genade, een geschenk, en 
met het eigendom van de mens zelf. Datgene wat de mens het 
meest nabij staat, het meest eigen is, de voorwaarde voor zijn en 
zichzelf z i jn , behoort hem met toe (1973, 73-74). Het eindig 
leven wordt dan ook als eindig vereeuwigd. Niet door een 
oneindige verlenging ervan maar doordat het deel kr i jg t aan 
Gods eigen leven. De antropologische bepaling van de dood bl i j f t 
staan: de dood betekent het betreden van een wereld van 
volstrekte relatieloosheid Maar er is een andere, bijbelse 
dimensie in het begrip dood, namelijk die van het aanbod (1973, 
131). Het geloof accepteert het aanbod dat God de dood heeft 
overwonnen, dat het leven zich m communicatie met de 
geschiedenis van God vol t rekt . Zo heeft het een eeuwige 
herkomst en een eeuwige toekomst Het leven is door God 
geschapen en mondt uit in de opstanding uit de dood. 
Jungel vat zijn theologie van de opstanding samen in de 
woorden van Karl Barth. "De mens als zodanig heeft geen 
toekomst en hij heeft die ook met nodig want God is zijn 
toekomst. Dat h i j . God als de schepper, de bondgenoot, de 
rechter en redder van de mens al m zijn leven en ook voorgoed, 
uitsluitend en volledig m zijn dood de getrouwe Tegenover van 
de mens was, is en zal z i jn, dat is de toekomst van de mens. 
Hi j , de mens als zodanig, behoort echter tot de aarde en is dus 
eindig en moet dus sterven" Er wordt de mens ook een belofte 
m dit tegenover gegeven. Daarop mag de mens hopen. "De mens 
hoopt met op een verlossing uit de aardsheid, eindigheid en 
sterfel i jkheid van dit leven. Hij hoopt iets positiefs - hij hoopt op 
de openbaring van zijn m Jezus Christus reeds voltooide 
verlossing, de verlossing met name van zijn aardse, eindige en 
sterfeli jke wezen" ( in· Jungel 1973, 139-138) 
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В. Het aporie-model 
Volgens H. Schiette heeft de theologie een soort dwang achter 
zich staan die haar forceert alti jd uitzicht te moeten geven en 
zin te moeten ontsluiten. " H I J is verrezen" gaat m de theologie 
alle feitel i jkheid van de dood overstralen. Is dat per se 
verbonden met religie? Kan religie losgemaakt worden van de 
vanzelfsprekende vooronderstell ing dat ze noodzakelijk een 
affirmatieve betrekking tot een andere, geheime realiteit heeft? 
Is het m de religie mogelijk dat de ervar ing van wanorde 
gestalte kri jgt? Dit is de ervaring dat de omgeving, die als 
werkeli jkheid toegankelijk is, op geen enkele manier m een 
ordening staat zoals men in de christel i jke Middeleeuwen 
geloofde, maar zich m tegendeel m diepe wanorde en 
tegenspraak bevindt. Schiette stelt zich een religie en theologie 
voor die doordrongen zijn van het bewustzijn van een 
fundamentele "Dissens". "Religie als Dissens, als het-er-met-
mee-eens-zijn, als nee" (Schiette 1983, 138). Deze zou in de 
plaats treden van de vroegere, steeds mythisch, religieus of 
theologisch gedragen bevestiging van de wereld als kosmos of 
schepping. 
Zowel bij Rahner als bij Til l ich en Jimgel werd aan de dood 
tenslotte een religieuze zin toegekend. BIJ Rahner en Ti l l ich lag 
die zin al in de dood zelf, bij Jüngel kr i jg t hij zin door de 
bijbelse dimensie ervan Er zijn ook theologieén die werkeli jk 
geen zin geven aan de dood. We kunnen daarom spreken van een 
aporie-model: de dood is dis-sens, een doodlopende straat, 
waaraan men m het levensverkeer geen betekenis kan geven. 
Zulk een theologie concentreert zich volledig op het leven; zij zal 
met spreken van een doorgang van het individuele leven door de 
dood heen, ook niet van een gegrond zijn van het menselijk 
leven m de grond van het z i jn, ook niet als een herschepping na 
de dood ZIJ zal zich met de dood als zodanig niet bezighouden, 
tenzij om hem te bestr i jden. Zo'n theologie kan onder meer 
gevonden worden bij Dorothée Solle, die we hier aan het woord 
laten. 
De antropologische dimensie 
Sprekend over de mens is de individualiteit voor Solle niet de 
laatste en hoogste categorie. Onze menselijke existentie kan met 
gedefinieerd worden middels de grenzen van ons lichaam of het 
unieke van onze persoonlijkheid maar middels onze sociale 
betrekkingen. "Ons wezen is een levendige betrekking tot 
anderen, die berust op wederzijdse hulp en gedragen wordt door 
een elementaire behoefte aan communicatie' (Solle 1980, 99). 
Wanneer Jungel spreekt over een mens als relatiewezen, is dat 
met hetzelfde als wat Sólle hier bedoelt Jüngel ziet als horizon 
van alle relaties de relatie met God, die een persoonlijke relatie 
is (Jungel 1976, 115). BIJ Solle is de nadruk op een persoonlijke 
relatie met God een gevaarlijke erfenis van het burger l i jk 
individualisme. "We kunnen met spreken over God zolang we 
geen deel zijn geworden van de historische beweging die het 
lijden door ongerechtigheid opheft" (Solle 1980, 102) De dood 
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wordt dan ook niet als probleem voor het individu gesteld De 
vaak gestelde vraag of met de dood alles uit is, noemt Solle een 
goddeloze vraag 'Zo kunnen alleen diegenen vragen wier Ik 
binnen de grenzen van het individu gevangen l igt ' (Solle 1967, 
122) Naar het individu gezien, is de dood geheel datgene wat 
Feuerbach en Fuchs onder de natuurl i jke dood verstaan het 
einde van het biologisch leven Hoop op weerzien na de dood of 
hoop op een individueel voortleven zijn "k rukken van het geloof" 
(Solle 1971, 68) De angst voor de dood kunnen we alleen maar 
echt overwinnen door de liefde, niet door narcistische 
voortlevmgsideologieen en met door de zekerheid van dood 
kapitaal bezit, carriere en veiligheid 
De christologische dimensie 
Christus is opgestaan uit de doden Die boodschap had en heeft 
de kracht om het leven te veranderen Die kracht l igt m het 
navolgen van Christus, dat betekent delen in zijn leven, lijden 
en sterven De opstanding van Christus vereren maar er met in 
delen, is "chr isto latne" (Mary Daly) Hem als een autoriteit 
boven de werkeli jkheid plaatsen en hem met m verband brengen 
met bevnjdmgservar ing is "chnstofascisme" (Solle) Zo laten we 
het goddelijk wezen handelen m onze plaats en tegenover dit 
wezen kunnen we dan een houding ontwikkelen van verer ing, 
aanbidding, idolatrie, maar met van navolging en participatie 
(Solle 1980, 98) 
De navolging van de opstanding van Christus geschiedt m het 
werken voor gerechtigheid en vrede Opstanding moet m 
verband worden gebracht met bevr i jd ing dat is met persoonlijke 
onsterfel i jkheid maar een leven voor de dood voor alle mensen 
Opstanding, nieuw leven zien we waar de woorden "mijn" en 
' d i j n " hun zin verliezen, waar God de liefde is die m de 
geschiedenis menselijke gemeenschap vormt Een ander element 
van opstanding, en dus van navolging, zien we m solidariteit 
met de armen "WIJ weten dat WIJ overgegaan zijn uit de dood in 
het leven, omdat WIJ de broeders l iefhebben" (1 Jo 4,14) Dat 
is iets wat nu gebeurt ' u i t de dood' is een beschrijving van 
het gewone leven, dat dood is m zijn hebzucht, m zijn 
doodssymbolen van geld en macht Een derde kenteken van het 
nieuwe leven, van het leven voor de dood, is het afschaffen van 
heerschappij en privileges Jezus waste zijn leerlingen de 
voeten, een nieuw teken van solidariteit Daar liggen de 
aanwijzingen over hoe navolging eruit moet zien "Het geloven m 
Christus en m zijn opstanding betekent met meer en met minder 
dan dit leven naar zijn model" (Solle 1972, 38) 
De eschatologische dimensie 
Opstanding betekent dus afleren van de onderdrukkerstaai, 
verandering van levensstijl en het vormen van nieuwe 
gemeenschap De zin van de christel i jke godsdienst is dat ' g i j , 
gelovende, het leven hebt m Zijn naam" (Jo 20,30) "Geloven m 
de naam van de zoon Gods betekent zoiets als van de burgerl i jke 
naam van de mens Jezus van Nazareth overgaan op de eeuwige 
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naam, de naam Christus die WIJ allemaal dragen. Het betekent, 
weer weten en ervaren dat dit leven van een arme, d i t leven van 
st r i jd en l i jden, de waarheid is ook voor ons leven. Toen hij 
werd doodgemarteld, liep er mets ten einde, alles begon toen 
pas goed. Dat noemen we opstanding" (Sölle 1980, 90). 
Het bericht over Christus' opstanding gaat over het 
authentiek leven op aarde. Dat heeft mets van doen met een 
individueel leven na de dood. Het metafysisch wereldbeeld met 
zijn conceptie van twee ruimten en twee tijden heeft volstrekt 
afgedaan. De belofte dat God eens alle tranen zal afwissen, 
betekent alleen iets wanneer we hier en nu gerechtigheid doen. 
In zoverre het leven voortgaat, is dat boven-mdividueel. De 
mens heeft iets van het leven dat hijzelf met meer is maar 
waaraan hij deelneemt: " Ik eet met meer, maar er wordt brood 
gebakken en gegeten; ik dr ink met meer, maar de wijn van de 
broederli jkheid wordt verder gedronken; ik adem met meer als 
deze vrouw van de twintigste eeuw, maar de lucht zal er zijn 
voor allen" (Solle 1967, 122). Opstanding is een proces, het 
begin van het r i j k , met zijn voltooiing "Vri jheid is voor ons 
geen geschenk dat ons eens en voorgoed werd gegeven In het 
begrip 'permanente bevr i jd ing' zijn kruis en opstanding beide 
aanwezig (Solle 1980, 100). 
3 THEOLOGISCHE GESTALTEN VAN LEVEN-MET-GOD 
De verschillende christel i jke theologieën zijn variaties op het 
thema "leven met God is sterker dan de dood". ZIJ geven 
daarmee geen kant-en-klaar antwoord op de feiteli jke negativiteit 
van de dood. Dat antwoord is met te geven, ook met in formules 
van een geloofsbelijdenis. Wel wordt het vertrouwen op Gods 
macht en goedheid geconfronteerd met de dood van Jezus en met 
de eigen dood (Haring 1983). In die uitdaging gaat het tenslotte 
om het leven, en wel om de kracht van het leven-met-God 
De verschillende theologieën die wij opvoerden hebben alle de 
intentie om het christel i jk potentieel te vertalen ten bate van nu 
levende mensen. In verschillende talen wordt u i tdrukk ing 
gegeven aan een geloof dat berust op levensgemeenschap met 
God. Al deze talen staan op tegen het zomaar aannemen van een 
schijnbare fei tel i jkheid, van de fataliteit van het leven. "De dood 
heeft met het laatste woord"; zo luidt de titel van een boekje 
van Helmut Gollwitzer (1975). Het laatste woord is aan de 
levensgemeenschap met God Daarin zou de kern van al de 
gepresenteerde theologieën samengevat kunnen worden. 
In deze paragraaf benaderen we deze theologieën evaluatief. 
Na een blik op het pluriforme karakter ervan ( 3 1 ) , stellen we 
de vraag hoe het seculaire en theologische concept van de dood 
zich m de verschillende theologieën tot elkaar verhouden en 
welke mogelijkheid daarin l igt voor een meditatio mortis (3 .2) . 
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3.1 Een pluriforme theologie van de dood 
Stromingen m het moderne denken hebben het hechte bestel van 
de christeli jke oriëntatie op de dood bestormd Ze hebben echter 
ook de theologie gedwongen spanningen op te nemen en te 
verwerken Dit is geen nieuw verschijnsel Het geloof heeft zich 
alti jd geprofileerd in relatie tot de cul tuur waarin het leeft 
Door de eeuwen heen vertoont het bijbelse en christeli jke weten 
omtrent de dood verscheidenheid Het idee dat de mens de dood 
kan overwinnen, verschi jnt pas heel laat m de bijbel m de 
eerste 25 jaar van de tweede eeuw voor Christus in Dan 12,2 en 
Makk 7 Het komt op m de t i jd van hevige vervolging tegen de 
Joden, ontketend door Antiochus Epiphanes (Boismard 1975, 72) 
In heel de tradi t ie van het oude testament leeft de overtuiging 
dat God schepper is en Heer van het leven, en dat Hij hen, die 
de wet onderhouden, beschermt en bemint Het wordt m een 
later stadium onaanvaardbaar dat God, als Heer van het leven, 
di t leven met zou teruggeven aan hen die het omwille van Hem 
verloren De voorstell ing van de verri jzenis is een concrete 
vormgeving van de adequate vergelding waar het 
rechtvaardigheidsgevoel van de oudtestamentische mens om 
vroeg, en tegel i jkert i jd van het blijvende voortbestaan van de 
gemeenschap met God, iets dat voortsprui t uit de wederzijdse 
trouw aan het verbond (Nelis 1970, 380) Die vormgeving aan 
het verrijzenisgeloof is met van meet af aan definitief Zelfs m 
het nieuwe testament kr i jg t het verschillende formuleringen, 
naargelang de milieus en culturen waarin men leeft Ook de dood 
van Jezus wordt binnen het nieuwe testament met op een en 
dezelfde manier benaderd Schillebeeckx ziet er uiteenlopende 
aanzetten tot een begrijpend beoordelen van de zin van de dood 
van Jezus (zie Schillebeeckx 1974, 224-241) 
Het is met verwonderl i jk dat ook m de geschiedenis van de 
christeli jke theologie de accenten verschillen en dat deze te 
maken hebben met culturele factoren die de oriëntatie op de dood 
tekenen We mogen terugverwijzen naar de voorstellingen van de 
wederkomst van Christus op de jongste dag m de vroege 
Middeleeuwen, tegenover de nadruk op het bijzondere oordeel m 
de late Middeleeuwen Het zijn accenten die, m relatie tot de 
veranderende culturele oriëntatie op de dood, worden verlegd 
In de huidige periode bestaan verschillende theologieen over 
de dood naast elkaar ZIJ zijn getekend door de pluriforme 
opvattingen van en houdingen tegenover de dood, die m onze 
cultuur waarneembaar zijn In het themanummer "Leven ondanks 
de dood" dat het T i jdschr i f t voor Theologie m 1970 ui tbracht, 
schreef de redactie "Het vanzelfsprekende geloof m een na-
aards leven dat eens het hart van de westerse cul tuur 
uitmaakte, is zienderogen aan het verdwijnen, ook onder 
christenen en theologen Het visioen van een betere aardse 
toekomst was ontstaan, waarin alle aandacht zich vestigde op de 
actieve inzet voor een menswaardiger wereld waarin het goed 
wonen is voor allen De eschatologische symbolen gaan staan 
voor belofte en hoop, voor een maatschappij- en kerkkr i t ische 
praxis In de recente discussie over de eschatologie bl i jk t de m 
1970 geconstateerde tendens zich met rechtl i jnig voort te zetten 
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Er is weer aandacht voor de individuele eschatologie, maar dan 
binnen een nieuwe antropologische horizon (zie Van den Hoogen 
1985). 
De pluri formiteit m de theologie is mede bepaald door de 
pluri formiteit die zich in de culturele oriëntatie op de dood 
aftekent. De verschillende theologische modellen die wij hebben 
weergegeven, zijn geen posities die aanspraak maken op 
exclusieve geldigheid. Wanneer de dood enerzijds wordt 
gethematiseerd als een met het leven verbonden existentieel 
gebeuren en anderzijds als een maatschappelijk te bestrijden 
onheil, dan zijn dat posities die vragen en aanvullingen inhouden 
naar elkaar. Vragen en correcties ten aanzien van hun 
benadering van het typisch christeli jke en ten aanzien van de 
wijze waarop ZIJ m de huidige cul tuur het geloven verstaanbaar 
maken 
3.2 De seculaire en theologische basis voor meditatio mortis 
De beschreven theologische modellen ondernemen een poging om 
de christel i jke boodschap over de dood dicht bij het leven te 
plaatsen, zoals het nu m kennis en ervaring vorm k r i jg t . De 
theologie speurt naar de betekenis van de nabijheid van God, 
ook m de gestalte van het leven dat door de dood is getekend. 
We buigen ons nog eens terug over de verschillende 
vormgevingen, en vragen ons af hoe het seculaire en 
theologische concept van de dood wordt uitgewerkt in de 
betekenis die het kan kri jgen voor de duiding van het leven. We 
bezien ook welke mogelijkheden daaruit volgen voor een meditatio 
mortis. 
Wet teleologisch model: vrijheid 
Gezien naar de betekenis die de dood midden in het leven heeft, 
werkt het teleologisch model met een psychologisch concept, de 
dood "als datgene wat mensen geleidelijk aan gaan verstaan 
onder de dood" (Kastenbaum en Aisenberg 1972, 37). Deze 
neutraal psychologische beschrijving van de dood als een zich 
gedurende het leven ontwikkelend concept, wordt verbonden met 
de menselijke levensloop. De menselijke gang door het leven is 
met neutraal maar betrokken op de uiteindelijke toekomst. ZIJ is 
een vrijheidsgeschiedems. Op grond van die vr i jheid kunnen 
mensen de oorspronkeli jkheid van hun bestaan bereiken. Binnen 
het teleologisch model is de dood met het punt waarop de 
vr i jheid afloopt, maar juist het moment waarop ze op haar 
hoogtepunt komt. " B I J de dood kan de mens zijn eerste volmaakt 
persoonlijke daad stellen; de dood is het wezenlijke moment van 
volle bewustwording, van de vr i jhe id , van de godsontmoeting en 
van de beslissing over het eeuwig lot" (Boros 1965, 8 ) . 
Dood en vr i jheid spelen een belangrijke ro l : hun onderlinge 
relatie bepaalt de kwaliteit van het leven-met-God. Een mens 
neemt namelijk m vr i jheid beslissingen vanaf zijn ontstaan tot m 
zijn dood. In die beslissingen tekent zich een lijn af die iets 
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absoluuts geeft aan het mensenleven. Dat absolute schuilt in het 
ontwerp dat aan de mens ten grondslag l igt : als op God 
betrokken In die betrokkenheid wordt hij pas heel, vol en 
werkeli jk mens. Leven-met-God vol t rekt zich concreet m de 
beslissingen om trouw te zijn aan zichzelf en aan anderen. In 
zulke beslissingen komt God nabij en schenkt HIJ zichzelf aan de 
mens (Rahner 1976, 414-429). 
De grote kr i t iek op deze theologie betreft de snelle 
verbinding in de drieslag "Ende-Vollendung-Gult igkeit" Gabonau 
(1967) ziet daarin een voorbijgaan aan concrete psychologische 
observatie. Deze theologie zou heenstappen over de non-sens van 
de dood en hem zo met serieus nemen. Inderdaad wordt de non-
sens van de dood m deze theologie met gethematiseerd. 
Bovendien leidt de aandacht voor het doodsmoment, dat als 
voltooide geverifieerde ervaring met meer mededeelbaar is, al 
snel tot speculaties ( vg l . Haring 1983, 182). We kunnen ons dan 
ook afvragen of het neutraal psychologisch concept, dat we met 
deze theologie hebben verbonden, niet alleen een theologische 
vu l l ing , maar wellicht een opvul lmq kr i jg t Dat l i jkt te gelden 
voor de "eindbeslissmgshypothese zoals ze door Boros is 
geformuleerd, de dood wordt daar hypothetisch opgevuld tot een 
antropologisch activum. Waar het echter gaat om de betekenis 
van de dood midden m het leven, is een theologisch 
verantwoorde mogelijkheid voor meditatio mortis aanwezig. Deze 
berust op een christologische basis: Jezus Christus is de mens 
die God op geen enkele manier weigerde Zo is het menselijk 
bestaan definit ief bedoeld Maar deze definit ieve bedoeling wordt 
m de levensbeslissmgen die mensen zelf nemen, gerealiseerd. 
Het menselijk handelen staat m het l icht van de uiteindelijke 
vnjheidsbeslissing waarin het leven definit ief wordt Dit is een 
"reminder". De ernst van het leven komt m herinnering, want m 
het handelen van nu realiseren zich beslissingen die zich m de 
dood op een absolute wijze verdichten. 
Het interdependentie-model: moed 
In het interdependentie-model berust de gedachtengang over de 
dood op de voortdurende ervaring dat het met-zi jn deel is van 
het eigen z i jn. Er is de steeds aanwezige latente ervaring van 
het zelf-moeten-sterven. Til l ich werkt deze spanning uit en 
baseert de moed om te leven op God als de grond van het z i jn. 
God is de scheppende grond van alle z i jn. HIJ staat met naast of 
boven het zijnde maar is ieder zijnde nader dan het zichzelf is. 
God is de "levende", dat wil zeggen dat HIJ bij zichzelf en m het 
schepsel het met-zi jn bestendig overwint . In relatie met God 
ontvangt het schepsel de macht om te zijn ondanks het met-z i jn. 
Leven-met-God betekent het overwinnen van de existentiële 
vervreemding. Vervreemding bestaat hierin dat een mens 
vervreemd is van datgene waarbij hij krachtens zijn wezen hoort. 
De vervreemding van het z i jn , van doel en oorsprong van het 
leven, houdt ook vervreemding m van zichzelf en van de andere 
mensen. Nu is de mens het wezen, dat van deze vervreemding 
weet: omdat hij van zijn vervreemding weet, kan hij tastend 
vragen naar het ware zi jn. Dat doet hij m geloof; m de 
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vervreemding bli jven hangen is zonde, ongeloof In het leven-
met-God overwint hij de existentiële vervreemding 
Wanneer we vragen naar het doel van een meditatie over de 
dood m termen van Paul T i l l ich, zullen we als antwoord kri jgen 
de moed om te z i jn. In de dood wordt onze ontische 
zelfhandhavmg door het met-zi jn bedreigd. Daarom is de angst 
voor de dood basaal en onontwijkbaar Ze kan niet 
weggeargumenteerd worden, zelfs niet door de onsterfeli jkheid 
van de ziel, want existentieel is ieder zich bewust van het 
volledig zelfverlies dat de biologische dood met zich meebrengt 
De werkeli jkheid bezit de grondstructuur van de zelf-wereld 
correlatie, bij het verdwijnen van de ene kant, de wereld, 
verdwijnt ook de andere kant, het zelf Wat b l i j f t , is hun 
gezamenlijke grond, maar de structuurrelat ie wordt verniet igd 
Hieruit ontstaat de vraag of het mogelijk is zichzelf te beamen 
ondanks de bedreiging van de ontische zelf handhaving door het 
met-zijn (Ti l l ich 1969, 47-50) Voor Ti l l ich ligt die mogelijkheid 
in de moed De moed is de zelfbeaming van het individu ondanks 
het met-zijn (1969, 89). Het subject van de zelfbeaming is het 
individuele ik dat m de wereld, dat wil zeggen m de st ructuur 
van het zi jnde, participeert Deze structuurrelat ie wijst naar 
twee aspecten die m de menselijke zelfbeaming wel onderscheiden 
maar met gescheiden kunnen worden. Aan de ene kant is er de 
beaming van het zelf als een zelf· individuatie Aan de andere 
kant is er de beaming van het zelf als een deel. part icipatie. 
Individuatie is de beaming van het zelf als een apart, 
zelfgeconcentreerd, geïndividualiseerd, v r i j , onvergel i jkel i jk, 
zichzelf bepalend zelf. Participatie is de beaming van het zelf als 
onderdeel Mensen zijn deel van iets waarvan ze tegel i jkert i jd 
zijn gescheiden. 
De moed om te zijn is tegeli jkert i jd de moed tot individuatie 
en de moed tot participatie Het is een en dezelfde moed die de 
dubbele bedreiging van het met-zi jn op zich neemt. Het met-zi jn 
bedreigt immers de zelf-wereld correlatie Daarom is de moed om 
te zijn m wezen alt i jd de moed om onderdeel te zijn en de moed 
om zichzelf te zijn m onderlinge samenhang Overeenkomstig de 
polaire s t ructuur van de werkeli jkheid is een mens meer tot 
participatie m staat naarmate hij meer op zichzelf is betrokken. 
Deze essentiële verbondenheid van participatie en individuatie 
wordt echter m de existentie verbroken; dat is de situatie van 
de menselijke eindigheid en vervreemding. De moed om zichzelf 
te zijn scheidt zich af van de moed om onderdeel te z i jn, en 
omgekeerd. In hun isolement verworden ze· de angst die ze m 
zich hadden opgenomen kr i jg t een vernietigend karakter (1969, 
89-152). Omdat m de existentiële vervreemding de twee polen, 
individuatie en part icipatie, uit elkaar geraken, ontstaat de 
vraag of er een mogelijkheid is deze polen m zich te verenigen. 
Tilhch ziet die mogelijkheid m de transcendentie. De moed, die 
de angst m zich opneemt, dient te wortelen m de macht van het 
zijn die groter is dan de macht van het eigen zelf en groter dan 
de macht van de eigen wereld. Noch de zelfbeaming als 
onderdeel, noch de zelfbeaming als zichzelf, gaat de 
menigvuldige bedreiging door het met-zi jn te boven. Daarmee 
heeft de moed om te zijn religieuze wortels; religie is namelijk de 
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toestand van gegrepen te zijn door de macht van het zijn zelf. 
Wie deze moed heeft, moet boven zichzelf en de wereld waarin hij 
part icipeert, uitkomen om de macht van het zijn te vinden en 
van daaruit een moed te put ten, die boven de bedreiging van 
het met-zi jn is verheven. 
Het contrast-model: relatie 
Het contrast-model gaat uit van het biologisch concept dat de 
dood het einde is van datgene wat heeft geleefd. Vanuit 
antropologisch gezichtspunt kan daaraan geen enkele zin worden 
gegeven: alle relatie gaat ver loren. In de theologie van Jüngel 
wordt de ervaring met of omtrent de dood met gevuld of 
opgevuld, maar de geloofservaring wordt er naast gezet. Het 
geloof leeft m de hoop dat aan Gods levenwekkende communicatie 
met de mens, ook in de dood, geen einde komt. Leven-met-God 
l igt met ingevouwen m de mens, maar het is een aanbod van 
Godswege. Dit aanbod moet worden omgezet m een seculaire 
humaniteit: de zorg voor de relationele structuur van het 
samenleven van mensen. 
Jungel staat m de tradit ie van de "theologie van het woord 
Gods", er kan slechts over God gesproken worden omdat God 
zelf gesproken heeft (zie Logister 1979, 352) Een mens moet 
door het woord van zichzelf worden losgerukt om op een nieuwe 
wijze bij zichzelf terug te keren. Het is met de ervaring met de 
eigen existentie of met de dood die fundamenteel is, maar de 
ervaring met de dood van Jezus. Het geloof is de bereidheid om 
m deze laatste ervar ing te gaan staan en van daaruit de 
ervaring over de dood nieuw te beleven. Die nieuwe ervaring 
draait de oude om. Luther draaide het oude gezang om. "media 
morte m vita sumus"; het is vanuit Gods aanbod met meer 
"midden in het leven zijn we m de dood", maar "midden in de 
dood zijn we in het leven". De aanname van Gods relatie met 
Jezus tot in de dood draait onze ervar ing van een leven ten 
dode om- van dan af is de dood door leven omstraald In die 
nieuwe ervaring met onze oude ervar ing wordt het-leven-met-God 
aangeboden als een weg die de dood overwint Uit Jüngels 
theologie kunnen we geen directe aanzet afleiden voor een 
meditatie over de dood. De meditatie mortis zoals die eeuwenlang 
is beoefend, l i jk t voor Jungel met te behoren tot de zuiver 
bijbelse t radi t ie . "Dat ons leven een 'commentatio mortis' dient te 
z i jn , is geen opvatt ing die op grond van de bijbel te verdedigen 
valt . . de bijbel laat er geen twijfel aan bestaan dat de dood 
eenvoudig verschrikkel i jk is, afschuwelijk. Maar als men zich aan 
de bijbel wil houden, kan men het rust ig aan de wijsgeren 
overlaten om de dood te beschouwen als de inspirerende genius 
van de filosofie" (Jungel 1973, 71). Jungels argument is dat de 
bijbel het leven onvergeli jkeli jk veel hoger stelt dan de dood. 
Volgens de bijbel is de dood voorwerp van bespotting en met 
van meditatie. 
Wanneer Jüngel de term "meditatio mortis" m positieve zin zou 
gebruiken, zou ze een activiteit inhouden tegen de dood. Ze zou 
de dood als macht bespotten en bedreigen met als doel het 
bereiken van een natuurl i jke dood die komt aan het einde van 
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een verzadigd leven. De meditatie zou moeten opsporen waar de 
dood macht kr i jg t voordat hij als natuurl i jk einde komt: ze r icht 
zich op elke dodelijke beweging die relatieloosheid veroorzaakt. 
Want de dreiging van de dood zit m de macht om relaties af te 
breken. Een meditatie zou als resultaat hebben dat de 
anticiperende dood wordt betrapt overal waar levensbetrekkmgen 
worden verstoord. 
Het aporie-model: bevrijding 
Het aporie-model ziet de dood als een sociologisch concept dat 
nagaat welke institutionele regelingen de grenservarmgen zodanig 
ordenen, dat ze de fundamentele structuren van het sociale leven 
met verstoren (Berger en Berger 1977, 275). Solle gaat hier op 
in om er de maatschappelijke geloofsconsequentie van te 
ontleden. ZIJ is, m tegenstelling tot Rahner en T i l l i ch , huiverig 
voor een theologie van de eindigheid. ZIJ concentreert zich op de 
opstanding die een maatschappelijke kr i t iek op de dood inhoudt, 
of beter gezegd: op het leven. In het leven, vóór de dood, mag 
en moet worden gesproken en gehandeld vanuit de opstanding. 
ZIJ houdt zich aan de dood als grens en spreekt met over het 
doodsmoment, noch over een hierna voor het ind iv idu. 
BIJ Solle l igt het leven-met-God m de solidariteit van mensen 
die werken om dit leven uit de doodbrengende machten van alle 
heerschappijen te bevri jden. Leven-met-God wordt bijbels 
ui tgedrukt m de "opstanding" die de betekenis heeft van 
deelname aan het bevrijdingsproces dat God is. In de 
geloofsbelijdenis van het Keulse politiek avondgebed heeft Sölle 
de traditionele uitspraak " Ik geloof m het eeuwig leven" 
vervangen door " Ik geloof in de vrede die maakbaar is" Niet 
meer leven m een hiernamaals is voorwerp van christel i jke hoop, 
maar de vrede die WIJ kunnen en moeten maken. De hoop richt 
zich op het "eschaton van onze immanentie" (E. Bloch). In 
mensen zijn nog met gerealiseerde mogelijkheden aanwezig en m 
ons politieke handelen kunnen we die mogelijkheden aanspreken 
om een betere toekomst steeds dichterbi j te brengen Zo heeft 
Solle de traditionele christeli jke toekomstverwachting voor het 
eigentijdse bewustzijn opnieuw geïnterpreteerd en geactualiseerd. 
ZIJ staat daarin met alleen; zij bevindt zich m gezelschap van 
een aantal theologische r icht ingen, zoals de theologie van de 
hoop, politieke theologie, theologie van de revolutie en 
bevrijdingstheologie. Deze komen hierin overeen dat ze bijbelse 
en dogmatische uitspraken over een hemel aan de andere zijde 
van dit leven, en beelden over een leven bij God aan het einde 
van de geschiedenis, met betrekken op een werkeli jke hemel 
hierna, maar ze interpreteren als symbolische beloften voor onze 
geschiedenis, utopieën voor deze wereld (Wiederkehr 1983). 
Leven-met-God is een aanbod De betekenis daarvan wordt m 
de eerste plaats gevonden m een analyse van de werkel i jkheid, 
pas m tweede instantie via een theologische analyse De 
hermeneutiek begint onderaan: "bij de werkelijke mensen m hun 
maatschappelijke situatie" (Solle 1980, 29) Daar begint ook een 
meditatie over de dood. Zulk een meditatie zal dan met berusten 
op een theologie van de eindigheid; die heeft al voldoende en 
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teveel een rol gespeeld m het religieuze denken. Deze meditatie 
zal zich baseren op het gegeven dat mensen beroofd kunnen 
worden van hun levensmogelijkheden. "WIJ zijn doodbaar. Dit te 
weten is belangri jker dan te herhalen dat we sterfeli jk z i jn" 
(Solle 1981, 92). Meditatie over de dood is de pendant van de 
s t r i jd tegen de dood. Religieus denken is gericht op het leven, 
op de s t r i jd tegen de dood, tegen het "objectief cynisme" waarin 
alles "dood" is. 
In de schets van de vier modellen komt naar voren dat ZIJ alle 
op eigen wijze hun positie bepalen tegenover de veelvormige 
werkeli jkheid van de dood. ZIJ brengen deze positie in verband 
met de geloofswerkelijkheid "leven-met-God is sterker dan de 
dood". De vier theologische perspectieven die daaruit ontstaan 
hebben elk hun eigen waarde. ZIJ verbinden een opvatting van 
de dood en een interpretatie van religie met het concrete leven 
naar individuele, sociale en maatschappelijke aspecten. Het zijn 
even zovele bemiddelingen van het theologisch concept van de 
dood als "het door leven-met-God gekrit iseerde einde". Elke 
positie levert een eigen bijdrage aan de vraag welke betekenis de 
christel i jke eschatologische symbolen voor nu levende mensen 
kunnen kr i jgen. 
De vraag bl i j f t nog, hoe mensen deze betekenissen, of een 
enkele daarvan, ook werkelijk tot de hunne kunnen maken. Het 
menselijk zieleleven heeft volgens Freud, m "Totem und Tabu" , 
bepaalde prikkels nodig om tot werkzaamheid te geraken. HIJ 
haalt Goethe aan: 
"Was du ererbt von deinen Vätern hast, 
Erwirb es, um es zu besitzen" 
[Faust, deel I, scene 1) 
In de tradi t ie van de kerk heeft het pastoraat de functie van 
pr ikkel om het geërfde te verwerven. Daarvan wil het volgende 
hoofdstuk een proeve z i jn. 
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H O O F D S T U K I H 
P A S T O R A A T 
A L S C O M M U N I C A T I E F Z E L F O N D E R Z O E K 
O V E R D O O D E N R E L I G I E 
Uitgaande van de sociaal-culturele en theologische context die is 
geschetst m de hoofdstukken I en I I , ontwikkelen we in 
hoofdstuk III een poimemsche methode om de oriëntatie op de 
dood m een religieus perspectief te verhelderen Later, m 
hoofdstuk IV, zullen we verslag doen van het empirisch 
onderzoek over het effect van deze methode. Dit wil met zeggen 
dat ZIJ enkel terwil le van het effectonderzoek is ontwikkeld Zij 
is tenslotte bedoeld als handreiking voor het pastoraat in de 
prakt i jk 1 
In dit hoofdstuk gaan we als volgt te werk In paragraaf 1 
staan we stil bij de twee belangrijkste stromingen m het 
pastoraat. In paragraaf 2 introduceren we een communicatief 
pastoraat over dood en religie, berustend op de twee poimemsche 
r icht ingen, en bespreken de ecclesiale context en de 
doelstellingen ervan In paragraaf 3 beschrijven we de methode 
van communicatief zelfonderzoek waarin deze doelstellingen 
worden gerealiseerd. 
7 PASTORAAT TUSSEN SYMBOOLCOMPLEX EN SYMBOLISERING 
Pastoraal handelen is gericht op het bevorderen van religieuze 
communicatie (Van der Ven, 1984) Onder "religieuze 
communicatie" verstaan we het uitwisselen van uiteindelijke 
betekenissen die mensen aan hun persoonlijk en maatschappelijk 
leven verlenen, met het oog op de ontwikkeling van een 
verstandhouding zowel m henzelf alsook tussen hen, en daarin 
met de culturele tradi t ie van het christendom, waardoor 
uiteindelijke zin en/of onzin, mede m relatie tot het christel i jk 
geloof, ter sprake komt De gerichtheid op bevordering van deze 
religieuze communicatie k r i jg t m het pastorale handelen 
verschillende vormen Het kan zich l i turgisch afspelen m het 
vieren van religieuze communicatie, het kan een catechetische 
1
 Met het oog op gebruik m de prakt i jk zal een aparte uitgave 
verschijnen waarin de concrete vormgeving van de methode 
gedetailleerd wordt weergegeven 
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gestalte kri jgen in het leren van religieuze communicatie, het kan 
zich m de kerkopbouw realiseren door het scheppen van 
institutionele voorwaarden voor religieuze communicatie, en het 
kan vorm kri jgen m hulpverlening bij het herstel of de 
voortgang van religieuze communicatie 
Deze laatste vorm van pastoraal handelen noemen we 
pastoraat. Het gaat hier om situaties waarin iemand vraagt c .q . 
uitgenodigd wordt om een religieuze betekenis te verlenen aan 
situaties waarin deze betekenisverlening geblokkeerd is geraakt. 
Het pastoraat is erop gericht de handelmgscompetentie weer vlot 
te trekken door belemmerende factoren te onderkennen en nieuwe 
perspectieven te ontwikkelen met het oog op het vinden van 
geloofsidentiteit. 
De poimemek, de pastoraaltheologische subdisciphne waarin 
het pastoraat object van onderzoek is, kent twee richtingen. 
Heitmk (1977) spreekt m dezen van een "tweestromenland". Deze 
richtingen kunnen we scherper ten opzichte van elkaar profileren 
wanneer we gebruik maken van de theorie van het symbolisch 
mteractionisme. We onderscheiden de poimemsche richtingen in 
de wijze waarop ZIJ intervenieren m het menselijk proces van 
zingeving. Dit kan gebeuren via overdracht van het 
symboolcomplex of via ondersteuning van de persoonlijke 
symbolisering Onder symboolcomplex verstaan we een 
geobjectiveerde sociale realiteit waarin een systeem van 
betekenisverlening ligt opgeslagen. Dit is een meer of minder 
samenhangend geheel van symbolen dat in een cultuur of 
deelcultuur is gecreëerd om de identiteit uit te drukken, 
bijvoorbeeld "het woord van de schr i f t " of "de leer van de 
kerk" . In spanning daarmee staat de persoonlijke symbolisering. 
Hieronder verstaan we de subjectieve zingeving· de wijze waarop 
mensen hier en nu hun waardenoriëntaties symboliseren. 
Een theorie van het pastoraat wordt gekenmerkt door de 
positie die zij inneemt op een continuum met het overgeleverde 
symboolcomplex aan het ene, en de persoonlijke symbolisering 
aan het andere uiteinde. In de volgende subparagrafen komen de 
poimemsche richtingen volgens genoemd differentiërend kenmerk 
aan de orde: het kerugmatisch pastoraat ( 1 1 ) en het 
participerend pastoraat (1.2) . Beide richtingen worden kort 
besproken naar karakteristieken met betrekking tot kerkbeeld, 
doel, methode en oriëntatie op de dood. We leggen op die manier 
accenten die voorkomen zowel in de rooms-katholieke als in de 
reformatorische theorie en prakt i jk van het pastoraat, beseffend 
dat het hele scala van poimemsch handelen een veel complexer 
realiteit is. 
7. / Kerugmatisch pastoraat 
De term "kerugmatisch" duidt op een type pastoraat dat de 
verkondiging (kerugma) van een geobjectiveerd symboolcomplex 
centraal stelt. Dit symboolcomplex, Gods woord of de leer van de 
Kerk, is een voorgegeven grootheid, en wordt gezien als de 
symbolisering van de geopenbaarde waarheid. Het gaat vooraf 
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aan de ervaring en staat er ook tegenover. Dit symboolcomplex 
verschaft de richtl i jnen voor een gelovig leven. 
Kerkbeeld 
Deze r icht ing in het pastoraat sluit aan bij de westerse kerk 
wier zorg het sinds eeuwen is de inhouden van haar 
werkehjkheidsdef initie te beschermen en door te geven. De 
inhouden van de werkehjkheidsdef initie zijn van bijbelse of 
kerkeli jke oorsprong Vanuit zienswijzen die m het verleden tot 
stand kwamen zijn bepaalde gedachten, gevoelens en gedragingen 
voorgestructureerd Via de symbolisering hiervan wordt aan 
mensen geleerd hoe ZIJ als gelovigen hun waardering dienen uit 
te zetten De identiteit van de gelovigen is gebonden aan het 
symboolcomplex Dit manifesteert zich tot op vandaag m de 
wakende aandacht voor orthodoxie, de eis van overeenstemming 
m gedachten en taal met de tradit ie (vgl Nijk 1968, 
Bartholomäus 1978) 
In de rooms-katholieke variant van deze r icht ing wordt het 
pastoraat gezien m een voortdurende correlatie tot de kerk. Het 
is van haar afhankelijk en tegelijk naar haar toeleidend; via 
overdracht van het kerkeli jk symbolum en het aanvaarden ervan, 
raken mensen geïntegreerd m de religieuze levensordenmg van 
de kerk (vg l . Offele, 1969). 
In de reformatorische variant van deze r icht ing hangt het 
pastoraat nauw samen met de verkondigingsopdracht van de 
kerk. Niet alleen in prediking en sacramenten, maar ook m het 
pastorale gesprek gaat het om de verkondiging van Gods woord. 
Pastoraat is predik ing, toegepast op de situatie van mensen m 
de context van de gemeente Tenslotte zal het pastoraat slechts 
vrucht dragen als het leidt tot incorporatie m de gemeente 
(Thurneysen 1975, 279) 
Doel 
Wanneer we het doel van kerugmatisch pastoraat omschrijven als 
het leiden van de pastorant naar geloofsidentiteit, dan gaat het 
hier om een symboolcomplex-gebonden identi teit . Weliswaar mag 
de situatie van de pastorant met worden veronachtzaamd, maar 
deze wordt geïnterpreteerd m het licht van het symboolcomplex 
waarin het woord van God geautoriseerd aanwezig is Het gaat 
erom onder dit woord te gaan staan en van daaruit te ontdekken 
wie men werkeli jk is: een van zichzelf vervreemd mens, die 
slechts thuisraakt m de gemeenschap met God door Zijn genadige 
vergeving c.q door het gezagvolle woord van de kerk. 
Methode 
De methode van het kerugmatisch pastoraat wordt gekenmerkt 
door de positie van de pastor als degene die vanuit het 
symboolcomplex naar de pastorant toewerkt. Alle gebruikte 
middelen staan m dienst van het te verkondigen woord van God 
of van de te verduideli jken leer van de kerk. Het pastoraat 
k r i jg t gestalte m gebed en gesprek. Er zijn binnen de 
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kerugmatische r icht ing geen eenduidige aanwijzingen voor het 
voeren van pastorale gesprekken BIJ Thurneysen, die de 
belangri jkste theoreticus is m deze school, is een ontwikkeling 
zichtbaar van toespreken naar dialogeren De pastor is weliswaar 
alt i jd een luisteraar, maar in de vroegere werken van 
Thurneysen heeft di t luisteren een voorwaardescheppende 
functie het is er om Gods woord te laten doorbreken m de 
pastorant In Thurneysens latere werk uit 1968 kr i jg t het 
gesprek meer het karakter van een ontmoeting tussen twee 
mensen die ieder m hun eigenheid op elkaar afgestemd raken In 
deze ontmoeting zelf wordt het heil van God zichtbaar en 
verschaft God zich toegang tot de mens 
Oriëntatie op de dood 
Het eigene tegenover sociaal-maatschappelijke en therapeutische 
disciplines bestaat hierin dat het alleen aan het pastoraat is 
opgedragen "Gods woord over leven en dood te verkondigen" 
(Thurneysen 1968, 240) Naar de inhoud is het pastorale 
gesprek m de kerugmatische school verkondiging van 
onvoorwaardelijke vergeving en belofte van eschatologische 
verlossing (Riess 1973, 172) 
In het pastoraat dat betrekking heeft op de oriëntatie van 
mensen op de dood betekent dit dat mensen worden aangesproken 
vanuit Christus' overwinning op de dood HIJ heeft een einde 
gemaakt aan de macht van de dood "ze zijn weggeslagen, men 
kan het met sterk genoeg zeggen, de donkere handen van de 
dood die over het leven van de mens van alle t i jden l iggen" 
(Thurneysen 1968, 53) Dit eschatologisch perspectief is 
beslissend voor alle ervaring van of inzicht m de betekenis van 
de dood De innerl i jke str i jd die zich m mensen afspeelt is als 
het ware slechts een afspiegeling van de eigenlijke s t r i j d , de 
s t r i jd die op Golgotha en op Paasmorgen is beslist 
1.2 Participerend pastoraat 
De term "part iciperend pastoraat" is ontleend aan Bons-Storm 
(1984) Deze benaming is een andere weergave van datgene wat 
ook wel wordt aangeduid als par tner-ger icht , eductief of 
counselmgspastoraat Het staat voor de r icht ing die ervan 
uitgaat dat mensen, ook in religieuze z in, de theoretici zijn van 
hun eigen waarderingssysteem (zie Hermans 1981) via de 
symbolisering van datgene wat onuitgesproken m hen leeft, 
zullen ZIJ ontdekken wie ZIJ, m het licht van het evangelie, 
werkeli jk zijn 
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Kerkbeeld 
Deze stroming m het pastoraat sluit met aan bij de kerk die 
haar zorg concentreert op de inhoud van haar 
werkehjkheidsdefinit ie en het doorgeven daarvan, maar op een 
kerk die er alles aan gelegen is haar dienst op zulk een wijze 
aan te bieden dat deze recht doet aan de actuele historische 
situatie. Deze kerk is er zich van bewust dat ze slechts haar 
f lexibi l i tei t kan bewaren wanneer ze zich baseert op het 
theologische axioma dat Gods heilshandelen nooit geschiedt buiten 
de geschiedenis van mensen en van de wereld waarin WIJ leven, 
maar juist daar midden in . Een teken hiervan kan worden 
gevonden in de constitutie van Vaticanum II "Gaudium et spes", 
waar de fundamentele bereidheid van de kerk wordt beleden om 
haar dienst te bewijzen aan de wereld van nu (nr 40, vg l . 
Barenz 1980, 71-76). Dit is een ecclesiologisch uitgangspunt 
voor de pastorale dienst aan de individuele persoon m diens 
eigen situatie. 
Doel 
Ook m deze school kunnen we het doel van pastoraat omschrijven 
m termen van geloofsidentiteit. De toegang tot deze identiteit is 
echter met gelegen in het woord dat de mens van buitenaf 
bereikt, maar m de diepte van het eigen zelf. Miltner, de 
belangrijkste exponent van deze r ich t ing, formuleert als doel: 
"herstel van functionele eenheid" (Miltner 1958, 89). Pastoraat is 
er derhalve op gericht om breuken in het functioneren van 
mensen te herstellen teneinde hun heelheid te bevorderen. 
Breuken in die heelheid zijn m de meest fundamentele zin een 
gevolg van de zonde: de vervreemding van mensen van zichzelf 
en van God. Pastorale hulp geschiedt vanuit het 
herdersperspectief. "Dat er een herder is" verschaft fundament 
en r icht ing aan pastoraal handelen ( vg l . Andriessen 1979). Van 
daaruit kan aan de pastorant een ondersteunende en gidsende 
relatie worden aangeboden om een nieuw antwoord te vinden op 
de vraag "wie ben ik?" . Herstel van de functionele eenheid is 
dan een vertal ing van het vinden of hervinden van 
geloofsidentiteit. 
Methode 
De methode van het participerend pastoraat wordt gekenmerkt 
door de positie van de pastor die met via het symboolcomplex 
naar de ander lu is ter t , maar "via de ander naar het evangelie" 
(Faber 1985, 163) Dit luisteren geschiedt vanuit een 
"vorurteilslose Objekt iv i tät" vanuit de achting voor het raadsel 
van een mensenleven (Jung 1974, 143). Rogers, op wie de 
methode van pastorale counseling goeddeels rust , spreekt van de 
"unconditional positive regard" , de waardering van de persoon 
"in zijn totaliteit en onafhankelijk van de waarde die men aan 
zijn afzonderli jke gedragingen hecht of zou kunnen hechten" 
(Rogers en Kmgnet 1974, 201). Het gesprek staat m het teken 
van de aanvaarding. Deze aanvaarding is onvoorwaardelijk 
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wanneer het lel i jkste, het meest gevreesde (in termen van 
Miltner: de zonde) wordt geaccepteerd. Onder die voorwaarde 
kan de gesprekspartner komen tot zelfaanvaardmg en een 
fundamenteel vertrouwen dat het gevoel van functionele heelheid 
vers terk t . 
De belangrijkste pastorale interventies zijn erop gericht de 
ervaringen van de pastorant via diens symboliseringen gestalte 
te geven en te ordenen. 
Oriëntatie op de dood 
In het participerende pastoraat heeft de dood een andere plaats 
dan m het kerugmatische pastoraat. Het gaat er niet om Gods 
woord over leven en dood te verkondigen vanuit de wetenschap 
dat de eigen innerli jke str i jd slechts een reflex is van wat eens 
en voorgoed m de str i jd van Jezus Christus zijn betekenis heeft 
gekregen. Hiltner (1972, 148-165) ziet de dood als de uiterste 
menselijke crisis die op een complexe wijze met het leven is 
verbonden. Deze crisis vraagt om een psychische en gelovige 
verwerk ing. In het pastoraat gaat het erom de condities te 
scheppen om te komen tot een instell ing die het mogelijk maakt 
met deze crisis om te gaan. Voor Miltner (in navolging van 
Ti l l ich) l igt de basishouding in de moed die de krachten en de 
beproevingen van het zelf m de juiste verhouding tot elkaar 
plaatst. Deze moed kan de "att i tudinale b rug" worden die het 
mogelijk maakt in de crisis over te steken naar vertrouwen m 
God: enerzijds is er de overtuiging dat het leven goed is en 
door God geschapen, anderzijds is er het feit dat we met weten 
waar we vanuit dit leven naar toe gaan. Dit participerend 
pastoraat zal het geloof met van buitenaf verkondigen, maar het 
zal een conditie scheppen voor de genezende werkzaamheid van 
de dynamische krachten die m de pastorant zelf aanwezig zi jn. 
Daarin ligt de basis voor het slaan van de "additudmale b rug " . 
2 KERUCMA EN PARTICIPATIE ALS BOUWSTENEN VOOR 
COMMUNICATIEF PASTORAAT 
De twee poimenische r icht ingen, aangeduid als kerugmatisch en 
part ic iperend, onderscheiden zich van elkaar door hun 
accentlegging: het pastorale handelen v indt zijn zwaartepunt in 
een objectief symboolcomplex, respectievelijk m de persoonlijke 
symbolisering. De spanning tussen beide polen is 
wezensnoodzakelijk voor elk pastoraat dat de ontwikkeling van 
geloofsidentiteit op het oog heeft. Het is moeilijk in te zien hoe 
het geloof van mensen tot ontwikkeling zou kunnen komen, los 
van de godsdienstige tradit ie of los van symbolisering van 
datgene wat mensen op dit moment belangrijk vinden m hun 
leven. De isolering van eèn der beide polen leidt tot een invalide 
geloofsidentiteit. 
In beide genoemde richtingen is het gevaar van deze isolering 
aanwezig. Een eenzijdig kerugmatisch handelen f ixeert het 
christel i jk symboolcomplex op het verleden. Er is een 
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veronachtzaming van de context waarin het steeds opnieuw 
gestalte k r i jg t . Het veronderstelt een eenheid, op grond van 
Schrift of Kerk, die uitgaat van een totale identificatie en geen 
pluri formiteit verdraagt (vg l . Haarsma 1981, 187-211). De 
pastor, als geautoriseerde vertegenwoordiger van het 
symboolcomplex, wijst een weg, onafhankelijk van de cul tuur en 
biografie van de pastorant. Er is een gebrek aan sociaal-
psychologisch evenwicht. Een eenzijdig participerend handelen 
daarentegen doet tekort aan het theologisch evenwicht dat niet 
alleen uit de praktische ervar ing, maar ook uit t radit ie ontstaat 
( vg l . Oden 1967). Een louter culturele aanpassing heeft reductie 
en verstarr ing van christeli jke symbolen tot gevolg. 
Een communicatief pastoraat is gefundeerd op de bouwstenen 
van kerugma en participatie. De geloofstraditie en het verhaal 
van het eigen leven worden met behulp van elkaar gelezen en 
daaruit worden consequenties getrokken voor het christel i jk 
handelen (Zulehner 1984, 36) In deze paragraaf schetsen we de 
ecclesiale kontekst van een communicatief pastoraat (2.1) en de 
doelen ervan (2 .2 ) , toegespitst op de m de volgende paragraaf 
uit te werken methode van communicatief zelfonderzoek over dood 
en religie. 
2. / Kerkbeeld als context 
De traditionele leer over de rooms-kathoheke kerk werkt niet 
stimulerend ten aanzien van de vooronderstellingen waarop het 
communicatief poimemsch handelen is gegrond. Het westers 
christendom vertoont sinds eeuwen een grote bezorgdheid 
omtrent de eigen specifieke werkeli jkheidsdefmit ie. De ambten m 
de kerk zijn er vooral op gericht het op deze 
werkeli jkheidsdefmitie vastgelegde geloof te representeren. De 
rooms-kathoheke kerk wordt feitel i jk beschouwd als een 
hierarchische organisatie waarin het leergezag toekomt aan de 
hogere geesteli jkheid, de bisschoppen in gemeenschap met de 
paus De gelovigen, degenen die participeren m een 
poimemsche interactie, worden geacht m te stemmen met wat hun 
als christel i jk geloof wordt voorgehouden. 
Een communicatief poimemsch handelingsmodel gaat er echter 
van uit dat m de kerk een dynamiek aanwezig is die niet bestaat 
m het passief aanvaarden van het kerkeli jk leergezag, maar m 
de actieve rol van de gelovigen bij de ontwikkeling en 
symbolisering van het geloof. 
Zijn er in de katholieke theologie, vanuit de leer over kerk 
en geloof, aanknopingspunten die de ecclesiale implicaties van dit 
poimemsch handelen verantwoorden7 Uitgaande van de kerk als 
Volk Gods, zoeken we die verantwoording m een reflectie op het 
spanningsveld tussen de persoonlijke overtuiging van de 
gelovigen en de officieel geldende leer van de kerk 
Vaticanum II heeft een hernieuwde aandacht geschonken aan 
de bijbelse u i tdrukk ing "Volk Gods" als beeld van de kerk. Deze 
aandacht komt tot u i tdrukk ing m de constitutie Lumen Gentium 
ZIJ geeft aan dat "kerk" m de eerste plaats het geheel van alle 
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gelovigen is. Deze gemeenschap van gelovigen heeft als 
pelgrimerend volk een historisch karakter; ze is blootgesteld aan 
alles wat met t i j d , duur en geschiedenis te maken heeft (Willems 
1986). Dit betekent ook dat de kerk geen onaantastbaar inst i tuut 
¡s dat een eens en voorgoed omschreven depositum f idei tot zijn 
beschikking heeft dat slechts doorgegeven behoeft te worden. 
"Kerk is een steeds doorgaand verhaal" (Willems 1985, 113). Dit 
betekent dat in iedere maatschappelijke en biografische context 
de heilswaarheid die in dat verhaal opgeslagen l igt telkens 
opnieuw dient te worden uitgelegd. Heilswaarheid is niet 
onafhankelijk van de historisch wisselende ervaringen van 
mensen. Lumen Gentium erkent in feite dat de kerk niet een 
kudde schapen is wier herders alleen het einddoel kennen. Het 
volk Gods als geheel van alle gelovigen is actief subject van 
geloven. "De geloofszin van de gelovigen heeft een 
waarheidsvindende en -gerichte funct ie; hij berust in elk geval 
niet alleen op een afgeleide uit andere bron. De subjectiviteit 
van de gelovigen geeft mede vorm aan de geschiedenis van het 
christel i jk geloof en van de kerkeli jke leer. De geloofszin is de 
subjectieve voorwaarde voor de diepere kennis van het depositum 
f idei : het is het orgaan van het levende geloofsverstaan" (Fries 
1985, 78). 
Op deze wijze geïnterpreteerd, biedt de ecclesiologie van 
Vaticanum II een theologisch kader waarin een sociaal en 
symbolisch interagerende gemeenschap op waarheidsvinding 
gericht staat. De communicatie tussen gelovigen onderling (de 
sociale dimensie) en de relatie tussen betekenissen (de 
symbolische dimensie) kruisen elkaar. In schema I I I .1 is dit 
aangegeven via een horizontale as die de sociale, en een 
vert ikale as die de symbolische dimensie representeert. 














De sociale dimensie is gelokaliseerd ¡η de interactie tussen het 
ambtelijk leergezag en de gelovigen. Volgens Fries (1985) heeft 
Vaticanum II twee dingen gedaan: de onfeilbaarheid van het volk 
Gods, dat wil zeggen van de gemeenschap van gelovigen 
uitgesproken, èn de onfeilbaarheid van het door paus en 
bisschoppen vertegenwoordigde leergezag. Het officiële geloof 
van de ambtelijke kerk en het werkelijke geloof van het feitel i jke 
kerkvolk staan open voor elkaar en normeren elkaar. In deze zin 
kan er sprake zijn van een democratische kerk m onderscheid 
van een total i tair inst i tuut . Dit betekent dat er m de kerk geen 
instantie bestaat waarin alle macht is samengebald. In de kerk 
bestaat een pluralisme van gaven, diensten en 
verantwoordelijkheden, op grond van de charisma's aan de kerk 
verleend. Dit betekent ook dat het resultaat van communicatie m 
de kerk geen rigide identiteit kan zijn die berust op een in 
formules voorgeschreven geloof. Het ambt m de kerk is niet 
bedoeld als tegenstander, maar als behoeder van de charisma's. 
De symbolische dimensie bevat de relatie tussen het depositum 
fidei en de sensus f idei . Het depositum f idei , aan het ene 
uiteinde van de as, is de hele mhoudeljke volheid van het 
christel i jk geloof zoals dat in de geschiedenis is doorgegeven, 
het geloofspand. De sensus f idei , het andere uiteinde van de as, 
is "een bepaalde wijze van kennen, die uit het geloof voortkomt 
en betrekking heeft op de wezenlijke inhoud van het geloof" 
(Vorgrimler 1985, 8 ) . Deze sensus fidei levert kennisinhouden op 
die niet zozeer resultaat zijn van begnppeli jke arbeid, maar van 
een concrete ervar ing, die spontaan optreedt aan de hand van 
eerdere belevingen en reeds verworven kennis. De beide 
uiteinden van de as zijn normen voor de formulering van het 
geloof Volgens de analyse van Haarsma (1981, 45-76) is de 
sensus f idei , als norm voor de geloofsformulermg, sinds 
Vaticanum II sterker geworden. Geloofsformuleringen zijn t i j d - en 
cultuurgebonden benaderingen, waarin de gelovige mens zijn 
ontmoeting met God tot u i tdrukking t racht te brengen. Vaticanum 
II verplaatst, m vergeli jking met Vaticanum I, de hoofdaandacht 
van het geopenbaarde naar de openbaring, van het aanvaarden 
van waarheden naar het zich gewonnen geven aan Gods appel m 
Christus, van het uiterl i jke naar het innerl i jke 
In het begin van deze subparagraaf maakten we melding van 
de traditionele leer over de rooms-katholieke kerk. Daarmee 
bedoelen we die opvatting over de kerk aan te geven die haar 
hoofdaandacht r icht op de kerkelijke opdracht het depositum fidei 
door te geven en voor iedere smet te behoeden. De uitvoering 
van deze taak berust bij het ambtelijk leergezag. Dit leergezag, 
en de daarmee verbonden theologie, houdt zich bezig met het 
wezen en de zin van teksten, t radi t ies, personen, instel l ingen. 
Een theologie, zoals die gereconstrueerd kan worden uit 
Vaticanum I I , houdt zich bezig met de wisselwerking daartussen. 
Haar belangstelling gaat uit naar de vraag hoe deze met elkaar 
m relatie staan en op elkaar betrokken zijn Dit is het kader 
waarin het doel van pastoraat gerealiseerd wordt m communicatie 
zonder overheersing. Onder de condities van zulk een 
communicatie wordt het volk van God "actief subjekt van geloven 
binnen de kerk" (Duquoc 1985). 
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2.2 De doelen 
Tot nu toe omschreven we het doel van poimenisch handelen 
steeds m termen van geloofsidentiteit. Er zijn echter 
verschillende soorten doelen te onderscheiden naargelang hun 
niveau van abstractie. We onderscheiden drie soorten doelen 
Deze liggen op een continuum dat loopt van abstract naar 
concreet' het permanente doel ( A ) , het algemene doel (B) en het 
bijzondere doel (C) . Deze doelomschrijving concretiseert 
stapsgewijs de doelen die ten grondslag liggen aan de 
ontwikkelde methode van communicatief zelfonderzoek over dood 
en religie. We bespreken achtereenvolgens deze doelen en geven 
tenslotte aan in welke relatie ze tot elkaar staan (D) 
A. Het permanente doel 
De term "permanent doel" gebruiken we, in navolging van De 
Corte (1973, 24), om aan te geven dat het hier gaat om een doel 
dat m het pastoraat voortdurend voor ogen gehouden moet 
worden Dit betekent dat er m een concrete pastorale interactie 
continuïteit dient te zijn tussen de daarin nagestreefde concrete 
doelen en het permanente doel. We formuleren di t doel als het 
herijken van geloofsidentiteit; het schetst in algemene trekken de 
persoonsontwikkeling die door middel van pastoraat verwezenlijkt 
wil worden. 
In schema I I I .2 plaatsen we geloofsidentiteit m het kruisvlak 
van een sociale as (horizontaal) en een symbolische as 
(ver t ikaal ) . 














Geloofsidentiteit is het kristall isatiepunt van de ingenomen sociale 
en symbolische positie. Om dit te verhelderen stellen we 
achtereenvolgens de beide assen aan de orde. 
De sociale as 
De vraag "wie ben ik 7 " of "welke is mijn ik- ident i te i t?" kan niet 
puur pr ivé, los van anderen, worden beantwoord. In het schema 
wordt de horizontale as bezet door sociale identiteit en 
persoonlijke identi tei t . We ontlenen deze categorieën aan 
Krappmann (1978), die m navolging van E Goffman di t 
onderscheid hanteert. Het begrip ' sociale identiteit" heeft 
betrekking op de sociale normen waarmee de persoon m het 
actuele interactieproces wordt geconfronteerd. Het begrip 
"persoonlijke identi tei t" heeft betrekking op de aan de persoon 
toegeschreven individuali teit en eigenheid. Op deze twee 
dimensies, de sociale en de persoonlijke, balanceert de ik-
identiteit. Beide dimensies komen voort uit de verwachtingen en 
normen van anderen Het uithouden van de spanning die 
opgeroepen wordt door dit balanceren is de voorwaarde voor het 
handhaven van de ik- ident i tei t lk- ident i te i t is de bekwaamheid 
van de persoon om tegel i jkert i jd de verwachtingen van anderen 
te accepteren en zich ten aanzien van deze verwachtingen als 
zichzelf te prof i leren. Zij is geen vast bezit van de persoon. 
Omdat ze deel uitmaakt van het interactieproces, moet ze steeds 
tegenover de wisselende verwachtingen en een veranderende 
levensgeschiedenis opnieuw geformuleerd worden. Daarmee kan 
de ik- ident i tei t gekenmerkt worden als "de sociale lokatie van de 
persoon" (Charon 1979, 76), te weten de plek die deze aan 
anderen toont als de eigen plek. 
De symbolische as 
Sprekend over geloofsidentiteit, hebben we het over een aspect 
van de ik- ident i te i t . De symbolische positie m de christel i jke 
geloofsidentiteit wordt aangegeven door de vert ikale as van het 
schema. De geloofsidentiteit balanceert op de symbolische as met 
als uiteinden geloofspand en geloofsproces Onder geloofspand 
verstaan we de inhoud van het overgeleverde geloof. Onder 
geloofsproces verstaan we de interpreterende respons van de 
persoon. 
Schillebeeckx legt uit dat christel i jk geloof, vanuit zijn 
oorsprong, een voortdurend interactief gebeuren is. HIJ laat zien 
dat in het hart van het Nieuwe Testament de inhouden van de 
openbaring gebonden zijn aan interactie - de christel i jke 
openbaring heeft zijn aanvang genomen in een historische 
ontmoeting van mensen met een medemens, Jezus van Nazareth. 
In deze Jezus van Nazareth vinden bepaalde groepen van mensen 
beslissend heil-van-Godswege. ZIJ hebben een eenheid van 
ervaring die betrokken is op Jezus, maar m haar verwoording of 
articulatie is ZIJ plur i form. Het bepalen van de uiteindelijke zin 
van het leven m verwijzing naar Jezus van Nazareth is met iets 
dat in zijn gehele betekenis vastl igt en voorhanden is. Er is een 
krit ische spanning tussen het werkelijke heilsaanbod dat Jezus is 
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en de interpreterende respons van de gelovige gemeenschap en 
de gelovige mens (Schillebeeckx 1974, 61). Deze spanning is al 
waarneembaar m het Nieuwe Testament en ze is evenzeer eigen 
aan de geloofsgeschiedems van hedendaagse mensen. actueel 
beluisteren van de christeli jke openbaring wordt voltrokken m 
huidige interpretatieve ervaringen. 
Geloofsidentiteit wordt opgebouwd door de posities op de 
horizontale en de vert ikale as Het zijn twee perspectieven van 
waaruit de vraag "wie ben ik als gelovige" gestalte kr i jg t : het 
perspectief van de sociale verbanden en het perspectief van de 
betekenisstructuren. De sociale lokatie van de ik- identi tei t is, 
met de symbolische lokatie, onderhevig aan fluctuaties die met de 
wisselende culturele situatie zijn gegeven. Dit betekent dat 
geloofsidentiteit nooit op absolute wijze vast l igt . Herijking ervan 
is een permanent pastoraal doel. 
B. Het algemene doel 
Het algemene doel l igt qua abstractieniveau tussen het 
permanente en het bijzondere doel. Het geeft aan welke de 
gewenste dispositie van de pastoranten is op het einde van het 
pastorale interactieproces over dood en religie: een 
gedestagneerde communicatie In schema II 1.3 wordt dit algemene 
doel aangegeven m het kruisvlak tussen een sociale as 
(horizontaal) en een symbolische as (ver t ikaal ) . 
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We stellen de beide assen achtereenvolgens aan de orde. 
De sociale as 
In de communicatie onderscheiden we twee vormen: externe 
communicatie en interne communicatie. Externe communicatie 
betreft de relatie van een persoon met de buitenwereld. Interne 
communicatie betreft de relatie van de persoon met de eigen 
binnenwereld. Beide vormen zijn zeer nauw op elkaar 
betrokken. 
De theorie van het symbolisch mteractiomsme volgend, 
kunnen we zeggen dat de communicatie tussen mensen zich 
afspeelt via symbolen. Mead (1934) maakt een onderscheid 
tussen "conversation of gestures" en symbolische interactie. In 
het eerste proces volgt de reaktie automatisch op het gebaar dat 
zelf weer een automatische reaktie op een voorafgaand gebaar 
was. In het tweede proces, dat eigen is aan menselijke 
communicatie, l igt de reaktie op het gebaar vervat m de 
betekenis die de ander aan dat gebaar toekent De communicator 
zoekt naar de bedoeling achter het gebaar en stemt zijn reaktie 
daarop af: tussen gebaar en reaktie is er interpretat ie. Het 
gebaar k r i jg t een bepaalde betekenis, wordt symbool. Interactie 
tussen mensen verloopt via symbolen. 
Om te communiceren heeft men de beschikking over symbolen 
die min of meer dezelfde betekenis hebben voor betrokkenen. 
Dergelijke symbolen noemt Mead significante symbolen. Voor de 
mens als sprekend wezen liggen die significante symbolen 
geordend m de taal Het zijn "vokale gebaren" die zowel door de 
hoorder als door de spreker zelf worden waargenomen. Deze 
waarneming geschiedt m een proces dat Mead "role tak ing" 
noemt De interagerenden verplaatsen zich m elkaar en proberen 
zo eikaars verwachtingen en bedoelingen te achterhalen en hun 
gedrag daarop af te stemmen. Wanneer we dit toepassen op de 
externe communicatie over de dood, zien we het volgende. 
Mensen leggen m het symbool dood de betekenis neer die ze er 
via de mteract ie-tot-nu-toe m gevonden hebben Voorstell ingen, 
l i teraire beschri jvingen, gesprekken of de tastbare aanwezigheid 
van een dode verdichten zich m het symbool "dood" In de 
actuele communicatie is dit symbool geen statisch 
betekeniscomplex, maar het ontwikkelt zich steeds opnieuw 
doordat de commumcatoren zich m eikaars positie verplaatsen. 
De persoon die spreekt over de dood verplaatst zich in de rol 
van de ander om uit te vinden hoe deze op di t symbool zal 
reageren. De persoon tot wie gesproken wordt , stelt zich m de 
plaats van de ander om diens bedoelingen te achterhalen. Het 
symbool dood is met af, het heeft interpretatieruimte m zich. 
Een open communicatie erover veronderstelt deze 
interpretat ieruimte: interactiepartners hoeven m het volgende 
ogenblik niet de huidige toestand te reproduceren. 
De interne communicatie is verweven met externe 
communicatie. Mead spreekt van de interactie m het " inner l i jk 
forum". HIJ heeft de mens gekarakteriseerd als een organisme 
met een zelf. Mensen beschikken over het vermogen om zichzelf 
tot object van zichzelf te nemen. Een mens kan zichzelf als het 
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ware verdubbelen. HIJ kan met zichzelf in gesprek gaan, zichzelf 
afkeuren of pr i jzen. De persoon is tegelijk subject en object m 
de communicatie met zichzelf. Omdat het zelf een sociaal object 
is, kunnen mensen denken, dingen aan zichzelf duideli jk maken, 
een situatie interpreteren, reeds vastgestelde handelingspatronen 
intensiveren, wijzigen of laten vallen. 
Zoals voor de externe communicatie, zo zijn er ook voor de 
interne communicatie prikkels nodig die de persoon iets 
aanreiken. Wanneer iemand denkt over de dood, kan hij een 
innerl i jke dialoog voeren via de beelden die hij daarover reeds 
heeft en de beelden die van buitenaf worden aangereikt. Tussen 
de pr ikkels die ter beschikking komen en de respons daarop, 
v indt een proces van interpretatie plaats dat tenslotte het nieuwe 
beeld zal bepalen. 
De symbolische as 
Uit de bespreking van de sociale as b l i jk t , dat de mens kan 
worden gezien als een "betekenisgever" (Van Hoof 1973, 343). 
Het gesprek met de ander en met zichzelf vol t rekt zich via 
symbolen. De symbolische interactie waarop het algemene doel 
betrekking heeft, berust op de centrale symbolen dood en 
religie. Onder "dood" verstaan we het fysieke einde van het 
menselijk leven zoals dat premortaal voor mensen betekenis heeft. 
"Religie" vatten we met Kung (1986) op als "de zich binnen een 
tradi t ie en gemeenschap voltrekkende, levende sociaal-individuele 
verwerkel i jk ing van een verhouding tot iets wat de mens en zijn 
wereld te boven gaat of omvat: tot een hoe ook op te vatten 
allerlaatste ware werkel i jkheid". De relatie tussen dood en religie 
betreft de betekenis van het te leggen verband tussen het 
levenseinde en de allerlaatste ware werkel i jkheid. 
De vert ikale symbolische as loopt door de horizontale sociale 
as heen, omdat het verband tussen dood en religie het te 
exploreren terrein is in de communicatie. Het ene uiteinde van 
de symbolische as, "christel i jke interpretat ie" , geeft aan dat we 
religie opvatten m substantiële z in. De gegeven definit ie van 
religie wordt geconcretiseerd m de gestalte die het christendom 
geeft aan de verhouding tot de laatste werkel i jkheid. Deze 
gestalte ligt m onze cultuur met vast m een sluitende en 
omvattende verk la r ing , voor iedereen geldig, van de 
werkeli jkheid en van de menselijke bestemming. "Christel i jke 
interpretatie van de dood" operationaliseren we daarom in 
belangrijke hedendaagse theologische interpretaties zoals die m 
hoofdstuk II zijn weergegeven. Deze theologische interpretaties 
zien we als representatief voor het zinpotentieel van de 
christel i jke t radi t ie . 
Aan het andere uiteinde van de symbolische as staat 
"persoonlijke interpretatie van de dood". Door interactie en 
interpretatie heeft zich m de persoon een bepaalde ordening 
gerealiseerd m de betekenis die het symbool heeft gekregen Het 
algemeen doel houdt m dat er wordt gestreefd naar contact 
tussen deze persoonlijke betekenis en de betekenissen die m 
christendom en cul tuur zijn overgeleverd. De aard van de 
relatieleggmg tussen de beide uiteinden van de as verduideli jken 
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we met het begrip "herkenning" (Hermans 1981 I I , 5-29). 
Herkenning treedt op wanneer er een correlatie b l i jk t te zijn 
tussen de voorgegeven betekenissen enerzijds en aspecten van 
de persoonlijke ervaring anderzijds. De herkenning kan zich 
voordoen in twee basisvormen. In het ene geval ervaart de 
persoon aff initeit met datgene wat wordt aangereikt, in het 
andere geval verzet deze zich tegen het aangebodene. In het 
eerste geval is sprake van positieve herkenning, in het tweede 
van negatieve herkenning 
De aangereikte interpretaties kunnen belangrijk worden voor 
de persoonlijke betekenisverlening Het is mogelijk, zeker bij een 
thema als dood en religie, dat herkenning het karakter heeft van 
opheffing van een ui ts lu i t ing. Dit karakter is er wannneer de 
persoon belangrijke thema's onder ogen gaat nemen waarvoor het 
bewustzijn zich tot dan toe afsloot. Het kennismaken met reeds 
geijkte betekenisverleningen biedt aan de persoon de gelegenheid 
om de eigen ervaringswereld te bekijken vanuit het perspectief 
van de culturele en godsdienstige tradit ie waarvan de persoon 
deel uitmaakt. Op deze manier is het mogelijk een fragment van 
het traditieverhaal ter beschikking te kri jgen ten bate van het 
weer in gang zetten of verhelderen van het eigen levensverhaal. 
"Het is mogelijk", want geformuleerde betekenissen kunnen nooit 
meer zijn dan potentiële waardegebieden voor degene aan wie ze 
worden aangeboden De persoon interpreteert , formuleert en 
herformuleert. Naarmate de christel i jke t radi t ie voor iemand 
belangrijker is, zal ZIJ een veld van potentiële waardegebieden 
zi jn. Naar die mate zal herkenning werken als een 
reorganiserende kracht m het bestaande betekenissysteem. 
C. Het bijzondere doel 
Het bijzondere doel is een concrete vorm van het algemene doel. 
Dit betekent dat het bijzondere doel een toespitsing is van 
"bevordering van destagnatie m de communicatie over dood en 
rel igie". De verbijzondering heeft betrekking op datgene wat m 
het communicatief zelfonderzoek beoogd wordt verandering van 
de attitude tegenover dood en religie m functie van destagnatie 
van de interne communicatie daarover. 
De eerste reden om het bijzondere doel te lokaliseren op het 
terrein van de interne communicatie is gelegen m de 
veronderstell ing dat zich m de gegeven cul tuur met betrekking 
tot de thema's dood en religie moeilijkheden voordoen m de 
interne communicatie. Dat kan zich op verschillende wijzen 
manifesteren. Mensen kunnen vastlopen in het gesprek met 
zichzelf omdat voor hen de opvattingen van het christendom hun 
geloofwaardigheid hebben verloren, terwij l ze deze toch niet los 
kunnen laten. Ze kunnen vastlopen omdat het systeem van 
religieuze opvattingen wel belangrijk voor hen is maar te zeer 
vastl igt m stereotiepe beelden. Het is mogelijk dat ze met m 
staat zijn de verscheidenheid van opvatt ingen, behorend bij de 
verschillende sociale werelden waartoe ze behoren, te integreren. 
Deze voorbeelden kunnen symptomen zijn van de situatie die we 
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m hoofdstuk I hebben beschreven Er is een religieuze en 
culturele plural isermg ontstaan die heeft geleid tot de-
objectivermg van het christeli jk geloofspand. Het resultaat 
hiervan is een voor onze t i jd kenmerkend religieus 
subjectivenngsproces dat hoge eisen stelt aan de kwaliteit van 
de interne communicatie. 
De tweede reden om het pastorale handelen te richten op 
destagnatie van de interne communicatie l igt m de moeilijkheid 
toegang te kri jgen tot het narratief potentieel van de christel i jke 
t radi t ie . We zien de christeli jke tradi t ie als elementair materiaal 
om religieuze zingeving ten aanzien van de dood te verwerven. 
In hoofdstuk II hebben we beschreven dat de kernuitspraak van 
deze tradi t ie over de dood "leven-met-God is sterker dan de 
dood" verbonden wordt met verschillende aspecten van de 
werkel i jkheid. De veelheid van theologische interpretaties kan 
een toenadering van de eigen att i tude tegenover bestaande 
christel i jk-rehgieuze symboliseringen blokkeren, met als gevolg 
stagnatie van de interne communicatie daarover. 
Om genoemde redenen is het bijzondere doel gericht op 
att i tudeverandering m functie van destagnatie van de interne 
communicatie. Wat verstaan we onder attitudeverandering? 
Att i tude wordt hier gedefinieerd als een relatief duurzame 
organisatie van cognities, affecten en actietendenties met 
betrekking tot een object, die de persoon ertoe aanzetten op een 
bepaalde manier te reageren op dat object. BIJ de persoon die 
deelneemt aan het communicatief zelfonderzoek is er een att i tude 
tegenover de dood aanwezig van waaruit hij reageert op 
opvattingen over de dood waarmee hij wordt geconfronteerd. 
Wnghtsman (1973) spreekt van twee ankerpunten, het externe en 
het interne. Het externe ankerpunt is de positie op een 
att itudmaal continuum zoals anderen die innemen. Het interne 
ankerpunt is de positie die de persoon zelf inneemt op het 
att i tudmaal continuum. Vanuit het interne ankerpunt reageert 
de persoon op het externe ankerpunt, bijvoorbeeld op een 
uitspraak als " In de dood krijgen mensen volledig deel aan Gods 
eeuwig n u " . Afhankeli jk van de positie van het interne 
ankerpunt en die van het externe ankerpunt, zal er een 
positieve dan wel negatieve herkenning optreden, zal er aff ini tei t 
zijn met of verzet tegen deze uitspraak De confrontatie met een 
extern ankerpunt kan een zodanige overtuiging teweeg brengen 
dat het interne ankerpunt opschuift m de r icht ing van het 
externe ankerpunt De confrontatie kan echter ook uitwerken m 
omgekeerde r icht ing het interne ankerpunt verwijdert zich dan 
verder van het externe ankerpunt Ook is het mogelijk dat de 
oorspronkeli jke positie van het interne ankerpunt herbevestigd 
wordt . 
In al deze gevallen is er sprake van een persoonlijke 
verandering op het attitudmaal continuum met een neutraal 
midden (dat staat voor het ontbreken van een att i tude of 
ambivalentie of onverschill igheid) en verschillende graden van 
posit ivi teit en negativiteit. De persoonlijke veranderingen die 
zich kunnen voordoen, zijn door Feldman en Newcomb (1969, 
56-57) als volgt weergegeven. 
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Schema I I I . 4 : Types van individuele verandering en stabi l i teit. 
sterk sterk 
negatief neutraal positief 




d . behoud 
e. neutralisermg 
f . vorming 
de vaste punten: att itude op t i jd I 
de pi j lpunten. att itude op t i jd II 
Door het contact tussen het eigen ankerpunt op het attitudmaal 
continuum en externe ankerpunten die worden vertegenwoordigd 
door uitspraken uit de tradit ie en uitspraken van andere 
deelnemers aan het communicatief zelfonderzoek, kunnen zich 
veranderingen voordoen m de persoonlijke att i tude. In het 
bijzondere doel wordt att itudeverandering beoogd. Dit betekent 
met dat er een verandering wordt bedoeld in een van tevoren 
bepaalde r i c h t i n g . In principe kunnen dat alle veranderingen 
zi jn, die in schema I I I . 4 zijn aangegeven· 
a. een att itude wordt geaccentueerd wanneer ze vanuit 
aanvankelijke posit iv iteit of negativiteit, meer positief of 
negatief wordt ; 
b. er is sprake van regressie, indien de aanvankelijke positieve 
negatieve att i tude aan dezelfde kant van het neutrale midden 
b l i j f t , maar minder positief c . q . negatief wordt; 
с er is omkering, wanneer de beweging over het neutrale 
midden heengaat; 
d van behoud is sprake, wanneer er geen verandering is op het 
attitudmaal continuum. Dezelfde att i tude kan m de loop van 
de bijeenkomsten zijn versterkt , doordat er meer inzicht is 
verkregen in dood en religie, of doordat deze zich sterker 
heeft verbonden met het reeds aanwezige waardensysteem, 
e. neutralisermg doet zich voor, wanneer er een beweging is 
naar het neutrale midden toe van het attitudmaal continuum, 
f vorming is er bij de beweging vanuit dat midden. 
De verandering tegenover dood en religie staat m functie van 
destagnatie van de interne communicatie daarover. Dit betekent 
dat de verschuiving c . q . de herbevestiging van de att itude met 
wordt gezocht terwil le van die verschuiving of herbevestiging 
zelf, maar omwille van het proces van interpretatie dat zich 
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afspeelt tussen de stimulus van het externe ankerpunt en de 
respons daarop De interne communicatie betreft het afwegen van 
pro's en contra's, het expliciteren van gevoelens die daarbij een 
rol spelen, de reflexie over de samenhang van uiteenlopende 
externe ankerpunten met het interne ankerpunt. Op deze wijze 
wordt beweging m de attitude nagestreefd om stilstand m de 
interne communicatie over dood en religie op te heffen. 
D. De relatie tussen de doelen 
Het communicatief zelfonderzoek over dood en religie beoogt het 
bijzondere doel te realiseren en m het verlengde daarvan bij te 
dragen tot het algemene en permanente doel. De relatie tussen 
deze drie doelen zullen we beschrijven vanuit het algemene doel: 
bevordering van destagnatie in de communicatie over dood en 
religie. 
De relatie tussen het algemene en het bijzondere doel l igt m 
"destagnermg van communicatie". Het effect ervan is dat men 
"authentieke responsies" gaat geven, dat wil zeggen responsies 
die met primair voortkomen uit inadequate 
verdedigingsmechanismen (Van Beugen 1972, 123). Deze 
destagnatie en het effect daarvan komt tot stand wanneer het 
interne communicatiesysteem open raakt In het communicatief 
zelfonderzoek is dat concreet het geval wanneer de eigen 
affectieve reacties op externe ankerpunten (te weten opvattingen 
uit de christel i jke tradit ie en overtuigingen van andere 
groepsleden) de ruimte kri jgen om zich te ontwikkelen. Het 
communicatief zelfonderzoek realiseert het algemene doel m 
zoverre de voorwaardenscheppende functie van het bijzondere 
doel wordt verwerkel i jkt 
De relatie tussen het algemene doel en het permanente doel 
l igt m het bevorderen van communicatie over dood en religie. De 
communicatie over de vraag "Wie ben ik in het perspectief van 
de dood?" wordt geconcretiseerd op de centrale uitspraak "leven 
met God is sterker dan de dood". Het vinden van een 
verhouding tot deze centrale christel i jke uitspraak is bepalend 
voor de geloofsidentiteit. Deze verhouding impliceert namelijk de 
mate waarin God wordt gezien als referentief iguur (vg l . Uleyn 
1978, 45-72). 
Door de realisering van het bijzondere doel worden 
voorwaarden geschapen voor de intenties die m het algemene en 
permanente doel liggen opgeslagen. 
3 DE METHODE VAN COMMUNICATIEF ZELFONDERZOEK 
In deze paragraaf geven we een verantwoording en een 
beschri jving van de methode die het bijzondere doel, en in het 
verlengde daarvan approximatief het algemene en permanente 
doel, wil realiseren. We beginnen met een verantwoording van de 
keuze voor de belangrijkste elementen waarop de methode steunt 
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(3 1) . Vervolgens behandelen we de instrumenten, stoffen, 
interactievormen en hun functie (3 .2) , om tenslotte de planning 
van de bijeenkomsten te presenteren (3 3 ) . 
3.1 Verantwoording van de keuze 
Zoals reeds gezegd, is een differentiërend kenmerk voor het 
pastoraat de positie die het kiest op het continuum tussen 
symboolcomplex en persoonlijke symbolisering. In de pastorale 
methode waarvoor WIJ hier kiezen, l igt het accent op 
att i tudeverandering in functie van het herstellen van de interne 
communicatie. Deze interne communicatie is de 
mogelijkheidsvoorwaarde voor het leggen van een relatie tussen 
symboolcomplex en persoonlijke symbolisering. Voor het 
ontwikkelen van deze methode zijn we te rade gegaan bij de 
medi tat io mortis waarin aandacht een permanente voorwaarde is 
om aanwezig te raken bij uiterste levensvragen (3 1 A ), bij de 
waarderingstheorie die reflexie benadrukt ( З . 1 . В . ) en bij een 
kerkeli jke context waarvan communicatie een fundamenteel 
kenmerk is (3 1 C.) Deze drie begrippen, aandacht, reflexie en 
communicatie, vormen de basiselementen waarop de methode is 
gefundeerd. 
A. Aandacht 
In de meditatio mortis van de 16e en 17e eeuw, en in de 
meditatietheorie waarvan zij deel uitmaakt, is aandacht de 
centrale conditie om aanwezig te komen bij de eigen 
gesitueerdheid m het hier en n u , en bij het thema dat dit hier 
en nu in een speciaal l icht zal zetten. 
In de meditaties van Franciscus van Sales (rond 1600) wordt 
de aandacht voor de eigen gesitueerdheid geconcentreerd rond 
de aanwezigheid van God. "Stel u m de tegenwoordigheid van 
God. Vraag Hem zijn genade." Het bijzondere is met dat God nu 
aanwezig komt, dat is Hij alt i jd al, maar dat de mediterende zich 
daar bewust van wordt. HIJ brengt God met aanwezig bij 
zichzelf, maar brengt zichzelf aanwezig bij God. HIJ verandert 
mets aan zijn situatie, maar neemt die voor ogen, roept voor 
zichzelf de situatie op waarin hij werkeli jk verkeert . Is de eerste 
zin "Stel u in de tegenwoordigheid van God" een oproep tot 
bewustwording van de werkelijke omgeving waarin de mediterende 
zich bevindt, de tweede zm "Vraag Hem zijn genade" is een bede 
opdat de omgeving zich ook werkelijk meedeelt. Het is een vraag 
om wisselwerking tussen de mediterende en God. 
In de meditatio mortis tracht de persoon zichzelf te ervaren 
met betrekking tot het thema dood HIJ t racht deze werkeli jkheid 
in zijn ervar ing toe te laten en gebruikt daartoe zijn 
voorstellingsvermogen Franciscus van Sales noemt dit de 
compositie van de plaats "Deze compositie van de plaats (of 
innerli jke les) is mets anders dan het m de voorstell ing 
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oproepen van de essentie van het mysterie waarover men wil 
mediteren alsof het werkelijk en feiteli jk in onze aanwezigheid 
plaatsvond" (Introduction I I , 4) Aandacht is de basis van het 
proces waarin men aanwezig komt bij God en bij zichzelf 
Wat voor de mediterende geldt, geldt mutatis mutandis ook 
voor degene die de meditatie begeleidt de eerste leiding komt 
toe aan de Heilige Geest (Lercaro 1958, 33) Dit stemt overeen 
met wat er over geestelijke begeleiding (direction spir i tuel le, 
Seelenfuhrung) m algemene zin wordt gezegd De geestelijke 
begeleiding heeft m de geschiedenis van het christendom een 
gestalte gekregen m personen en scholen van uiteenlopende 
aard Men kan denken aan Ambrosius en Augustmus, aan 
Gregonus de Grote en Anselmus, aan de benedictijnse en 
dominicaanse school, aan de scholen van Ignatius en Franciscus 
van Sales BIJ allen geldt als eerste bedenking dat de eigenlijke 
leiding met uitgaat van een persoon of school, maar van de 
Heilige Geest De permanente voorwaarde daarvoor is aandacht 
Voor een goed begrip van geestelijke leiding is het van 
belang te overwegen dat christenen door de Geest worden geleid 
(Rom 8,14), dat de Geest aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals hij 
het wil (1 Kor 12,11) en dat de leidende Geest van Christus 
door niemand gedoofd mag worden (1 Thess 5,19) De weg die 
iemand moet gaan is in laatste instantie niet de weg die hem 
gewezen wordt door een ander, maar de weg van het eigen 
charisma die zich ontvouwt m het voltrekken van datgene wat 
iemand ten diepste eigen is Ignatius van Loyola waarschuwt m 
zijn Exercitie Spirituaha dat hij die de geestelijke oefeningen 
leidt zich niet mengt m de innerli jke bewegingen en motieven van 
de retraitant HIJ zal een instrument zijn dat m het midden staat 
zoals een weegschaal - om de schepper met zijn schepsel en het 
schepsel met zijn schepper en Heer te laten werken (vgl 
Sudbrack 1981, 18-19 en 51) In de oosterse en westerse 
geschiedenis van de geestelijke leiding is de leider, staretz, 
directeur, vader, pastor, slechts diegene die ertoe bijdraagt de 
roep van God te vernemen en te verstaan 
Het centrale uitgangspunt van de geestelijke leiding 
correspondeert met de centrale assumptie van de meditatie 
aandacht is de basisvoorwaarde voor interne communicatie In de 
meditatio mortis is deze aandacht van bijzonder belang Precies 
deze meditatie wordt m de christel i jke spintual i tei tstraktaten 
aangewezen als een van de meest geëigende instrumenten om 
zelfkennis te verkr i jgen Deze zelfkennis is op haar beurt weer 
de voorwaarde bij uitstek om te komen tot het bewustzijn van de 
tegenwoordigheid van God (vgl Martz 1976) In de te 
ontwikkelen methode van communicatief zelfonderzoek steunen we 
op de tradi t ie van de christeli jke meditatie, en in het bijzonder 
op de meditatio mortis, omdat de permanente voorwaarde voor 
interne communicatie hierin ligt u i tgedrukt , zowel met betrekking 
tot de mediterende als met betrekking tot de begeleider In 
geseculariseerde vorm vinden we het belang van aandacht terug 
m de hedendaagse theorieën over hulpverlening ZIJ wordt 
gezien als een kwaliteit die door heel het hulpverleningsproces 
heen wordt vereist (Egan 1985, 60-77) 
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В. Reflexie 
Reflexie is een tweede pij ler van communicatief zelfonderzoek. 
ZIJ bestaat m de communicatie van de persoon met zichzelf. Het 
is de activiteit van de interne communicatie, waarin de persoon 
in gesprek gaat met zichzelf. Reflexie is een symbolische 
interactie van de persoon met zichzelf via de omweg van anderen 
die actueel aanwezig zijn of m het verleden hun invloed hebben 
uitgeoefend Wanneer de persoon denkt over de eigen attitude 
tegenover dood en religie, doet hij dat op grond van 
voorafgaande communicatie. De att itude zoals ze op een bepaald 
moment qua inhoud en vormgeving bij de persoon gestalte heeft 
gekregen, is h'et resultaat van interacties waarin ervaringen 
gesymboliseerd zijn en waarin symboliseringen van buitenaf 
invloed hebben gehad op de ervar ing. Of de weg voor reflexie 
open l igt , hangt af van de wijze waarop voorafgaande interacties 
erin doorwerken. Zoals reeds bij de bespreking van het 
bijzondere doel is aangegeven, kunnen deze interacties zo zwaar 
op de reflexie drukken dat de mogelijkheid of motivatie ontbreekt 
om een nieuw perspectief m te nemen. 
Teneinde de reflexie over dood en religie te kunnen 
aktiveren, gaan we te rade bij de waarderingstheorie en de 
daarin ontwikkelde zelfkonfrontatiemethode (Hermans 1974, 1981). 
In deze theorie fungeert "symboliseren" naast "ervaren" als 
hoofdbegrip. Het proces van symboliseren wordt opgevat als een 
dynamische spanmngsrelatie tussen het aktuele ik ( A . l . ) dat 
staat voor de levende persoon die communiceert en reflecteert, 
en het symbolische ik ( S I . ) dat het perspectief 
vertegenwoordigt waarop de persoon zich m het 
symbolisermgsproces r icht De persoon bevindt zich dus m twee 
hoedanigheden A . l . en S . l . Als A . l . is hij reflecterend en 
onderzoekend aktief en als S.l is hij objekt van reflexie en 
zelfonderzoek. Zoals het S I. zich kan bevinden m de persoon 
zelf, zo kan het zich ook bevinden in een andere persoon. De 
ander fungeert dan als "ander ik" waarin de persoon zich 
verplaatst Op deze manier gaat het perspectief van de ander 
deel uitmaken van de reflexie van de persoon over zichzelf en 
zijn situatie. 
Wanneer de waarderingstheorie stelt dat de reflexie gebonden 
is aan symbolische interactie, dan moet ook worden gesteld dat 
de att itude tegenover dood en religie niet tot stand komt m een 
vr i je ruimte waar wil lekeurig welk perspectief kan worden 
ingenomen. Het perspectief van andere mensen en van kerk en 
cultuur heeft de persoonlijke waardering al r icht ing gegeven. 
Hoe deze waardering er bij concrete mensen uitziet, valt niet op 
voorhand te zeggen. Wel kan worden gezegd, dat de externe 
communicatie over dood en religie in de westerse cultuur tekenen 
van stagnatie vertoont. Deze stagnerende externe communicatie 
levert, op grond van het verband tussen reflexie en interactie, 
stagnering van de interne communicatie als bi jproduct op. 
Hoe kan nu de waarderingstheorie, en in haar verlengde de 
zelf konf rontatiemethode (ZKM), werken m het pastoraat van 
communicatief zelfonderzoek? In de ZKM wordt, door middel van 
een reeks open vragen, de persoon m de gelegenheid gesteld om 
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al reflecterend zijn waardegebieden (te weten datgene wat 
belangrijk voor hem is) , expliciet te maken en deze op 
samenhang en organisatie te onderzoeken. Het uitgangspunt van 
de ZKM l igt dus m datgene wat de persoon vanuit zichzelf 
belangrijk v indt en zijn beslag kr i jgt m spontane 
waardegebieden 
Een modificatie hiervan is dat de persoon met m eerste 
instantie uitgaat van wat hij zelf als belangrijk ervaart, maar 
van waardegebieden die van buitenaf worden aangeboden 
(Hermans 1983, 151-152). Deze opzet passen WIJ toe m het 
communicatief zelfonderzoek. We gaan met uit van wat de 
persoon onmiddellijk m zichzelf ervaart, maar we reiken 
symboliseringen aan die een neerslag zijn van de christel i jke 
t rad i t ie . De reden hiervoor l igt enerzijds in het feit dat de 
ervaringen van de dood m hun directheid niet rechtstreeks m 
het waarderingssysteem blijken te worden toegelaten, waardoor 
er sprake is van een geringe toenadering tussen ervaren en 
symboliseren (Hermans 1981 I, 139), en anderzijds m de aanname 
dat de verschillende theologische uitwerkingen van de christel i jke 
tradit ie over de dood waardegebieden bevatten, die potentieel 
belangrijk zijn voor degenen aan wie ze worden aangeboden Via 
aangeboden waardegebieden kan de persoon zich verplaatsen in 
anderen, hij kan op externe opvattingen reageren vanuit de 
eigen positie. Zijn symbolisch Ik wordt op die manier 
toegangspoort voor waardegebieden uit cultuur en christendom 
die nog met spontaan in het waarderingssysteem zijn opgenomen. 
Om te achterhalen welke de persoonlijke betekenis is van deze 
waardegebieden, kan de persoon via een aantal gevoelens de 
gebieden verkennen. Een bepaald waardegebied is bijvoorbeeld 
geoperationaliseerd m de uitspraak "De dood is het einde van 
alle menselijke relaties". Deze uitspraak zal voor verschillende 
mensen verschillende gevoelens oproepen en deze kunnen ook 
weer verschillen m intensiteit. Deze gevoelens geven informatie 
over de relatie die een bepaald mens heeft met de inhoud van 
het aangeboden waardegebied. Deze informatie zal pas tot haar 
recht komen wanneer de gevoelens met elkaar m verband worden 
gebracht. In de ZKM gebeurt dat op een systematische wijze. 
De handreikingen die de ZKM geeft om de aangeboden 
waardegebieden te exploreren, en vervolgens de betekenis en de 
ordening van die gebieden te bestuderen, zijn doelmatige 
instrumenten om de reflexie te stimuleren Zij vormen een 
belangrijke basis voor de werkwijze m het pastoraat van 
communicatief zelfonderzoek. 
С. Communicatie 
Naast aandacht en reflexie is communicatie een pij ler van het 
communicatief zelfonderzoek over dood en religie. Het belang van 
het begrip communicatie was, naar zijn interne component, reeds 
aan de orde bij de beschri jving van aandacht en reflexie. We 
gaan nu m op de externe component ervan en verbinden deze m 
het bijzonder met de geschetste kerkeli jke context van 
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poimenisch handelen, waar teksten, personen en instellingen 
opgevat worden als staande m wisselwerking met elkaar ( vg l . 
I l l , 2.1). 
De persoon kan de rol van de ander tot de zijne maken, en 
daarmee t i jdel i jk het standpunt van de ander overnemen. In 
termen van de waardermgstheone: het aktuele ik verplaatst zich 
m het symbolische ik (de positie van de ander) en identif iceert 
zich daar t i jdel i jk mee. Op deze wijze kan de persoon wisselen 
van positie: hij kan het standpunt en de ervarmgswijze van 
meerdere anderen innemen, om daarmee het eigen ervarmgsveld 
uit te breiden of te reorganiseren. In de ontwikkeling van de 
godsdienst speelt deze communicatie een belangrijke rol (Faber 
1984; 1985). Externe en interne communicatie zullen probleemloos 
m elkaar overvloeien m hechte plaatselijke gemeenschappen 
waarin een gedeelde geschiedenis, riten en feesten het kader 
vormen voor godsdienstige ervar ing. Deze gemeenschappen zijn 
echter vervaagd en mensen zijn daardoor meer teruggeworpen op 
een interne communicatie die met gesteund wordt door een m de 
externe sfeer gedeelde verstaanshonzon. Dit houdt het gevaar m 
dat interne en externe communicatie verder uit elkaar raken 
Pastoraat dat gericht is op communicatief zelfonderzoek over 
dood en religie heeft bij voorkeur plaats m een kleine groep. 
Vragen rond God en de zin van leven en dood kunnen dan op 
een zodanige manier aan de orde komen, dat meerdere mensen 
geraken tot uitwisseling van die vragen en tot ui t ing van de 
gevoelens die erbij horen. De aanwezigheid van een groep, 
waarin verschillende sociale werelden en verschillende 
interpretaties van de dood samenkomen, geeft de mogelijkheid tot 
verplaatsing m verschillende symbolische ikken. Anders gezegd: 
op een attitudmaal continuum kan de persoon het eigen interne 
ankerpunt confronteren met verschillende externe ankerpunten 
op dat continuum. 
De uitbreiding ten opzichte van datgene wat gezegd is onder 
reflexie (B) bestaat h ier in, dat de deelnemers met alleen een 
positie innemen tegenover aangeboden symboliseringen en nagaan 
welke de affectieve betekenis van deze waardegebieden voor hen 
persoonlijk is. De persoonlijke interpretaties worden ook 
samengebracht m een gemiddelde "groepsmterpretat ie". De eigen 
interpretatie kan daarmee worden vergeleken en ze kan worden 
uitgewisseld met andere persoonlijke interpretaties. De externe 
communicatie wordt op die manier een kader om de interne 
communicatie te toetsen en verder te brengen. Deelnemers 
verplaatsen zich in elkaar om de samenhang (de overeenkomst of 
tegenstelling) tussen hun interpretaties te onderzoeken en 
eventueel m een bepaalde r ichting bij te stellen. 
De drie pijlers waarop de methode steunt, kunnen we als volgt 
met elkaar m verband brengen. Aandacht, het meditatieve 
moment, is de basis en continue voorwaarde voor reflexie en 
communicatie Communicatie wordt opgevat als de context voor 
reflexie. Om de reflexie gaat het eigenli jk, maar dan met 
geprivatiseerd· enerzijds berust zij op werkeli jke aanwezigheid 
bij zichzelf m de omgeving, anderzijds speelt zij zich af in 
relatie tot reflecterende anderen. 
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3.2 Instrumenten, stoffen, interactievormen en hun functie 
In 3.1 hebben we de elementen voor ogen genomen waarop de 
methode van communicatief zelfonderzoek is gebaseerd. In deze 
subparagraaf geven we weer via welke stappen de methode zich 
vol t rekt We doen dat aan de hand van drie soorten activiteiten 
die het proces bepalen: Exploreren (A) analyseren (B) en 
verwerken (C) . Elke fase wordt geëxpliciteerd naar de erbij 
behorende instrumenten, concrete stoffen, interactievormen en 
hun funct ie. 
A. Exploreren 
Onder exploreren verstaan we het aftasten van de persoonlijke 
betekenis van culturele en theologische uitspraken over dood en 
leven via de affectieve reacties die deze uitspraken oproepen. 
De uitspraken verwijzen naar bepaalde interpretaties van 
leven, dood en voort leven. Het zijn cognitieve oriëntaties, waarin 
een cul tuur en representanten van verschillende theologische 
tradit ies ui tdrukken hoe de relatie van dood en leven 
geïnterpreteerd kan worden Deze cognitieve oriëntaties roepen 
voor mensen die ermee geconfronteerd worden affectieve reacties 
op. Deze affectieve reacties drukken uit welke de persoonlijke 
betekenis is van de verschillende ui tspraken. 
Instrument 
Het instrument dat bij het exploreren wordt gebruikt is een l i jst 
van uitspraken en een lijst van affecten. 
In de lijst van uitspraken wordt de verhouding tot dood en 
religie uiteengelegd m drie mhoudsdimensies, te weten: 
voort leven, de dood gezien vanuit het perspectief van het leven 
en het leven gezien vanuit het perspectief van de dood. 
De dimensie "voort leven" vertalen we in vi j f uitspraken die de 
weergave zijn van culturele voortlevmgsmodi. De dimensie "dood" 
vertalen we m uitspraken die gebaseerd zijn op de vier 
theologische modellen die we m hoofdstuk II hebben 
onderscheiden De dimensie " leven" vertalen we in uitspraken, 
gebaseerd op dezelfde theologische modellen. We laten zien hoe 
we aan de uitspraken binnen de drie dimensies komen. 
V o o r t l e v e n 
Het verlangen naar voortleven over de dood heen heeft in het 
Westen eeuwenlang zijn u i tdrukking gekregen m de christeli jke 
symbolisering van eeuwig leven. De hemel werd, boven de aarde, 
gezien als de bestemming van de mens. De christel i jke religie 
verschaft in onze cul tuur echter met meer de algemene 
verstaanshonzon waarin mensen hun verlangen naar voortleven 
onaangevochten kunnen neerleggen. Daarmee is de belangrijkheid 
om continuïteit m het leven te vinden met afgenomen. In het 
psychologisch model van R. Lifton (1979) wordt de mogelijkheid 
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om de continuïteit van het leven te kunnen symboliseren, 
ondanks het feit van de dood, gezien als de fundamentele 
voorwaarde voor een gezond menselijk bestaan. Volgens Lifton 
kan men vi j f belangrijke modi onderscheiden die door de cul tuur 
worden aangereikt om symbool te zijn voor een gevoel van 
duurzaamheid, continuïteit , verbondenheid met wat vóór ons is 
en na ons komt (zie I 4 .1 ) . 
Er is een biologische voortlevmgsmodus. Het gevoel van 
duurzaamheid kr i jg t vorm m het voortleven m en door het 
nageslacht, de persoon ervaart zichzelf als deel m de keten van 
de menselijke soort Dit gevoel van verbondenheid kan de 
biologische verwantschappen overst i jgen. De menselijke keten 
omvat de familie, maar ook de natie of de kerk of de menselijke 
soort. De persoon kan de verbondenheid daarmee ervaren door 
tradities en waarden die hij heeft doorgekregen en die hij 
doorgeeft m deze generatie en naar de volgende generaties toe. 
Deze biologische voortlevmgsmodus resulteert m de uitspraak: 
"Wij leven voort m volgende generaties". 
Er is de religieuze voortlevmgsmodus. Het gevoel van 
duurzaamheid k r i jg t hier vorm m de trouwe en waarachtige 
levensgemeenschap met God. Deze religieuze modus kan allerlei 
vormen aannemen, afhankelijk van de religie waarin hij gestalte 
k r i jg t . Wij operationaliseren deze modus m de context van de 
christeli jke religie met de uitspraak: "WIJ leven voort m een 
eeuwig leven met God"2 . 
Er is de creatieve voortlevmgsmodus. Het gevoel van 
duurzaamheid k r i jg t vorm m werk en creat ivi tei t . Er is het 
gevoel iets bij te dragen aan de wereld die men kent en aan de 
wereld die men met meer zal of kan kennen. Deze modus slaat op 
het verder leven door iets wat men gedaan of gemaakt heeft. 
Deze creatieve voortlevmgsmodus resulteert m de uitspraak: "WIJ 
leven voort m de vruchten van onze arbeid" . 
Er is de natuur-modus. Het gevoel van duurzaamheid kr i jg t 
vorm m de verbondenheid met de natuur. De persoon heeft het 
gevoel verder te leven m de elementen van de natuur, zonder 
beperkingen van t i jd of ruimte. Hij heeft het vertrouwen dat de 
aarde zelf met s ter f t . Wat er met de persoon zelf ook moge 
gebeuren, hij b l i j f t voor alt i jd m kontakt met de elementen van 
de natuur. Deze voortlevmgsmodus resulteert m de uitspraak: 
"Wij leven voort m de natuur" . 
Er is de transcendente ervarmgsmodus. Het gevoel van 
duurzaamheid k r i jg t vorm m een ervaringstoestand die het hier 
en nu zo intens maakt, dat t i jd en dood verdwijnen. Deze sterke 
hier-en-nu ervar ing geeft het gevoel dat het leven zijn grenzen 
overst i jgt . Het verband van verleden en toekomst ligt m het hier 
en nu dat het karakter van eeuwigheid heeft. Deze 
voortlevmgsmodus resulteert m de uitspraak: "WIJ leven voort in 
2
 Deze uitspraak uitspraak heeft een centrale plaats m het 
geheel van ui tspraken. Enerzijds is hij een cultureel-religieuze 
symbolisering en als zodanig thuishorend m de ri j van 
culturele voortlevmgsmodi, anderzijds is hij het fundament 
waarop de theologische uitspraken m de dimensies "dood" en 
"leven" zijn gebaseerd. 
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de beleving van het hier en n u " . 
De mhoudsdimensie "voort leven" hebben we op deze manier 
geoperationaliseerd m uitspraken die een weergave zijn van de 
vi j f door Lifton gepresenteerde voortlevmgsmodi. De twee 
volgende inhoudsdimensies operationaliseren we m uitspraken die 
berusten op de vier m hoofdstuk II gepresenteerde theologische 
modellen. Het zijn specifieke interpretaties van dood en leven 
zoals ze m het christel i jk geloof voorkomen. 
D o o d 
In het teleologisch model wordt de dood gezien als het moment 
waarop heel het leven van de persoon wordt samengevat: alle 
stukjes van de levensloop, alle ervaringen en beslissingen 
daarin, komen samen m het moment van de dood. De dood is 
"het gebeuren van het definit ief worden van de vr i je 
levensgeschiedenis van de mens" (Rahner) In de dood, als 
samenvatting en voltooiing van het leven, is er een eenheid van 
passief ondergaan en zelfbestemming. In vr i jheid neemt de 
persoon de uiteindelijke beslissing van het ja of nee tegenover 
God Deze teleologische gedachtengang resulteert in de 
uitspraak- "De dood is het moment waarop mensen de voltooiing 
van hun leven m vr i jheid uit Gods hand kunnen aanvaarden". 
In het interdependentiemodel wordt de dood gezien als 
aanwezig m elk levensproces, van begin tot einde. Mensen leven 
m de t i j d . Deze hun gegeven t i jd gaat voorbi j , maar m het nu 
van deze t i jd zit een dimensie van eeuwigheid Die eeuwigheid is 
het innerl i jke doel van al het geschapen eindige. God is 
eeuwigheid. HIJ is met onderworpen aan een historisch proces. 
Alles wat t i jdel i jk is komt uit de eeuwige voort en keert naar 
hem terug . "Dan zal HIJ alles m allen z i jn " . Dit resulteert in de 
uitspraak - " In de dood krijgen mensen volledig deel aan Gods 
eeuwig nu " . 
In het contrast-model wordt de dood gezien als een breuk die 
relatieloos maakt. In de dood gaat een mens geheel ten onder, 
tenzij God een nieuw begin schept. Er is geen innerli jke 
dynamiek die naar eeuwigheid voert ; God schenkt het leven en 
neemt het weer. Wat de dood uiteindelijk te betekenen heeft, 
weten we door de dood van Jezus Christus. Door de dood van 
Jezus Christus hebben we Gods genade-aanbod leren kennen: 
God heeft de dood overwonnen en de uiteindelijke relatie, die 
met God, zal na de dood vernieuwd worden. Dit resulteert m de 
uitspraak: "Door de dood worden alle relaties van de mens 
afgebroken, waarna God met de gestorven mens een nieuwe 
relatie aangaat". 
In het aporie-model wordt van de dood gezegd dat deze het 
leven op individueel niveau beëindigt. Aan het pr ive-
voortbestaan kan in het levensverkeer geen enkele betekenis 
worden gegeven. Betekenisverleningen als voltooiing, participatie 
aan Gods eeuwigheid of herschepping ontbreken, voor zover ze 
betrekking hebben op een individueel leven na de dood. Dit 
resulteert m de uitspraak: "De dood is het einde van het 
individuele leven". 
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De volgende mhoudsdimensie wordt gevoed door dezelfde vier 
theologische modellen als die welke m de vorige dimensie aan de 
orde waren. 
L e v e n 
In het teleologisch model wordt de dood opgevat als het moment 
van de uiteindelijke vri jheidsbeslissmg en overgave van zichzelf. 
Wat m de dood gebeurt, v indt zijn voorafschaduwing m het 
leven. In het leven kunnen beslissingen genomen worden die een 
definitieve betekenis hebben, en m het leven geschiedt de 
inoefening van het sterven met Christus als de kunst van het 
zichzelf loslaten en als het versterven aan zichzelf (Rahner 1958, 
27). Gezien vanuit het perspectief van de dood l igt er een 
accent op het beslissende karakter van het menselijk handelen, 
dat gekenmerkt wordt door het loslaten, met vastzitten aan wat 
voorhanden is, met stilstaan bij de dingen in hun schi jn. Daarin 
manifesteert zich de vr i jhe id , die m de kenotische act van de 
dood op zijn hoogtepunt komt Dit resulteert in de uitspraak: 
"Leven is een proces van loslaten m overgave aan God 
In het interdependentie-model is de fundamentele eigenschap 
van alle menselijke existentie de eindigheid In de dood wordt 
onze ontische zelfhandhavmg door het met-zi jn bedreigd. 
Daarom is de angst voor de dood basaal en onontwijkbaar. Ze 
kan met weggeargumenteerd worden, zelfs met door de 
onsterfeli jkheid van de ziel, want existentieel is ieder zich 
bewust van het volledige zelfverlies dat de fysieke dood met zich 
brengt. De werkeli jkheid bezit de grondstructuur van de zelf-
wereld correlatie: bij het verdwijnen van de ene kant, de 
wereld, verdwi jnt ook de andere kant, het zelf. Wat b l i j f t is hun 
gezamenlijke grond, maar de structuurrelat ie wordt verniet igd. 
Hieruit ontstaat de vraag of het mogelijk is zichzelf te beamen, 
ondanks de bedreiging van de ontische zelf handhaving door het 
met-zijn (Tilhch 1969). Die mogelijkheid l igt m de moed, m de 
zelf beaming van het individu ondanks het met-z i jn . De moed, die 
de angst m zich opneemt, wortelt m de macht van het zijn die 
groter is dan de macht van het eigen zelf en groter dan de 
macht van de eigen wereld. Dit resulteert m de uitspraak: 
"Leven is de moed verwerven dat het bestaan ondanks alle 
bedreiging wortelt m God". 
In het contrast-model wordt de mens gekarakteriseerd als een 
relatie-wezen. De dood, als tegendeel van het leven, is 
relatieloosheid. De dreiging van de dood zit m zijn macht om 
relaties af te breken. De dood is aanwezig waar 
levensbetrekkmgen verstoord worden. De dood begint al m het 
leven waar een mens niet meer aanspreekbaar is, waar hij 
zichzelf probeert te verwerkeli jken zonder de ander en zonder 
God. Van hieruit gezien wordt het leven meer levend m de st r i jd 
tegen de dood, m de str i jd tegen beschadiging van 
levensbetrekkingen. Deze str i jd kan gevoerd worden m het besef 
dat God de oorsprong is van het leven' het leven participeert 
aan de creativi teit van God Leven is m relaties leven, allereerst 
en fundamenteel m relatie met God (Jüngel 1976, 115). Hieruit 
resulteert de uitspraak. "Leven is leven m relaties, die 
gefundeerd zijn m de onverbrekeli jke relatie van God met ons". 
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In het aporie-model wordt de menselijke existentie met 
gedefinieerd via de grenzen van het lichaam of door het unieke 
van de persoonli jkheid, maar via de sociale betrekkingen. De 
dood kom je in het leven dan ook tegen waar de gemeenschap 
tussen mensen wordt bepaald door arm en r i jk , door 
onderdrukkers en onderdrukten. De navolging van de opstanding 
van Christus geschiedt m de str i jd teqen deze dood, in het 
werken voor gerechtigheid en vrede. ' Wij weten dat wij zijn 
overgegaan uit de dood m het leven, omdat WIJ de broeders 
liefhebben" (1 Jo. 4,14). Dit is iets dat nu gebeurt: "u i t de 
dood" is een beschri jving van het gewone leven dat dood is m 
zijn hebzucht, m zijn doodssymbolen van geld en macht. Het is 
ook een beschri iving van het nieuwe leven, van het leven voor 
de dood, waar 'mijn" en "d i jn" hun zin verl iezen, waar God de 
liefde is die m de geschiedenis menselijke gemeenschap vormt 
(Solle 1980) Dit resulteert m de uitspraak: Leven is de st r i jd 
om de maatschappij te bevrijden van het onrecht". 
De dertien uitspraken waarvan hierboven de genese is 
aangegeven, vormen de uitsprakenhjst die m het communicatief 
zelfonderzoek een belangrijke rol speelt Het zijn de 
waardegebieden die worden aangeboden. De lijst wordt 
gecompleteerd door twee vragen: de ene is een vraag naar het 
algemene, de andere een vraag naar het ideale ervaren met 
betrekking tot de thematiek "leven en dood". De betekenis van 
deze vragen voor het zelfonderzoek komt verderop (onder 3.2.B) 
aan de orde. 
Naast deze uitsprakenhjst fungeert een affectenlijst als 
instrument. Ze bestaat uit de standaardreeks van 24 affecten, 12 
positieve en 12 negatieve, zoals die door Hermans is ontwikkeld 
(Hermans 1981 I, 24). De positieve affecten zi jn: vreugde, 
eigenwaarde, geluk, genieten, liefde, saamhorigheid, warmte, 
vertrouwen, vei l igheid, energie, rust en vr i jhe id . De negatieve 
affecten z i jn: machteloosheid, angst, zich zorgen maken, 
gespannenheid, zichzelf met z i jn, ongelukkig z i jn, schuld, 
eenzaamheid, minderwaardigheid, kwaadheid, neerslachtigheid, 
teleurstel l ing. 
De li jst van uitspraken en de lijst van affecten worden op 
elkaar betrokken. Dit gebeurt door bij elke uitspraak de mate 
aan te geven waarin de affecten bij de betreffende uitspraak 

























heel veel ervaart , 
veel ervaart , 
tamelijk veel ervaart , 
nogal ervaart , 
weinig ervaart , 


























¡.¡¡st van uitspraken 
VOORTLEVEN 
1 WIJ leven voort in volgende generaties. 
2 WIJ leven voort m een eeuwig leven met God. 
3 WIJ leven voort m de vruchten van onze arbeid. 
4. WIJ leven voort m de natuur. 
5 WIJ leven voort m de beleving van het hier en nu. 
DE DOOD 
6. De dood is het moment waarop mensen de voltooiing van 
hun leven in vr i jheid uit Gods hand kunnen aanvaarden. 
7 In de dood 'kri jgen mensen volledig deel aan Gods 
eeuwig nu 
8 Door de dood worden alle relaties van de mens 
afgebroken, waarna God met de gestorven mens een 
nieuwe relatie begint. 
9. De dood is het einde van het individuele leven. 
HET LEVEN 
10. Leven is een proces van loslaten m overgave aan God. 
11. Leven is de moed verwerven dat het bestaan ondanks 
alle bedreiging wortelt in God. 
12. Leven is leven m relaties, die gefundeerd zijn m 
de onverbrekeli jke relatie van God met ons. 
13. Leven is de st r i jd om de maatschappij te bevrijden 
van het onrecht. 
ALGEMEEN 
14 Hoe voelt u zich m het algemeen ten aanzien 
van de thematiek "leven en dood"? 
IDEAAL 
15. Hoe zou u zich graag willen voelen ten aanzien 




1 v r e u g d e 
1 
2 machteloosheid 
3 e igenwaarde 
4 angs t 
5 ge luk 
2 
6 z ich zorgen maken 
7 gespannenhe id 
8 gemeten 
9 l ie fde 
10 z ichzel f n ie t z i jn 
11 o n g e l u k k i g z i jn 
12 schuld 
13 saamhor ighe id 
14 eenzaamheid 
15 warmte 
16 v e r t r o u w e n 
17 m inde rwaa rd i ghe id 
18 ve i l i ghe id 
19 kwaadhe id 
20 nee rs lach t i ghe id 
21 energ ie 
22 t e l e u r s t e l l i n g 
23 r u s t 
24 v r i j h e i d 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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De concrete stof 
De uitsprakenli jst wordt niet sec aangeboden, maar de begeleider 
noemt een uitspraak, leidt deze m en noemt hem weer. De 
uitspraak komt voort uit een bepaalde gedachtengang, die al dan 
niet of in meerdere dan wel mindere mate met de opvattingen van 
de begeleider samenvalt (Zie de beschri jving van de 
totstandkoming van de uitspraken). De inleiding geschiedt dan 
ook met vanuit de louter subjectieve gevoelens die de begeleider 
erbij heeft, maar vanuit de context waar deze uitspraak uit 
voortkomt. De begeleider gebruikt concrete stoffen, m di t geval 
explicatieve teksten Deze teksten zijn korte verhelderingen van 
wat m de uitspraak bedoeld wordt. Als voorbeeld geven we 
teksten zoals die behoren bij drie ui tspraken, uit elke 
mhoudsdimensie een. 
V o o r t l e v e n , creativiteitsmodus: 
"WIJ leven voort m de vruchten van onze arbeid" -
Het gevoel van duurzaamheid kr i jg t vorm m werk en 
creat ivi tei t . Je direkte invloed op klanten, leerl ingen, leden 
van je organisatie, strekt zich uit over verder verwijderde 
personen die je met kent en die je met zult kennen. Je 
ondervindt deze verder dragende kracht van je werk m alles 
wat JIJ bijdraagt door de werkzaamheid van je handen en van 
je geest, door je kunstzinnigheid, door je sociale invloed, 
door je vr iendel i jkheid. Je hebt het gevoel dat je bl i j f t 
voortleven door wat je hebt gedaan of gemaakt. (Herhaling 
van de uitspraak ) 
D o o d , contrast-model: 
"Door de dood worden alle relaties van de mens afgebroken, 
waarna God met de gestorven mens een nieuwe relatie aangaat" -
De dood zelf vertegenwoordigt het mets en voert tot het 
mets. De dood maakt ons relatieloos, maar wat de dood 
uiteindelijk te betekenen heeft, weten we door de dood van 
Jezus Christus. Door de dood van Jezus Christus hebben we 
Gods genade-aanbod leren kennen: God heeft de dood 
overwonnen en de uiteindelijke relatie, die met God, zal ook 
door de dood met verbroken worden. (Herhaling van de 
ui tspraak.) 
L e v e n , mterdependentie-model: 
"Leven is de moed verwerven dat het bestaan ondanks alle 
bedreiging wortelt m God" -
De dood is de grote opwekker van angst: de angst er met 
meer te z i jn. Je ervaart eindigheid. Je zou die echter met 
ervaren wanneer je met enig vermoeden had van 
oneindigheid. Je ervaart vergankeli jkheid, maar zou die met 
ervaren wanneer je niet enig vermoeden had van 
onvergankeli jkheid. De dood is een uitdaging tot moed: de 
moed om m te gaan op het leven dat geworteld is in de 




In de exploratiefase is de interactie tussen begeleider en 
deelnemers erop gericht de algemene betekenis van de thematiek 
"dood en rel ig ie", en de betekenis zoals ze gestalte kr i jg t in de 
aangeboden ui tspraken, affectief te verkennen. 
Om hiertoe een klimaat van aandacht te scheppen, is er in het 
begin van elke bijeenkomst een t i jd van ongeveer vi j f minuten 
voorzien waarin een oefening plaatsvindt om in de omgeving en 
bij het thema aanwezig te raken. Criteria voor de vorm die 
daartoe gekozen wordt liggen in de concrete situatie van de 
groep: welke is voor deze mensen de juiste manier om 
concentratie en aandacht te richten? Hoe komt deze groep meer 
tot zichzelf, zodanig dat de groepsleden beter in staat zijn tot 
introspectie? Mogelijkheden daartoe z i jn: st i l te, luisteren naar 
muziek, een ademhalingsoefening. Vanuit deze vooroefening 
presenteert de begeleider de inhoudsdimensies en de daarbij 
behorende uitspraken. Na elke uitspraak en de daarbij behorende 
explicatieve tekst , nodigt de begeleider de groepsleden uit om de 
l i jst van affecten langs te lopen en in het gevoelsrooster bij elk 
affect de mate aan te geven waarin ze dat affect ervaren bij de 
betreffende uitspraak. 
Wanneer de dertien uitspraken zo met de vierentwintig 
affecten doorlopen zi jn, worden twee vragen gesteld die 
indicatief zijn voor respectievelijk het Algemene ervaren en het 
Ideale ervaren. 
Het algemene ervaren is, via de 24 affecten, het antwoord op de 
vraag: 
Hoe voelt u zich in het algemeen ten aanzien van de 
thematiek "leven en dood"? 
Het ideale ervaren is het antwoord op de vraag: 
Hoe zou u zich graag willen voelen ten aanzien van de 
thematiek "leven en dood"? 
Functie 
De deelnemers stappen in een fonds van culturele en theologische 
opvatt ingen. Zij worden geconfronteerd met pregnante uitspraken 
uit bepaalde symboolsystemen. Zij maken voor het eerst of 
opnieuw kennis met formuleringen over dood en leven, en gaan 
na of deze opvattingen meer of minder, helemaal of geenszins de 
hunne z i jn. 
De functie hiervan ligt in een cognitieve en affectieve 
verbred ing, c .q . d i f ferent iër ing. 
Een cognitieve verbreding en di f ferent iër ing ontstaat door de 
confrontatie met uiteenlopende ui tspraken. Men neemt hetzelfde 
via verschillende perspectieven waar. Zo wordt de dood gezien 
via het perspectief van vr i jhe id , authenticiteit , relatie en 
bevr i jd ing. De wisselende perspectieven zetten verschillende 
levensinhouden in het l icht. 
Een affectieve verbreding en di f ferent iër ing treedt op doordat 
aan de uitspraken steeds een reeks van affecten wordt 
gerelateerd. De deelnemers leren de uitspraken exploreren vanuit 
meer gevoelens dan te doen gebruikel i jk is. Men stelt zich niet 
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tevreden met een waardering als "dit spreekt mij m het geheel 
met, с q uitermate aan", maar men leert affectief onderscheiden 
en nuanceren m de eigen waardering van datgene wat vanuit 
cultuur en theologie als waarde gerepresenteerd wordt. 
B. Analyseren 
Onder analyseren verstaan we de akt iv i te i t waarin de resultaten 
van de affecttoekenning aan een systematisch onderzoek worden 
onderworpen. 
Door het op elkaar betrekken van de 15 uitspraken en de 24 
affecten, zijn er affectmatrices ontstaan, elk gevuld met 
15X24=360 ci j fers. Deze toekenning van gevoelens aan de 
verschillende uitspraken levert een grote hoeveelheid informatie 
op over de persoonlijke waarderingen van de verschillende 
uitspraken. Het structurele element 'analyseren" duidt hierop, 
dat de groep gaat werken met de informatie die is verkregen uit 
de toekenning van affecten aan de uitspraken 
Instrument 
Het analyse-instrument bestaat uit een aantal vragen naar de 
groepshoudmg en ieders persoonlijke houding tegenover de 
aangeboden uitspraken Het zijn vragen naar de structuur van 
de aan de uitspraken toegekende affecten. Deze structuur kan 
men voor ogen kri jgen via de begrippen affectieve kwaliteit, 
affectieve betrokkenheid, affectieve modaliteit, gelijkenis vanuit 
het algemene ervaren en gelijkenis vanuit het ideale ervaren 
(Hermans I 1981, 25-37). 
1. De affectieve kwaliteit 
De affectieve kwaliteit is gebaseerd op de verdeling van de 
affecten op de dimensie positief-negatief In de affectenhjst 
worden de affecten 0 1 , 03, 05, 08, 09, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 
24, aangemerkt als positief, de affecten 02, 04, 06, 07, 10, 11, 
12, 14, 17, 19, 20, 22, als negatief Met behulp van 
berekeningen, gemaakt op basis van de frequentie van positieve 
en negatieve gevoelens bij de verschillende uitspraken, worden 
drie dubbel-vragen beantwoord: 
a. Hoe positief reageert de groep op de verschillende 
uitspraken 7 
Hoe positief reageren de afzonderlijke deelnemers op deze 
uitspraken 7 
(De uitslag wordt verkregen door bij elke uitspraak de 
positieve gevoelens op te tel len.) 
b. Hoe negatief reageert de groep op de verschillende 
uitspraken? Hoe negatief reageren de afzonderli jke 
deelnemers op deze uitspraken? 
(De uitslag wordt verkregen door bij elke uitspraak de 
negatieve gevoelens op te tel len.) 
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с Welke is, gezien naar het groepsgemiddelde, de affectieve 
kwaliteit van de verschillende uitspraken 7 Welke is, 
gezien naar de persoonlijke score, de affectieve kwaliteit 
van de verschillende uitspraken 7 
(De uitslag wordt verkregen door de balans tussen de 
positieve en de negatieve affecten te bestuderen Deze 
balans duidt op de affectieve kwaliteit en kan worden 
weergegeven door de positieve affecten te delen door het 






2. De affectieve betrokkenheid 
De betrokkenheid op een bepaalde uitspraak wordt bepaald door 
de hoeveelheid affecten die bij die uitspraak worden opgeroepen, 
ongeacht of ze positief dan wel negatief zijn Dit leidt tot de 
vragen -
Hoe sterk is de groep affectief betrokken op de verschillende 
ui tspraken 7 
Hoe sterk is elke deelnemer afzonderlijk affectief betrokken op 
de verschillende uitspraken? 
(De uitslag wordt verkregen door bij elke uitspraak de scores 
op de 24 affecten bij elkaar op te tellen) 
3 De affectieve modaliteit 
BIJ de affectieve modaliteit gaat het niet om het samenvoegen van 
de affecten tot een groter geheel, maar om het patroon dat de 
affecten vormen. Daarbij is de positie van het ene affect 
tegenover het andere van belang. 
De modaliteit van een uitspraak kan vergeleken worden met de 
modaliteit van de andere uitspraken Op grond van de centrale 
positie van de religieus-culturele voortlevmgsmodus, kiezen we 
uitspraak 2 "WIJ leven voort m een eeuwig leven met God" voor 
nader onderzoek Dit leidt tot de vraag 
Hoe verhoudt, naar het groepsgemiddelde gezien, uitspraak 2 
zich tot de andere uitspraken 7 
Hoe verhoudt voor elke deelnemer afzonderlijk uitspraak 2 
zich tot de andere uitspraken 7 
(De uitslag wordt verkregen door correlaties te berekenen.) 
4. Gelijkenis vanuit het algemene ervaren en vanuit het ideale 
ervaren 
a In de uitsprakenhjst luidt vraag 14: "Hoe voelt u zich m 
het algemeen ten aanzien van de thematiek 'leven en 
dood' 7 ' Ook deze vraag werd beantwoord via de 24 
affecten. Door de volgende vraag wordt getracht inzicht 
te kri jgen in de wijze waarop het algemene ervaren 
verbinding kr i jg t met de specifieke uitspraken over 
voortleven, dood en leven, en met het ideale ervaren 
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Hoe verhoudt, naar het groepsgemiddelde gezien, het 
algemene ervaren zich tot de verschillende uitspraken? 
Hoe verhoudt voor elke deelnemer afzonderlijk het algemene 
ervaren zich tot de verschillende uitspraken? 
b. In de uitsprakenli jst luidt vraag 15: "Hoe zou u zich graag 
willen voelen ten aanzien van de thematiek 'leven en 
dood'?" Hierop wordt geantwoord door aan te geven m 
welke mate men de affecten graag zou willen ervaren bij de 
thematiek. Vanuit het patroon in de affecten bij deze vraag 
wordt een vergel i jk ing gemaakt met het patroon dat m de 
affecttoekenning bij de uitspraken en bij het algemeen 
ervaren voorkomt. De vragen luiden: 
Hoe verhoudt, naar het groepsgemiddelde gezien, het 
ideale ervaren zich tot de verschillende uitspraken? 
Hoe verhoudt voor elke deelnemer afzonderlijk het ideale 
ervaren zich tot de verschillende uitspraken? 
(De uitslag wordt verkregen door het algemene ervaren, 
resp. het ideale ervaren als uitgangspunt te kiezen voor 
een modaliteitsanalyse. ) 
De concrete stof 
Als concrete stof om met de voorgaande vragen te kunnen 
werken, biedt de begeleider grafieken en tabellen aan. De 
grafieken zijn een weergave van de groepsgemiddelden met 
betrekking tot de positieve affecten, de negatieve affecten, de 
affectieve kwaliteit, de affectieve betrokkenheid, de gelijkenis 
vanuit uitspraak 2, de gelijkenis vanuit het algemene ervaren en 
de gelijkenis vanuit het ideale ervaren. De tabellen geven in 
cijfers de individuele uitslagen. 
Als voorbeeld geven we een groepsuitslag ( f i g . 1) en een 
individuele uitslag ( f i g . 2) die de som van de positieve affecten 
aanduidt voor elk van de 15 uitspraken, c . q . vragen. 


























































































































10 11 12 13 14 15 
De v e r t i k a l e as van deze g ra f i ek geef t aan hoeveel pos i t ieve 
a f fec ten de deelnemers gemiddeld gegeven hebben aan de 
ve r sch i l l ende u i t s p r a k e n . De hor i zon ta le as geef t de 15 
u i t s p r a k e n , c . q . v r a g e n aan d ie in de u i t s p r a k e n l i j s t voo rkomen . 
De hoogst mogel i jke score zou 60 z i j n : m dat geval zou iedereen , 
b i j voo rbee ld b i j u i t s p r a a k 1 , ach te r al le pos i t ieve gevoelens een 5 
hebben i n g e v u l d : 12X5 = 60. 
F i g u u r II 1.2: I n d i v i d u e l e u i t s lag (pos i t i eve gevoelens) 
Posi t ief 
Negat ie f 
B e t r o k k e n 
Kwa l i te i t 
Ge l i j ken is 
v a n u i t 1 
Gel i j ken is 































leder g roeps l i d k r i j g t , naast de g r a f i e k e n van de 
g roepsgem idde lden , de i n d i v i d u e l e , e igen u i t s lag (z ie f i g . 2 ) . m 
de r i j ach te r "Pos i t i e f " staan de somscores van de pos i t ieve 
a f fec ten zoals d ie door een persoon b i j de ve rsch i l l ende 
u i t s p r a k e n z i jn i n g e v u l d . ( I n w e r k e l i j k h e i d staan er ook c i j f e rs 
ach te r " N e g a t i e f " , " B e t r o k k e n " e n z . , maar we gaan h ie r s lechts 
van het voorbee ld "Pos i t i e f " u i t . ) 
I nteractievormen 
De interactievormen, voor zover ze d i rekt gericht zijn op het 
analyseren van de affecttoekenmng, staan in dienst van het 
kri jgen van inzicht m ieders eigen positie, gerelateerd aan 
belangrijke posities die voorkomen m cul tuur en christendom en 
gerelateerd aan posities die andere leden van de groep innemen. 
De deelnemers kri jgen de groepsgemiddelden met betrekking 
tot het eerste gespreksonderwerp m handen via de grafiek van 
de positieve gevoelens. Aan de hand hiervan wordt de vraag 
beantwoord "Hoe positief reageert de groep op de verschillende 
ui tspraken7" De staven m deze grafiek geven aan hoeveel 
positieve gevoelens de leden van de groep gemiddeld gegeven 
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hebben aan de verschillende uitspraken. De begeleider nodigt uit 
om te kijken naar de top(pen) m het geheel, dat wil zeggen naar 
de uitspraken die voor de groep de meeste positieve gevoelens 
oproepen, en daagt de deelnemers uit deze top(pen) te 
interpreteren. 
(In het gegeven voorbeeld van f i g u u r 1 l igt de absolute top 
bij uitspraak 15: de meeste positieve gevoelens worden 
opgeroepen bij de vraag hoe men de thematiek "leven en 
dood" graag zou willen ervaren. De subtoppen liggen bij de 
uitspraken 10, 7 en 2.) 
Vervolgens komen de bodems m het geheel van uitspraken aan 
de orde, de uitspraken die de minste positieve gevoelens 
oproepen. Ook hier probeert de groep di t gegeven te 
interpreteren. 
(In f i g u u r 1 zijn dat achtereenvolgens uitspraak 9 en 8.) 
Wanneer de top en de bodem m heel de reeks zijn besproken, 
kan men nagaan welke de top en de bodem zijn in de 
verschillende blokken. 
voortleven 1-5 
de dood 6-9 
het leven 10-13 
algemeen en ideaal ervaren 14-15. 
Wanneer de groep op deze wijze de groepsgemiddelden van de 
positieve affecten heeft doorlopen, reikt de begeleider aan ieder 
de individuele uitslag uit HIJ vraagt de deelnemers de eigen 
scores te bezien en te vergelijken met de groepsgemiddelden. 
Dit laatste kan geschieden doordat ieder m de staafgrafiek een 
eigen puntgraf iek aanbrengt. Vanuit de voorbeelden m f i g u u r 1 
en 2 ontstaat dan f i g u u r 3. 
Figuur 1113· Individuele puntgrafiek m staafgrafiek van 
groepsgemiddelde Ρ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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In f iguur 3 is de individuele P-score uit f iguur 2 aangebracht in 
f iguur 1. De persoon die deze handeling uitvoert kan nu drie 
dingen zien· 
- hoe positief waardeer ik persoonlijk de vi j f t ien uitspraken7 
- hoe positief waardeert mijn groep deze uitspraken? 
- welke is de verhouding van mijn eigen waardering en die van 
de groep? 
In het voorbeeld, ui tgedrukt in f iguur 3, wi jkt de persoon in 
zijn eigen waardering het meest van de groepswaardering af bij 
uitspraak 11. Er is niet veel verschil m de toppen van de 
groepsgemiddelden en zoals die door deze persoon gescoord z i jn: 
de positieve lading is overal iets groter Ook m de bodems wijkt 
deze persoon niet noemenswaard af van het groepsgemiddelde. 
De individuele persoon beschikt zelf of hij eigen uitslagen m 
gesprek wil brengen. De begeleider nodigt de deelnemers slechts 
uit om de dingen die hen opvallen bij het vergelijken van 
groeps- en individuele scores m de groep te brengen. 
Nadat de uitslagen met betrekking tot de positieve somscore 
op de hierboven aangeduide wijze zijn geanalyseerd, gaat men op 
eenzelfde manier de overige uitslagen onderzoeken aan de hand 
van de onder "instrument genoemde vragen en met behulp van 
de grafieken en tabellen die daarop betrekking hebben. 
Het moge blijken dat er verschil is m de interactievormen die 
plaatsvinden m de fase van exploreren en de interactievormen 
die hier gewenst z i jn. BIJ het exploreren waren de aktiviteiten 
sterk individueel ger icht . Het ging daar om zelfonderzoek, dat 
zich weliswaar m de groep afspeelde, maar m feite een 
individuele aangelegenheid was BIJ het analyseren komt de groep 
als zodanig meer naar voren m haar interpreterende akt ivi tei t en 
m de uitwisseling van individuele posities. 
Functie 
De functie van analyseren is gelegen m het verkr i jgen van 
informatie over de vraag welke uitspraken bijzonder aansluiten 
bij de eigen oriëntatie en welke daar buiten vallen, en ook over 
de vraag hoe het algemene en ideale ervaren zich verhouden tot 
elkaar en tot de andere uitspraken. Voorts wordt gezocht naar 
informatie over de positie van de centrale uitspraak 2 temidden 
van de andere. 
Het gaat om de vormgeving van de eigen relatie met 
symboliseringen die ons vanuit de cul tuur en christeli jke 
theologieën bereiken. Het is de voortzett ing en uitwerking van 
de interne communicatie die de kern vormde van de 
exploratiefase. Waar vindt de symbolisering van wat ik zelf 
belangri jk vind ondersteuning m het aangeboden narratieve 
potentieel van de tradi t ie7 Waar zal het narratieve potentieel, 
voor zover het verankerd ligt m de gepresenteerde uitspraken, 
de eigen waardering vlottrekken of mondig maken? Deze analyse-
akt ivi tei ten geschieden door de persoon op grond van de eigen 
uitslag en die van de groep, m nauwe samenwerking met alle 
leden van de groep. 
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С. Verwerken 
Onder verwerken verstaan we de akt iv i te i t die gericht is op het 
vormgeven aan de ervaringen die m exploratie en analyse zijn 
opgedaan. Verwerken is het verdergaan met de informatie die uit 
de exploratie- en analyse-aktiviteiten voortkwam. 
Dit verwerken geschiedt uiteraard met alleen m de 
groepsbijeenkomsten, maar ook daarbuiten. Op grond van het 
zelfonderzoek en de analyse van de resultaten van de 
affecttoekenning zal de persoon m de dagelijkse levenssituatie 
met de verkregen inzichten werken. HIJ kan zich afvragen welke 
boodschap voor het eigen leven vervat l igt m de gepresenteerde 
uitspraken en m hun groeps- en persoonlijke rangorde, zoals 
deze uit de analyse naar voren kwamen. Vanuit deze analyse kan 
er ook een aandrang uitgaan om meer op het spoor te komen van 
het persoonlijk eigene. 
In deze fase is er geen apart instrument. We beginnen de 
bespreking derhalve met de concrete stof. 
De concrete stof 
Zoals m de exploratiefase de uitspraken werden vergezeld van 
exphcatieve teksten, zo doet de begeleider m de verwerkingsfase 
de uitspraken vergezeld gaan van associatieve teksten. Deze 
teksten zijn genomen uit de bijbel of uit hedendaags proza of 
poëzie. BIJ wijze van voorbeeld geven we de teksten zoals ze 
behoren bij dr ie ui tspraken, uit elke mhoudsdimensie een. 
V o o r t l e v e n , de natuurmodus: 
WIJ leven voort m de natuur" -
Het leven leeft, niets gaat verloren, 
ik ben al bloem en hert en vis, 
en 'k ben pas wezenlijk geboren 
als weer een vorm begraven is. (Johan C.P. Alberts') 
De ervaring van bestendigheid is hier neergelegd m de 
verbondenheid met de natuur de kringloop waarin mets verloren 
gaat Duurzaamheid wordt met gegarandeerd door roestvri j 
staal, maar door de voortdurende wisseling van vormen. 
D o o d , teleologisch model: 
"De dood is het moment waarop mensen de voltooiing van hun 
leven m vr i jheid uit Gods hand kunnen aanvaarden" -
Wanneer de mens wordt geboren heeft hij de handen 
samengebald, alsof hij wilde zeggen: "Ik verover de wereld". 
Wanneer hij sterft, zijn z'n handen uitgestrekt, alsof hij wilde 
zeggen: "ik heb niets achtergehouden, alles behoort il, o 
Cod". 
(Midrasj; rabbijnse schriftuitleg) 
Tussen de "samengebalde" en "ui tgestrekte" handen ligt een 
weg. Alles wat je op die weg hebt meegemaakt en gedaan, komt 
samen op het moment van de dood. Daar neem je de beslissing 
van het ja of nee tegenover God. 
L e v e n , aporie-model: 
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"Leven is de st r i jd om de maatschappij te bevrijden van het 
onrecht". 
Wij zijn overgegaan van de dood naar het leven; w//' weten het 
omdat wij onze broeders liefhebben. De mens zonder liefde is 
nog in het gebied van de dood. leder die zijn broeder haat 
is een moordenaar,en gij weet dat de moordenaar geen eeuwig 
leven in zich heeft. 
[1 Jo. 3, 74-75). 
Het leven is nog niet goed wanneer ik het m mijn eentje goed 
heb. Ik ben een deel van een groter geheel - dat groter geheel 
is dood waar ongerechtigheid heerst, het leeft m zoverre de 
opstanding nu geschiedt door bevr i jd ing, solidariteit en 
gel i jkheid. 
I nteractievormen 
De interactie, gericht op verwerk ing, vol t rekt zich in drie 
stappen die gezet worden per inhoudsdimensie WIJ bezien deze 
stappen aan de hand van de dimensie "voort leven". BIJ de 
andere dimensies zijn doel en werkwijze hetzelfde, alleen het 
thema verschil t 
De eerste stap 
Hier gaat het om een gesprek over de vi j f uitspraken betreffende 
voort leven. De begeleider leidt het thema voortleven m door te 
laten zien dat m de feiteli jke beleving van mensen vele zaken 
kunnen fungeren als symbool van voort leven. Dit gesprek zal 
zijn uitgangspunt vinden in de vi j f voortlevingsmodi die reeds 
voorwerp van zelfonderzoek waren. De begeleider opent de 
onderdelen van het gesprek door middel van de associatieve 
teksten die bij de te bespreken uitspraak horen. De deelnemers 
vertellen elkaar welke betekenis de betreffende uitspraak voor 
hen heeft. De begeleider waakt erover dat de verschillende 
interpretaties van de uitspraken zoals die door de deelnemers 
gegeven worden tot hun recht komen. Dit kan gebeuren doordat 
iemand m de groep steeds teruggeeft wat hij van de gegeven 
interpretatie begr i jpt . Dit geschiedt vanuit de veronderstell ing 
dat iemand beter in staat raakt zich over de eigen (religieuze) 
situatie te uiten en deze te verhelderen, naarmate de 
gesprekspartners empathisch teruggeven wat ZIJ m het gezegde 
hebben begrepen. 
De tweede stap 
Wanneer de betekenis van de uitspraken binnen een cluster is 
doorgesproken, nodigt de begeleider de groepsleden uit de 
uitspraken te hièrarchiseren naar het belang dat ze voor ieder 
afzonderli jk hebben. Het maken van deze volgorde geschiedt op 
twee wijzen. Men gaat eerst uit van vraag 14 in de 
uitsprakenl i jst . Op deze manier luidt de vraag: "Welke is de 
rangorde van de uitspraken zoals u ze ervaart m uw leven?". 
Vervolgens gaat men uit van vraag 15 m de uitsprakenli jst. Op 
deze manier luidt de vraag: "Welke is de rangorde van de 
uitspraken zoals u ze graag zou willen ervaren m uw leven?". 
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De deelnemers rangschikken, ieder voor zich, gedurende een 
korte sti lte de uitspraken op de twee manieren en zij noteren 
hun hiërarchieën Vervolgens gaat men over tot het uitwisselen 
van de aangebrachte rangschikking 
De derde stap 
Het gesprek over de persoonlijke betekenis van de uitspraken en 
de hierarchisermg ervan vindt zijn eindpunt m het formuleren 
van ieders eigen waardegebied binnen het cluster Het is 
mogelijk dat de centrale waarde voor sommigen m een van de 
besproken uitspraken vervat l igt Dat is echter geenszins 
noodzakelijk. Het gaat er nu om het eigen kernpunt te vinden 
en dat onder woorden te brengen, met andere woorden te komen 
tot een eigen symbolisering Ook wanneer het eigen waardegebied 
reeds verwoord is m een van de ui tspraken, kan men proberen 
dit gebied opnieuw onder woorden te brengen. 
Functie 
De functie van het verwerken l igt m het op elkaar betrekken 
van gezichtspunten uit cul tuur en christel i jke t radi t ie en de 
ordening die m de persoon zelf aanwezig is. Refererend aan de 
uitspraken, wisselen externe en interne communicatie over dood 
en leven elkaar af, met het oog op destagnatie van de interne 
communicatie erover. 
3.3 De planning van de bijeenkomsten 
De uitvoering van het communicatief zelfonderzoek over dood en 
religie is gepland m negen bijeenkomsten. Afgezien van de 
eerste bijeenkomst, is er voorzien m een vaste s t ructuur - begin 
- opening - corpus - besluit 
Begin- de begeleider plaatst de bijeenkomst m het geheel van de 
cyclus en geeft de deelnemers de gelegenheid om aan te 
geven hoe de vorige bijeenkomst heeft doorgewerkt m de 
dagelijkse levenssituatie. 
Opening de begeleider init ieert een oefening, bijvoorbeeld 
meditatie, om de aandacht te r ichten. 
Corpus de begeleider geeft het doel van de bijeenkomst aan, en 
de groep werkt met de aangereikte middelen om dit doel 
te bereiken. 
Besluit, terugki jken naar het verloop van de bijeenkomst en 
vooruitki jken naar de volgende 
De inhoud is als volgt over de negen bijeenkomsten gespreid: 
1. De deelnemers en begeleider maken kennis met elkaar. De 
begeleider geeft het doel aan van het communicatief 
zelfonderzoek over dood en rel igie, en brengt di t m 
gesprek. De vaste structuur van elke bijeenkomst wordt 
uiteengezet, en aan de hand van een uitleg over de 
uitsprakenhjst wordt de opzet van de gehele cyclus 
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doorgenomen. Dit alles loopt uit op de kontrakts lu i tmg, 
waarin afspraken over deelname, plaats, t i jd en 
benodigdheden worden vastgelegd. 
2. Het eerste zelfonderzoek heeft plaats, dat wil zeggen dat de 
deelnemers de persoonlijke betekenis van de uitspraken in 
cijfers u i tdrukken op de affectmatrix, daarbij gesteund door 
de exphcatieve teksten waarvan de uitspraken vergezeld 
gaan. 
3. Doorspreken van de resultaten van het eerste 
zelfonderzoek. Er zijn berekeningen gemaakt op de 
ingevulde affectmatnces. Deze berekeningen zijn het 
startpunt voor gesprekken over de positie die de groep 
inneemt ten opzichte van de ui tspraken, en vervolgens voor 
uitwisseling van inzichten die ontstaan door vergeli jking van 
de individuele posities binnen de groepspositie. 
4. Verdere verkenning van de betekenis van de 
mhoudsdimensie "voortleven" aangezet door associatieve 
teksten bij de uitspraken 1 tot en met 5. Gesprek hierover, 
hierarchisermg van de uitspraken en formulering van het 
individuele waardegebied betreffende voortleven. 
5. Verdere verkenning van de mhoudsdimensie "dood", 
aangezet door associatieve teksten bij de uitspraken 6 tot 
en met 9 Gesprek hierover, hierarchisermg van de 
uitspraken en formulering van het individuele waardegebied 
betreffende de dood. 
6. Verdere verkenning van de betekenis van de 
mhoudsdimensie "leven, gezien vanuit het perspectief van 
de dood", aangezet door associatieve teksten bij de 
uitspraken 10 tot en met 13. Gesprek hierover, 
hierarchisermg van de uitspraken en formulering van het 
individuele waardegebied betreffende "het leven gezien 
vanuit het perspectief van de dood". 
7. Het tweede zelfonderzoek heeft plaats; zie bijeenkomst 2. 
8. Doorspreken van de resultaten van het tweede 
zelfonderzoek; zie bijeenkomst 3. BIJ het doorspreken van 
deze resultaten fungeren de resultaten van het eerste 
zelfonderzoek als achtergrond. 
9. Evaluatie van de bijeenkomsten. Deze kan een globaal 
karakter dragen waarin de ervaringen aan de orde komen 
met betrekking tot het proces, de inhoud en de methode 
van het communicatief zelfonderzoek. Ze kan ook meer 
gericht geschieden met het oog op de vraag m hoeverre er 
voor ieder persoonlijk een ontwikkeling heeft plaatsgevonden 
m de relatie tussen datgene wat de deelnemers aangeboden 
kregen en datgene wat m henzelf leeft, en in hoeverre dit 
heeft doorgewerkt op de mogelijkheid om met zichzelf m 
gesprek te zijn over dood en religie. 
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H O O F D S T U K I V 
H E T E M P I R I S C H O N D E R Z O E K 
Het theoretisch onderzoek naar de culturele en theologische 
oriëntatie op de dood mondde uit m het ontwikkelen van een 
poimenische methode van communicatief zelfonderzoek over dood 
en religie. Het empirisch onderzoek, dat we m dit hoofdstuk 
zullen beschri jven, is gericht op de evaluatie van deze methode. 
Door het bijzondere doel van communicatief zelfonderzoek te 
operationaliseren, verkr i jgen we een meetinstrument waarmee we 
kunnen achterhalen of er na het volgen van deze methode 
veranderingen zijn opgetreden bij de deelnemers met betrekking 
tot di t bijzondere doel. 
In paragraaf 1 beschrijven we de opzet van het empirisch 
onderzoek. Paragraaf 2 bevat een beschri jving van de uitvoering 
van het onderzoek en paragraaf 3 geeft een overzicht van de 
resultaten ervan 
/ DE OPZET VAN HET ONDERZOEK 
In deze paragraaf stellen we allereerst de onderzoeksvraag aan 
de orde (1 .1) . Vervolgens bespreken we het onderzoeksontwerp 
(1 2) en we sluiten deze paragraaf af met een beschrijving van 
het meetinstrument (1 3 ) . 
1 Л De vraagstelling 
In hoofdstuk III hebben we de theoretische basis en de methode 
van communicatief zelfonderzoek uitgewerkt. Als bijzonder doel 
van deze methode stelden we. het in beweging brengen van de 
att itude tegenover dood en religie in functie van destagnatie van 
de interne communicatie daarover. De vraag die we middels het 
empirisch onderzoek willen beantwoorden betreft de 
veranderingen die bij de deelnemers zijn opgetreden met 
betrekking tot dit bijzondere doel De vraagstelling van het 
empirisch onderzoek luidt dan: welke zijn de effecten die onder 
invloed van de methode van communicatief zelfonderzoek optreden 
bij deelnemers in hun attitude tegenover dood en religie m 
functie van destagnatie van de interne communicatie daarover7 
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We willen langs empirische weg achterhalen of door toepassing 
van de poimenische methode het bijzondere doel wordt bereikt. 
Deze methode is m het onderzoek de onafhankelijke of 
oorzakelijke variabele en het bijzondere doel is de afhankelijke of 
gevolgvanabele. In schema 1 geven we de relatie tussen beide 
variabelen aan: we zetten de onafhankelijke variabele aan de 
oorsprong van de afhankelijke variabele. 
Schema IV. 1 : De relatie tussen de onafhankelijke en de 
afhankelijke variabele 




van de dood 
η intern 
icatieve zin 
t e n 
en 
De vraagstell ing heeft betrekking op att itudeverandering ten 
aanzien van dood en religie. Daarom is er sprake van twee 
conceptparen die we als volgt def iniëren: 
1. At t i tude: een relatief duurzaam systeem van cognities, 
affecten en actietendenties met betrekking tot een object. 
Verandering: een nieuw ingenomen positie op het attitudmaal 
continuum m termen van positieve of negatieve gerichtheid. 
Att i tudeverandering wordt opgevat als het in beweging komen 
van bestaande posities op het att i tudmaal continuum 
2 Dood: het einde van het menselijke fysieke leven m zijn 
premortale betekenis 
Religie, het christel i jk betekenissysteem waarin de verhouding 
van mensen tot de allerlaatste werkeli jkheid wordt u i tgedrukt . 
De relatie tussen dood en religie wordt opgevat als de duiding 
van de dood onder het opzicht van christel i jke 
betekenisverleningen. 
De twee conceptparen hebben elk een eigen plaats m het 
bijzondere doel: att i tudeverandering vertegenwoordigt het proces 
van het bijzondere doel, dood en religie zijn het object ervan. 
Het proces met betrekking tot dood en religie staat in functie 
van de verbijzondering van het algemene doel: destagnatie van 
de interne communicatie. Van hieruit kunnen we de vraagstell ing 
differentieren naar drie deelvragen: leidt de methode tot 
verandering m de attitude tegenover de dood; leidt de methode 
tot verandering m de attitude tegenover dood en religie; leidt de 
methode tot verandering m de att i tude tegenover de interne 
communicatie over dood en religie7 
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1.2 Het onderzoeksontwerp 
Om an twoord te k r i j g e n op de v r a a g s t e l l i n g , hebben we een 
onde rzoekson twe rp n o d i g . Een onde rzoekson twe rp is een 
v e r t a l i n g van het b i j zondere doel m onde rzoekshande l i ngen . Het 
onde rzoekson twe rp heef t als cen t ra le f u n c t i e het vas ts te l len van 
de to ta le onde rzoekss t ra teg ie en bestaat u i t het geheel van 
logisch op e lkaar afgestemde bes l iss ingen (Segers 1983, 3 8 ) . 
In ons onderzoek maken we g e b r u i k van een q u a s i -
expenmen te le onderzoeksopze t . Er is sp rake van een e x p e r i m e n t , 
t e ve rs taan als een door een onderzoeker gecon t ro lee rde of 
n a t u u r l i j k e g e b e u r t e n i s , d ie m het leven van respondenten 
i n g r i j p t en waarvan de waarsch i j n l i j ke gevo lgen langs empi r i sche 
weg kunnen wo rden v a s t g e s t e l d . Deze gebeu r ten i s is m ons 
geval de deelname aan het communicat ief ze l fonderzoek o v e r dood 
en re l i g i e . Het is een gecon t ro leerde gebeu r ten i s omdat ze door 
een onderzoeke r is g e ï n i t i e e r d , en gehan tee rd w o r d t ten behoeve 
van onderzoek . Zonder kennis van en con t ro le door de 
onderzoeker zou ze n ie t op deze wi jze hebben p laa t sgevonden . Ze 
mag " g e c o n t r o l e e r d " worden genoemd omdat er con t ro le w o r d t 
u i tgeoefend op de gebeur ten i s als ona fhanke l i j ke va r i abe le : 
bepaalde p roe fpe rsonen nemen gedu rende een bepaald t i j d sbes tek 
deel aan een bepaalde methode van pas to raa t . Deze con t ro le is 
van be lang omdat ZIJ de ef fecten d ie aan de methode worden 
t o e g e s c h r e v e n , he lp t scheiden van de e f fec ten d ie daar me t aan 
kunnen worden toegeschreven De con t ro le is e rop g e r i c h t om 
onge ld ige e f fec tconc lus ies te e l imineren (Cook en Campbel l 1979, 
7 - 9 ) . 
Ofschoon er s p r a k e is van een e x p e r i m e n t , kunnen we n ie t 
sp reken van een exper imentee l o n d e r z o e k s o n t w e r p . In da t geval 
zou het onderzoek naar het e f fec t van de methode worden gedaan 
b i j een g roep d ie deelneemt aan het communicat ief ze l fonderzoek 
en b i j een andere g roep d ie daaraan n iet deelneemt, maar voo r 
het ove r i ge v o l s t r e k t ge l i j k is aan de eers te De eers te g roep 
w o r d t de exper imente le g roep genoemd en de tweede de 
c o n t r o l e g r o e p . De v e r g e l i j k i n g van deze twee groepen voor en na 
de t i j d waar in het communicat ief ze l fonderzoek bi j de 
exper imente le g roep heef t p l aa tsgevonden , b r e n g t het e f fec t van 
de methode aan het l i ch t Omdat we geen labora to r iumonderzoek 
doen maar een ve ldonde rzoek , waar in een exacte con t ro le op de 
v e r g e l i j k b a a r h e i d van deelnemers aan de methode en m e t -
deelnemers met mogel i jk i s , z i jn we aangewezen op een q u a s i -
expenmen te le onderzoeksopze t . In ons onderzoek is sp rake van 
" t he un t rea ted con t ro l g r o u p des ign w i t h p re tes t and pos t tes t 
(Cook en Campbel l 1979, 103-112). In onders taand schema is 
deze opzet wee rgegeven . 
e x p . g roep 01 Χ 02 
c o n t r g r o e p 03 04 
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In het schema staat X voor deelname aan het communicatief 
zelfonderzoek. 01 staat voor de voormeting in de experimentele 
groep, de groep die aan X gaat deelnemen, en 02 staat voor de 
nameting m deze groep 03 duidt op de voormeting van de 
controlegroep, waar X afwezig is, en 04 duidt op de nameting m 
deze groep. Er zijn dus twee groepen waarin de experimentele 
variabele volgens twee waarden wordt gerealiseerd· het al dan 
met deelnemen aan X. 
Indien deze groepen in alles gelijk zijn behalve m het al dan 
met deelnemen aan het communicatief zelfonderzoek, kan het 
effect voor deze methode worden vastgesteld met behulp van de 
formule: (02 - 01 ) - (04 - 03) De verschuivingen die zich m 
de controlegroep voordoen kan men vaststellen door de 
uitkomsten m de voormeting af te t rekken van de uitkomsten m 
de nameting· 04 - 03). Dit gebeurt ook bij de uitkomsten van 
de experimentele groep (02 - 01). Door middel van de formule 
kri jgen we het verschil voor ogen dat m beide groepen optreedt 
m de periode tussen voor- en nameting. Door het verschil m de 
controlegroep af te trekken van het verschil m de experimentele 
groep, houden we een netto-effect over dat toegeschreven kan 
worden aan de werking van de methode. 
Voorgaande stelling behoeft verdere nuancering. Zoals 
gezegd, is het met mogelijk om m onze onderzoeksopzet alle 
buiten-expenmentele variabelen onder controle te kr i jgen. 
Buiten-expenmentele variabelen zijn kenmerken of eigenschappen 
van proefpersonen die met direct m het onderzoek zijn 
betrokken, maar die toch zoveel mogelijk m het onderzoek 
worden opgenomen omdat ze van invloed kunnen zijn op de 
resultaten van het onderzoek. Dit betekent dat het vastgestelde 
verschil m verschuiving bij de experimentele en de controlegroep 
met per definit ie kan worden toegeschreven aan de poimemsche 
methode, maar ook aan variabelen die van invloed zijn op de 
werking van de methode. Zo kan bijvoorbeeld de variabele 
"kerkbetrokkenheid" van invloed zijn op de houding van 
deelnemers tegenover de uitspraken die deel uitmaken van het 
communicatief zelfonderzoek. Buiten-expenmentele variabelen 
kunnen het oorzakelijk verband tussen de onafhankelijke en de 
afhankelijke variabele verstoren. 
In het quasi-expenmenteel onderzoek waarin de deelnemers 
met at random over de beide onderzoekscondities zijn verdeeld, 
is de belangrijkste vraag hoe de feiteli jke samenstelling is van de 
experimentele en de controlegroep, gelet op de 
achtergrondvanabelen. Bli jkt deze samenstelling significant te 
verschi l len, dan wordt het moeilijker om het effect van de 
methode vast te stellen. In paragraaf 2 4, de beschrijving van 
de onderzoekspopulatie, zullen we de experimentele en de 
controlegroep vergelijken op achtergrondvanabelen In de 
analyse van de resultaten dient rekening te worden gehouden 
met eventueel geconstateerde verschi l len. 
Gelijke samenstelling van de groepen is de belangrijkste factor 
die de mate van interne validiteit bepaalt. De essentie van 
interne validiteit l igt in het trekken van de juiste conclusies 
over een oorzakelijk verband. Behalve eventuele ongelijkheid 
tussen de experimentele en de controlegroep, zijn er nog vier 
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andere factoren die in onze onderzoeksopzet de interne validiteit 
bedreigen (zie Cook en Campbell 1979, 104-106) De eerste factor 
is een combinatie van selectie en gewenning Deze bedreiging 
van de interne validiteit betreft verschillen tussen groepen die 
als gevolg van de methode kunnen ontstaan. Zo kan bijvoorbeeld 
de ene groep meer vermoeid worden of meer vertrouwd raken met 
een testsituatie. Hierdoor kunnen verschillen m 
onderzoeksresultaten ontstaan die met aan de methode zelf 
kunnen worden toegeschreven, maar aan neveneffecten ervan. 
De tweede factor betreft de instrumenten van het onderzoek. 
Zo kunnen bijvoorbeeld de intervallen tussen bepaalde 
schaalpunten ongelijk zijn Dit werkt door in de resultaten en 
veroorzaakt verschillen die met aan de methode mogen worden 
toegeschreven. 
De derde factor betreft die van de differentiële statistische 
regressie. Wanneer er sprake is van ongelijke groepen met 
betrekking tot relevante achtergrondvanabelen, dan beïnvloedt 
dit de resultaten. De uitkomsten van statistische regressie op de 
achtergrondvanabelen moet voor de ongelijkheid worden 
gecorrigeerd om met ten onrechte tot testresultaten te besluiten. 
De laatste factor die de interne val idi teit bedreigt, betreft de 
invloed van de lokale geschiedenis. Zo kan er een belangrijke 
gebeurtenis plaatsvinden die de ene groep meer beinvloedt dan 
de andere. Deze gebeurtenis kan verschillen m testresultaten 
teweeg brengen, maar mag met als effect van de methode worden 
opgevat Deze vier factoren kunnen de interne validiteit m 
beide richtingen beïnvloeden: ten onrechte wordt teveel effect 
aan de methode toegewezen of ten onrechte wordt te weinig 
effect aan de methode toegeschreven. 
Hoe houden we deze bedreigingen van de validiteit onder 
controle? Zoals gezegd, zullen we controleren in hoeverre de 
experimentele en controlegroep geli jk zijn samengesteld 
Eventuele verschillen betrekken we m de analyse van de data. 
De andere vier mogelijk verstorende factoren zijn of worden op 
de volgende wijze geneutraliseerd. Door een controle van de 
onderzoeksresultaten voor het testeffect wordt de factor selectie 
en gewenning verdisconteerd m de uitkomsten die het effect 
aangeven. De instrumenten van het onderzoek worden behandeld 
m de volgende subparagraaf (1.3) . Tot differentiële statistische 
regressie wordt besloten wanneer de experimentele en 
controlegroep ongelijk blijken te z i jn. De factor "lokale 
geschiedenis" wordt geëlimineerd door de uitvoering van de 
methode te doen plaatsvinden gedurende een bepaald tijdsbestek 
en m een en dezelfde overzichtelijke regio voor beide groepen. 
1.3 Het meetinstrument 
De onderzoeksopzet voorziet m een voormeting en een nameting. 
In deze metingen wordt de begin- en eindsituatie vastgesteld van 
de respondenten met betrekking tot het bijzondere doel van het 
commumcatief zelfonderzoek over dood en religie. Om deze 
toetsing te kunnen uitvoeren, ontwerpen we een meetinstrument. 
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Dit meetinstrument beoogt de resultaten vast te stellen die het 
gevolg zijn van een quasi-expenment, te weten deelname aan het 
communicatief zelfonderzoek 
Het meetinstrument bestaat uit drie delen Het eerste deel 
vormt de kern van het meetinstrument omdat hierin de begin- en 
de eindsituatie van de respondenten wordt vastgesteld in termen 
van het bijzondere doel van de methode Dit deel bevat dr ie 
onderdelen die alle attitudemetmgen zi jn - de attitude ten aanzien 
van de dood, de att i tude ten aanzien van dood en religie en de 
att i tude ten aanzien van interne communicatie over dood en 
religie. Het tweede deel is de meting van de 
achtergrondvariabelen Dit deel is opgenomen om een profiel te 
kri jgen van de respondenten en om te kunnen nagaan of de 
experimentele en de controlegroep gelijk zijn dan wel verschillen 
m achtergrondcondities Het derde deel van het meetinstrument, 
alleen van toepassing voor de experimentele groep, is bedoeld om 
de deelnemers een rechtstreeks antwoord te laten geven over 
hun waardering van de methode Op genoemde drie delen gaan 
we nu verder in . 
A. Meting van de afhankelijke variabele 
De kern van het onderzoeksinstrument wordt gevormd door 
attitudeschalen. Een attitude is een concept, dat wil zeggen een 
tamelijk abstract kenmerk dat zich aan de directe waarneming 
ont t rekt Dit betekent dat de att i tude empirisch waarneembaar 
gemaakt moet worden. Dit gebeurt via indicatoren; deze zijn wel 
direct waarneembaar en dienen als representanten voor het 
concept We zagen m II 1.2 2 dat een att i tude twee belangrijke 
eigenschappen heeft, valentie en intensiteit. Valentie heeft 
betrekking op de gerichtheid; deze kan positief, negatief of 
neutraal z i jn. Intensiteit heeft betrekking op de kracht van de 
att i tude; deze kan sterk of zwak zijn Deze twee eigenschappen 
van de att i tude worden m het meetinstrument geoperationaliseerd 
met behulp van vi j f - en zevenpuntsschalen 
Om de att i tude te meten, gebruiken we drie schalen: eenmaal 
de semantische differentiaal en tweemaal Likert-schalen. BIJ de 
constructie van het meetinstrument is gepoogd de concepten die 
ten grondslag liggen aan de doelstelling van de methode 
onderzoekbaar te maken m empirische termen. Het 
meetinstrument is immers gericht op de toetsing van begin- en 
eindsituatie van de respondenten vanuit het bijzondere doel van 
de methode De vraag dient zich aan of de empirische variabelen 
wel staan voor de begrippen van het bijzondere doel: is de toets 
zodanig dat ze m werkeli jkheid meet wat ze bedoelt te meten? 
Deze vraag is met name van belang voor de twee Likert-schalen 
omdat zowel de samenstelling als de formulering van de items 
nieuw zijn en dus nog met door eerder onderzoek werden 
gevalideerd Om zo valide mogelijke vragenlijsten te construeren, 
bleven we zo dicht mogelijk bij de theoretische concepten. 
Vervolgens legden we de lijsten voor aan experts, zowel 
theologen als onderzoekers, die vooral het inhoudelijke aspect 
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becommentarieerden Daarna functioneerden de bijgestelde items 
in drie t ry-outgroepen, waardoor de items op hun formuleringen 
konden worden geëvalueerd bij op de doelgroep gelijkende 
groepen 
In het hier volgende presenteren WIJ achtereenvolgens de 
semantische differentiaal en de twee Likert-schalen, die bedoeld 
zijn om de afhankelijke variabele te meten We verantwoorden de 
constructie ervan en laten tevens zien hoe het instrument m het 
onderzoek feitel i jk heeft gewerkt Dit laatste gebeurt door aan te 
geven welke factoren, na factoranalyse, uit de data tevoorschijn 
komen We kri jgen dan inzicht in de vraag of die factoren de 
bedoelde concepten dekken (vgl Cook en Campbell 1979, 60-61). 
Semantische differentiaal 
De constructie van de semantische differentiaal verloopt m twee 
stappen (De Zeeuw 1981, 324 vv ) De eerste stap is het kiezen 
van begrippen of stimuli De tweede stap is de keuze van 
geschikte schalen, dat wil zeggen van geschikte 
tegenstellmgsparen van bijvoeglijke naamwoorden aan de hand 
waarvan de respondenten de attitudinale betekenis van de stimuli 
kunnen aangeven. 
In de eerste stap kiezen we voor stimuli m verband met het 
begrip "dood" We stellen twee open vragen Dit zijn vragen 
waarbij de antwoordmogelijkheden nog onbepaald zijn (Segers 
1983, 331). BIJ de eerste vraag worden de respondenten 
uitgenodigd aan te geven wat voor henzelf de betekenis van de 
dood is BIJ de andere vraag kunnen zij opschrijven welke 
betekenis volgens hen door het christendom aan de dood wordt 
gehecht. Deze open vragen zijn relevant voor onze 
onderzoeksvraag omdat de poimenische methode erop gericht is 
vanuit de eigen betekenisverlening de chr istel i jke, en vanuit de 
christel i jke betekenisverlening het eigen zicht op de dood te 
interpreteren We willen inzicht kri jgen m het profiel van beide 
betekenissen afzonderli jk en m de relatie tussen beide 
betekenisverleningen 
In de tweede stap kiezen we uit de l i jst van 50 die door 
Osgood e a is opgesteld, 22 schalen die we relevant achten met 
betrekking tot de dood Daarin zijn de evaluatiefactor, de 
potentiefactor en de aktiviteitsfactor gerepresenteerd. De 
evaluatiefactor d ruk t de persoonlijke evaluatie van een persoon 
met betrekking tot het object uit In ons onderzoek kan een 
respondent bijvoorbeeld de eigen betekenisverlening aan de dood 
m bepaalde mate "goed", "mooi" of "vr iendel i jk" v inden, terwij l 
een andere respondent de eigen betekenisverlening aan de dood 
in bepaalde mate als "slecht", " lel i jk" en "wreed" evalueert De 
potentiefactor d ruk t de gepercipieerde kwaliteit van het object 
zelf uit Het accent l igt hierbij met op wat de respondent van 
het object v ind t , maar hoe deze het object waarneemt 
Adjectieven als "s terk" en "diep" tegenover "zwak" en 
"oppervlakkig" operationaliseren deze factor De aktivi teitsfactor 
is geassocieerd met de fysieke verschijningsvorm van het object. 
Tegenstellmgsparen als ' snel-langzaam" en "actief-passief" horen 
bij deze factor De semantische differentiaal heeft het onderzoek 
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naar att i tude geoperationaliseerd via tegenstelMngsparen van 
adjectieven als indicatoren. WIJ gebruiken di t instrument om de 
gedifferentieerde attr ibuermgen aangaande de eigen en de 
christel i jke betekenisverlening aan de dood op het spoor te 
komen. Het begrip dood heeft een gemeenschappelijke 
woordbetekenis waardoor communicatie erover tussen mensen 
mogelijk is. Daarnaast heeft het begrip echter ook connotatieve 
betekenissen die de communicatie erover veelal bemoeilijken. 
Osgood e.a. (1957) noemen het geheel aan betekenissen de 
"semantische ruimte". ZIJ hebben die ruimte gestructureerd door 
er via onderzoek basisdimensies m te onderscheiden ZIJ stelden 
vast dat met name drie factoren voorkomen, waarin bepaalde 
bipolaire paren van bijvoeglijke naamwoorden clusters vormen: de 
evaluatiefactor, de potentiefactor en de aktivi tei tsfactor. De 
clustering van de items staat echter met onbeweeglijk vast; ZIJ is 
afhankelijk van de stimulus. 
De concrete vorm waarin we de semantische differentiaal aan 
de respondenten voorleggen, is als volgt . Als stimuli formuleren 
we de volgende twee vragen. "Wat is volgens u de betekenis van 
de dood?" en "Wat is volgens u de betekenis die het christendom 
geeft aan de dood7" Onder elke vraag bevindt zich een blanco 
kader waarin de respondent de eigen c .q . de door hem aan het 
christendom toegeschreven betekenis van de dood formuleert Na 
elk van beide stimuli volgen de 22 tegenstelMngsparen De 
respondenten scoren op vijfpuntsschalen tussen deze bipolaire 
paren van bijvoeglijke naamwoorden. Verdeeld naar factor, zijn 
deze 22 paren de volgende. 
Evaluatiefactor: 
Potentiefactor: 




































































Het doel van di t instrument is om een profiel te kunnen schetsen 
van de eigen en de aan het christendom toegeschreven betekenis 
van de dood. Met di t instrument kunnen we verschuivingen 
tussen de metingen en verschillen tussen de groepen vaststellen. 
We bieden de respondenten 22 tegenstellmgsparen aan, verdeeld 
over drie factoren. Omdat de evaluatiefactor de meeste 
adjectiefparen naar zich toetrekt, behoren 15 tegenstellmgsparen 
tot deze factor. De potentiefactor kent 4 paren en de 
aktiviteitsfactor 3. 
Factoranalyse, toegepast op de data, levert 14 
tegenstellmgsparen op die zich in een evaluatiefactor en m een 
potentiefactor bijeenvoegen. De resultaten betreffende de eigen 
betekenisverlening aan de dood staan m tabel IV. 1. Tabel IV.2 
geeft de resultaten zoals ze voorkomen bij de aan het 
christendom toegeschreven betekenis van de dood. 
Tabel IV. 1: Eigen betekenisverlening aan de dood m de voor- en 
nameting van de totale onderzoeksgroep voor 14 
tegenstellmgsparen; orthogonaal geroteerde (Varimax) 
fac tormatnx.* 
VOORMETING NAMETING 
e v a l . pot. eval. pot. 





















































































alpha .89 .62 
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* Bij de analyse van data is de principale 
componentenanalyse toegepast, waarbij we de computer vrij 
Heten zoeken naar een aantal dimensies of oriëntaties 
binnen de vragenlijst. Of een oriëntatie getrokken wordt, 
hangt af van het Kaisercriterium [lambda > 1). Om na te 
gaan of items met meerdere factoren samenhangen, is zowel 
een orthogonale [Varimax) als een oblique (ОЬНт/п) rotatie 
beproefd. Bleef de correlatie beneden .30, dan bleven we 
bij een orthogonale procedure. Respondenten met de 
ontbrekende gegevens zijn "listwise" uit de berekening 
genomen. De betrouwbaarheid berekenden we met behulp 
van Cronbach's alpha. 
De factorberekeningen zijn uitgevoerd op de voormeting 
en de nameting en wel voor de experimentele en de 
controlegroep samen. De reden daarvoor is dat elke groep 
op zich te klein is (N=90') om met het aantal variabelen in 
de verschillende vragenlijsten een factoranalyse te kunnen 
uitvoeren. Een gezamenlijke factoranalyse is mogelijk 
omdat, zoals uit 2.U.D. blijken zal, beide groepen als 
gelijk mogen worden beschouwd. 
Tabel IV.2: De aan het christendom toegeschreven betekenis van 
de dood in de voor- en nameting van de totale 
onderzoeksgroep voor 14 tegenstellmgsparen, 
orthogonaal geroteerde (Varimax) factormatnx. 
VOORMETING NAMETING 
e v a l . p o t . e v a l . p o t . 





















































































a l p h a .92 85 .90 .88 
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Wanneer we de resultaten van de factoranalyse m tabel IV.2 
bekijken, dan zien we dat negen items de evaluatiefactor vormen 
en vi j f de potentiefactor. De akt ivi tei tsfactor valt ¡n deze 
analyse weg. Gezien de betekenis die Osgood e.a. (1957, 38) aan 
deze factor geven, is het wegvallen ervan te verklaren vanuit de 
stimulus. De aktivi teitsfactor wordt geassocieerd met de fysieke 
verschijningsvorm van het object en aangezien WIJ de 
respondenten vroegen een betekenis te evalueren die geen 
directe fysieke verschijningsvorm is, kan di t gegeven het 
wegvallen van de aktivi teitsfactor verk laren. Voorts komt, 
overeenkomstig de uit de l i teratuur bekende uitkomsten van 
factoranalyse op de semantische dif ferentiaal, de evaluatiefactor 
het sterkst naar voren. We stellen vast dat factoranalyse op de 
uitslagen een andere factorsamenstelling laat zien dan die WIJ 
intendeerden. Swanborn (1982, 175) schr i j f t : "als men een 
factoranalyse uitvoert over een concept of over een verzameling 
gelijksoortige concepten (bijvoorbeeld een reeks politieke parti jen 
of een reeks familieleden), komt er vaak een ander 
factorresultaat ui t" Onze resultaten onderstrepen deze 
uitspraak. Wanneer we naar de afzonderlijke items k i jken, zien 
we dat er een aantal wisselingen plaatsvindt in vergel i jk ing met 
de verbindingen zoals ze bij Osgood e.a (1957) voorkomen. Een 
aktiviteitsitem verbindt zich met de evaluatiefactor, drie 
evaluatie-items gaan behoren tot de potentiefactor. Afgezien van 
het feit dat elk item op elke factor laadt, kan de uitspraak van 
Swanborn ook op de afzonderlijke items worden toegepast. 
De uitgevoerde factoranalyse laat als resultaat zien: een 
reductie van de 22 in het meetinstrument opgenomen 
tegenstellmgsparen tot 14, het wegvallen van de akt iv i te i tsfaktor 
en het feit dat een aantal items zich verbindt met een andere 
factor dan het geval is in het factorresultaat zoals we dat vinden 
bij Osgood е.a. 
Likert-schalen 
De attitudeschaalconstructie volgens de Likert-procedure gaat uit 
van ongeveer evenveel positieve als negatieve items. De 
respondenten wordt gevraagd aan te geven m welke mate ZIJ van 
de betreffende uitspraak overtuigd z i jn. 
Volgens deze procedure stelden we allereerst een vragenli jst 
samen die bedoeld is om de attitude tegenover dood en religie te 
onderzoeken De vragenli jst bestaat uit 25 items die culturele en 
religieuze betekenisverleningen aan de dood operationaliseren De 
interne ankerpunten in de attitude van respondenten tegenover 
leven, dood en voortleven worden geconfronteerd met externe 
ankerpunten vanuit verschillende culturele en theologische 
opvatt ingen. Deze opvattingen zijn deels religieus, deels met-
rehgieus en ze hebben een existentieel, sociaal of maatschappelijk 
accent Aan de respondenten worden zeven 
antwoordmogelijkheden aangeboden, reikend van "sterk 
overtu igd" tot "totaal met overtu igd". 
We gaan na op welke wijze de uitspraken bij de onderzoeksgroep 
samenhangen. Factoranalyse op de data resulteert m de factoren 
die m tabel IV 3 zijn weergegeven. 
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Tabel IV.3: Religieuze betekenisverlening aan de dood: 
orthogonaal (Varimax) geroteerde factormatrix op de 
voormeting van de totale onderzoeksgroep. 
code uitspraak 1 
1 Lte Het leven is een 
aaneenschakeling 
van beslissingen 
tegenover God. 71 .20 .02 -.00 -.08 .10 .03 
2 Dte De dood is een 
doorgang naar een 
ander leven. 71 -.16 -.09 .13 .08 .01 -.34 
3 Li Ons bestaan wor-
telt ondanks al-
le bedreigingen 
m God. .83 -.10 .09 .03 -.02 -.29 .07 
4 Deo Na de dood schept 
God uit het niets 
een nieuw begin. .58 .41 .09 -.07 .14 .24 -.15 
5 Dte In de dood vol-
tooit God het 
leven. .76 .04 -.07 -.17 .01 .18 .19 
6 Vr Leven met God is 
sterker dan de 
dood. .11 -.08 .20 -.08 -.04 -.15 .16 
7 D' In de dood krij-
gen mensen volle-
dig deel aan Gods 
eeuwig nu. .83 .01 .08 .03 .06 .11 .11 
8 Leo Onze relaties zijn 
gefundeerd in de 
onverbrekelijke 
relatie van 
God met ons. .72 -.01 .31 .17 -.08 -.20 -.06 
9 Da De cood is het 
einde van het in-
dividuele leven. -.05 .77 .07 -.06 -.05 .09 .07 
10 Vtr De werkelijke er-
varing van het 
hier en nu is 
iets volstrekt 
anders dan het 
ervaren van de 
eeuwigheid. .03 .69 -.07 .01 -.04 -.04 -.29 
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11 Da De individuele 
mens vergaat bij 
de dood tot stof. .13 .73 .03 -.09 -.19 .11 .35 
12 Vr Leven met God be-
hoedt ons niet 
voor het defini-
tieve einde van 
ons bestaan. -.18 .55 .20 .17 .27 .03 -.19 
13 Deo De dood is de 
tegenstelling 
van het leven. .07 .61 -.09 .10 .20 -.29 .12 
14 La Leven is de 
strijd om de 
maatschappij 
te bevrijden 
van het onrecht. .03 .06 .74 -.31 -.19 .05 .00 
15 Leo De kern van ons 
leven bestaat uit 
de strijd tegen 
relatieloosheid. .01 .06 .77 .15 -.02 -.02 -.00 
16 Lte Leven is de vrij-
heid verwerven 
om jezelf los 
te laten. .29 -.10 .68 .13 .09 .12 .00 
17 La Het geloof in de 
verrijzenis wordt 
pas werkelijkheid 
in ons concrete 
verzet tegen 
onrecht. .48 -.02 .48 -.28 -.09 .10 .19 
18 Vb Een nageslacht 
vormt geen ga-
rantie voor het 
voortleven. -.02 .08 .10 -.77 .10 .01 -.02 
19 Vb Wij leven voort 
in ons 
nageslacht. .05 .17 .20 .58 -.10 .22 .25 
20 Ver Door ons werk 
oefenen we een 
blijvende in-
vloed uit op de 
samenleving. .20 .14 .17 .17 -.62 .20 -.02 
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21 Ver Door de dood gaat 
de invloed van 
ons werk tenslot-
te verloren. .15 .14 .00 -.05 .79 .11 .06 
22 Vn Door onze ver-
bondenheid met 
de natuur blijven 
wij voortleven. .03 .20 .27 .24 .16 .67 .02 
23 Vn De verbondenheid 
met de natuur 
verschaft geen 
waarborg voor 
het voortleven. .04 .40 .10 .04 .27 -.60 .05 
24 Di Vanaf de geboorte 
gaat de dood met 
ons mee. .13 -.01 .02 .17 .09 -.04 .80 
Betrouwbaarheidscoëffi-
cient alpha voormeting: .89 .72 .72 .02 .28 .33 
Betrouwbaarheidscoëffi -
cient alpha nameting: .92 .71 .72 .02 .40 .29 
Benoeming van de factoren: 
1. religieuze interpretatie van de dood 
2. dood als einde 
3. inzet voor bevrijding 
4. biologische modus 
5. creatieve modus 
6. natuurmodus 
7. dood als levensgezel 
We zullen nagaan of en in hoeverre dit factorresultaat de 
concepten dekt die ten grondslag liggen aan de items. Om inzicht 
te geven in de theoretische herkomst van de items, hebben we in 
tabel IV.3 vóór elke uitspraak een codering geplaatst die op deze 
herkomst duidt. Schema IV.2 bevat een overzicht daarvan. 
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Schema IV.2 geeft aan dat we de oriëntatie op de dood hebben 
uiteengelegd in drie dimensies: leven gezien vanuit het 
perspectief van de dood (L ) , dood gezien vanuit het perspectief 
van het leven (D) en voortleven (V ) . L, D of V vormen steeds 
de eerste letter van de lettercodering. L en D worden gevolgd 
door één of twee kleine letters die aangeven vanuit welke 
theologische r icht ing de uitspraak komt: teleologisch ( te ) , 
interdependent ( i ) , contrast (co) of aporie (a) (zie hiervoor 
hoofdstuk I I ) . V wordt gevolgd door één of twee kleine letters 
die duiden op het soort culturele voortlevmgsmodus : biologisch 
(b ) , religieus ( r ) , creatief (e r ) , natuur ( n ) , transcendent ( t r ) 
(zie hiervoor hoofdstuk I ) . 
Wanneer we nu kijken naar de wijze waarop de uitspraken 
zich met elkaar verbinden, dan zien we het volgende. De items 
over voortleven verbinden zich bij de respondenten tot de 
factoren biologische modus (4) , creatieve modus (5) en 
natuurmodus (6) . De andere culturele voortlevingsmodi, de 
religieuze en de transcendente, verbinden zich met de op 
christel i jke theologieën gebaseerde items over leven en dood. 
Afgezien van het algemene item Di, dat een eigen factor (7) 
vormt, hebben de items over Leven en Dood, en V r en V t r , 
hoge ladingen op factoren die betrekking hebben op de religieuze 
interpretatie van de dood (factor 1), de dood als einde (factor 
2) en op de inzet voor bevri jding (factor 3 ) . 
Factor 1 bevestigt de samenhang tussen leven. God, dood en 
voort leven. De factor bestaat uit 8 items waarvan er 7 afkomstig 
zijn uit de existentieel en sociaal gerichte theologieën over de 
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dood: het teleologisch, het interdependentie- en het 
contrastmodel. Hiermee verbindt zich de religieuze 
voortlevmgsmodus m het item "leven met God is sterker dan de 
dood". Het theologische aporie-model is hier afwezig Dit laatste 
model verschijnt in factor 2, waar sprake is van ontkenning van 
de samenhang die m factor 1 werd bevestigd. De negatief 
geformuleerde religieuze en transcendente voortlevmgsmodi 
verbinden zich hiermee, benevens de contrast-uitspraak "de dood 
is de tegenstelling van het leven". Waar het echter gaat om 
maatschappelijke implicaties voor het leven vanuit een religieuze 
oriëntatie op de dood, komt het aporie-model weer aanwezig. Het 
vormt factor 3, samen met de existentiële implicaties vanuit het 
teleologisch model en de sociale implicaties vanuit het 
contrastmodel. 
De theoretische indeling die wij maakten, komt slechts ten 
dele in de empirie terug. Drie voortlevmgsmodi (biologische, 
natuur- en creatieve modus) verschijnen exact m de factoren 4, 
5 en 6. Van de twee items die de transcendente modus 
vertegenwoordigen, verschijnt de negatief geformuleerde m 
factor 2 (dood als einde), terwij l de uitspraak "de werkelijke 
beleving van het hier en nu geeft de ervar ing van iets eeuwigs" 
verdwi jnt . De religieuze voortlevmgsmodus verbindt zich m zijn 
positieve formulering met factor 1, m zijn negatieve met factor 
2. Het onderscheid dat WIJ maakten m theologische modellen is 
met m de factoren terug te vinden. De respondenten maakten 
een onderscheid tussen de religieuze interpretat ie van de dood 
(I) en de dood als einde ( I I ) . Daarnaast is er de samenvoeging 
van de items die implicaties van de dood voor het leven inhouden 
( I I I ) . Het meetinstrument heeft met gewerkt volgens de 
theologische ordening die WIJ aanbrachten. De hypothetische 
modellen komen met op deze wijze m de prakt i jk voor. Blijkbaar 
bestaat daar een globaler inzicht over wat al dan met een 
religieuze interpretat ie van de dood is. 
Ook de meting van de attitude tegenover interne communicatie 
over dood en religie gebeurt met een schaal die is samengesteld 
volgens de Li kert-procedure Dit meetinstrument heeft vorm 
gekregen m een vragenli jst met 34 items. Deze items zijn te zien 
als de operationalisering van het communicatieve aspect m het 
bijzondere doel. We vragen naar de motivatie tot communicatie 
over de dood in de context van de christel i jke tradit ie en de 
relatie daarvan met het handelen. Aan de respondenten worden 
vi j f antwoordmogelijkheden aangeboden, reikend van "helemaal 
mee eens" tot 'helemaal niet mee eens". Factoranalyse op de 
data resulteert m de factoren die aangegeven zijn m Tabel IV.4. 
Dekt het m tabel IV.4 weergegeven factorresultaat de concepten 
die ten grondslag liggen aan de items? We hebben vóór elke 
uitspraak een lettercode geplaatst die de theoretische herkomst 
van het item aanduidt. In schema IV.3 verduideli jken we deze 
lettercodermg. 
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Tabel IV.4: Communicatie over de dood; 
orthogonaal (Varimax) geroteerde factormatrix op de 
voormeting van de totale onderzoeksgroep. 
code uitspraak 1 2 3 4 5 6 7 
1 H Als ik nadenk 
over de dood ver­
sterkt dat mijn 
gevoel voor recht 
en onrecht. .80 .12 .09 -.03 .04 -.02 -.01 
2 H Als ik me bewust 
met de dood bezig­
houd, groeit mijn 
verantwoordelijk­
heidsgevoel. .75 .09 .08 .22 -.19 -.21 .11 
3 Τ Alleen door er met 
anderen over te 
praten, komen 
christelijke over­
tuigingen over de 
dood tot leven. .65 -.11 .15 .22 .18 .17 -.07 
4 M Ik ga graag bij me­
zelf na hoe ik sta 
tegenover de dood. .10 .82 .09 .06 -.09 -.00 -.04 
5 I Met de dood bezig 
zijn geeft me 
ruimte. .11 .73 .03 .11 -.08 -.03 -.19 
6 I Ik denk vaak aan 
de dood. -.09 .69 .21 .17 .11 .00 .03 
7 M Ik vind het waar­
devol meer inzicht 
te krijgen in wat 
het christendom 
over de dood zegt. .21 .22 .75 .11 .02 .00 .22 
8 Τ Ik voel me vreemd 
tegenover de 
betekenis die het 
christendom aan 
de dood geeft. .12 -.06 -.74 .05 .09 .27 .22 
9 Τ Als ik meer in­
zicht heb in wat 
het christendom 
over dood en leven 
zegt, helpt me dat 
vooruit. .38 .13 .70 .05 .06 .14 .01 
10 Η Nadenken over de 
dood heeft als ge-
volg dat ik zorg-
vuldiger met 
relaties omga. .10 .14 .06 .76 .03 -.02 .11 
11 H Als ik me bewust 
ben van de dood, 
ga ik intenser 
leven. .22 .22 -.01 .72 .04 -.18 -.01 
12 I Met de dood 
bezig zijn maakt 
me bang. .10 
13 I Eigenlijk denk ik 
heel anders over 
dood dan ik 
erover voel. .08 
14 I Ik vind het moei-
lijk de werkelijk-
heid van de dood 
tot me te laten 
doordringen. -.12 




16 H Door bewust bezig 
te zijn met de 
dood neemt mijn 
verantwoordelijk-
heidsgevoel af. 
17 H Als ík me bewust 
ben van de dood, 
doet het er 
allemaal niet 
meer zo toe. 
18 E Ik kom onvoldoen-
de met anderen 
tot een wezen-
lijk gesprek 
over de dood. -.11 -.10 .06 .28 .08 .04 .72 
19 E Ik ben bang tegen-
over anderen mijn 
diepste gedachten 
en gevoelens over 
de dood te 
vertellen. .02 -.08 -.04 -.14 .22 .08 .70 
-.21 -.10 .00 .67 .03 .28 
.18 .12 -.04 .71 .06 .11 
-.08 -.05 .13 .74 -.12 -.00 
.12 .00 -.04 -.22 -.18 .72 .17 
-.20 -.01 -.18 -.16 .12 .73 .13 
.03 -.03 .20 .43 .01 .69 -.24 
Betrouwbaarheidscoëffi-
ciënt alpha voormeting: .67 .67 .66 .61 .57 .54 .44 
Betrouwbaarheidscoëffi-
cient alpha nameting: .65 .66 .71 .76 .48 .55 .40 
Benoeming van de factoren: 
1. interne en sociale voorwaarden voor bewustwording 
2. motivatie tot interne communicatie 
3. motivatie tot communicatie over christelijke traditie 
4. relatie interne communicatie en bewust leven 
5. negatieve gevoelens in de interne communicatie 
6. relatie interne communicatie en sociale relaties 
7. relatie externe communicatie en dood 
Schema IV.3: Lettercodering van tabel IV.4. 
I 1 
















1 H-handelen | 
1 1 




Het ging er in de vragenlijst om te toetsen in welke mate 
motivatie (M) aanwezig is om te communiceren over de dood in het 
interne (I) en externe (E) forum in relatie tot de christelijke 
traditie (T) en welke implicaties deze communicatie heeft voor 
het handelen (H). 
In de factoranalyse resteerden 19 van de 34 items waaruit de 
vragenlijst bestond. Weggevallen zijn vier M-items, één I-item, 
zes E-items, drie T-items en één H-item. De overgebleven 
uitspraken voegen zich bij elkaar volgens de bedoelde concepten 
op één uitzondering na: item 3 in factor 1 is een T-item dat een 
feitelijke hoge lading heeft op H. 
De verkregen factoren kunnen we als volgt benoemen. Factor 1 
duidt op implicaties van het bewuste bezig zijn met de dood 
(meditatio mortis) voor het maatschappelijk bewustzijn. Het derde 
item voegt daar het verband tussen externe communicatie en 
christelijke overtuigingen aan toe. Factor 1 kan daarom benoemd 
worden als: interne en sociale voorwaarden voor bewustwording in 
christelijk perspectief. 
Factor 2 bevat een motivatie-item, betrokken op interne 
communicatie, en twee interne communicatie-items. De benoeming 
van deze factor is daarom: motivatie tot interne communicatie 
over de dood. 
Factor 3 bevat een motivatie-item, verbonden met christeli jke 
t rad i t ie , en twee christeli jke tradit ie- i tems. De benoeming van 
deze factor, motivatie tot communicatie over de christeli jke 
duiding van de dood. 
Factor 4 bevat items waarin het bewustzijn omtrent de dood 
een positieve relatie kr i jgt met het sociale en existentiële 
handelen. De factorbenoeming: interne communicatie en bewuster 
leven. 
Factor 5 is samengesteld uit items die duiden op negatieve 
gevoelens in de interne communicatie over de dood. We noemen 
deze factor: negatieve gevoelens m de interne communicatie over 
de dood. 
Factor 6 bevat drie negatief geformuleerde handelmgsitems. 
Deze items stellen een negatief verband tussen het bewuste bezig 
zijn met de dood (meditatio mortis) en het actief ingaan op de 
wereld m sociale, maatschappelijke en existentiële z in. De 
benoeming van deze factor: relatie van interne communicatie over 
de dood en sociale relaties 
Factor 7 is samengesteld uit twee negatief geformuleerde 
externe communicatie-items. De benoeming, relatie van externe 
communicatie en dood. 
In de gevonden factoren komen de concepten terug die ten 
grondslag liggen aan de operationalisering van de att i tude 
tegenover interne communicatie over dood en religie. Weliswaar 
komt slechts 56% van de items terug m de factorverdel ing, maar 
deze items groeperen zich volgens de theoretische hypothese 
B. De achtergrondvariabelen 
In het onderzoeksinstrument zijn vragen opgenomen die 
betrekking hebben op een aantal achtergrondvariabelen van de 
respondenten. Het ter beschikking kri jgen van deze gegevens 
biedt ons de mogelijkheid om een profiel te schetsen van de 
onderzochte groep. Bovendien is het noodzakelijk de achtergrond 
van de respondenten te kennen voor zover deze invloed kan 
uitoefenen op de afhankelijke variabele. De toewijzing van 
respondenten aan de verschillende onderzoekscondities is met at 
random. De achtergrondgegevens bieden de kans om m de data-
analyse te zien of deze wellicht invloed hebben op het effect. 
Een aantal achtergrondgegevens is van algemene aard: 
leeft i jd, geslacht, burgerl i jke staat, opleiding en beroep. Een 
andere groep achtergrondvariabelen peilt naar sociale verbanden 
van de onderzoekspopulatie, kerk, politieke parti j en omroep. 
Voor ons onderzoek is vooral de kerkbetrokkenheid van belang: 
het gaat om deelnemers aan een g roepspastoraat waarin de 
houding tegenover de dood wordt geplaatst m een religieus 
perspectief. Het religieuze perspectief op de dood verbinden we 
ui tdrukkel i jk met het perspectief zoals dat door het christendom 
wordt bemiddeld. De kerken spelen een belangrijke rol m de 
wijze waarop en de mate waarin mensen zich di t perspectief eigen 
maken. We mogen er daarom van uitgaan dat de mate van 
kerkbetrokkenheid een differentiërende invloed zal hebben op de 
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score in de nameting. We stellen dan ook met alleen de vraag of 
de respondenten zich tot een bepaald kerkgenootschap rekenen, 
maar ook of ZIJ naar de kerk gaan, diensten volgen op radio of 
televisie, of ZIJ een speciale taak of funct ie hebben binnen de 
kerk, of ZIJ de ontwikkelingen volgen m de kerk en of ZIJ zich 
met de kerk verbonden voelen. 
Vervolgens verkennen we de achtergrondsituatie van de 
respondenten naar de plaats die ZIJ innemen op wereld- en 
levensbeschouwelijk ter re in . We gebruiken daartoe het 
meetinstrument dat is ontwikkeld voor het project "Secularisatie 
en Ontzuil ing m Nederland" (Felling e.a. 1982). Dit instrument 
biedt de mogelijkheid om drie thema's m kaart te brengen die 
binnen de wereld- en levensbeschouwing centraal staan het 
bestaan van een hogere werkel i jkheid, de zin van het leven en 
tenslotte de betekenis van lijden en dood. BIJ ieder thema wordt 
een aantal uitspraken aangeboden. De respondenten geven op 
een vijfpuntsschaal hun mate van instemming met de uitspraken 
aan. Door dezelfde meting te gebruiken als Felling e.a. zijn we 
m staat te zien hoe de proefpersonen zich verhouden tot de 
wereld- en levensbeschouwelijke oriëntatie van de Nederlandse 
bevolking. 
C. Evaluatie van deelname aan het communicatief zelfonderzoek 
door respondenten. 
Het laatste deel van het meetinstrument heeft betrekking op een 
evaluatie door deelnemers van de gevolgde methode van 
communicatief zelfonderzoek over dood en religie. Uiteraard 
wordt di t meetinstrument alleen voorgelegd aan de experimentele 
groep m de nameting. Het is ontworpen naar het voorbeeld van 
Cuisinier en De Grauw (1980) die zich op hun beurt baseren op 
Lieberman e a. (1973). ZIJ hanteren een vragenli jst waarin de 
respondenten hun indrukken geven over een door hen gevolgd 
traimngsproces. 
Onze vragenli jst bestaat uit acht evaluatieve uitspraken. Aan 
elke uitspraak is een vijfpuntsantwoordschaal toegevoegd, met 
score 1 als positieve, en score 5 als negatieve pool Er zijn dr ie 
categorieën te onderscheiden m de ui tspraken. 
Een eerste categorie uitspraken is bedoeld om de waardering 
te toetsen voor de belangrijkste elementen die m de methode een 
rol spelen verandering van de at t i tude, de christel i jke 
betekenisverlening aan de dood, interne en externe 
communicatie. 
Een tweede categorie betreft de waardering voor enkele 
specifieke werkvormen die m de methode gebruikt worden· het 
invullen van de affectenli jst en het doorspreken van de daaruit 
resulterende uitkomsten. 
Tenslotte is er de categorie die vraagt naar de algemene 
waardering voor het deelnemen aan de groep. 
In de antwoorden op deze vragen komt tot uit ing m hoeverre 
de respondenten veel c.q weinig gehad hebben aan datgene wat 
m de groep gebeurde, m hoeverre zij bepaalde werkvormen 
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zinvol c . q . weinig zinvol vonden en m hoeverre deelname hen 
vooruit с q achteruit geholpen heeft. 
2 UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
In deze paragraaf beschrijven we de uitvoering van het 
onderzoek. Allereerst komt de relatie ter sprake tussen 
onderzoek, ontwikkeling en pastorale prakt i jk (2 1) Vervolgens 
gaan we m op het begeleidingsmstrument dat is vervaardigd 
voor het groepspastoraat over dood en religie (2.2) . Daarna 
komen de stappen aan de orde die betrekking hebben op het 
veldwerk - de werving en scholing van de begeleiders, de 
werving van de experimentele en controlegroepen, de uitvoering 
van het groepspastoraat en de verzameling van de data (2.3) . 
Tenslotte schetsen we het beeld van de onderzoekspopulatie zoals 
dat uit de achtergrondgegevens naar voren komt (2 4 ) . 
2.1 Pastorale praktijk, ontwikkeling en onderzoek 
In de uitvoering van het onderzoek bewegen we ons op drie 
terreinen die met elkaar mterageren maar niet met elkaar 
samenvallen ( v g l . Gideonse 1968/1969). Het eerste terrein is dat 
van de pastorale prakt i jk . We begeven ons op di t terrein 
wanneer we kijken naar en deelnemen aan het pastorale 
handelmgssysteem met betrekking tot de dood. We zien dan dat 
m l i turgie en sacramenten de religieuze betekenisverlening aan 
de dood een grote rol speelt. In pastorale interacties die zich 
met onmiddellijk m een rituele context afspelen, is deze 
religieuze betekenisverlening echter moeilijk te communiceren. 
Dat kan liggen aan de pastor of aan de pastorant, maar gezien 
de culturele situatie zullen m het algemeen beide parti jen hun 
aandeel in de communicatieve belemmeringen inbrengen In de 
eigen pastorale prakt i jk (studentenkerk in Nijmegen) hebben we 
waargenomen dat de dood een belangrijk thema is voor mensen, 
ook wanneer er geen direct levensgevaar dreigt . Zo kan hij 
optreden als verwekker van angst ("ik heb het gevoel dat ik 
plotseling m het mets kan wegzakken"), als aanzetter tot 
existentiële vragen ("waar ben ik eigenlijk toe bestemd als ik 
toch doodga?"), als verbreker van relaties ("ik realiseer me dat 
mijn ouders een keer doodgaan"), als instrument m de handen 
van maatschappelijke machten ("ze kunnen ons m één klap 
ui t roeien") . De waarneming dat de relatie tot de dood m 
belangrijke mate de psychodynamiek van mensen bepaalt, ging 
samen met de ervar ing dat de taal om daar religieus over te 
communiceren veelal geblokkeerd was. De poimenische interactie 
m dezen bl i jk t problematisch, omdat ze plaatsvindt rond de 
cultureel gemarginaliseerde thema's dood en religie. Bovendien 
zijn er geen hedendaagse pastoraaltheologische handreikingen 
voor dit pastoraat met gewone stervel ingen, m tegenstelling tot 
pastoraaltheologisch gefundeerde aanwijzingen over dood en 
sacramenten, dood en predik ing, dood en stervensbegeleiding. 
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Deze problematische stand van zaken ¡η de prakt i jk van de 
poimemsche communicatie over de religieuze betekenis van de 
dood m het alledaagse leven brengt ons op het tweede t e r r e i n , 
dat van ontwikkel ing. Op di t terrein is de ontwikkeling van een 
poimemsche methode aan de orde waarin condities worden 
gecreëerd om de communicatie over dood en religie m het 
pastoraat systematisch te vol t rekken. Het ontwikkelingswerk 
veronderstelt een studie over de beginsituatie van de huidige 
religieuze oriëntatie op de dood. Uitgaande van deze situatie, 
wordt op basis van pastoraaltheologische en sociaal-
wetenschappelijke theorieën een handelingsmodel ontworpen. De 
feiteli jk ontwikkelde poimemsche methode van communicatief 
zelfonderzoek over dood en religie wordt vervolgens m de 
prakt i jk ui tgevoerd, maar met het oog op het doen van 
onderzoek over het effect ervan. 
Hiermee komen we op het derde onderscheiden te r re in , dat 
van het onderzoek. Daar houden we ons bezig met evaluatie: op 
grond van resultaten, verkregen uit data van deelnemers vóór 
en na participatie aan het communicatief zelfonderzoek, 
beschri jven, analyseren en waarderen we het effect van de 
ontwikkelde methode. Het knelpunt m de prakt i jk van het 
pastorale handelen leidde tot het initiatief om een beroep te doen 
op pastoraaltheologisch onderzoek met het oogmerk inzichten en 
handelingsmogelijkheden ter beschikking te kri jgen voor het 
individueel en g roepspastoraat met betrekking tot de dood. De 
plek om di t onderzoek te verr ichten, werd de vakgroep 
pastoraaltheologie van de theologische faculteit te Nijmegen. 
De drie genoemde terreinen zijn te onderscheiden als 
handelmgssysteem, ontwikkelmgssysteem en onderzoekssysteem. 
Ze staan echter ten nauwste met elkaar m verband. Schema IV.4 
geeft deze relatie aan. 









Vanuit een waargenomen knelpunt m het pastorale 
handelmgssysteem ontstaat het initiatief om ontwikkel ingswerk, 
en m functie daarvan, onderzoek te doen. In het 
onderzoekssysteem worden data verzameld over de ontwikkelde 
methode. Deze data vormen het materiaal om de methode te 
bestuderen op haar effect iv i tei t . De resultaten van di t onderzoek 
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via ontwikkelingswerk komen ten goede aan het 
ha ndelmgs systeem. 
2.2 Het begeleidingsinstrument 
De poimenische methode die na bestudering van m de prakt i jk 
aangetroffen knelpunten is ontwikkeld, wordt m het pastorale 
handelmgsveld ingevoerd om met de daaruit voortkomende 
gegevens het effect ervan te onderzoeken. De uitvoering van de 
methode geschiedt door pastores die m hun prakt i jk pastoranten 
begeleiden m het communicatief zelfonderzoek. Deze methode, 
waarvan het poimemsch kader, het doel en de werkwijze m 
hoofdstuk III zijn verantwoord en beschreven, is concreter 
neergelegd m een handleiding voor de betreffende 
groepsmteractie. Het is het instrument waarmee de begeleiders m 
hun prakt i jk werken. Dit instrument is echter met alleen tot 
stand gekomen op grond van het m hoofdstuk III weergegeven 
theoretische zoekproces, maar ook door er praktische ervaring 
mee op te doen. 
De methodische vormgeving heeft haar uiteindelijke beslag 
gekregen na enkele t ry -ou ts . De globale st ructuur van de 
methode is weergegeven m het volgende continuum. 
ZO(l) D(l) Gesprek ZO(2) 0(2) 
ZO = zelfonderzoek, te weten het aftasten van de 
betekenis van uitspraken via affecten (instrumenten: 
uitsprakenli jst en affectenhjst). 
D = doorspreken, te weten het gezamenlijk ingaan op de 
resultaten van het zelfonderzoek (instrumenten: 
grafieken en tabellen). 
Gesprek = het uitwisselen van inzichten en ervaringen met 
betrekking tot de uitspraken m de onderscheiden 
dimensies: voortleven, dood en leven; voort leven, 
dood en leven; het hiërarchiseren van de uitspraken 
en het formuleren van de eigen kernuitspraak in elk 
van de drie dimensies. 
Een eerste beperkte t ry -ou t had plaats bij v ier collega's uit de 
vakgroep pastoraaltheologie gedurende drie bijeenkomsten m jul i 
1984. Het doel van deze bijeenkomsten was het uitproberen van 
de instrumenten die m Z0(1) en D(1) worden gebru ik t : de 
uitsprakenli jst met de affectmatnx, en de grafieken en tabellen 
die de uitslagen weergeven. Aan deze collega's werd gevraagd 
zich op te stellen als groep die het begin van de methode 
ondergaat, om vervolgens de uitsprakenli jst op haar 
begripsvahditeit te beoordelen, feedback te geven op de 
inleidingen bij de uitspraken en kr i t isch te kijken naar de 
presentatie en het doorspreken van de grafieken en tabellen. Dit 
leidde tot aanzienlijke verbeteringen m de formulering van de 
uitspraken en in de weergave van de resultaten m grafieken 
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In de loop van 1985 is de gehele methode tweemaal 
onderworpen aan een volledige t r y -ou t . In januar i , februari en 
maart werd de methode uitgeprobeerd m een kleine groep (vier 
mensen) gedurende negen bijeenkomsten van elk twee uur. 
Vanuit de ervaringen m deze groep is de uitsprakenli jst 
nogmaals bijgesteld en is er een vastere s t ructuur ontstaan m de 
inr icht ing en het verloop van de bijeenkomsten. 
In apr i l , mei en juni is de voorlaatste versie van de methode 
uitgevoerd m een groep van twaalf mensen. Gezien de grote 
variatie m leeftijd en opleiding, kon m de gezamenlijke 
eindevaluatie vanuit verschillende perspectieven naar de ervaring 
met dit groepspastoraat worden gekeken. De definit ieve versie 
van de handleiding kon toen met kleine verbeteringen worden 
vastgesteld. Daarmee was het begeleidmgsmstrument voltooid dat 
bedoeld is voor pastores die het communicatief zelfonderzoek 
begeleiden en waarover onderzoek wordt gedaan. 
De handleiding bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat 
een schets van de achtergrond van het beoogde pastoraat. Het 
gaat m op de uitgangspunten, het doel, de inhoud, de methode 
en de doelgroep van dit pastoraat. Het tweede deel is een 
concrete leidraad voor de negen bijeenkomsten. De vier daarop 
volgende bijlagen completeren het geheel: een uitleg over de 
methode volgens welke de berekening van de resultaten uit de 
cijfers van de affectmatnx met de hand kan worden gemaakt, een 
beschri jving van het wetenschappelijk onderzoek dat over dit 
pastoraat wordt verr icht en de organisatorische consequenties 
daarvan, een voorbeeld van een wervingspamflet voor potentiële 
deelnemers, enige l i teratuur over de achtergrond en de methode 
van dit pastoraat. 
Met het voltooien van de handleiding is het ontwikkelingswerk 
afgesloten. We gaan hiermee terug naar het veld waar de 
geplande aktiviteiten worden uitgevoerd. 
2.3 Het veldwerk 
Voor de geprogrammeerde uitvoering zijn begeleiders en 
deelnemers nodig die m een bepaalde ti jdsperiode het 
communicatief zelfonderzoek volgens de instructie van de 
handleiding realiseren. 
De werving van de begeleiders geschiedde aldus. In het begin 
van 1985 schreven we brieven aan de pastores van de dekenaten 
Nijmegen, Eist en Arnhem. In deze brieven gaven we aan wat 
ons bewoog om onderzoek te doen naar het pastorale handelen 
met betrekking tot de dood. We nodigden hen uit om gedurende 
het najaar m hun prakt i jk met mensen te werken volgens de 
ontworpen methode en ter voorbereiding hierop vi j f 
scholingsbijeenkomsten betreffende deze methode mee te maken. 
Vervolgens hebben we m de drie dekenaten vergaderingen van 
pastores bezocht om nadere informatie te geven en afspraken te 
maken met hen die gemotiveerd waren om scholing te volgen en 
de begeleiding van een groep op zich te nemen. 
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Aan de scholing hebben 22 pastores deelgenomen. Ze werd 
door ons gegeven m Nijmegen, Eist en Arnhem gedurende de 
maanden maart tot en met juni 1985. Elke pastoresgroep heeft in 
vier bijeenkomsten een programma gevolgd dat gegeven werd aan 
de hand van het m paragraaf 2.2 besproken 
begeleidmgsinstrument waarover elke deelnemer ook beschikte. 
Dit programma bevatte de volgende onderdelen In de eerste 
bijeenkomst werd het doel geëxpliciteerd en deden de deelnemers 
een zelfonderzoek zoals dat in de door hen te begeleiden groepen 
voorzien is. In de tweede bijeenkomst werden de resultaten 
daarvan, met behulp van grafieken van de groepsgemiddelden en 
tabellen van de individuele uitslagen, doorgesproken. In de 
derde bijeenkomst volgde een uitleg van en een gesprek over de 
culturele voortlevmgsmodi en de vier theologische modellen die m 
het te begeleiden pastoraat een grote rol spelen. De vierde 
bijeenkomst werd besteed aan het doornemen van de negen 
geplande zittingen en hun onderling verband. In deze vier 
bijeenkomsten is eraan gewerkt om de methode te beheersen met 
het oog op de begeleiding van groepen m de pastorale prak t i j k . 
Eind augustus, kort voor het begin van de uitvoering m de 
prakt i jk , vond er voor elk van de drie pastoresgroepen een 
afsluitende scholingsbijeenkomst plaats waarin overgebleven 
vragen werden behandeld en waarin afspraken werden gemaakt 
over t i jd en plaats van voormeting, uitvoering van het pastoraat 
en nameting. 
De werving van deelnemers gebeurde door de begeleiders via de 
normale kanalen waarover een pastorale instell ing beschikt (een 
boekje met het jaarprogramma, folders, aankondigingen m de 
kerk, enz . ) . Dit betrof zowel de werving van de experimentele 
groep als die van de controlegroep. De controlegroep kreeg een 
voor- en een nameting op dezelfde momenten als de experimentele 
groep. Zij participeerde echter niet aan het communicatief 
zelfonderzoek in de periode dat de experimentele groep dat deed, 
maar ZIJ kon m de periode daarna deelnemen: ze fungeerde als 
wachtkamergroep. Uit deze werving resulteerden 16 eenheden die 
als experimentele groep werkten en 16 eenheden die als 
controlegroep deelnamen Het aantal mensen dat de voormeting 
onderging, bedroeg 228, geli jkeli jk verdeeld over de 
experimentele groep (114) en controlegroep (114). De deelname 
aan het communicatief zelfonderzoek heeft slechts sporadische 
uitval te zien gegeven, maar door oneffenheden m de organisatie 
van de nameting bij dr ie experimentele en controlegroepen heeft 
de nameting slechts 185 respondenten opgeleverd m de 
experimentele groep 94 en m de controlegroep 91. 
Het communicatief zelfonderzoek van de experimentele groep 
heeft plaatsgevonden m de periode van half september 1985 tot 
half januari 1986, m de condities waarin de begeleiders ervan ook 
ander pastoraal werk verr icht ten. Het betrof hier dus een 
akt iv i te i t m de normale pastorale prak t i j k . Het eigene bestond 
hierin dat de uitvoering van dit pastoraat m alle experimentele 
eenheden geschiedde volgens de ontwikkelde methode en dat m 
de week daaraan voorafgaand en m de week daarop volgend een 
toets werd voorgelegd ten bate van het wetenschappelijk 
onderzoek. 
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De afname van de voor- en de nameting is bij 13 
experimentele en 13 controle-eenheden geschied door mensen die 
met bij de uitvoering van het groepspastoraat betrokken waren 
geweest; bij drie eenheden namen de begeleiders van deze 
groepen de voor- en nameting af. 
2 Λ Beschrijving van de onderzoekspopulatie 
Om een profiel te kri jgen van de deelnemers aan het onderzoek, 
presenteren we de gegevens van de achtergrondvariabelen. Op 
grond van deze gegevens geven we een schets van de totale 
onderzoekspopulatie, te weten de experimentele en de 
controlegroep samen. Aan het einde van deze paragraaf 
vergelijken we de experimentele en de controlegroep. 
De achtergrondgegevens zijn gegroepeerd m drie kategoneen: 
algemene condities, sociaal-culturele condities en condities op het 
terrein van wereld- en levensbeschouwing. In de eerste 
categorie, de algemene condities, zijn variabelen opgenomen die 
m algemene zin achtergrondcondities vormen voor de 
ontwikkeling die mensen doormaken Dit betreft de volgende 
variabelen: geslacht, leeft i jd, burgerl i jke staat, woonplaats, 
opleiding en beroep. In de tweede categorie, sociaal-culturele 
condities, gaat het om variabelen die m meer specifieke zin een 
achtergrondconditie vormen voor mensen die deelnemen aan 
pastoraat over de religieuze oriëntatie op de dood: kerk, 
politieke parti j en omroep. In de derde categorie, condities op 
het terrein van wereld- en levensbeschouwing, zijn variabelen 
opgenomen die aangeven via welke wereld- en 
levensbeschouwelijke betekenisstructuren de onderzoekspopulatie 
haar wereld construeert. 
We zullen deze gegevens, waar relevant, vergeli jken met de 
achtergrondgegevens van de onderzoekspopulatie van Vossen 
(1985) en van Siemerink (1987), die ook empirisch theologisch 
onderzoek hebben verr icht omtrent pastoraal handelen m een 
pa roch ie-setting 
A. Algemene condities 
Zoals gezegd, willen we m deze eerste categorie algemene 
condities beschri jven. De uitslagen voor de totale 
onderzoekspopulatie zijn als volgt. 
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Ofschoon een ruime meerderheid van de deelnemers vrouw is l igt 
dit percentage lager dan bij de onderzoekspopulatie van Vossen 




26 tot 35 
36 tot 45 
46 tot 55 
56 tot 65 












De jongste deelnemer of deelneemster is 16 jaar (geboortejaar 
1969) en de oudste is 80 jaar (geboortejaar 1905). De grootste 
groep betreft de categorie 36-45 jaar: een kwart van de 
deelnemers is in de veertiger jaren geboren. Ruim de helft van 
de totale onderzoeksgroep (56%) is jonger dan 45 jaar en 
dr iekwart (75%) is jonger dan 55 jaar. Er zijn meer jongere 
deelnemers dan in de onderzoeksgroep van Vossen (35% jonger 
dan 45 jaar) en in die van Siemerink (45% jonger dan 45 jaar) . 
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We zien dat ruim de helft van de deelnemers (58%) is gehuwd en 
dat bijna tweederde (64%) gehuwd is of gehuwd is geweest. Het 
percentage gehuwden l igt hoger dan bij Vossen en Siemerink 









Ruim de helft van de totale onderzoeksgroep (58%) woont in een 
stad, te weten Arnhem of Nijmegen. Op het platteland woont 42% 
van de deelnemers. 

















Grofweg zijn de deelnemers qua opleidingsniveau te verdelen m 
drie groepen. Bijna eenderde (cumulatief percentage tot en met 
MULO/MAVO ¡s 32%) heeft een lagere opleiding. Een middelbare 
opleiding heeft 280o (cumulatie van de percentages MBO en 
HBS/HAVO). Ruim eenderde (40%) heeft een hogere opleiding 
voltooid. In de onderzoeksgroep van Vossen l igt het gemiddelde 
opleidingsniveau lager, m die van Siemennk hoger. 
ι 1 
verdeling naar beroep (N=185) 
geen beroep 49% 
geschoolde arbeider 3% 
lagere employé 23% 
kleine zelfstandige 2% 
middelbaar employé 11% 
hogere beroepen 12% 
totaal 100% 
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Onder de grote groep "geen beroep" vallen degenen die geen 
beroep hebben opgegeven en degenen die als beroep "huisvrouw" 
opgaven. De twee categorieën "geen beroep" en "huisvrouw" 
hebben we samengetrokken omdat we veronderstellen dat een 
aantal huisvrouwen zichzelf classificeerde onder "geen beroep". 
Wanneer we nu de resultaten van deze algemene 
achtergrondcondities samenvatten, kunnen we het volgende beeld 
van de onderzoeksgroep geven: tweederde van de deelnemers 
zijn vrouwen, ruim de helft is gehuwd en eenzelfde aantal woont 
m de stad, de gemiddelde leeftijd is 44 jaar en ruim eenderde 
heeft een hogere opleiding. 
B. Sociaal-culturele condities 
Zoals gezegd, onderzoeken we de betrokkenheid op, 
respectievelijk de participatie m een aantal sociale verbanden van 
de deelnemers, te weten kerk , politieke parti j en 
omroepvereniging. De hier gekozen variabelen zijn een indicatie 
voor de posities die de respondenten innemen met betrekking tot 












staat (N= =185) 
Bijna 90% van de onderzoeksgroep is leek en ruim 10% is 














De populatie is overwegend rooms-katholiek (81%). Negen procent 
van de onderzoeksgroep is protestant en acht procent behoort 
niet tot een kerkgenootschap. De twee procent die de categorie 
"ander" aankruiste vermeldde "kathol iek". 
ve rde l i ng naar kerkverbondenheid (N=185) 
onke rke l i j k 8% 
r andke rke l i j k 15% 
modaalkerkel i jk 24% 
k e r n k e r k e l i j k 53% 
t o t a a l 100% 
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In deze verdeling naar kerkverbondenheid is een schaal voor 
kerkeli jkheid gehanteerd die afkomstig is uit het SON-onderzoek 
(Felling e.a. 1982, 54-57). Dit is een cumulatieve schaal die 
wordt samengesteld uit de antwoorden op de vragen naar 
kerkeli jkheid De combinatie van antwoorden is bepalend voor de 
positie op de schaal We onderscheiden onkerkehjken en 
kerkel i jken. Deze laatste groep is op haar beurt onderverdeeld 
m rand- modaal- en kernkerkel i jken. Het volgende overzicht 
geeft de inhoud van de categorieën weer-
onkerkehjken: degenen die opgeven niet tot een kerkgenootschap 
te behoren 
randkerkeli jken degenen die de kerk met vaker dan enkele 
keren per jaar bezoeken en die niet regelmatig 
diensten op radio of televisie volgen 
modaalkerkelijken* degenen die eens per maand of vaker naar de 
kerk gaan, maar die geen taak of functie 
vervullen m kerkeli jke organisaties of 
groeperingen 
kernkerkel i jken. degenen die vaker dan eens per maand naar de 
kerk gaan en die bovendien aktief zijn m een 
kerkeli jke groepering of organisatie 
Uit de resultaten kunnen we aflezen dat ruim de helft van de 
deelnemers bestaat uit kernkerkeli jken (53%), met andere 
woorden ruim de helft van de deelnemers bezoekt vaker dan eens 
per maand de kerk en is bovendien anderszins aktief binnen de 
kerk Ruim 90% van de onderzoeksgroep heeft een of ander 
verband met een kerk, hetzij losser of vaster, en 8% heeft geen 
enkel verband met een kerk. 
ι 
verdeling naar politieke voorkeur (N=185) 








Het CDA geniet bij de onderzoekspopulatie de hoogste voorkeur 
(44%) Wanneer we de eerste twee categorieën samenvoegen, zien 
we dat bijna de helft (48%) links stemt. Wanneer we de volgende 
drie categorieën samenvoegen, zien we dat de helft (50%) rechts 
stemt. BIJ de onderzoeksgroep van Vossen en Siemerink is het 
percentage dat rechts stemt respectievelijk 74% en 67%. 
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verdeling naar politieke interesse (N=185) 
niet/nauwelijks geïnteresseerd 19% 
matig geïnteresseerd 34% 
tamelijk/zeer geïnteresseerd 47% 
totaal 100% 
Bijna de helft van de onderzoeksgroep (47%) is in bepaalde mate 
betrokken op het politieke gebeuren; ruim driekwart (81%) is 
minstens geïnteresseerd. 





















weet niet/geen mening 12% 
Bij deze variabele vroegen we de respondenten welke omroep(en) 
volgens hen over het algemeen de beste programma's hebben. Zij 
konden hier dus meerdere omroepen aankruisen in het geval zij 
meerdere omroepen positief waardeerden. 12% van de 
respondenten wist het met of had geen mening. De anderen 
stelden de volgende top-v i j f samen: 
1. KRO (48%) 
2. IKON (39%) 
3. NCRV (37%) 
4. VPRO (24%) 
5. NOS (23%) 
Het laagst scoorde de EO met 9%. 
Wanneer we de resultaten van de achtergrondvariabelen die 
indicatief zijn voor de betrokkenheid op sociaal-culturele 
verbanden van de respondenten samenvatten, dan zien we dat 
ruim 80% rooms-katholiek is, dat ruim de helft kernkerkeli jken 
genoemd kan worden, dat de politieke voorkeur voor rechts of 
links zowat geli jkeli jk verdeeld is, dat 47% tamelijk dan wel zeer 
geïnteresseerd is in het politieke gebeuren en dat de 
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confessionele oproepen het hoogst scoren met uitzondering van 
de EO. 
C. Wereld- en levensbeschouwing 
Na enig inzicht gekregen te hebben m de sociaal-culturele 
achtergrondcondities van de respondenten, kijken we nu naar de 
condities van de onderzoeksgroep op het terrein van wereld- en 
levensbeschouwing. Om inzicht te kri jgen in deze voor ons 
onderzoek belangrijke achtergrondconditie, maken we gebruik 
van het meetinstrument van Felling e a. (1982). Dit 
meetinstrument bestaat uit 52 items die m drie groepen zijn 
onderverdeeld. Elke groep items representeert een bepaald 
aspect van de wereld- en levensbeschouwing. De eerste 20 items 
hebben betrekking op het geloof m het bestaan van een hogere 
werkel i jkheid. De volgende 16 items betreffen het geloof m een 
zin van het leven. De laatste 16 items hebben betrekking op de 
betekenis van lijden en dood. De items zijn uitspraken over de 
drie aspekten van de wereld- en levensbeschouwing. Felling е.a. 
analyseerden elk van de drie groepen uitspraken afzonderlijk m 
drie deelanalyses; vervolgens analyseerden zij het geheel van 
uitspraken, hetgeen resulteert in een totaalanalyse WIJ hebben, 
evenals Felling e.a. , de drie deelanalyses over de afzonderli jke 
aspecten van wereld- en levensbeschouwing (voortaan WLB) 
uitgevoerd en daarna een totaalanalyse over alle uitspraken. We 
namen m onze vragenli jst ook de items op die bij Felling е.a. 
uitvielen (Felling е.a 1982, 45-46). 
De factoranalyse is uitgevoerd voor beide onderzoeksgroepen 
samen. De reden daarvoor is dat elke groep op zich te klein is 
(N=90) om met dit aantal variabelen (52) een factoranalyse te 
kunnen uitvoeren. Een gezamenlijke factoranalyse is mogelijk 
omdat, zoals verderop zal bl i jken, beide groepen als gelijk mogen 
worden beschouwd. 
Deelanalyses 
De eerste deelanalyse heeft betrekking op het geloof m het 
bestaan van een hogere werkel i jkheid. In tabel IV.5 staan de 
vi j f t ien uitspraken die in onze analyse overbleven van de twint ig 
voorgelegde uitspraken. 
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Tabel IV.5: Het geloof in het bestaan van een hogere 
werkelijkheid; scheefgeroteerde (oblique 
rotatie) factormatrix van 15 uitspraken. 
uitspraken factor 1 factor 2 
Er is een God, die God voor 
ons wil zijn. 
Er bestaat iets buiten deze 
wereld. 
Er is een God die zich in 
Jezus Christus heeft doen kennen. 
Het leven wordt van hogerhand 
geleid. 
Er is een God die in de 
geschiedenis met ons mee gaat. 
Er bestaat zoiets als een God. 
Er is een God wiens Rijk 
komende is. 
Ik geloof in het bestaan 
van een opperwezen. 
Er bestaat een God die zich met 



















10 Of er een hogere macht bestaat 
is onzeker. 
11 Mensen zijn alleen maar stof. 
12 Ons leven wordt uiteindelijk 
bepaald door de wetten der 
natuur. 
13 Over het bestaan van God valt 
weinig of niets te zeggen. 
14 Het leven is slechts een 
evolutieproces. 
15 Mensen worden uiteindelijk 
beheerst door de krachten van 














Correlatie tussen de factoren: 
r = -.30 
.89 .74 
Benoeming van de factoren: 
factor 1: transcendentie-geloof 
factor 2: geen transcendentie-geloof 
We zien m deze tabel dat we binnen de eerste deelanalyse twee 
factoren kunnen onderscheiden De eerste negen uitspraken 
horen bijeen, alle hebben een lading van hoger dan .50 Deze 
brengen we samen onder de noemer "transcendentiegeloof". 
Uitspraak 10 tot en met 15 vormen zich ook tot een factor. Ze 
hebben alle een lading hoger dan .50 Deze vatten we samen 
onder de noemer "geen transcendentiegeloof". Opvallend is dat m 
ons onderzoek de specifiek christel i jke transcendentie-uitspraken 
de hoogste ladingen hebben (zie item 1, 3, 5 en 7). ZIJ vormen 
de kern van de eerste factor Om deze reden kunnen we deze 
factor ook bestempelen als "christel i jk transcendentiegeloof" De 
algemene transcendente uitspraken kunnen worden beschouwd als 
minder bepalende variabelen van deze factor (zie items 2 8 en 
6) Binnen de tweede factor laden die items het hoogst die 
tenderen naar agnosticisme (zie item 15, 11 en 12). We kunnen 
concluderen dat de tegenstelling tussen de twee factoren zich bij 
onze onderzoeksgroep scherper manifesteert dan in de 
onderzoeken van Feiling e.a (1982) en Van Gerwen (1985, 281): 
enerzijds tendeert de eerste factor "transcendentiegeloof" m ons 
onderzoek meer naar "christel i jk transcendentiegeloof" en 
anderzijds tendeert de tweede factor "geen transcendentiegeloof" 
m ons onderzoek meer naar "agnosticisme". Deze christeli jke 
tendens manifesteert zich m het onderzoek van Vossen (1985) 
nog sterker. 
2. De tweede deelanalyse heeft betrekking op het geloof in een 
zin van het leven. In tabel IV.6 zien we de 15 uitspraken die m 
onze analyse overbleven van de 16 voorgelegde uitspraken. 
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Tabel IV.6: Het geloof in de zin van het leven; 







- . 2 2 
.08 
- . 0 9 
.23 
.07 
- . 0 7 
.07 
uitspraken fact. 1 fact. 2 fact. 3 
1 Het leven heeft altijd een 
doel, anders was er geen 
leven. -.54 .34 .38 
2 Op de vraag of het leven een 
doel heeft, krijg je toch geen 
antwoord. .76 .00 .02 
3 We zijn niet in staat de 
uiteindelijke zin van het 
leven te achterhalen. 
4 Volgens mij heeft het leven 
geen speciale betekenis. 
5 Volgens mij dient het leven 
nergens toe. 
6 Ik twijfel erover of het le-
ven een bepaalde zin heeft. 
7 Ik vind het moeilijk te 
zeggen dat het leven ergens 
toe dient. .52 -.34 .02 
8 Het leven heeft volgens mij 
weinig zin. .73 -.14 -.08 
9 Het leven heeft voor mij 
alleen maar betekenis omdat 
er een God bestaat. -.10 .80 -.22 
10 Het leven heeft zin omdat 
er na de dood nog iets komt. -.20 .67 .06 
11 Het leven heeft betekenis 
als je een ideaal hebt. .17 .53 .02 
12 Ik geloof dat het menselijk 
bestaan een duidelijke 
zin heeft en volgens een 
bepaald plan verloopt. -.30 .60 .26 
13 Het leven heeft alleen zin 
als je die er zelf aan geeft. .10 -.02 .60 
14 Voor mij heeft het leven 
in zichzelf zin. -.22 -.11 .76 
15 Voor mij is de zin van het 
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leven dat je er het beste 
van probeert te maken. .16 .13 .65 
Betrouwbaarheidscoëfficient 
alpha .80 .60 .45 
Benoeming van de factoren: 
factor 1: twijfel aan of ontkenning van de zin van het leven. 
factor 2: transcendente duiding van het leven. 
factor 3: binnenwereldlijke duiding van het leven. 
We zien in deze tabel dat we binnen de tweede deelanalyse drie 
factoren kunnen onderscheiden. De eerste acht uitspraken horen 
bij elkaar. Deze brengen we samen onder de noemer 'twijfel aan of 
ontkenning van zin van het leven". De volgende vier uitspraken 
vormen een factor die we samenvatten onder de noemer 
"transcendente duiding van het leven" en de laatste drie items 
vormen samen de factor "binnenwereldlijke duiding van het leven . 
Opvallend binnen de eerste factor "twijfel aan of ontkenning 
van zin van het leven' ís dat item 1 negatief correleert (-.54) 
met de andere uitspraken van deze factor. In de landelijke 
steekproef van Feiling e.a. hoorde dit item bij de factor 
"transcendente duiding van het leven". Voor onze populatie hangt 
dit item negatief samen met uitspraken die als grondhouding 
twijfel aan of ontkenning van zin van het leven uitdrukken. 
De tweede factor "transcendente duiding van het leven" heeft 
vier items waarvan het eerste (item 9) het hoogst laadt: "het 
leven heeft voor mij alleen maar betekenis omdat er een God 
bestaat". Voor onze populatie lijkt in de betekenis van 
"transcendent" een sterkere verwijzing naar God te liggen. 
De derde factor "binnenwereldlijke duiding van het leven" 
zoekt de zin van het leven in het leven zelf. De uitspraken van 
deze factor vallen geheel samen met de landelijke steekproef van 
Felling e.a. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de alpha 
(.45) laag is en verwijst naar de zwakte van deze dimensie. Ook 
dit gegeven bevestigt de resultaten in de twee voorgaande 
factoren, namelijk dat er een voorkeur bij de respondenten 
aanwezig is, om het leven niet binnenwereldlijk maar transcendent 
c.q. christelijk te duiden. 
3. De derde deelanalyse heeft betrekking op de betekenis van 
lijden en dood. In tabel ÏV.7 staan 14 uitspraken die in onze 
analyse overbleven van de 16 voorgelegde uitspraken. 
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Tabel IV.7: De betekenis van lijden en dood; 
orthogonaal geroteerde (Varimax) factormatrix 








- . 1 6 
.05 
- . 1 4 
.07 
- . 1 8 
.01 
.16 
uitspraken factor 1 factor 2 
Het leed dat mensen overkomt, 
heeft geen enkele bedoeling. 
Of verdriet en lijden ergens toe 
dienen zou ik niet kunnen zeggen. 
Na de dood is alles definitief 
afgelopen. 
Wat de dood betekent, kan ik 
niet zeggen. 
Het lijden is er, maar het heeft 
geen enkele zin. 
Voor mij heeft de dood geen enkele 
betekenis. 
Ik twijfel er vaak aan of de dood 
enige zin heeft. 
β Ellende en tegenslag kunnen volgens 
mij een grotere bewustwording teweeg 
brengen en hebben daarom een diepere 
betekenis. -.23 .50 
9 Leed en lijden krijgen voor mij pas 
betekenis als je gelooft in God. -.05 .82 
10 Voor mij geeft het lijden juist zin 
aan het leven. -.28 .48 
11 Pas als je gelooft in God heeft de 
dood betekenis. .03 .80 
12 Wat de dood betekent hangt af van 
je manier van leven. .09 .58 
13 Een mens kan tijdens een ziekte 
veel pijn verdragen, als hij 
gelooft in God. .06 .67 
14 Door het meemaken van ellendige 
gebeurtenissen word je een beter 
mens. .03 .67 
Betrouwbaarheidscoëfficient 
alpha: .82 .79 
Benoeming van de factoren: 
factor 1: twijfel aan of ontkenning van de zin van lijden en 
dood. 
factor 2: christelijke duiding van de zin van lijden en dood. 
Uit tabel IV.7 b l i jk t dat we binnen de derde deelanalyse twee 
factoren kunnen onderscheiden De eerste zeven uitspraken 
hangen samen en kunnen samengebracht worden onder de noemer 
"twi j fel aan of ontkenning van zin van Inden en dood". De 
laatste zeven uitspraken vormen de factor 'christeli jke duiding 
van zin van lijden en dood". De deelanalyse heeft voor ons een 
extra belang omdat de oriëntatie op de dood het thema is van het 
door ons onderzochte groepspastoraat. 
Felling e.a. baseerden hun analyse niet op twee maar op drie 
factoren Waar de eerste factor in onze analyse is "twijfel aan of 
ontkenning van zin van lijden en dood" valt deze in de analyse 
van Felling e.a. uiteen m twee aparte factoren: een over het 
lijden en een over de dood. Feiling e.a. merken hierover op· 
"l i jden en dood vormen in de ogen van de respondenten met eén 
maar twee thema's, ofschoon ze wel met elkaar samenhangen 
( r=.43) . Alleen m de christeli jke duiding zijn beide zaken nauw 
met elkaar verweven" (1982, 48). Dit laatste is voor onze 
populatie het geval en benadrukt opnieuw de acceptatie door 
onze respondenten van het christel i jk wereld- en 
levensbeschouwelijk complex Ook in de ladingen komt dit tot 
u i td rukk ing ; wanneer we de ladingen van de eerste factor 
beki jken, zien we dat de twee hoogste ladingen zowel de dood als 
het lijden betreffen (resp. item 7 met .73 en item 1 met 72). 
De uitspraken van factor 2 die het hoogst laden, zijn 
christel i jke uitspraken (zie de items 9 en 11). Zoals bij de eerste 
factor van de eerste deelanalyse, vormen ook hier de christeli jke 
uitspraken de kern van de factor; de bmnenwereldlijke 
uitspraken verbinden zich met de chr istel i jke, maar laden minder 
hoog 
Wanneer we de resultaten van de drie deelanalyses evalueren, is 
de belangrijkste conclusie dat m ons onderzoek de verschillende 
factoren duideli jker een christeli jke inhoud hebben dan in het 
landelijk onderzoek van Felling e a. Dit komt expliciet naar 
voren m de eerste factor van de eerste deelanalyse, m de 
tweede factor van de tweede deelanalyse en m de tweede factor 
van de derde deelanalyse. In deze drie factoren laden de 
christel i jke uitspraken het hoogst en vormen daarmee de kern 
van de desbetreffende factoren. Minder expliciet komt deze 
tendens naar voren m de eerste factor van de tweede 
deelanalyse. Daar bundelen uitspraken van lijden en dood zich 
samen, hetgeen volgens Felling e a samengaat met een 
christel i jke levensovertuiging. Deze resultaten hangen samen met 
de resultaten van de eerder vermelde achtergrondvariabelen. 
Immers ruim 90% van de totale omderzoeksgroep kan m meer of 
mindere mate kerkeli jk worden genoemd, waarvan zelfs 53% 
kernkerkehjk 
4 We gaven de resultaten van de drie deelanalyses. We zullen 
nu een analyse uitvoeren op alle items. Tabel IV.8 geeft de 42 
uitspraken die m onze analyse overbleven van de 52 voorgelegde 
uitspraken 
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Tabel IV.8: Wereld- en levensbeschouwing; 
orthogonaal geroteerde (Varimax) factormatrix van 42 
uitspraken (factor 1). 
code uitspraken fact.l fact.2 fact.3 D/F 
1 Ct Er is een God die 
God voor ons wil zijn. .76 -.12 -.15 
2 Tt Er bestaat iets buiten 
deze wereld. .45 -.17 -.24 
3 Ct Er is een God die zich 
In Jezus Christus heeft 
doen kennen. .74 -.15 -.22 
4 Tt Het leven wordt van 
hogerhand geleid. .69 .06 .24 
5 Ct Er is een God die in 
de geschiedenis met 
ons meegaat. .77 -.09 -.14 
6 Tt Er bestaat zoiets 
als een God. .49 -.12 -.02 
7 Tt Er bestaat zoiets als 
een hogere macht, die 
het leven beheerst. .55 .09 .30 
8 Ct Er is een God wiens 
rijk komende is. .76 -.03 -.24 
9 Tt Ik geloof in het bestaan 
van een opperwezen. .64 .00 -.22 
10 Ct Er bestaat een God die 
zich met ieder mens 
persoonlijk bezighoudt. .65 -.13 -.19 
11 Cl Het leven heeft voor mij 
alleen maar betekenis om-
dat er een God bestaat. .71 .08 .10 2.2 
12 Cl Het leven heeft zin om-
dat er na de dood nog 
iets komt. .57 -.12 .04 2.2 
13 II Het leven heeft 
betekenis als je een 
ideaal hebt. .47 .20 -.09 2.2 
14 Tl Ik geloof dat het men-
selijk bestaan een 
duidelijke zin heeft 
en volgens een bepaald 
plan verloopt. .52 -.16 .37 2.2 
15 Cd Leed en lijden krijgen 
voor mij pas betekenis 
als je gelooft in God. .75 .04 -.01 3.2 
16 ld Voor mij geeft het lij-
den juist zin aan het 
leven. .44 -.17 .10 3.2 
17 Cd Pas als je gelooft in 
God heeft de dood 
betekenis. .79 .11 -.06 3.2 
16 Cd Een mens kan tijdens 
een ziekte veel pijn 




Benoeming van de factor: 
christelijk wereld- en levensbeschouwelijk complex 
gelooft in God. .48 -.02 
19 ld Door het meemaken van 
ellendige gebeurtenis-
sen word je een beter 
mens. .46 .00 
20 Cd De dood is de door-
gang naar een ander 
leven. .57 -.20 
Vervolg tabel IV.8: voor de factor 2. 
code uitspraken 
21 01 Het menselijk bestaan 
lijkt vaak zinloos. 
22 Tl Het leven heeft altijd 
een doel, anders was 
er geen leven. 
23 Wl Op de vraag of het 
leven een doel heeft, 
krijg je toch 
geen antwoord. 
24 Wl We zijn niet in staat 
de uiteindelijke zin 
van het leven te 
achterhalen. 
25 01 Volgens mij heeft het 
leven geen speciale 
betekenis. 
26 01 Volgens mij dient het 
leven nergens toe. 
27 Wl Ik twijfel erover of 
het leven een bepaalde 
zin heeft. 
28 Wl Ik vind het moeilijk om 
te zeggen dat het leven 
ergens toe dient. 
29 01 Het leven heeft volgens 
mij weinig zin. 
30 0d Het leed dat de mensen 
overkomt, heeft geen 
enkele bedoeling. 
31 Wd Of verdriet en lijden 
ergens toe dienen, zou 
ik niet kunnen zeggen. 
32 Wd Wat de dood betekent, 
kan ik niet zeggen. 
33 0d Het lijden is er maar 
het heeft geen enkele 
zin. 
34 0d Voor mij heeft de dood 
geen enkele betekenis. 
35 Wd Ik twijfel er vaak aan 
of de dood enige zin 
heeft. 
fact.l fact.2 fact.3 D/F 
-.04 .42 -.30 
.31 -.46 .36 2.1 
.03 .69 -.05 2.1 
.20 .50 .08 2.1 
-.10 .63 -.02 2.1 
.07 .62 .06 2.1 
.04 .69 -.02 2.1 
-.15 .52 -.13 2.1 
-.07 .66 -.09 2.1 
-.22 .50 .03 3.1 
.00 .54 -.02 3.1 
-.12 .47 .19 3.1 
-.31 .46 .10 3.1 
-.05 .54 .17 3.1 
.12 .66 .13 3.1 
Benoeming van de factor: 
twijfel aan/ontkenning van zin van leven, lijden en dood. 
Vervolg tabel IV.8: voor de factor 3. 
code uitspraken fact.l fact.2 fact.3 D/F 
36 Ot Mensen zijn alleen 
maar stof. 
37 Ot Ons leven wordt uitein-
delijk bepaald door de 
wetten der natuur. 
38 Ot Het leven is slechts 
een evolutieproces. 
39 Ot Mensen worden uitein-
delijk beheerst door 
de krachten van het 
grote heelal. 
40 II Het leven heeft alleen 
zin als je die er zelf 
aan geeft. 
Il Voor mij heeft het le-
van in zichzelf zin. 
Il Voor mij is de zin van 
het leven dat je er het 




.02 .16 .52 1.2 
.27 .07 .59 1.2 
.28 .08 .56 1.2 
.07 .11 .60 1.2 
.06 .04 .44 2.3 
.03 -.21 .48 2.3 
.03 .05 .51 2.3 
Benoeming van de factor: 
binnenwereldlijke duiding van leven en wereld. 
Aan tabel IV.8 voegden we twee codes toe om vergelijking met de 
deelanalyses te vergemakkelijken. 
De lettercode, bestaande uit een hoofdletter en een kleine 
letter, verwijst naar de inhoud van de uitspraak. 
De hoofdletters staan voor de volgende begrippen: 
C: christelijk zinvol 
T: transcendent zinvol 
I: binnenwereldlijk zinvol 
W: twijfel 
0: zinloos. 
De kleine letters achter de hoofdletters staan voor: 
t: bestaan van een hogere werkelijkheid 
1: zin van het leven 
d: betekenis van lijden en dood. 
De tweede code is een cijfercode en staat in de tabel achter de 
factorladingen. Het eerste cijfer geeft de deelanalyse aan (D) 
en het tweede cijfer de factor (F) waartoe de uitspraak behoorde. 
Via deze totaalanalyse willen we antwoord krijgen op de vraag of 
er m de antwoorden van de respondenten mm of meer 
samenhangende wereld- en levensbeschouwelijke visies worden 
aangetroffen. We zien m tabel IV.8 dat we binnen de 
totaalanalyse drie factoren kunnen onderscheiden. De eerste 
factor telt 20 items die we samenbrengen onder de noemer 
"christel i jk wereld- en levensbeschouwelijk complex". De tweede 
factor heeft 15 items die we "twijfel aan of ontkenning van zin 
van leven, lijden en dood" noemen. De derde en laatste factor 
heeft 7 items en die benoemen we als "bmnenwereldli jke duiding 
van leven en wereld" 
Factor 1 kan zonder problemen geduid worden als "christel i jk 
wereld- en levensbeschouwelijk complex" HIJ bevat alle 
christel i jke uitspraken en alle algemeen transcendente uitspraken 
op een na, namelijk "Het leven heeft alt i jd een doel, anders was 
er geen leven". Ook hier valt op dat de christeli jke uitspraken 
hoger laden dan de algemeen transcente uitspraken Zo heeft 
bijvoorbeeld item 9 de hoogste lading van de algemeen 
transcendente uitspraken en deze lading is 64; negen 
christeli jke items laden echter binnen deze factor hoger dan item 
9 (zie item 1,3,4,5,8,10,11.15 en 17). 
Factor 2, "Twijfel aan of ontkenning van de zin van leven, 
lijden en dood", valt m grote lijnen samen met de resultaten uit 
het landelijk onderzoek van Feiling e.a. Een verschil met ons 
onderzoek is het ontbreken van het item "Na de dood is alles 
definitief afgelopen". Deze uitspraak, die het radicale einde 
u i td ruk t , hangt dus met samen met de andere uitspraken m deze 
factor. Mogelijk houdt di t verband met een andere tendens die m 
de factorladingen naar voren komt. de items die twijfel 
u i tdrukken laden over het algemeen wat hoger dan items die een 
ontkenning ui tdrukken (zie bijvoorbeeld item 27, 29, 35 versus 
item 25, 26, 30). Het gaat de respondenten te ver om de dood 
als het radicale einde te zien en zij twijfelen eerder aan de zin 
dan dat ZIJ die ontkennen. 
Factor 3 bevat uitspraken die betrekking hebben op 
"ontkenning van de transcendentie" en "bmnenwereldli jke 
duiding van het leven". Opvallend m ons onderzoek is dat alle 
uitspraken die een twijfel aan de transcendentie u i tdrukken, zijn 
weggevallen, zij laden doorgaans tussen de .30 en 40 Wel bevat 
deze factor alle items die bij de bmnenwereldlijke duiding van 
het leven horen en twee items die de transcendentie ontkennen. 
Tot nu toe zagen we welke factoren m de antwoorden van de 
onderzoeksgroep aanwezig z i jn. We kijken nu naar de mate 
waarin deze factoren zijn vertegenwoordigd. Hiervoor 
presenteren we de gemiddelden van de factorscores. Hoe lager 
het gemiddelde, hoe sterker de over tu ig ing. 
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Tabel IV 9 Gemiddelde scores op de factoren. 
WLB-complex. 
Twijfel aan/ontkenning van 
zin van leven, lijden dood. 
Binnenwereldlijke duiding 
van zin van het leven. 
2 51 (factor 1) 
3 60 (factor 2) 
3 12 (factor 3) 
Schaalbreedte loopt van 1 (helemaal overtuigd) 
tot en met 5 (helemaal me t overtuigd). 
Op grond van deze resultaten stellen we vast, dat de 
onderzoeksgroep het meest instemmend reageert op het christel i jk 
WLB-compex en het minst instemmend op twi j fel /ontkenning zin 
van leven, lijden en dood 
Voorts hebben we gekeken naar de relatie tussen de drie 
factoren van de totaalanalyse en de variabele kerkbetrokkenheid 
De resultaten zijn m de volgende tabel neergezet 





















Schaalbreedte loopt van 1 (helemaal overtuigd) 
tot en met 5 (helemaal niet overtuigd). 
We zien m tabel IV 10 dat op factor 1 de groep kerkehjken zich 
duideli jk onderscheidt van de groep onkerkeli jken De scores 
voor de rand- , modaal- en kernkerkel i jken zijn respectievelijk 
2 87, 2 32 en 2 34 versus 3 70 voor de groep onkerkelijken De 
afstand tussen modaalkerkehjken en onkerkeli jken is hierbij het 
grootst (afstand is 1 38) en de afstand tussen randkerkeli jken 
en onkerkeli jken het kleinst (afstand is 0 83). Het is niet 
verwonderli jk dat kerkehjken meer instemmend reageren op een 
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christel i jke levensbeschouwing dan onkerkeli jken Voorts kunnen 
we zien dat de modaalkerkehjken een fractie hoger instemmen met 
het christel i jk WLB-complex dan de groep kernkerkehjken. Beide 
groepen liggen echter aan de positieve kant van het neutrale 
midden (2 50), m tegenstelling tot de rand- en onkerkeli jken die 
aan de negatieve kant van di t midden scoren. 
Factor 2 geeft lagere scores te zien dan factor 1 Dit 
betekent dat de onderzoeksgroep m het algemeen meer 
instemmend is ten aanzien van een christel i jke duiding van leven 
en dood (factor 1) dan dat zij twij felt aan zin van leven, lijden 
en dood of deze ontkent (factor 2) De groep onkerkeli jken is 
het meest overtuigd van deze factor en de groep kernkerkehjken 
het minst, er valt een lineaire lichte daling te constateren van 
onkerkeli jk naar kernkerkel i jk in de instemming met zinloosheid 
Opgemerkt moet worden, dat echter alle scores zich rechts van 
het midden bevinden en dus een negatieve overtuiging 
ui tdrukken Wanneer we de afstand bekijken tussen de groepen 
zien we dat de groep modaalkerkehjken dichter bij de groep 
randkerkehjken l igt (afstand is 0 07) dan bij de groep 
kernkerkehjken (afstand is 0.20) Dit staat in tegenstelling tot 
hun onderlinge posities op de eerste factor, daar was de afstand 
slechts 0 02 
BIJ factor 3, "bmnenwereldhjke duiding van leven en wereld" , 
zien we de groep onkerkeli jken het meest instemmend reageren 
en de groep modaalkerkehjken het minst. We zouden verwachten 
dat de groep kernkerkehjken hierop het minst instemmend 
reageert maar dat b l i jk t niet het geval. Evenals bij factor 2 
liggen ook bij deze derde factor alle scores rechts van het 
midden, hetgeen betekent dat de instemming laag is. De 
afstanden tussen de scores op deze factor z i jn , vergeleken met 
de andere factoren, het kleinst, de maximale afstand is .35. 
Voor factor 1 is dat 1 38 en voor factor 2 63 Dit betekent dat 
de respondenten ten aanzien van deze factor onderl ing de meeste 
overeenstemming vertonen. 
De totaalanalyse bevestigt de conclusie uit de deelanalyses, 
namelijk dat bij de onderzoeksgroep een christel i jke levens- en 
wereldbeschouwing wordt aangetroffen. 
D. Vergelijking van de experimentele groep en de controlegroep 
Nu we de achtergrondcondities van de totale onderzoeksgroep 
hebben bepaald, rest ons de vraag m welke mate de 
experimentele en de controlegroep onderling verschil len met 
betrekking tot de gemeten achtergrondkenmerken. Het belang 
van een antwoord op deze vraag l igt in het fei t dat bepaalde 
achtergrondvanabelen van invloed kunnen zijn op het onderzoek 
en daarmee op het effect dat we al dan met aan de methode van 
communicatief zelfonderzoek kunnen toeschri jven. 
Of de respondenten deel uitmaakten van de experimentele dan 
wel van de controlegroep was afhankelijk van de procedure die 
de begeleiders hanteerden. Dat kon het t i jdst ip van inschr i jv ing 
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z i jn , het cr i ter ium van gelijke grootte der groepen of een 
combinatie daarvan. Belangrijk hierin is dat de beide groepen 
niet vooraf gematched zi jn. Achteraf moeten we nu nagaan of de 
experimentele en controlegroep onderl ing overeenkomen op de 
achtergrondvariabelen. Zo niet, dan zal bij de verwerking en de 
analyse van de data hiermee rekening moeten worden gehouden. 
Als significantiegrens hanteren we het 10%-mveau. Bij het 
vergeli jken van de experimentele en controlegroep maken we 
gebruik van de chi-quadraat-toets voor de variabelen op 
nominaal meetniveau, van de Kolmagorov-Smirnov-toets voor 
variabelen op ordinaal meetniveau en van de t-toets voor 
variabelen op interval-meetniveau. De variabelen op nominaal 
niveau z i jn: geslacht, burgerl i jke staat, woonplaats, kerkelijke 
staat en kerkgenootschap. De variabelen op ordinaal niveau zi jn: 
opleiding, kerkbetrokkenheid, politieke voorkeur, beroep en de 
WLB-factoren. De variabele leeftijd l igt op interval-niveau. 
Tabel IV. 11: Vergeli jking tussen de experimentele en 
controlegroep voor de nominale variabelen. 
















In bovenstaande tabel zien we dat er op geen van de nominale 
variabelen een significant verschil is tussen de experimentele en 
controlegroep. Voor deze variabelen mogen de beide groepen als 
geli jk worden beschouwd. 
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Tabel IV. 12: Vergel i jking tussen de experimentele en 
controlegroep voor de ordinale variabelen. 
0 . 3 7 
0 . 5 2 
0 . 1 7 
0 45 
0 . 4 1 
0 . 8 3 
0 . 8 3 
0 . 9 9 
0 . 9 5 
0 . 9 9 
0 . 9 9 
0 . 9 9 
0 . 5 0 
0 . 4 9 





WLB factor 1 
WLB factor 2 
WLB factor 3 
We zien in deze tabel dat geen van de ordinale variabelen 
significant is; alle zijn hoger dan 0.10. Dit betekent dat er geen 
verschillen zijn geconstateerd tussen de beide groepen en dat de 
experimentele en controlegroep voor deze variabelen als gelijk 
mogen worden beschouwd. 
Tabel IV. 13: Vergel i jk ing tussen de experimentele en 
controlegroep voor de mterval-vanabele. 
v a r i a b e l e v e r s c h i l t-waarde D.F. s ign . Τ 
l e e f t i j d 1.61 0.76 223 0.45 
We zien m deze tabel dat voor de mterval-vanabele geen 
significante score is gegeven; deze is hoger dan 0.10. Op grond 
hiervan mogen de experimentele en controlegroep qua leefti jd als 
gelijk worden beschouwd. 
Wanneer we de vergel i jk ing tussen de experimentele en 
controlegroep samenvatten, mogen we concluderen dat beide 
groepen voor de gehanteerde achtergrondvanabelen gelijk z i jn. 
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3 RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
Het doel van het empirisch onderzoek is het verkri jgen van een 
antwoord op de vraag· welke zijn de effecten die onder invloed 
van de poimenische methode optreden bij deelnemers met 
betrekking tot hun att itudeverandering tegenover dood en religie 
m functie van destagnatie van de interne communicatie daarover? 
In subparagraaf 3.1 bespreken we de effecten van de methode, 
te weten de effecten op de att itude tegenover de dood ( A ) , de 
effecten op de att itude tegenover dood en religie ( B ) , de 
effecten op de att itude tegenover interne communicatie over dood 
en religie ( C ) . We besluiten deze paragraaf met de weergave van 
de eigen mening van de respondenten waarin ZIJ evaluatief ingaan 
op de door hen gevolgde methode ( 3 . 2 ) . 
3.1 Effecten van de methode van communicatief zelfonderzoek 
In deze subparagraaf bespreken we de resultaten van het 
onderzoek naar de effecten van de poimenische methode. In elk 
onderdeel van de attitudemeting (А, В en C) gaan we na of er 
veranderingen zijn opgetreden. Daartoe vergeli jken we de voor-
en nameting, vergeli jken we de experimentele en controlegroep, 
en gaan we na hoe de variabele kerkbetrokkenheid samenhangt 
met de onderzoeksresultaten. 
А. Attitude tegenover de dood 
Het eerste onderdeel van de effectbespreking betreft de att i tude 
tegenover de dood. De gebruikte instrumenten in het onderzoek 
zijn een open vraag "Wat is volgens u de betekenis van de 
dood?" en een semantische differentiaal (zie IV 1.3 B ) . We zijn 
benieuwd hoe respondenten de eigen houding tegenover de dood 
affectief evalueren en of, onder invloed van de methode, hierin 
veranderingen optreden. 
We kijken allereerst naar de s t ructuur van de connotatieve 
betekenissen zoals de respondenten die in de voormeting 
verbinden met de dood De st ructuur zoals hij voorkomt bij de 
experimentele groep, is weergegeven m profiel 1. 
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Profiel 1: Grafische weergave van de resultaten 
van de meting van de attitude tegenover 

































Dit profiel is een weergave van de gemiddelde schaalscores per 
item. De items staan gegroepeerd naar de factor waartoe zij 
behoren: negen items horen onder de evaluatiefactor en vi j f 
onder de potentiefactor. De score 3 staat voor het neutrale 
midden van een tegenstellingenpaar. Ligt de score lager dan 3, 
in de grafiek een punt links van het midden, dan spreken we 
van een positieve score; l igt de score hoger dan 3, een punt 
rechts van het midden, dan spreken we van een negatieve score. 
De aanduiding "positief" of "negatief" dient niet te worden 
opgevat als een kwalitatieve waardering. Met de 
tegenstell ingenparen, bijvoorbeeld zacht-hard, sterk-zwak, 
beogen we de evaluatieve en perceptieve bijbetekenissen te 
achterhalen zoals deze m het bewustzijn van de respondenten 
voorkomen. De termen positief en negatief duiden slechts de 
positie aan die wordt ingenomen op de schaal 
De scores op de evaluatiefactor bewegen zich rond het 
neutrale midden, te weten tussen de schaalwaarden 2 en 4. Dit 
betekent dat de respondenten de eigen opvatt ing van de dood 
soms positief en soms negatief evalueren Op de potentiefactor 
zien we een ander beeld De connotatieve betekenissen bewegen 
zich daar rond schaalwaarde 2. Wanneer we de schaalwaarden 
afronden op .5 zien we een f luctuatie tussen 1 5 en 2 5. We 
constateren dat de potentiefactor veel meer aan de positieve kant 
van het neutrale midden ligt dan de evaluatiefactor Het gemeten 
verschil tussen evaluatie- en potentiefactor duidt erop dat de 
respondenten de dood evalueren als onpret t ig , bedroefd, koud; 
aan de dood zelf echter kennen ZIJ bijbetekenissen toe als diep, 
vo l . 
Het beeld zoals we dat hier hebben beschreven vanuit de 
voormeting m de experimentele groep vinden we, zonder 
significante verschi l len, terug m de controlegroep. Dit laat de 
volgende tabel zien. 
Tabel IV. 14: Eigen betekenisverlening aan de dood; 
vergeli jking tussen experimentele en 
controlegroep op de voormeting. 
fac to r groep gemidd. S.D. t-waarde D.F. 2 - t a i l . p r o b 
exp. 3.44 0.83 
e v a l u a t i e 0 29 146 0 77 
c o n t r . 3.41 0.59 
exp. 2 24 0 68 
p o t e n t i e -1 .41 149 0.16 
c o n t r . 2.39 0 61 
Tabel IV. 14 laat zien dat de experimentele en controlegroep m 
een gelijke beginsituatie verkeren. 
Zijn er verschuivingen waarneembaar wanneer we de voormeting 
vergeli jken met de nameting7 Om deze vraag te beantwoorden 
kijken we naar de ontwikkeling die optreedt m de controlegroep 
















Tabel IV . 15: Att i tude tegenover de dood; 
vergel i jk ing tussen voor- en nameting 
voor de controlegroep. 
fac to r meting gemidd. S.D. t-waarde D.F. 2 - t a i l . p r o b . 
1.20 74 0.23 
0.48 65 0.64 
Uit tabel IV . 15 bl i jkt dat er in de controlegroep geen significant 
verschil optreedt wanneer we de voormeting en de nameting met 
elkaar vergel i jken. 
Tabel IV . 16 geeft aan dat de experimentele groep op beide 
factoren een significant verschil vertoont tussen voormeting en 
nameting. 
Tabel IV . 16: At t i tude tegenover de dood; 
vergel i jk ing tussen voor- en nameting 
voor de experimentele groep. 
fac tor meting gemidd. S.D. t-waarde D.F. 2 - t a i l . p r o b . 
voor 3.46 0.83 
e v a l u a t i e 1.85 76 0.07 
na 3.32 0.68 
voor 2.24 0.70 
p o t e n t i e -2.02 69 0.05 
na 2.41 0.67 
Wanneer we de resultaten in tabel IV . 16 beki jken, zien we dat de 
verandering op de evaluatiefactor een andere betekenis heeft dan 
de verandering op de potentiefactor. Voor de evaluatiefactor 
geldt een positieve t -waarde ( 1 . 8 5 ) , voor de potentiefactor geldt 
een negatieve t -waarde ( - 2 . 0 2 ) . Dit betekent dat in de 
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experimentele groep de aanvankelijk relatief negatieve 
persoonlijke ervar ing van de dood positiever is geworden, en dat 
de aanvankelijk relatief positieve perceptie van de dood 
negatiever is geworden Door deze tegengestelde beweging zijn 
de evaluatie- en potentiefactor dichter bij elkaar gekomen Het 
feit dat de afstand tussen de evaluatieve en de perceptieve 
bijbetekenissen van de dood kleiner is geworden, duidt op een 
toenadering tussen de betekenis die de dood heeft m de 
persoonlijke beleving van de respondenten (onpret t ig, bedroefd) 
en de betekenis die meer objectief aan de dood wordt 
toegeschreven (vo l , diep) 
De vraag is of deze verandering in att i tude het gevolg is van 
de methode, dan wel het gevolg van een verbeterde testscore 
(het zogenaamde testeffect) Iemand die tweemaal hetzelfde 
meetinstrument invu l t , zal de tweede maal anders scoren op de 
test. BIJ een cognitieve test zal di t resulteren m een hoger 
testresultaat op de tweede meting, bij een attitudemeting kan dit 
leiden tot een resultaat waarin de eigen attitude sterker tot 
u i td rukk ing komt. Dit testeffect kan worden vastgesteld met 
behulp van scores van de controlegroep die met aan het 
communicatief zelfonderzoek over dood en religie deelnam. Het 
testeffect is het verschil tussen de voor- en nameting m de 
controlegroep. Dit verschil wordt vergeleken met het verschil 
tussen de voor- en nameting m de experimentele groep. Is di t 
laatste verschil statistisch afwijkend van het eerste verschi l , dan 
wijst di t op een verandering m testresultaat die niet kan worden 
toegeschreven aan het testeffect. We gaan er daarbij van uit dat 
het testeffect in de experimentele groep van eenzelfde grootte is 
als in de controlegroep. 
Tabel IV. 17: Att i tude tegenover de dood; 
vergeli jking tussen voor- en nameting, 
gecontroleerd op het testeffect. 
fac to r groep gemidd. S.D. t-waarde D.F 2 - t a i l . p r o b . 
versch . 
exp. 0 14 0 89 
e v a l u a t i e 0 77 139 0.44 
con t r . 0 07 0.50 
exp -0 17 0.69 
p o t e n t i e -1.89 128 0.06 
con t r . 0.13 0.52 
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De significantie verdwijnt op de evaluatiefactor maar bl i j f t 
behouden op de potentiefactor. Ook nu zien we een positieve 
richting op de t-waarde van de evaluatiefactor en een negatieve 
richting op de t-waarde van de potentiefactor. De evaluatieve en 
de potentie-bijbetekenissen van de dood zijn dichter bij elkaar 
gekomen. 
De geconstateerde verandering m de experimentele groep 
verbinden we nu met de variabele kerkbetrokkenheid. We vragen 
ons af of de waargenomen verandering tussen voormeting en 
nameting voor de te onderscheiden subgroepen wellicht anders 
verloopt, waardoor de resultaten kunnen worden gespecificeerd 
naar de mate van kerkbetrokkenheid. De groep on- en 
randkerkelijken vormt 22% van de experimentele groep, de 
modaalkerkehjken 28%, de kernkerkehjken 50%. 
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Tabel IV . 18: Att i tude tegenover de dood; 
vergel i jk ing tussen voor- en nameting, 
uitgesplitst naar de mate van kerkbetrokkenheid. 
meting gemidd. S.D. t -waarde D.F. 2 - t . p r . 
onkerke l i jken en 
randkerke l i jken 
voor 3.42 1.01 
e v a l u a t i e 0.59 16 0.57 
na 3.31 0.79 
voor 2.44 0.76 
p o t e n t i e 0.07 15 0.95 
na 2.43 0.81 
modaalkerkel i jken 
voor 3.46 0.19 
e v a l u a t i e 0.86 20 0.40 
na 3 31 0.16 
voor 2 19 0.16 
p o t e n t i e -2 .70 20 0.01 
na 2.51 0.11 
ke rnkerke l i jken 
voor 3.47 0.12 
e v a l u a t i e 1.68 37 0.10 
na 3.30 0.10 
voor 2.18 0.63 
p o t e n t i e -1.19 32 0.24 
na 2.33 0.70 
Uit tabel IV 18 bl i jkt dat de significante verandering die zich m 
de experimentele groep op beide factoren voordeed, met op 
dezelfde wijze wordt teruggevonden m de subgroepen. De groep 
on- en randkerkel i jken bli jkt op geen der factoren significant te 
veranderen. De groep modaalkerkelijken verandert op de 
potentiefactor (0 .01) en de groep kernkerkel i jken verandert op 
de evaluatiefactor ( 0 . 1 0 ) . BIJ deze laatste groepen zien we de 
verander ing m de richting die we zojuist voor de hele groep 
hebben geconstateerd· de evaluatiefactor verandert m positieve 
r ichting ( t -waarde 0.86 en 1 68) en de potentiefactor verandert 
m negatieve richting ( t -waarde - . 2 7 0 en -1 19) We mogen 
afleiden dat het resultaat in de experimentele groep samenhangt 
met het behoren tot de subgroepen modaal- en kernkerkelijken. 
Voor deze twee groepen is een significante verschuiving zichtbaar 
in de attitude tegenover de dood. 
Zoals gezegd, volgde het scoren van de bipolaire paren op een 
stimulus die bestond uit een open vraag: "Wat is volgens u de 
betekenis van de dood?" Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling 
die zich voordoet in de antwoorden bij voormeting en nameting, 
hebben we op de antwoorden van de open vraag twee bewerkingen 
uitgevoerd. Ten eerste stelden we de algemene woordfrequentie 
vast: we turfden het aantal woorden in de antwoorden van de 
experimentele groep in voor- en nameting en herhaalden dit voor 
de controlegroep. Ten tweede stelden we een specifieke 
woordfrequentie vast: we turfden het aantal keren dat het woord 
God of een synoniem daarvan (Abba, Opperwezen, Vader) in de 
antwoorden voorkomt. We kozen voor de frequentievaststellingen, 
omdat we geïnteresseerd zijn in de vraag of er door deelname aan 
het communicatief zelfonderzoek een associatiestroom op gang komt 
in het spreken over de dood, en voorts in de vraag of een 
religieuze betekenisverlening een meer expliciete rol gaat spelen 
in de formulering van wat de dood voor de respondenten betekent. 
De uitslag van de tellingen is weergegeven in tabel IV.19. 
Tabel IV.19: Algemene en specifieke woordfrequentie in de 
antwoorden op de vraag naar de eigen betekenis-
verlening aan de dood in de voor- en nameting 
voor beide groepen. 
woordfrequentie algemeen controle- experimentele 
groep (N=85) groep (N=85) 
frequentie voormeting 1299 1077 
frequentie nameting 1129 1263 
gemiddelde voormeting 15.2 12.6 
gemiddelde nameting 13.2 14.8 
woordfrequentie specifiek controle experimentele 
groep groep 
frequentie voormeting 4 7 
frequentie nameting 1 21 
We zien dat de frequentie van het aantal gebruikte woorden m 
het antwoord op de open vraag m de nameting bij de controle-
groep daalt. Was het gemiddelde m de voormeting 15.2, m de 
nameting was dat gemiddelde 2 woorden minder (13.2). BIJ de 
experimentele groep st i jgt het aantal woorden in de nameting. 
Was dat m de voormeting 12.6, in de nameting st i jgt het aantal 
woorden gemiddeld met 2.2. Een vergel i jk ing tussen beide 
groepen wijst uit dat de experimentele groep m de voormeting 
met een lagere frequentie start maar met een hogere frequentie 
eindigt. 
De ontwikkeling m het gebruik van het woord God, gemeten 
naar de frequent ie, laat het volgende toe- en afnamebeeld zien. 
Uit de vergel i jk ing tussen voor- en nameting zien we dat de 
frequentie bij de controlegroep daalt van 4 naar 1. BIJ de 
experimentele groep l igt de frequentie in de nameting driemaal 
hoger dan m de voormeting (voormeting 7 versus nameting 21). 
Concluderend kunnen we zeggen dat de att i tude tegenover de 
dood bij de experimentele groep m beweging komt. We zien dat 
aan de veranderingen op de evaluatie- en potentiefactor Deze 
veranderingen worden ondersteund door het gegeven dat de 
experimentele groep m haar antwoord op de open vraag meer 
woorden ter beschikking kr i jg t . 
De verandering hangt in hoge mate samen met de variabele 
kerkbetrokkenheid - de onderzoeksresultaten laten zien dat de 
att i tude tegenover de dood m de context van een communicatief 
zelfonderzoek waarin methodisch aandacht wordt geschonken aan 
de religieuze betekenis van de dood, het meest m beweging komt 
bij de respondenten die een meer of minder sterke positieve 
betrokkenheid hebben op kerk en rel igie. 
S. Attitude tegenover dood en religie 
In d i t onderdeel onderzoeken we de att i tude tegenover dood en 
religie. Dit betekent dat we de att itudinale positie willen 
vaststellen die de respondenten innemen ten aanzien van 
christel i jk-rehgieuze duidingen van de dood. De vraag die we 
empirisch exploreren luidt· welke zijn de effecten die onder 
invloed van de methode optreden m de att i tude tegenover dood 
en religie7 Om daar een antwoord op te kr i jgen, hebben we 
dezelfde instrumenten gebruikt als onder 3 1.A genoemd, 
namelijk een open vraag en een semantische differentiaal. Voorts 
gebruikten we een vragenli jst over culturele en christel i jke 
betekenisverleningen aan de dood. 
We gaan eerst m op de uitkomsten van de semantische 
differentiaal en de open vraag die als volgt luidde: "wat is 
volgens u de betekenis die de christel i jke godsdienst geeft aan 
de dood?" De s t ructuur van de connotatieve betekenissen, zoals 
die door de respondenten van de experimentele groep m de 
voormeting worden verbonden met christel i jke betekenisverlening 
aan de dood, is weergegeven m profiel 2. 
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Profiel 2: Grafische weergave van de resultaten 
van de meting van de attitude tegenover 
de christelijke betekenisverlening aan de dood 
































Dit profiel l igt in zijn geheel aan de positieve kant van het 
neutrale midden, namelijk tussen de schaalwaarden 1.0 en 2.5. 
Ook in de controlegroep is dit het geval. Er zijn geen 
significante verschil len tussen beide groepen. De volgende tabel 
laat dit zien. 
Tabel IV.20: De aan het christendom toegeschreven betekenis 
van de dood; vergeli jking tussen de experimentele 
en controlegroep op de voormeting. 
f a c t o r groep gemidd. S.D. t -waarde D.F. 2 - t . p r . 
e v a l u a t i e 
p o t e n t i e 
exp . 
c o n t r . 
exp . 
c o n t r . 
2 48 0 . 8 4 
2 . 4 6 0 . 7 3 
2 . 0 6 0 . 9 2 
2 . 1 6 0 .87 
0 . 1 8 




0 . 5 0 
Tabel IV.20 laat zien dat de experimentele en controlegroep in 
een gelijke beginsituatie verkeren. 
Zijn er verschuivingen waarneembaar wanneer we de voormeting 
en de nameting vergelijken? Onderstaande tabel geeft de 
resultaten weer voor de controlegroep. 
Tabel IV .21 : Att i tude tegenover dood en religie; 
vergel i jk ing tussen voor- en nameting 
voor de controlegroep. 
f a c t o r met ing gemidd. S.D. t . w a a r d e D.F. 2 - t pr . 
e v a l u a t i e 





2 . 4 6 
2 .57 
2 . 1 5 
2 . 2 6 
0 . 0 9 
0 . 0 8 
0 . 1 1 
0 . 1 1 
- 1 . 3 1 




0 . 1 9 
Uit tabel IV.21 bl i jk t dat geen significant verschil optreedt. De 
verschuivingen m de experimentele groep staan genoteerd in de 
volgende tabel. 
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Tabel IV.22: Att i tude tegenover dood en religie; 
vergel i jk ing tussen voor- en nameting 
voor de experimentele groep. 















0.19 69 0.85 
1.58 68 0.12 
Ook hier doen zich geen significante verschuivingen voor. Het is 
wel opmerkenswaardig dat de veranderingen m de controlegroep 
een negatieve t-waarde hebben (evaluatiefactor -1.31 en 
potentiefactor -1.32) en dat de veranderingen m de 
experimentele groep een positieve t-waarde hebben 
(evaluatiefactor +0.19 en potentiefactor • I .SS) . Zoals uit profiel 
2 b l i j k t , liggen beide factoren in de voormeting aan de positieve 
kant van het neutrale midden. Bij de controlegroep schuift het 
profiel meer op naar de negatieve kant. BIJ de experimentele 
groep is er voor beide factoren een beweging naar de positieve 
kant. Deze veranderingen betekenen dat de controlegroep de 
dood in zijn christel i jke betekenisverlening negatiever evalueert 
en er negatiever kwaliteiten aan toeschr i j f t . De experimentele 
groep daarentegen evalueert en percipieert de dood m zijn 
christel i jke betekenisverlening positiever. 
De m tabel IV.22 weergegeven resultaten van de experimentele 
groep hebben we gecontroleerd op het testeffect. De uitslag na 
deze controle geeft de volgende effecten te zien. 
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Tabel IV.23: At t i tude tegenover de dood; 
vergel i jk ing tussen voor- en nameting 
gecontroleerd op het testeffect. 
f ac to r groep gemidd. S.D. t-waarde D.F. 2 - t . p r . 
1.00 136 0.32 
2.06 125 0.04 
We zien h ie r een s ign i f i can t v e r s c h i l op t r eden op de 
p o t e n t i e f a c t o r : de methode heef t een pos i t ieve accen tue r i ng op de 
po ten t i e fac to r to t g e v o l g . 
We v e r b i n d e n nu de geconsta teerde v e r a n d e r i n g e n in de 
























Tabel IV.24: Vergelijking tussen voor- en nameting 
van de attitude tegenover dood en religie 
voor de variabele kerkbetrokkenheid. 
groep factor meting gemidd. S.D. t-waarde D.F. 2-t.pr. 
onkerkelijken en 
randkerkelijken 
voor 2.47 0.99 
evaluatie -1.12 14 0.28 
na 2.72 0.79 
voor 2.41 1.01 
potentie -0.09 17 0.93 
na 2.43 0.86 
modaalkerkeiijken 
voor 2.59 0.92 
evaluatie 0.57 19 0.58 
na 2.48 0.45 
voor 2.28 1.06 
potentie 1.49 18 0.15 
na 1.94 0.65 
kernkerke1ijken 
voor 2.53 0.75 
evaluatie 0.64 33 0.53 
na 2.44 0.58 
voor 1.90 0.73 
potentie 1.71 30 0.10 
na 1.72 0.60 
We zien dat de geconstateerde verschuivingen in de experimentele 
groep samenhangen met de mate van kerkbetrokkenheid. Voor de 
experimentele groep was er sprake van een positieve accentuering 
van de positie op het attitudinaal continuum betreffende dood en 
religie. Deze positieve accentuering vinden we op significantie-
niveau alleen terug bij de groep kernkerkelijken. 
In combinatie met de semantische differentiaal functioneerde de 
volgende open vraag: "wat is volgens u de betekenis die de 
christelijke godsdienst geeft aan de dood?" De antwoorden op deze 
vraag hebben we gecontroleerd op de algemene en specifieke 
woordfrequentie (zie tabel IV.25). 
Tabel IV.25: Algemene en specifieke woordfrequentie 
in de antwoorden op de vraag naar de christelijke 
betekenisverlening aan de dood in de voormeting 
en in de nameting voor beide groepen. 

























Deze uitslag geeft eenzelfde tendens aan als die we hebben 
waargenomen in het antwoord op de vraag naar de eigen 
betekenisverlening aan de dood. De controlegroep gebruikt in de 
nameting minder woorden dan in de voormeting. In de voormeting 
hebben de antwoorden gemiddeld 14.3 woorden en in de nameting is 
dat gemiddeld 1.7 woord minder per antwoord. De experimentele 
groep stijgt van 14.3 woorden in de voormeting met gemiddeld 1.3 
woorden in de nameting. 
Het woord God wordt in de controlegroep 18 keer gebruikt in de 
voormeting en 14 keer in de nameting. De experimentele groep 
geeft een frequentiestijging te zien: van een frequentie van 22 
in de voormeting verdubbelt zij deze ruimschoots in de nameting 
(49). 
Met de bespreking van de resultaten die zichtbaar waren via de 
semantische differentiaal en de open vraag, maakten we een begin 
met het onderzoeken van de veranderingen die optreden in de 
attitude tegenover dood en religie. We zetten het onderzoek naar 
die veranderingen voort via de bespreking van de uitkomsten op de 
lijst met Likert-schalen. Deze vragenlijst bestaat uit 25 items 
betreffende opvattingen over dood en religie. Zoals blijkt uit de 
weergave van de factoranalyse (IV 1.3.A) komen er drie 
betrouwbare factoren naar voren. Aan de hand van deze factoren 
zullen we nagaan welke veranderingen bij de onderzoekspopulatie 
optreden. 
De resultaten in de controlegroep zijn weergegeven in tabel 
IV.26. 
Tabel IV 26: Vergel i jk ing tussen voor- en nameting van de 
controlegroep op drie factoren. 
factor meting gemidd. S.D. t-waarde D.F. 2-t.pr. 
1. religieuze 
interpretatie 
van de dood 
2. dood als 
einde 





























Uit tabel IV.26 bl i jk t dat er bij de controlegroep geen 
significante veranderingen optreden m de att i tude tegenover 
dood en religie. 
Tabel IV.27 geeft de resultaten van de experimentele groep. 
Tabel IV.27: Vergel i jk ing tussen voor- en nameting 
van de experimentele groep op drie factoren. 
factor meting gemidd. S.D. t-waarde D.F. 2-t.pr. 
1. religieuze 
interpretatie 
van de dood 
2. dood als 
einde 






























Uit tabel IV.27 bl i jk t dat de experimentele groep significant 
verandert op twee van de drie factoren, namelijk op factor 1 
(2-tailed probabi l i ty: 0,01) en op factor 3 (2-tailed probabi l i ty: 
0 10). BIJ factor 2 kunnen we geen significant verschil 
constateren tussen voor- en nameting. 
De verandering op factor 1 wijst erop dat de religieuze 
interpretat ie van de dood is vers terk t . De factor bevat acht 
ui tspraken, in vier ervan wordt de dood expliciet met God 
verbonden Drie uitspraken drukken het verband van God met 
het leven uit m het perspectief van de dood Met deze zeven 
uitspraken verbindt zich de uitspraak die gebaseerd is op de 
religieuze voortlevmgsmodus· "leven met God is sterker dan de 
dood". 
De verandering in factor 3 duidt op een versterkte 
overtuiging dat het leven, gezien vanuit de dood, vraagt om 
inzet voor bevr i jd ing. De factor bevat vier uitspraken die alle 
voortkomen uit implicaties voor het leven zoals deze door 
verschillende theologieen worden afgeleid uit het perspectief van 
de dood. Het item "het geloof in de verri izems wordt pas 
werkeli jk in ons concrete verzet tegen onrecht' verbindt zich m 
de voormeting van de totale onderzoeksgroep zowel met factor 1 
als met factor 3 (op beide een lading van .48) In de nameting 
kr i jg t di t item bij de experimentele groep een lading van .66 op 
factor 3. We leiden hieruit af dat de factor "inzet voor 
bevr i jd ing" een religieuze dimensie heeft 
Factor 2, die benoemd wordt met "dood als einde", ontkent de 
relatie tussen dood, leven en voort leven. In deze factor staat de 
negatieve formulering van de religieuze voortlevmgsmodus: 
"leven met God behoedt ons met voor het definitieve einde van 
ons bestaan". We hadden verwacht dat, parallel aan factor 1, 
waar de bevestiging van de religieuze voortlevmgsmodus een 
plaats heeft, m de attitude tegenover deze factor (2.) ook 
verandering zou optreden Dit is echter met het geval. De 
waardering van de dood als einde, ofwel van de tegenstelling 
tussen dood. God, leven en voort leven, verandert met 
signif icant 
Wanneer we de drie factoren naar hun resultaat overzien, 
kunnen we concluderen dat de experimentele groep een positieve 
accentuering laat zien op het att i tudmaal continuum betreffende 
dood en religie, alsook betreffende de implicaties ervan voor de 
levenshouding. Deze verandering heeft echter geen gevolg voor 
de interpretat ie van de dood als einde van het leven 
Is het geoorloofd deze resultaten toe te schrijven aan het volgen 
van de methode van communicatief zelfonderzoek over dood en 
religie7 Om deze vraag te beantwoorden, moeten we het testeffect 
verdisconteren Het resultaat daarvan is weergegeven in tabel 
IV 28. 
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Tabel IV.28: Vergel i jk ing tussen voor- en nameting op drie 
factoren gecorrigeerd op het testeffect. 
fac to r groep gemidd. S.D. t -waarde D.F. 2 - t . p r . 
1. religieuze 
in terpre ta t ie 
de dood 
2. dood a l s 
einde 
inze t voor 
bev r i j d ing 
exp. 
con t r . 
exp. 
con t r . 
exp. 



















Na de correctie voor het testeffect kunnen we de methode het 
effect toeschrijven dat ZIJ heeft geleid tot een versterk ing van 
de religieuze interpretatie van de dood (factor 1). 
Hoe liggen de resultaten m de experimentele groep wanneer we 
deze differentiëren naar de mate van kerkbetrokkenheid? We 
bestuderen deze resultaten door te kijken naar de 
schaalgemiddelden m voormeting en in nameting. Het 
schaalgemiddelde is de gemiddelde score van de respondenten op 
de zevenpuntsschaal die hoort bij het instrument dat de attitude 
tegenover dood en religie meet. Het neutrale midden l igt op 
schaalwaarde 4. In f iguur 1 geven we aan hoe de 
schaalgemiddelden per factor liggen bij de groepen on- en 
randkerkehjken, modaalkerkelijken en kernkerkehjken. 
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Figuur 1: Vergel i jk ing tussen voor- en nameting tegenover 
dood en religie op de variabele kerkbetrokkenheid 























de verticale as loopt van 1 tot en met 7; 
1 = helemaal mee eens 
7 = helemaal niet mee eens; 
ongebroken lijn = voormeting 
gebroken lijn = nameting. 
De doorgetrokken lijnen geven de schaalscores weer zoals ze in 
de voormeting per factor werden gemeten. We zien dat factor 1, 
de expliciet religieuze factor, een zeer gespreide waardering 
k r i j g t . De groep on- en randkerkeli jken scoort een gemiddelde 
van 4.35. Dit betekent dat deze factor voor deze subgroep in de 
voormeting aan de negatieve kant van het neutrale midden (4) 
l igt . Bij de groep modaalkerkelijken l igt hij ruim aan de positieve 
kant van het neutrale midden (2.68), evenals bij de groep 
kernkerkel i jken (2.80). Factor 2, dood als einde, scoort bij de 
kernkerkel i jken het meest negatief (3.52). Bij de groep on- en 
randkerkeli jken en bij de modaalkerkelijken l igt hij aanzienlijk 
positiever ( resp. 3.38 en 3.20). Factor 3, de religieus 
geïnspireerde inzet voor bevr i jd ing, laat weer het globale beeld 
van factor 1 zien: de on- en randkerkeli jken scoren hier 
negatiever (3.69) dan de modaal- en kernkerkeli jken (resp. 3.13 
en 3.23). Wanneer we de scores van de subgroepen samenvatten, 
kunnen we constateren dat de experimentele groep geenszins 
eenstemmig is in haar attitude tegenover dood en religie. De 
kerkeli jke achtergrond is van betekenis voor de mate waarin de 
respondenten de christel i jk-rel igieuze duiding van de dood 
waarderen. 
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Wanneer we kijken naar de veranderingen die zich na het 
volgen van de methode van communicatief zelfonderzoek 
voordoen, dan zien we dat de m de voormeting aanwezige 
posities op de attitudinale continua positief geaccentueerd worden 
met uitzondering van twee posities bij de groep 
modaalkerkehjken. Het resultaat van de nameting is aangegeven 
m de stippellijnen van f iguur 1. 
BIJ de groep on- en randkerkeli jken is er op de drie factoren 
¡n de nameting een positieve accentuering te constateren. We 
merken op dat de factoren 1 en 3, de religieuze factoren, een 
positieve accentuering kri jgen maar ook de niet-religieuze factor 
2, de tegenstelling van factor 1. Factor 2 wordt positiever, 
tegeli jk met de religieuze factoren. Ondanks deze toename m 
posit iv i tei t , b l i j f t de expliciet religieuze factor ( I ) aan de 
negatieve kant van het neutrale midden. 
De groep modaalkerkehjken vertoont op de expliciet religieuze 
factor 1 in de nameting een verandering van 0.04 m negatieve 
r icht ing Deze groep verandert , m vergel i jk ing met de on- en 
randkerkel i jken, op factor 2 m tegengestelde r icht ing: er is een 
negatieve accentuering op het attitudinale continuum dat de dood 
als einde interpreteert . Evenals bij de groep on- en 
randkerkel i jken, is er een positieve accentuering op factor 3, 
inzet voor bevr i jd ing. 
De groep kernkerkeli jken accentueert de religieuze factoren 1 
en 3 positief. De verandering op factor 1 is signif icant (2-tailed 
probabil i ty is 0.01). De met religieuze factor 2 neemt echter ook 
een fractie m posit iviteit toe 
De meest positieve schaalwaarden komen ¡n de nameting voor 
en ze liggen gespreid over de drie subgroepen. Factor 1, de 
religieuze interpretatie van de dood, kr i jg t de hoogste positieve 
waardering bij de groep kernkerkeli jken (2 40). Factor 2, de 
dood als einde, heeft deze plaats bij de groep on- en 
randkerkeli jken (3.02). Factor 3, inzet voor bevr i jd ing, scoort 
het meest positief bij de groep modaalkerkehjken (2.94). 
C. De attitude tegenover interne communicatie over dood en 
religie 
Welke zijn de effecten van de methode op de att i tude tegenover 
interne communicatie over dood en religie? We zoeken een 
antwoord op deze vraag via het instrument dat m IV 1.3.A is 
geïntroduceerd; een vragenli jst van 34 items met betrekking tot 
communicatie over dood en religie, benevens voorwaarden 
daarvoor en consequenties daarvan. Na analyse van de data 
resulteerden hieruit v ier betrouwbare schalen. Aan de hand van 
deze schalen die op de factoren zijn gebaseerd, zullen we nagaan 
welke veranderingen bij de respondenten optreden m de att i tude 
tegenover interne communicatie over dood en religie. 
De resultaten van de controlegroep zijn weergegeven in de 
volgende tabel. 
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Tabel IV.29: Vergel i jk ing tussen voor- en nameting van de 
controlegroep op de communicatiefactoren. 
f ac to r meting gemidd. S.D. t-waarde D.F. 2 - t . p r . 
1. i n t . en soc . voor 
voorw. van -1.10 87 0.28 
bewustwording na 
2. mot iva t i e t o t voor 
i n t e r n e -0.12 88 0.91 
communicatie na 
3 . mot iva t i e t o t voor 
comm. over -0.44 86 0.66 
ch r . t r a d i t i e na 
4 . r e l a t i e i n t . voor 
comm. en be- -0.57 89 0.57 
wuster leven na 
De controlegroep vertoont geen significante veranderingen in 
de att i tude ten aanzien van de communicatiefactoren. 
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0 . 8 0 
0 .77 
0 . 7 6 
0 . 7 1 
0 . 6 6 
0 . 6 8 
0 . 7 9 
0 . 8 6 
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Tabel IV 30: Vergel i jk ing tussen voor- en nameting van de 
experimentele groep op de communicatiefactoren. 
factor meting gemidd. S.D. t-waarde D.F. 2-t.pr. 
1. int. en soc. voor 
voorw. van 
bewustwording na 
2. motivatie voor 
tot interne 
communicatie na 
3. motivatie tot voor 
comm. over 
chr. traditie na 
4. relatie int voor 
comm. en be-
wuster leven na 
2 . 4 6 
2 . 3 8 
2 . 4 3 
2 . 4 0 
2 . 2 0 
2 . 1 4 
2 . 1 5 
1.99 
0 . 7 6 
0 . 6 8 
0 . 7 2 
0 . 7 4 
0 . 7 5 
0 . 7 3 
0 . 7 7 













Uit tabel IV.30 bl i jk t dat op factor 4 eén significant verschil 
optreedt. De experimentele groep hecht meer waarde aan het 
nadenken over en het zich bewust zijn van de dood en ziet d i t 
als oorzaak van intenser leven en van zorgvuldiger omgaan met 
relaties. 
De factoren 1, 2 en 3 staan de conclusie tot een significante 
verschuiving niet toe Wanneer we echter beide groepen met 
elkaar vergel i jken, constateren we op alle vier factoren een 
consequent r ichtmgverschi l . Lettend op het teken van de t -
waarden, zien we dat di t op alle factoren bij de controlegroep 
negatief is en dat di t op alle factoren bij de experimentele groep 
positief is. Dit betekent dat er bij de controlegroep steeds een 
negatieve accentuering op het attitudmaal continuum plaatsvindt. 
BIJ de experimentele groep is er daarentegen steeds sprake van 
een positieve accentuering. De aanvankelijke posities van de twee 
groepen verschuiven in tegengestelde r icht ing De experimentele 
groep raakt er wat meer van doordrongen dat het gesprek met 
zichzelf en het gesprek met anderen voorwaarden zijn om 
verantwoordelijk te handelen en christel i jke overtuigingen tot 
leven te laten komen (factor 1) ZIJ raakt wat meer gemotiveerd 
tot interne communicatie over de dood (factor 2 ) . ZIJ raakt ook 
wat meer gemotiveerd om zich bezig te houden met de christel i jke 
duiding van de dood (factor 3 ) . Tenslotte wordt interne 
communicatie over de dood gezien als een oorzaak van bewuster 
leven (factor 4 ) . Deze positieve tendens m de experimentele 
groep v indt zijn negatieve equivalent m de controlegroep. 
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Welke veranderingen in de experimentele groep mogen worden 
gezien als effecten van de gevolgde methode? Tabel IV.31 geeft 
dit aan. 
Tabel IV .31 : Vergel i jk ing van voor- en nameting op de 
communicatiefactoren, gecontroleerd op het testeffect. 

































































Na correctie voor het testeffect mogen we aan de methode het 
effect toeschrijven dat ZIJ heeft geleid tot een significant 
positievere houding tegenover de functie die interne communicatie 
over de dood heeft voor sociale relaties en de intensiteit van 
leven. 
Nu we de veranderingen m de experimentele groep en de 
effecten van de methode hebben beschreven zoals deze uit de 
resultaten op de vier factoren bl i jken, gaan we na welk het 
aandeel is van de kerkelijke subgroepen m deze veranderingen. 
Tabel IV.32 geeft inzicht m de resultaten zoals ze in de drie 
kerkehjkheids-categorieën van de experimentele groep 
voorkomen. 
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Tabel IV 32: Vergel i jk ing tussen voor- en nameting 
voor de att i tude tegenover interne communicatie 
over dood en religie op devanabele kerkbetrokkenheid 
t-waarde D.F. 2 - t . p r . 
onkerkelijken en randkerkelijken 
1 interne en sociale voor-
waarden voor bewustwording 
2 motivatie tot interne 
communicatie 
3 motivatie voor 
christelijke traditie 
4 interne communicatie als 
oorzaak van bewuster leven 
-0 48 20 
-1.02 17 
-0.11 18 






1 interne en sociale voor-
waarden voor bewustwording 
2 motivatie tot interne 
communicatie 
3 motivatie voor 
christelijke traditie 
4 interne communicatie als 










0 58 23 0 57 
kernkerkelijken 
1 interne en sociale voor-
waarden voor bewustwording 
2 motivatie tot interne 
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3 motivatie voor 
christelijke traditie 
4 interne communicatie als 













De groep on- en randkerkeli jken vertoont op de factoren 1, 2 en 
3 de r icht ing die we ook bij de controlegroep hebben 
waargenomen· een negatieve accentuering op het attitudmaal 
continuum (zie de negatieve t-waarden) Alleen op de factor 4 
heeft een positieve accentuering plaats Dit betekent dat deze 
subgroep na het volgen van de methode van communicatief 
zelfonderzoek tendeert naar een negatieve att i tude tegenover 
interne communicatie over dood en religie. De positieve tendens 
m de score op factor 4 doet vermoeden dat deze subgroep wel 
enige positieve verandering laat zien wanneer het gaat over 
interne communicatie over de dood. Waar de dood echter 
verbonden wordt met een christel i jk-rel igieuze betekenisverlening 
is er sprake van een negatieve accentuering. 
De groep modaalkerkehjken vertoont een negatieve 
accentuering op de factoren 1 en 3. Deze verschuiving is op 
factor 1 significant 
De groep kernkerkeli jken vertoont een positieve accentuering 
met betrekking tot de vier factoren. Voor de factoren 1, 3 en 4 
is deze verandering signif icant. 
De dif ferent iër ing naar subgroepen laat zien dat de 
optredende veranderingen een samenhang vertonen met de 
variabele kerkbetrokkenheid. De waarnemingen m А, В en С 
maken het aannemelijk dat de att itude tegenover dood en religie 
positief of negatief wordt versterkt , afhankelijk van het reeds 
aanwezige waarderingssysteem. 
3.2 Evaluatie van deelname aan het communicatief zelfonderzoek 
door respondenten 
De onderzoeksopzet bevatte als laatste onderdeel een evaluatie­
meting van de methode Uiteraard legden we dit onderdeel alleen 
voor aan de experimentele groep m de nameting De lijst bestond 
uit acht vragen en een blanco kader waarin de respondenten, 
indien ze dat wilden, evaluatieve op- en aanmerkingen konden 
maken. De respondenten scoorden op een vi jfpuntsschaal, 
waarbij de waarde 1 de meest positieve en de waarde 5 de meest 
negatieve waardering was. De schaalwaarde 3 vertegenwoordigt 
het neutrale midden. Het resultaat van deze meting is 
weergegeven m de volgende tabel. 
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Tabel IV.33: Beoordeling van deelname aan het communicatief 
zelfonderzoek; gemiddelden en standaarddeviaties. 
uitspraak gemidd. S.D. 
Het praten met andere mensen in 
de groep heeft me vooruit geholpen. 1.86 0.70 
Al met al was deelname aan de groep 
voor mij een ervaring die me vooruit 
heeft geholpen. 1.90 0.83 
Ik ben door deelname aan de groep 
dichter gekomen bij wat ik zelf echt 
belangrijk vind over leven en dood. 1.99 0.78 
Persoonlijk ben ik door bezig te zijn 
met christelijke overtuigingen 
dichter bij mezelf gekomen. 2.22 0.86 
Ik heb veel gehad aan het nagaan van 
mijn gevoelens bij de uitspraken. 2.26 1.02 
Persoonlijk heb ik erg veel geleerd 
van de christelijke opvattingen over 
leven en dood. 2.65 0.95 
Het bespreken van de resultaten van 
de gevoelsroosters was voor mij erg 
zinvol. 2.77 1.47 
Het invu l len van he t gevoe l s roos te r 
was voor mij erg z i n v o l . 3.27 1.38 
Er zijn dr ie soorten vragen. De eerste categorie vraagt naar 
evaluatie van deelname aan de groep onder het opzicht van de 
belangrijkste concepten die in het doel een rol spelen: eigen 
att i tude tegenover de dood (vraag 3 ) , christel i jke 
betekenisverlening aan de dood (vraag 6 ) , de relatie tussen 
beide (vraag 4 ) , interne communicatie (vraag 5 ) , externe 
communicatie (vraag 1). Een tweede categorie heeft betrekking 
op specifieke werkvormen: het invullen van de affectenlijst 
(vraag 8) en het bespreken van de resultaten daarvan (vraag 
7) . Een derde categorie vraagt naar de algemene waardering ten 
aanzien van deelname aan de groep (vraag 2 ) . 
We zien dat de ontwikkeling in de relatie tussen de eigen 
att i tude en het bezig zijn met de christel i jke 
betekenisverleningen wordt gewaardeerd met een gemiddelde van 
2.22 (vraag 4 ) ; di t is 0.80 aan de positieve kant van het 
neutrale midden. Deze score l igt tussen de uitslag van vraag 3 
die peilt naar de verschuiving in de eigen att i tude tegenover de 
dood (gemiddelde is 1.99) en de uitslag van vraag 6 die peilt 
naar de mate waarin deelnemers van christel i jke opvattingen 
hebben geleerd (gemiddelde is 2.65). Het effect voor de eigen 
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atti tude wordt hoger geacht dan het effect dat resulteert uit 
kennismaking met christeli jke opvatt ingen. De evaluatie van het 
betrekken van deze twee op elkaar scoort daar tussenin. 
De externe communicatie (vraag 1) kr i jg t de hoogste score 
(gemiddelde is 1 86) en gaat vergezeld van de kleinste spreiding 
(standaarddeviatie is 0 70) Het praten met anderen bl i jk t door 
de deelnemers geëvalueerd te worden als het belangrijkste 
positieve effect. Bovendien zijn de respondenten het daar 
onderling het meest over eens. 
De interne communicatie, gekoppeld aan het nagaan van de 
eigen gevoelens bij de uitsprakenli jst (vraag 5) , k r i jg t een 
gemiddelde van 2.26. 
De evaluatie van de twee specifieke werkvormen is het minst 
positief Het invullen van de affectmatrix (vraag 8) scoort een 
gemiddelde van 3.27. deze waardering ligt aan de negatieve kant 
van het neutrale midden. Het bespreken van de resultaten van 
de matrices (vraag 7) kr i jg t een gemiddelde waardering van 2.77 
en l igt daarmee aan de positieve kant van het neutrale midden. 
De gemiddelde score bij deze twee vragen is het meest negatief, 
maar de groep is hierover ook het meest verdeeld (de 
standaarddeviaties zijn resp. 1 38 en 1.47). 
Het deelnemen aan de groep (vraag 2) wordt gewaardeerd met 
een gemiddelde van 1 90. 
Ook in de eigen evaluatie van deelname aan het communicatief 
zelfonderzoek speelt de variabele kerkbetrokkenheid een ro l . Dit 
wordt zichtbaar in f iguur 2. 
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Figuur 2: Vergel i jk ing van de evaluatie voor de subgroepen 
op de variabele kerkbetrokkenheid. 
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Per vraag staan de uitslagen geordend van links naar rechts: 
on- en randkerkel i jken, modaalkerkelijken, kernkerkel i jken. 
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In de vergeli jking tussen de subgroepen bl i jk t een constant 
r ichtmgsverschi l tussen de groep on- en randkerkelijken en de 
groep kernkerkeli jken Deze laatste scoort consequent positiever 
op alle evaluatievragen. De verschillen zijn statistisch significant 
bij twee vragen, te weten de vragen waarin het woord 
"chr iste l i jk" voorkomt vraag 6 (2-tailed probab i l i t y 0.10) en 
vraag 4 (2-tailed probabi l i ty 0.01). De modaalkerkelijken 
bewegen zich tussen deze groepen in . De eigen evaluatie door de 
deelnemers bevestigt daarmee de tendensen m de effectmeting. 
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H O O F D S T U K V 
E V A L U A T Ι E 
Het uitgangspunt van deze studie l igt in de constatering dat de 
traditionele christel i jke taal, die m het Westen eeuwenlang een 
voertuig was om te communiceren over uiterste levensvragen, 
goeddeels is geblokkeerd. In hoofdstuk I onderzochten we de 
spanningsverhouding tussen de westerse cul tuur en de 
christeli jke godsdienst. In hoofdstuk II probeerden we zicht te 
krijgen op de hedendaagse theologische reflexie over de dood 
vanuit de christel i jke werkelijkheidsbenadermg In hoofdstuk III 
ontwikkelden we een poimemsche methode om het christel i jk 
zingevingspotentieel en actuele ervaringen op elkaar te 
betrekken. In hoofdstuk IV onderzochten we de effecten van 
deze methode. 
Dit laatste hoofdstuk gaat evaluatief m op de m hoofdstuk I 
en II geschetste oriëntatie op de dood en op de m hoofdstuk II I 
ontwikkelde poimemsche methode We doen dit vanuit de 
resultaten van de affectmeting, zoals gepresenteerd m hoofdstuk 
IV, maar ook vanuit data uit de voormeting die aangeven welke 
feitelijke houding tegenover dood en religie bij de 
onderzoeksgroep wordt aangetroffen in haar beginsituatie. 
Allereerst vatten we de belangrijkste effecten van de methode 
samen en interpreteren deze (1) . Vervolgens gebruiken we deze 
resultaten en andere gegevens van het empirisch onderzoek, om 
de relatie tussen de christel i jke t radi t ie en actuele ervaringen 
met betrekking tot de dood te evalueren (2 ) . Tenslotte spelen de 
empirische gegevens hun rol bij de evaluatie van de poimemsche 
methode (3 ) . 
/ EFFECTEN VAN DE METHODE VAN COMMUNICATIEF 
ZELFONDERZOEK OVER DOOD EN RELIGIE 
De effecten van de poimemsche methode van communicatief 
zelfonderzoek over dood en religie zijn m het vorige hoofdstuk 
zo exact mogelijk weergegeven Deze resultaten gelden voor de 
methode zoaLs deze is uitgevoerd met de deelnemers m het 
najaar van 1985. De variabelen persoon, omgeving en t i jd zijn 
van invloed op de gevonden resultaten en zij relativeren de 
externe val idi teit ervan (Cook en Campbell 1979, 81). Dat wil 
zeggen dat we de resultaten met zonder meer kunnen 
generaliseren: ZIJ mogen niet geldig worden verklaard voor alle 
personen m elke omgeving en elke t i j d . Het zijn indicaties voor 
de werking van de methode en voor de houdbaarheid van de 
theorie waarop ze is gebaseerd. 
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We va t t en de resu l ta ten h ie r samen. De 
onde rzoeksv raags te l l i ng l u idde : Welke z i jn de ef fecten die onder 
inv loed van de methode van communicat ief ze l fonderzoek op t reden 
b i j de deelnemers in hun a t t i t u d e tegenove r dood en re l ig ie m 
f u n c t i e van des tagnat ie van de i n t e r n e communicat ie daarover? 
Deze v r a a g s t e l l i n g is gebaseerd op het b i j zondere doel van de 
methode: a t t i t u d e v e r a n d e r i n g m f u n c t i e van de i n te rne 
communicat ie . De methode beoogt deelnemers aan het 
g roepspas to raa t opn ieuw m contac t te b rengen met ch r i s t e l i j ke 
z i n v e r l e n i n g e n aan de dood , hen voor z ichzel f te doen nagaan 
welke a f fec t ieve re la t ie ZIJ daarmee h e b b e n , i nz i ch t te k r i j gen m 
de samenhang van ve rsch i l l ende o p v a t t i n g e n , het e igen 
o r iën ta t iesys teem te h e r i j k e n . 
1.1 Samenvatting van de resultaten 
Werk t het communicat ief ze l fonderzoek o v e r dood en re l ig ie m de 
bedoelde zin? De resu l ta ten kunnen gezien worden als een 
an twoord op deze v r a a g , doorda t ze inz i ch t geven m de 
v e r a n d e r i n g die z ich heeft voorgedaan m de a t t i t u d e tegenover 
de dood , t egenove r de c h r i s t e l i j k e be teken i sve r l en ing aan de 
dood en tegenove r de i n te rne communicat ie ove r dood en re l i g ie . 
De attitude tegenover de dood 
We zien een v e r s c h u i v i n g m de connota t ieve betekenissen die met 
de dood worden v e r b o n d e n . Voor het communicat ief ze l fonderzoek 
l iggen de beteken issen v e r u i t een . Er is een g ro te a fs tand 
tussen de connota t ieve beteken issen die tesamen de 
eva lua t ie fac to r vormen en de beteken issen die tesamen de 
po ten t i e fac to r vormen De eers te l iggen gemiddeld aan de 
negat ieve kan t van het neu t ra le m i d d e n , de tweede l iggen aan de 
pos i t ieve kan t van dat m idden . De eva lua t ieve b i jbe teken issen 
weersp iege len de waarde die de dood heef t m de persoon l i j ke 
be lev ing ( v r i e n d e l i j k / w r e e d , p r e t t i g / o n p r e t t i g ) De dood w o r d t 
dus meer als wreed dan als v r i e n d e l i j k , meer als o n p r e t t i g dan 
als p r e t t i g be lee fd . De items van de po ten t i e fac to r weerspiegelen 
de beteken is d ie aan de dood zelf w o r d t toegeschreven 
( s t e r k / z w a k , d i e p / o p p e r v l a k k i g ) m te rmen van i n tens i t e i t . Aan 
de dood w o r d t dus meer de e igenschap s t e r k dan de e igenschap 
zwak t o e g e s c h r e v e n , hi j w o r d t meer gezien als d iep dan als 
o p p e r v l a k k i g . 
In de namet ing b l i j ken de eva lua t i e - en de po ten t ie fac to r 
d i c h t e r bi j e lkaar te z i jn gekomen: de eva luat ie w in t aan 
pos i t ieve w a a r d e r i n g ( t - w a a r d e = 0 77) en op de po ten t ie fac to r is 
e r een s i g n i f i c a n t negat ieve accen tue r i ng ( t - w a a r d e = -1 87 ) . De 
w a a r d e r i n g en de m tens i t e i t spe rcep t i e van de dood zi jn m de 
a t t i t u d e van degenen die aan het communicat ief ze l fonderzoek 
deelnemen d i c h t e r bi j e lkaar gekomen. 
Op de v raag "Wat is vo lgens u de beteken is van de dood?" 
vo l g t b i j de deelnemers een u i t g e b r e i d e r b e s c h r i j v i n g en 
bovend ien is de f r e q u e n t i e van een exp l i c ie t re l ig ieuze 
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betekenisverlening m die beschrijving m de nameting driemaal 
hoger dan m de voormeting. 
De attitude tegenover dood en religie 
We gaan allereerst m op de verschuiving m bijbetekenissen die 
verbonden worden met de christeli jke opvatt ing van de dood. 
Alle bijbetekenissen, zowel die van de evaluatiefactor als die van 
de potentiefactor, bevinden zich aanvankelijk aan de positieve 
kant van het neutrale midden. Na het communicatief 
zelfonderzoek b l i jk t er op beide factoren een positieve 
accentuering te hebben plaatsgevonden. De dood m zijn 
christeli jke betekenis wordt beleefd als nog vriendeli jker en 
prett iger (t-waarde = 1 00) en hij wordt gezien als significant 
sterker en dieper (t-waarde = 2 04). 
Vervolgens kijken we naar de antwoorden op de open vraag 
naar de christel i jke betekenis van de dood. Vergeleken met de 
voormeting blijken de respondenten in de nameting meer woorden 
ter beschikking te hebben m hun antwoord en er is een 
verdubbeling van de expliciet religieus geformuleerde 
antwoorden. 
Dit resultaat sluit aan bij de ontwikkeling m reacties op 
uitspraken die verschillende opvattingen over de dood 
vertegenwoordigen. Er is een significant positieve accentuering 
ontstaan op de factor "religieuze interpretatie van de dood". 
Deze religieuze interpretatie vindt haar sterkste u i tdrukk ing m 
de uitspraken "Ons bestaan wortelt ondanks alle bedreiging m 
God" en " In de dood krijgen mensen volledig deel aan Gods 
eeuwig nu" (2-tailed probabil i ty van de verschuiving op deze 
factor is 0.10). Deze formuleringen zijn verwoordingen van een 
geloof dat onder invloed van het communicatief zelfonderzoek 
wordt versterkt 
In relatie met het bovenstaande zou men kunnen verwachten 
dat de factor "dood als einde" een waarderingsontwikkeling m 
negatieve r icht ing te zien zou geven Het l i jkt namelijk de factor 
die m tegenstelling staat tot de religieuze interpretatie van de 
dood. "De dood als einde" kr i jg t de sterkste u i tdrukk ing m de 
uitspraken "De dood is het einde van het individuele leven" en 
"De individuele mens vergaat bij de dood tot stof". De 
deelnemers aan het communicatief zelfonderzoek veranderen 
echter met signif icant op deze factor. Voor zover er van een 
verandermgstendens kan worden gesproken, wijst die m de 
r icht ing van een sterkere bevestiging van de dood als einde ( t -
waarde = 0 98). 
Een veranderingstendens (2-tailed probabil i ty = 0 13) is er op 
de factor "inzet voor bevr i jd ing" In de uitspraken die m deze 
factor bij elkaar komen, gaat het om kwaliteiten van bevri jd ing 
die aan het leven worden toegeschreven Er b l i jk t een sterker 
overtuiging te zijn ontstaan dat het leven m het perspectief van 
de dood vraagt om bevri jd ing van onrecht. 
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Attitude tegenover de interne communicatie over dood en religie 
De v e r a n d e r i n g in a t t i t u d e t egenove r de i n te rne communicat ie 
v e r b i n d e n we a l l e ree rs t met de f a c t o r waarop een s i gn i f i can t 
e f fec t o p t r e e d t : de re la t ie tussen i n t e r n e communicat ie en 
bewus te r l even . Deze fac to r bevat de u i t s p r a k e n "Nadenken 
o v e r de dood heef t als gevo lg da t ik z o r g v u l d i g e r met re lat ies 
omga" en "A ls i k me bewust ben van de dood ga ik i n tense r 
l e v e n " . Het gaat m deze u i t s p r a k e n ove r het v e r b a n d tussen het 
i n t e r p r e t a t i e p r o c e s met b e t r e k k i n g to t de dood en de e r v a r e n 
kwa l i te i t van l even . Di t v e r b a n d w o r d t voor de deelnemers aan 
het communicat ief ze l fonderzoek s i g n i f i c a n t s t e r k e r . De 
v e r o n d e r s t e l l i n g is g e w e t t i g d da t een door de e x t e r n e 
communicat ie v lo t g e t r o k k e n i n t e r n e communicat ie ove r de dood 
als e f fec t heeft da t mensen minder defens ie f met het leven 
omgaan. We mogen dat ve ronde rs te l l en omdat j u i s t op een andere 
f a c t o r , d ie veel l i j k t op de v o r i g e , een ve rande r i ngs tendens 
waarneembaar w o r d t . Het gaat in d ie f ac to r om i n te rne en sociale 
voo rwaarden voor aspecten van b e w u s t w o r d i n g . Deze f a c t o r 
c o n c e n t r e e r t z ich rond de u i t s p r a a k "a ls ik nadenk ove r de dood 
v e r s t e r k t dat mi jn gevoel ove r rech t en o n r e c h t " ( 2 - t a i l ed 
p r o b a b i l i t y = 0 . 1 5 ) . 
Het va l t op da t de mot ivat ie t o t i n t e r n e communicat ie n ie t 
d u i d e l i j k v e r s t e r k t w o r d t ( " I k ga g raag b i j mezelf na hoe ik sta 
t egenove r de d o o d " ) . Het l i j k t er op dat de i n te rne communicat ie 
sec, na het deelnemen aan het communicat ief ze l fonderzoek , me t 
waardevo l l e r w o r d t geach t . Wel k regen de deelnemers meer het 
besef dat de re f lex ie ove r de dood e f fec t heef t op de manier van 
l even . 
1.2 Interpretatie van de resultaten 
In het voorgaande kwamen de vo lgende s ign i f i can te e f fec ten 
van het communicat ief ze l fonderzoek ove r dood en re l ig ie naar 
vo ren : 
• de po ten t ie van de dood w o r d t m inder s t e r k ; 
• de po ten t ie van de dood , zoals men die e r v a a r t m de 
c h r i s t e l i j k e t r a d i t i e , w o r d t s t e r k e r ; 
• de re l ig ieuze i n t e r p r e t a t i e van de dood w o r d t pos i t i eve r 
g e w a a r d e e r d ; 
• het v e r b a n d tussen i n te rne communicat ie ove r de dood en 
bewus te r leven w o r d t s t e r k e r . 
We gaan a l l e ree rs t eva luat ie f m op de eers te twee e f f ec ten . Zowel 
de wi jze waarop de deelnemers aank i j ken tegen de dood als de 
wi jze waarop ze aank i j ken tegen de c h r i s t e l i j k e o p v a t t i n g van de 
dood v e r a n d e r t De v e r s c h u i v i n g e n lopen ech te r m tegenges te lde 
r i c h t i n g . De k r a c h t d ie aan de dood zel f w o r d t t o e g e s c h r e v e n , 
w o r d t k le iner en de k rach t d ie aan de c h r i s t e l i j k e o p v a t t i n g van 
de dood w o r d t toegeschreven w o r d t g r o t e r . Hoe kunnen we d i t 
tegenges te lde e f fec t i n t e r p r e t e r e n ? Het is b e l a n g r i j k te z ien da t 
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de potentiefactor in de voormeting aan de positieve kant van het 
neutrale midden l ig t , zowel in de toepassing op de eigen 
gedachten over de dood als in de toepassing op de christel i jke 
opvatt ing over de dood. Dat wil zeggen dat de dood wordt 
ervaren als een machtig "tegenover": hij is sterk, waardevol, 
diep, vol en r i j k . Ook in de nameting bl i j f t deze factor aan de 
positieve kant van het neutrale midden, maar verbonden met de 
eigen gedachten aan de dood schuift hij meer naar dat midden 
toe; en in de gedachten over de christel i jke opvatting schuift hij 
meer van het midden af in de r ichting van het uiteinde van de 
schaal. 
Gezien vanuit deze effecten zouden we kunnen veronderstellen 
dat het communicatief zelfonderzoek als resultaat heeft, dat de 
dood in zijn rechtstreekse betekenis minder wordt geïdealiseerd, 
maar dat de dood in zijn door het christendom bepaalde betekenis 
meer wordt geïdealiseerd. Idealisering is een proces waarin een 
object door een persoon wordt vergroot of psychisch wordt 
verheven, zonder dat de aard van het object zelf is veranderd 
(Freud S.A. , Bnd. I l l , 61). Idealiseren is een mogelijkheid om 
met een dreigend object als de dood om te gaan: hij wordt op 
verzekerde afstand gehouden van de persoonlijke beleving. 
Gezien vanuit de sti jging van de potentiefactor op de christeli jke 
betekenis van de dood, zouden we kunnen zeggen, dat het 
communicatief zelfonderzoek ertoe heeft bijgedragen het 
idealiseringsproces te versterken. Aan de religie kan dan worden 
toegeschreven dat zij een verdovende werking uitoefent op de 
beleving van de verschrikkel i jke realiteit die de dood is. 
Wanneer we de twee aan elkaar tegengestelde effecten op 
elkaar betrekken, kunnen we deze interpretat ie echter niet 
volhouden. De versterking van de att i tude tegenover de 
christeli jke betekenis van de dood als sterk en waardevol heeft 
geen parallellie in de eigen houding tegenover de dood. In de 
eigen visie komt de dood meer in de r icht ing van zwak en 
waardeloos. Naast het argument van de ontbrekende parallell ie, 
wordt de idealiseringsinterpretatie ook aangevochten door het feit 
dat de potentie van de dood, zoals men die zelf beleeft, minder 
sterk wordt . Wanneer het communicatief zelfonderzoek het 
veerdedigingsmechanisme tegen de dood zou versterken, is het 
aannemelijk dat juist de rechtstreekse confrontatie met de dood 
dit mechanisme zou activeren. 
Onze interpretat ie van deze tegengestelde effecten is de 
volgende. De deelnemers aan het communicatief zelfonderzoek 
hebben de dood vanuit een religieus perspectief voor ogen 
genomen en geëxploreerd. Precies omdat het religieus perspectief 
is vers terk t , zijn zij meer in staat geraakt de realiteit van de 
dood in hun besef toe te laten. Het christel i jk perspectief, hoe 
divers dat intern aan duidingen ook moge z i jn, l i jkt de 
deelnemers te steunen om de ambivalenties van het leven, met de 
dood als ultieme exponent daarvan, te beleven en te exploreren. 
De mate waarin een mens ambivalentie dur f t ervaren, hangt nauw 
samen met de mate van bewust leven. Een voorwaarde echter 
voor het beleven van ambivalentie is het vertrouwen op een vast 
ankerpunt. Op dat moment kan een mens het meest gevreesde 
onder ogen nemen (vg l . Jung 1972, 131-152; Rogers 1974, 
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275-280, Erikson 1972, 97) Wanneer mensen versterkt worden m 
het geloof dat leven-met-God sterker is dan de dood, wordt de 
realiteit van het eindige bestaan daardoor met opgekr ikt . Dat 
b l i jk t uit het eerstgenoemde effect De dood zelf hoeft met meer 
te worden verheven boven zijn onmiddellijke werkelijkheid als 
tegenpool van het leven. 
Deze interpretatie vindt steun m het derde effect. De 
houding tegenover de christel i jk-rehgieuze interpretatie van de 
dood kan fungeren als een alibi voor de feiteli jke verschr ikking 
van de dood als einde van het leven. We zien di t met terug m 
de werking van het communicatief zelfonderzoek over dood en 
religie. Christeli jke interpretaties van de dood kri jgen weliswaar 
een sterker bevestiging, maar het besef van de dood als einde 
van het individuele leven neemt bij de deelnemers niet af; er is 
zelfs een versterkingstendens m dat besef waarneembaar Het 
geloof dat ons bestaan wortelt in God kan sterker worden, 
terwij l de overtuiging dat de dood het einde van het leven is, 
overeind b l i j f t . 
Het vierde effect duidt op een verandering m de waardering 
van de interne communicatie over de dood. Er is een sterker 
besef ontstaan van het verband tussen leven met de dood en de 
mate van bewust leven Het ondersteunt Heideggers stelling dat 
het "Sem zum Tode" het de mens mogelijk maakt authentiek 
zichzelf te zijn (zie II 1.2) Het in zichzelf toelaten van uiterste 
levensvragen verhoogt de kwaliteit van het leven Dit effect 
relaterend aan de zojuist gegeven interpretat ie, kunnen we 
Vergote (1984, 240) nazeggen: "Het geloof wordt maar echt als 
de gelovige er het lichaam aan geeft van de menselijke t i j d , die 
gespannen is tussen nú en de elk ogenblik te maken toekomst". 
Het communicatief zelfonderzoek beoogde att i tudeverandering 
op een terrein dat communicatief met gemakkelijk begaanbaar is, 
dat van dood en religie. De resultaten wijzen op een toegenomen 
openheid tegenover de ervaren realiteit van de dood en 
tegenover de christel i jke duiding ervan 
2 DE ATTITUDE TEGENOVER. DE DOOD EN CHRISTELIJKE 
BETEKENISVERLENINGEN 
De vorige paragraaf gaf een overzicht en een interpretatie van 
de belangrijkste effecten die uit onderzoek van het communicatief 
zelfonderzoek resulteerden. In deze paragraaf kijken we met 
naar de effecten van het groepspastoraat, maar naar de houding 
tegenover de dood zoals we die bij de respondenten aantreffen. 
We doen di t om grondtrekken van de hoofdstukken I en II 
concreter voor ogen te kr i jgen. 
In hoofdstuk I onderzochten we de ontwikkeling m de 
spanningsverhouding tussen de westerse cul tuur en de 
christel i jke godsdienst met betrekking tot de interpretatie van 
dood en leven. Eeuwenlang zijn cul tuur en christeli jke 
godsdienst, althans op het niveau van de reflexie, samengevloeid 
m een werkelijkheidsbenadermg die de zin van het leven tot 
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over de dood heen kon omvatten. Uitspraken over leven en 
dood berustten op een eschatologisch perspectief dat betrokken 
was op een goddelijke werkeli jkheid. De werkeli jkheidsdefimtie 
waarin de christel i jke godsdienst haar geloofsgoed objectiveerde, 
kon m die eeuwen het sluitstuk vormen van een christehjk-
culturele oriëntatie op de dood. 
In een historisch proces is de band tussen de westers-
culturele en de christel i jk-godsdienstige oriëntatie op de dood 
losser geworden. We hebben geprobeerd dat proces te begrijpen 
met behulp van de term secularisatie: het christel i jk 
oriënteringsschema op de dood verliest zijn functie van enige en 
omvattende interpretat ie, en het boet ¡n aan geloofwaardigheid. 
Het mediteren over de dood deelt m de lotgevallen van di t 
historisch proces. 
In hoofdstuk II hebben we gepoogd zicht te kri jgen op de 
hedendaagse theologische reflexie vanuit de christel i jke 
werkeli jkheidsbenadermg. We vroegen ons daar af hoe het 
omvattende proces dat zich m de cultureel-christel i jke oriëntatie 
op de dood afspeelt zijn uitwerking heeft op cognitief vlak. 
Het filosofisch denken over de dood is, m zijn uiteenlopende 
vormen, een in het denkbeeld dat de dood met een overgang, 
maar een definit ief einde is. Dit betekent een hoge spanning m 
de verhouding van het filosofische en het specifiek godsdienstige 
denken over de dood. Dit manifesteert zich m de onderscheiden 
duidingen van dood en leven die we m het hedendaagse 
theologisch denken tegenkomen. 
Verschaft het empirisch onderzoek ons indicaties die de schets 
van de culturele en theologische situatie kunnen concretiseren en 
verduidel i jken, respectievelijk kunnen aanvullen en bijstellen? We 
gaan dit na via twee deelvragen. Welke is de relatie tussen de 
eigen betekenisverlening aan de dood en de gepercipieerde 
christel i jke betekenisverlening? (2.1) . Werken de onderscheiden 
theologische interpretaties door in het geloofsbewustzijn van 
mensen? (2 .2) . 
2.1 Zelf denken over de dood en het gepercipieerde christelijke 
denken 
In hoofdstuk I stelden we dat door het proces van secularisatie 
de culturele en de christeli jke oriëntatie op de dood met meer 
samenvallen: ofschoon de huidige oriëntatie nog chnstel i jk-
rehgieuze elementen bevat, wordt ZIJ daardoor toch met meer 
wezenlijk be'mvloed. De dood is met m de eerste plaats voorwerp 
van religieuze interpretat ie, maar van rationeel-technische 
beheersing. 
Nu hebben we m het onderzoek, zoals vermeld m IV 1.3.A, 
twee open vragen opgenomen: "Wat is volgens u de betekenis 
van de dood?' en 'Wat is volgens u de betekenis die het 
christendom geeft aan de dood?" Geven de antwoorden op deze 
vragen een indicatie over de inhoud van en de relatie tussen de 
eigen opvatt ing van de dood en datgene wat men ziet als de 
christel i jke opvatt ing7 We gaan dit na door een ordening aan te 
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brengen m het materiaal met behulp van de aanwijzingen die 
Glaser en Strauss (1976) daartoe geven Hun methode van 
theorie-ontwikkeling is erop gericht een veelheid van concrete 
gegevens op een hoger abstractieniveau te brengen door een 
voortdurende onderlinge vergel i jk ing van die gegevens De 
gegevens die WIJ onderzoeken liggen m de antwoorden op de 
twee genoemde vragen, gegeven door de experimentele en de 
controlegroep m de voormeting. Dit betekent dat het 
onderzoeksmateriaal bestaat uit 226 antwoorden op de ene, en 
ook 226 antwoorden op de andere vraag De gegevens in deze 
452 antwoorden hebben we vergeleken op inhoudelijke verschillen 
en overeenkomsten. Dit leverde drie centrale categorieën op: 
• de dood als einde - hieronder vallen uitspraken die aangeven 
dat de dood het einde van het leven is; 
• de dood als betekenisverlener - hieronder zijn uitspraken 
samengebracht die aangeven dat de dood een bepaalde 
betekenis heeft voor het leven van nu ; 
• de dood als overgang - hieronder vallen uitspraken die de 
dood interpreteren als overgang naar een ander leven 
Vervolgens hebben we door vergel i jk ing van de inhoudelijke 
verschillen en overeenkomsten binnen deze hoofdcategorieën 
kenmerkende categorieën gedestilleerd We geven de centrale 
categorieën weer met hun verschillende kenmerkende categorieën. 
BIJ deze laatste vermelden we exemplarische uitspraken die tot 
deze categorisering hebben geleid Een restcategorie besluit het 
geheel. 
I. DE DOOD ALS EINDE 
1. Algemeen 
bijvoorbeeld: einde van het leven; 
einde van het menselijk leven. 
2 Natuurlijk 
bijvoorbeeld, de dood is natuur l i jk ; 
hoort bij het leven. 
3. Fysiek 
bijvoorbeeld: einde van het fysieke leven; 
met meer kunnen zien, horen, voelen. 
4. Onontkoombaar 
bijvoorbeeld: een onontkoombaar gegeven; 
je komt er niet onderui t . 
5. Universeel 
bijvoorbeeld: de dood t re f t alle mensen; 
met de dood kri jgen WIJ allen te maken. 
6. Individueel 
bijvoorbeeld: einde van mijn leven; 
doodgaan doe je alleen. 
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7. Afscheid 
bijvoorbeeld, afstand doen van alles wat ons hef is; 
een lege plaats achterlaten. 
8. Definitief 
bijvoorbeeld: een definitief einde van het leven; 
het einde van alles. 
II. DE DOOD ALS BETEKENISDRAGER VOOR HET LEVEN 
9. Voltooier van levenstaak 
bijvoorbeeld: levenstaak volbracht; 
voltooien van de levenstaak. 
10. Leerschool 
bijvoorbeeld: maakt duidelijk waar het m het leven om 
gaat; 
leert de betrekkeli jkheid zien van bezit 
en van wat je overkomt. 
11. Zingever 
bijvoorbeeld: als de dood met bestond was het leven 
zinloos, 
de dood geeft het leven z in . 
12. Plaatsmaker 
bijvoorbeeld: plaatsmaken voor nieuw leven; 
nieuwe generaties de kans geven. 
I I I . DE DOOD ALS OVERGANG 
13. Ander leven 
bijvoorbeeld: de dood is met het einde; 
opnieuw leven. 
14. Beter leven 
bijvoorbeeld: naar rust en vr i jhe id ; 
naar iets goeds en moois. 
15. Leven met God 
bijvoorbeeld: leven m liefde met God; 
herenigd worden met God. 
16. Oordeel 
bijvoorbeeld: na de dood moet je verantwoording aflegg 
eindpunt van een beoordelmgsperiode. 
IV. RESTCATEGORIE 
Hieronder vallen uitspraken die in geen van de andere 
categorieën passen; 
bi jvoorbeeld: de dood heeft geen betekenis, het is een 
fe i t ; 
ik zou met weten wat de christel i jke 
betekenis van de dood is. 
In tabel V . l geven we weer welke inhoud, gezien naar de 
hoofdcategorieën, uit de antwoorden naar voren komt. 
Tabel V . l : Antwoorden op de vraag naar de eigen en 
christelijke betekenisverlening aan de dood in 
de voormeting van de experimentele en controlegroep. 
eigen betekenis christ , betekenis 
I dood als einde 50% 25% 
II dood als betekenis drager 
voor het leven 
III dood als voortleven 
IV restcategorie 
N=226 100% N^226 100% 
BIJ onze respondenten kwam het tweemaal voor dat de 
omschrijving van de eigen betekenisverlening aan de dood 
identiek was aan de omschrijving van de christel i jke 
betekenisverlening: bij minder dan To van de respondenten. Het 
eigen denken en het christeli jk denken lopen m onze cul tuur met 
meer vanzelfsprekend m elkaar over. Een indicatie voor de 
accentverschillen vinden we m tabel V . l . De antwoorden 
concentreren zich vooral op de interpretatie van de dood als 
einde en de dood als voortleven. In het eigen besef van de dood 
is het einde dubbel zo vaak vertegenwoordigd als m het 
christel i jk besef ervan (50% tegenover 25o). In het besef van 
voortleven l igt dat omgekeerd (31% tegenover 650o). Het 
eschatologisch perspectief, waarvan we hebben aangenomen dat 
het tot de Ver l icht ing vr i j ongebroken de perceptie van de dood 
beïnvloedde, heeft met meer de status van algemene geldigheid. 
Ook de grotendeels kerkelijke populatie m ons onderzoek 
bevestigt de tendens om de dood te beschouwen als het einde 
van het leven. De verbinding met het einde dr ingt zich op, als 








verbinding met voortleven komt op de voorgrond, wanneer men 
de christeli jke betekenis van de dood weergeeft. 
De dood is m de beleving van mensen verbonden met de 
noties einde en voort leven. In een relatief klem percentage van 
de antwoorden wordt expliciet verwezen naar de betekenis die de 
dood heeft voor het huidige leven Dit is meer het geval bij het 
eigen denken aan de dood (14%) dan bij het denken aan de 
christeli jke betekenis ervan (7%) Men zou hierin een aanwijzing 
kunnen zien dat de christeli jke meditatio mortis niet meer 
functioneert m het dagelijks leven: de christel i jke opvatting van 
de dood verwijst minder naar implicaties voor het leven dan de 
eigen opvatt ing. 
Via de genoemde subcategorieën willen we nader inzicht 
krijgen in de inhoud van de visie op de dood als einde, als 
betekenisdrager voor het leven en als voort leven. Om te zien hoe 
de dif ferent iër ing plaatsvindt, percenteren we het aantal 
antwoorden dat voorkomt binnen elke hoofdcategorie voor de 
eigen betekenis en voor de christeli jke betekenis. 
Tabel V.2: Subcategorieën van I "Dood als einde" 

























N=226 100% N=226 100% 
BIJ de antwoorden die aangeven dat de dood het einde van het 
leven is, gebeurt dat voor het merendeel m algemene termen 
(eigen betekenis 41%, christeli jke betekenis 51%) WIJ kunnen 
voor deze groep niet nagaan op welke wijze di t einde 
gekwalificeerd wordt Uit de overblijvende groep van antwoorden 
bl i jk t dat het einde vooral gekenmerkt wordt als fysiek. In de 
christeli jke betekenis is dit de enige kwalificatie die erui t spr ingt 
(35%) We veronderstellen dat in deze nadere aanduiding de 
tegenstelling tussen lichaam en ziel een rol speelt de dood is 
wel het einde van het nu zichtbare bestaan, maar de ziel leeft 
verder Ook kunnen teksten uit de l i turgie hier invloed hebben: 
"Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren" 
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In de eigen betekenis vallen nog twee kwalificaties op: het 
einde als natuurl i jke gebeurtenis (10oo) en als verbonden met 
afscheidnemen (12%). Deze laatste twee kenmerken spelen een rol 
m onze beschri jving van het moderne beeld van de dood. Het 
begrip "natuur l i jke dood" is het leidende motief voor de 
beweging die wel als "emancipatorische ver l icht ing" wordt 
aangeduid Het begrip "afscheid" k r i j g t , m verbinding met de 
dood, vooral sinds de negentiende eeuw een grote nadruk. De 
burger l i jke familie is dan opgekomen, en de rouw wordt meer 
geïsoleerd van een collectief r i tueel. 
Vergeleken met antwoorden die aangeven dat de dood einde en/of 
overgang is, zijn er weinig verwijzingen naar de functie van de 
dood als betekenisdrager voor het leven (14% in de eigen 
betekenis, 7% m de christeli jke betekenis). In tabel V .3 . geven 
we aan welke inhoudelijke di f ferent iër ing m deze verwijzingen 
aanwezig is. 
Tabel V.3: Subcategorieën van II 
"De dood als betekenisdrager voor het leven" 
II Betekenisdrager eigen betekenis christ , betekenis 
1. voltooier van levenstaak 41% 23% 
2. leerschool 33% 73% 
3. zingever 14% 4% 
4. plaatsmaker 2% — 
N0226 100% N=226 100% 
Vanuit de christel i jke betekenis is de dood als leerschool 
dominant (73%). Voor zover de dood in zijn christel i jke betekenis 
verwijst naar het leven van nu, is dat overeenkomstig de inhoud 
van de christeli jke meditatio mortis. Ook daar ging het erom uit 
de uiteindelijke gebeurtenis lering te trekken voor de momentane 
levensgebeurtenissen. De dood als voltooier van de levenstaak 
volgt met 23 % 
In de eigen betekenis is de te voltooien levenstaak de meest 
genoemde reminder: de dood roept de levensopdracht m 
her inner ing. Wellicht is de notie "plaatsmaker" hiermee 
verbonden: nieuwe generaties nemen die levenstaak over. 
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In tabel V . 4 . geven we de inhoudelijke dif ferentiat ie m de 
antwoorden die de dood verbinden met voort leven. 
Tabel V.4: Subcategorieën van Hl "Voortleven" 
III Voortleven eigen betekenis christ , betekenis 
1. ander leven 
2. beter leven 










N=226 100% N=226 100% 
De nadere aanduiding van voortleven bl i j f t v r i j algemeen. 
Voortleven als "ander leven" scoort m de eigen en m de 
christeli jke opvatt ing het hoogst (resp. 64% en 46%). De 
uiteenleggmg m voortlevmgsmodi, zoals Lifton (1979) deze uit de 
cultuur af leidt, is hier afwezig. Wellicht zijn di t slapende 
symbolen. Dat ¡s trouwens ook het uitgangspunt m L i f tons 
theorie. De daarop gebaseerde therapie wil deze symbolen weer 
tot leven wekken om ui tdrukk ing te geven aan de continuïteit in 
het bestaan. 
Uit de antwoorden op de open vragen b l i jk t een aanzienlijk 
inhoudelijk verschil tussen de eigen opvatt ing van de dood en de 
opvatting die men ziet als de christel i jke. Dat verschil komt het 
meest markant naar voren m de eigen duiding van de dood als 
einde en m de christel i jke duiding van de dood als voort leven. 
Daarmee wordt de culturele tendens bevestigd die we m 
hoofdstuk I beschreven: de eigen en de christel i jke opvatting 
van de dood tenderen naar uit elkaar liggende posities op het 
attitudmaal continuum van de dood 
Deze tendens is ook aanwezig m de uitslag op de semantische 
differentiaal die we m het meetinstrument opnamen om te toetsen 
hoe de respondenten de eigen definities en de door hen 
waargenomen definit ie van de dood waarderen. In profiel V . l . is 
weergegeven met welke connotatieve betekenissen de hierboven 
besproken inhoud van de eigen en de christel i jke betekenis van 
de dood bezet is. 
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Profiel V I . . Profiel van eigen en christelijke 
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V^^^ 5 bitter 
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{ J 8 donker 




у 10 zwak 
J 11 waardeloos 
12 oppervlakkig 
13 leeg 
\» 14 arm 
1 1 
Het grafisch beeld van de evaluatiefactor geeft aan dat de eigen 
definit ie van de dood (de doorlopende li jn) een andere 
waardering k r i j g t dan de christel i jke betekenis (de st ippel l i jn). 
Het profiel van de eigen betekenis beweegt zich rond het 
neutrale midden, te weten tussen de schaalwaarden 2 en 4. Dit 
betekent dat de respondenten de eigen definit ie van de dood 
soms positief en soms negatief evalueren. Het profiel van de 
christel i jke betekenis l igt daarentegen m zijn geheel aan de 
positieve kant van het neutrale midden Dit betekent dat de 
respondenten de christeli jke betekenis van de dood positief 
evalueren. 
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Op de potentiefactor zien we een ander beeld De connotatieve 
waarderingen van zowel de eigen als de christel i jke betekenis 
bewegen zich rond schaalwaarde 2, dat wil zeggen dat beide 
betekenissen met meer intense waardering worden bezet Het 
profiel van de eigen betekenis f luctueert , wanneer we de 
schaalwaarden afronden op 5, tussen 1 5 en 2.5 De waardering 
van de christel i jke betekenis f luctueert tussen de schaalwaarden 
1 0 en 2 5 Beide betekenissen liggen bij de potentiefactor 
consequent aan de intenser kant van het neutrale midden. 
Bovendien is de waardering in twee items (10 en 12) intenser 
voor de eigen betekenis dan voor de christel i jke. 
De lijnen m Profiel V 1 versterken de indruk die de 
bestudering van de inhoud der beide betekenissen oplevert Er 
is een aanzienlijke afstand tussen de eigen en de christel i jke 
visie op de dood. Deze afstand kr i jg t met alleen vorm in de 
inhoud, maar ook m de affectieve waardering De christel i jke 
opvatting van de dood wordt geëvalueerd als zachter, 
vr iendel i jker, pret t iger dan de eigen opvatt ing Het is niet 
onwaarschijnlijk dat di t verschil in evaluatie samenhangt met het 
feit dat m het eigen bewustzijn het einde voorop staat en dat in 
het christel i jk bewustzijn het voortleven overheerst. Ofschoon er 
geen sprake is van een samenvallen van de eigen opvatt ing over 
de dood en de christeli jke interpretatie ervan, kan de 
seculansatiehypothese voor onze onderzoeksgroep met als 
geverif ieerd worden beschouwd. De seculansatiehypothese stelt 
dat ontwikkelde mensen m een hoog-gemdustrialiseerde 
samenleving geen boodschap meer hebben aan religieuze mythen. 
Er is geen enkele aanleiding om aan te nemen dat onze 
respondenten de religieuze interpretatie van de dood met meer 
serieus kunnen nemen Weliswaar is de afstand tussen de eigen 
en de aan het christendom toegeschreven interpretat ie van de 
dood aanzienlijk, maar de motivatie om zich met het christel i jk 
zingevingspotentieel te confronteren, is aanwezig. De vraag naar 
dood en leven wordt met de vraag naar religieuze zingeving 
verbonden 
2.2 Theologische modellen en geloofsbewustzijn 
In hoofdstuk II hebben we het huidige theologische denken over 
de dood uiteengelegd m vier modellen. BIJ het construeren van 
de typologie hanteerden we als criterium de vraag m hoeverre de 
dood wordt opgevat als deel uitmakend van het bestaan Hierdoor 
kwamen we tot twee hoofdtypen het existentialistische, waarin 
de dood wordt gezien als een constitutief element van het 
bestaan, en het rationeel-progressieve, waarin de dood wordt 
gezien als extern aan de bestaansstructuur. Binnen deze 
hoofdtypen maakten we onderscheid tussen theologieen naarmate 
het criterium minder dan wel meer radikaal tot gelding komt De 
zo gevonden vier modellen speelden een belangrijke rol in het 
communicatieve zelfonderzoek over dood en religie. 
In hoeverre komen deze modellen met hun specifieke 
onderscheidingen terug m het geloofsbewustzijn van mensen? 
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Wanneer we de gegevens van het empirisch onderzoek overzien, 
moet gezegd worden dat de theologische differentiatie geen 
afspiegeling vindt m het bewustzijn van de respondenten 
Indicaties daarvoor vinden we m de factoranalyse en m de 
antwoorden op de open vragen 
Het meetinstrument van de att i tude tegenover dood en religie 
bevatte items die waren geconstrueerd om de vi j f culturele 
voortlevmgsmodi en de vier theologische modellen te meten Uit 
factoranalyse op deze items resulteerden zeven factoren (zie 
IV 1 3 A ) Drie van deze factoren representeren drie 
onderscheiden voortlevmgsmodi de biologische, de creatieve en 
de natuurmodus Dit betekent dat deze voortlevmgsmodi m hun 
onderscheidenheid worden herkend De transcendente modus 
(voortleven kr i jg t gestalte m de intense beleving van het hier en 
nu) wordt niet als zodanig herkend De cultureel-religieuze 
voortlevingsmodus komt ook met m een afzonderlijke factor 
te rug , maar verbindt zich met de uitspraken over dood en leven 
die geënt zijn op de vier theologische modellen De uitspraken 
"Leven met God is sterker dan de dood" en "Leven met God 
behoedt ons met voor het definit ieve einde van ons bestaan" 
verwoorden voor de respondenten de categorieën "religieus" en 
' met-rel igieus" De twee uitspraken staan voor de christeli jke 
grondhouding tegenover dood, leven en voortleven 
Dit is het fundament in de vier theologische modellen en ook 
m het aangetroffen geloofsbewustzijn De theologische modellen 
verschil len echter grondig van elkaar m de uitwerking van de 
grondhouding m de vraag hoe ZIJ het geloof m leven-met-God 
vertalen Wanneer theologen zich afvragen welke de verbinding 
is tussen leven-met-God en de dood, dan komen ze m de 
onderscheiden modellen tot verschillende antwoorden God 
voltooit m de dood het leven. God is m het leven aanwezig als 
een eeuwig nu, de dood is een definit ief einde maar God 
herschept uit het niets, de dood is een voortdurende herinnering 
aan de Opstanding die staat voor een rechtvaardige samenleving 
voor de dood Blijkens de factoranalyse komen deze dimensies zo 
niet voor m het geloofsbewustzijn Ze voegen zich 
ongedifferentieerd samen, met uitzondering van de laatste, 
waarover straks meer 
De reaktie van onze respondenten op de verschillende 
uitspraken laat een duidelijke tendens zien 'Religieus" staat 
voor een ander leven, over de grens van de dood "Niet-
rehgieus" staat voor de dood als einde De eerste religieuze 
betekenis die met de dood verbonden wordt l igt met m het leven 
voor de dood, met m de dood zelf, maar m het leven na de 
dood Dit beeld komt tevoorschijn uit de antwoorden op de open 
vragen In de eigen formuleringen van de respondenten wordt de 
dood m zijn christehjk-rel igieuze betekenis gekenmerkt door het 
grensoverschrijdende karakter ervan voor de individuele mens 
Een echt onderscheid tussen de theologieen wordt dan ook 
alleen maar gemaakt voorzover deze theologieen een duidelijk 
standpunt innemen ten aanzien van de dood als einde van het 
individuele leven De existentialistisch gerichte theologieen (het 
teleologische en interdependentie-model) gaan uit van de 
wisselwerking tussen leven en dood Leven-met-God is beslissend 
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voor het geloof dat het individuele leven tenslotte gegarandeerd 
is De progressief-rationeel gerichte theologieen (contrast- en 
aponemodel) gaan uit van de fundamentele tegenstelling tussen 
leven en dood Leven-met-God is beslissend voor het geloof dat 
het individuele leven echt beëindigd wordt , maar dat Gods werk 
zich manifesteert m een herschepping uit het niets, dan wel m 
de menselijke inzet voor de voortgang van de samenleving 
ondanks het individuele einde BIJ onze respondenten kr i jg t di t 
einde, evenals de tegenstelling tussen leven en dood, geen 
plaats m het religieuze denken of m het denken over religie In 
die zin maken ZIJ een onderscheid tussen de theologieen een 
theologie die de dood als einde van het individuele leven 
definieert wordt duideli jk onderscheiden van een theologie die de 
dood ziet als voltooiing m God 
Specifieke theologische interpretaties van dood en voortleven 
houden verband met de m een bepaalde theologie aanwezige 
anthropologie Van hieruit kan men begrijpen dat het 
teleologische model de dood verbindt met individueel-ethische 
opgaven m het leven, het interpretatie-model ziet de verhouding 
tot de dood als een belangrijk psycho-dynamisch uitgangspunt, 
het contrast-model legt een relatie tussen de houding tegenover 
de dood en sociale verhoudingen, het aporie-model t rek t uit de 
dood maatschappelijke consequenties Ook deze dif ferentiermgen 
krijgen geen onderscheiden plaats m het geloofsbewustzijn van 
onze respondenten Een item als "Leven is de s t r i jd om de 
maatschappij te bevrijden van onrecht" komt voor in een en 
dezelfde factor, samen met een item als "Leven is de vr i jheid 
verwerven jezelf los te laten" Dat de ene uitspraak een 
maatschappij-kritische en de andere een individueel-ethische 
theologische antropologie operationaliseert, is voor de 
respondenten van secundair belang De str i jd die theologen daar 
onderling over voeren, heeft met zoveel repercussies op het 
feiteli jke geloofsbewustzijn Daar is wel het besef aanwezig dat 
de religieuze interpretatie van de dood te maken heeft met de 
inzet voor het leven, maar of die inzet op individueel-ethisch, op 
psychodynamisch, op sociaal dan wel op maatschappelijk niveau 
gestalte dient te kr i jgen, is niet zodanig relevant dat d i t m te 
onderscheiden dimensies tot u i tdrukk ing komt 
We zijn doende de gepresenteerde theologieen en het 
aangetroffen geloofsbewustzijn met elkaar te vergeli jken 
Theologie is een systematische reflexie op het christel i jk geloof 
Geloofsbewustzijn is het zelfverstaan van een mens vanuit diens 
geloof Ofschoon het geen gelijke grootheden z i jn , ondernemen 
we deze vergel i jk ing omdat het geloofsbewustzijn met volstrekt 
onafhankelijk van theologie wordt gedefinieerd en omdat 
theologieen een functie hebben voor het geloofsbewustzijn Het 
aangetroffen geloofsbewustzijn omtrent de dood kunnen we 
formuleren m de volgende korte belijdenis "Het geloof m God 
zegt me dat het leven met wordt beëindigd door de dood Dit 
geloof heeft consequenties voor mijn leven" Is di t een 
Kurzformel des Glaubens"? Rahner (1977, 430-440) heeft ervoor 
gepleit het christel i jk geloof m "Kurzformeln" neer te leggen 
Deze zijn voor de hoorder een eerste uitgangspunt om het geheel 
van het christel i jk geloof te begrijpen We kunnen zeggen dat 
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voor onze respondenten het christel i jk geloof omtrent de dood in 
de genoemde belijdenis zijn korte formulering kr i jg t . Deze 
belijdenis moet (ook volgens Rahner) niet worden omgezet in een 
overal geldende algemene wereldkatechismus. Wel kan deze 
formule het uitgangspunt zijn om een eigen verhouding te vinden 
tot de werkel i jkheid. De theologie heeft daarin een bemiddelende 
funct ie. Verschillende theologieën verwijzen, op grond van hun 
mens- en wereldbeeld, naar verschillende aspecten van de 
werkeli jkheid waarop vanuit het christel i jk geloof een licht val t . 
Blijkbaar zijn mensen in staat het christel i jk geloof te verbinden 
met uiteenlopende aspecten van de werkel i jkheid: er wordt door 
de respondenten geen scheiding gemaakt tussen individuele en 
collectieve implicaties vanuit het verrijzenisgeloof voorzover dat 
betrekking heeft op premortale gebeurtenissen. Deze stand van 
zaken kan f rust rerend zijn voor theologen die een systematische 
dogmatiek ontwerpen. Toch wil di t niet zeggen dat de 
systematische dogmatiek daarmee aan belang verl iest. Zij biedt 
namelijk in haar pluri formiteit een ruime mogelijkheid tot 
ui twerking van de "Kurzformel" die reeds bij mensen aanwezig 
is. In die korte formulering is één zaak v r i j onwrikbaar en 
congruent met de christel i jke leer aanwezig: dat de dood niet het 
einde is van het menselijk bestaan. De implicaties daarvan 
kunnen niet beperkt worden tot bepaalde aspecten van de 
werkel i jkheid. Een theologie kan ze daarop wel toespitsen. Dat 
zal ze ook doen, wanneer ze een eigen identiteit heeft en 
daarmee kan ze een toetssteen worden voor mensen die zoeken 
naar geloofsidentiteit. 
3 POIMENIEK EN COMMUNICATIEF ZELFONDERZOEK OVER DOOD 
EN RELIGIE 
In hoofdstuk II I hebben we aangegeven dat de bouwstenen voor 
communicatief pastoraat zijn ontleend aan twee belangrijke 
richtingen in de poimeniek: de kerugmatische en de 
participerende. De kerugmatische stroming is deductief van aard: 
zij is erop gericht een objectief christel i jk symboolcomplex in 
onveranderli jke vorm door te geven, zij het dat ze de situatie 
van de pastorant meebetrekt in de wijze waarop dat dient te 
geschieden. De participerende stroming is eductief van aard: zij 
is erop gericht mensen hun eigen ervaring te laten symboliseren, 
zij het dat ze deze symboliseringen beluistert m het licht van 
het evangelie. In het communicatief zelfonderzoek hebben we ons 
ten doel gesteld een expliciet verband te bewerkstelligen tussen 
betekenisverleningen die geënt zijn op de christeli jke t radi t ie , en 
actuele ervaringen van mensen. 
Vanuit indicaties in de resultaten van het empirisch onderzoek 
willen we stilstaan bij drie vragen. Is het pastoraal geëigend het 
uitgangspunt te leggen bij christel i jke symboliseringen (3.1)? 
Welke is de functie van groepspastoraat (3.2)? Welke is de 
relatie tussen kerkbetrokkenheid en religieuze attitude (3.3)? 
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3.1 Christelijke symboliseringen als uitgangspunt 
In paragraaf 2.1 hebben we ui tdrukkel i jk stilgestaan bij de 
afstand die er is tussen de opvattingen die mensen hebben over 
de dood, en de opvatt ing die in hun perceptie de christel i jke 
opvatting is. Er zijn onder de ruim 200 respondenten slechts 2 
personen voor wie de eigen en de christel i jke opvatt ing van de 
dood volstrekt samenvallen. Gezien deze afstand zijn beide 
conclusies mogelijk die m het poimemsche tweestromenland 
worden getrokken: enerzijds verkondiging van de christel i jke 
opvatt ing, anderzijds exploratie van de eigen opvatt ing. Is er 
een reden om m het communicatief zelfonderzoek uit te gaan van 
christeli jke symboliseringen7 De indicaties van ons onderzoek 
wijzen genuanceerd m die r icht ing. 
Een eerste indicatie vinden we op motivationeel niveau. We 
zijn nagegaan welke statische samenhangen van 0.30 en meer er 
voorkomen tussen de gevonden factoren. Deze 
correlatieberekening is uitgevoerd op de gegevens m de 
voormeting van alle respondenten (N=226). Het resultaat daarvan 
is weergegeven m schema V . l . 
Schema V . l . De r-correlaties (>.30) tussen de factoren m de 
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De vier factoren m de l inkerhelft zijn de dimensies die we 
aantroffen m de meting van de att i tude tegenover interne 
communicatie over dood en religie, de drie factoren in de 
rechterhelft zijn de dimensies die we aantroffen m de meting van 
de attitude tegenover dood en religie. Deze factoren, met 
uitzondering van de factor "dood als einde", staan met 
onverbonden naast elkaar Het belangrijkste knooppunt in dit 
relatienetwerk is factor I I I m de l inkerhel f t . "Motivatie tot 
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communicatie over de christeli jke t rad i t ie" is een factor die 
u i td ruk t dat het waardevol is meer inzicht te kri jgen m wat het 
christendom zegt over leven en dood. Men kan m de 
correlatiefrequentie van deze factor een aanwijzing zien dat de 
motivatie van de respondenten om zich te verdiepen m het 
christel i jk erfgoed een centrale funct ie heeft In de Imkerhelft 
van Schema V . l . is deze motivatie verbonden met de motivatie 
tot interne communicatie (r=.31), dat wil zeggen dat er een 
verband is tussen het innerli jk gesprek en de wil om zich te 
oriënteren op de christel i jke t radi t ie . Voorts is er een relatie met 
de factor " interne en sociale voorwaarden voor bewustwording" 
(r= 32), de factor die aangeeft dat het bewuste bezig zijn met de 
dood, en het praten met anderen erover, leidt tot een sterker 
bewustzijn van recht en onrecht. In de rechterhelft van Schema 
V.1 zien we een verband met "inzet voor bevr i jd ing" ( r=.34), de 
opvatt ing van het leven als een st r i jd voor maatschappelijke, 
sociale en existentiële vr i jhe id. Tenslotte is er het verband van 
de motivatie om te communiceren over de christel i jke tradit ie met 
de religieuze interpretatie van de dood (r= 49). Het is niet 
verwonderl i jk dat de positieve samenhang hier het sterkst 
aanwezig is. De verschillende christel i jk-rehgieuze interpretaties 
van de dood gaan samen met de motivatie om de christeli jke 
t radi t ie beter te leren kennen. 
Gezien de centrale positie van de motivatie om zich met de 
christel i jke tradi t ie bezig te houden, menen we te mogen zeggen 
dat het pastoraat daar zijn geëigend uitgangspunt heeft. De 
reden daarvoor bl i j f t met beperkt tot de theoretische overweging 
dat de christel i jke tradit ie het proprium is van het pastoraat, 
maar baseert zich in relatie daarmee op de bij mensen aanwezige 
behoefte om zich met het christel i jk erfgoed te confronteren. 
Wat betekent deze motivationele indicatie voor het pastorale 
omgaan met de inhoud van het christel i jk erfgoed7 Betekent het 
dat deze inhoud zonder meer kan of dient te worden 
overgedragen? In hoofdstuk I I I , paragraaf 2 . 1 . stelden we, op 
grond van Lumen Gentium, dat het volk Gods als geheel van alle 
gelovigen aktief subject is van geloven. De geloofsformulermg 
v indt haar norm in het christeli jk erfgoed en in de subjectiviteit 
van de gelovigen. Vanuit ecclesiologisch oogpunt gaat het met 
om het overdragen van een gefixeerd symboolcomplex, maar om 
de te leggen relatie tussen het christel i jk erfgoed en de 
geloofszin die betrekking heeft op de wezenlijke inhoud daarvan. 
Dit veronderstelt communicatie. Uit de evaluatiemeting van de 
methode van communicatief zelfonderzoek b l i jk t dat de deelnemers 
het bezig zijn met christeli jke opvattingen positief waarderen, 
maar het praten met andere mensen over deze zaken kr i jgt een 
nog positiever waardering ( I V . 3 . 2 . ) . Dit duidt erop dat de 
confrontatie met het christel i jk erfgoed vrucht kan dragen m een 
communicatieve context We pleiten ervoor m vormen van 
g roepspastoraat christel i jke symboliseringen als uitgangspunt te 
nemen. Niet via een eenzijdige presentatie die exclusief bedacht 
is op het leerstellige behoud ervan; wel met het oog op de 
wisselwerking tussen het erin opgesloten zinspotentieel en de bij 
mensen aanwezige zinervar ing. De christel i jke tradit ie 
vertegenwoordigt een totaal van zingeving dat diep m de 
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westerse geschiedenis teruggaat. Het pastoraat, dat zijn 
thuishaven heeft m deze t radi t ie, kan zichzelf verstaan als 
"advocaat van de zmvraag" (Kroeger 1973, 146). 
3.2 De functie van groepspastoraat 
Op welke wijze kan het pastoraat pleitbezorger van "zm" zijn? 
Zm is een sociale categorie en het daarbij behorende subject is 
een totaliteit van met elkaar verbonden mensen (vg l . Elias 1980, 
472-476). In hoofdstuk I constateerden we de vervaging van een 
algemene verstaanshorizon en een privatisermgstendens m het 
omgaan met de dood. Het is voor mensen moeilijk geworden om 
met elkaar te communiceren over de (religieuze) zm van de 
dood. Het pastoraat deelt in die moeilijkheid: de hechte 
godsdienstige gemeenschap als kader van religieuze zingeving is 
weggevallen. In deze situatie hebben we gekozen voor 
groepspastoraat: een vorm die een conditie schept om het 
gesprek met zichzelf en het gesprek met anderen op elkaar te 
betrekken (zie I I I . 3 . 1 . C ) . 
Uit de evaluatie van het communicatief zelfonderzoek over 
dood en religie bl i jk t dat de deelnemers het item "Praten met 
andere mensen ¡n de groep" het meest positief waarderen. 
Bovendien is men het hier onderling het meest over eens. Het is 
een bevestiging van het belang van groepspastoraat waarin 
mensen kunnen communiceren over levensvragen die cultureel aan 
de rand geschoven worden. Het gesprek m het innerl i jke forum 
kr i jg t een klankbord in het externe forum. 
Uit het onderzoek bl i jk t ook dat deelname aan het 
groepspastoraat tot gevolg heeft dat remmingen in het gesprek 
over de dood verminderen Een van de gevonden factoren 
hebben we genoemd "Negatieve relatie van externe communicatie 
en dood". In die factor komen twee items samen, namelijk " Ik 
kom onvoldoende met anderen tot een wezenlijk gesprek over de 
dood" en " Ik ben bang tegenover anderen mijn diepste gedachten 
en gevoelens over de dood te verte l len". Uit tabel V.5 bl i jk t dat 
de negatieve ervar ing over communicatie en de angst om te 
communiceren over de dood afnemen bij degenen die feiteli jk aan 
het communicatief zelfonderzoek over dood en religie deelnemen. 
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Tabel V.5: Negatieve relatie van externe communicatie en dood; 
vergelijking tussen voormeting en nameting van de 
controlegroep en de experimentele groep. 























De eigen evaluatie van het groepspastoraat, waarin de 
communicatie met anderen als topic fungeert , k r i jg t 
ondersteuning m een van de effecten ervan: de vermindering 
van de angst om echt te communiceren over de dood Zojuist 
hebben we aangegeven dat de keuze voor groepspastoraat steunt 
op de overweging dat daarin het gesprek met zichzelf en het 
gesprek met anderen expliciet op elkaar betrokken kunnen 
worden. 
Ook het gesprek m het interne forum bl i jk t aan kracht te 
winnen. Tabel V .6 . geeft aan dat negatieve gevoelens m de 
interne communicatie over de dood bij de deelnemers aan het 
groepspastoraat zijn verminderd. 
Tabel V.6: Negatieve gevoelens in de interne communicatie over 
de dood: vergelijking tussen voormeting en nameting 
van de controlegroep en de experimentele groep. 
























Het gaat hier om de uitspraken "Met de dood bezig zijn maakt me 
bang ' , "Eigenlijk denk ik heel anders over de dood dan ik 
erover voel ' en " Ik vind het moeilijk de werkeli jkheid van de 
dood tot me te laten doordr ingen". Al deze uitspraken hebben 
van doen met een problematische interne communicatie over de 
dood. Dat deze interne communicatie duideli jk minder 
problematisch is geworden, kunnen we met onmiddellijk afleiden 
uit het feit dat deze mensen pastoraat m een groep hebben 
meegemaakt. Het kan ook liggen aan het feit dat ze met 
individueel zelfonderzoek zijn bezig geweest Dat er enige relatie 
is met het groepsgebeuren kan echter terecht worden gesteld: 
men zou het praten met anderen over de dood met zo hoog 
waarderen, wanneer de eigen moeilijke omgang met de gedachte 
aan de dood dezelfde was gebleven. 
In hoofdstuk III hebben we, m navolging van het symbolisch 
mteractionisme, gesteld dat de sociale interactie die mensen met 
anderen hebben voor een groot deel de betekenissen bepaalt die 
de omgeving voor hen heeft. Deze betekenissen worden 
gecreëerd, behouden en gewijzigd door een interpretatief proces. 
Dit proces m het interne forum is nauw betrokken op het proces 
m het externe forum. Iemand kan tot op zekere hoogte de 
communicatie m zichzelf bepalen, maar zonder de ander kan de 
interne communicatie met worden geprofi leerd. We mogen, mede 
op grond van de resultaten van ons onderzoek, stellen dat 
groepspastoraat een belangrijke weg is voor de prof i ler ing van 
religieuze betekenisverlening. 
3.3 Kerkbetrokkenheid en verandering 'm religieuze attitude 
Sprekend over de religieuze prof i ler ing, is nog niets gezegd 
over de r icht ing waarin deze prof i ler ing vorm k r i jg t . Het 
bijzondere doel van het communicatief zelfonderzoek hield met m 
dat de att i tude zich op het att i tudinale continuum m een 
bepaalde r icht ing zou verplaatsen, maar m het empirisch 
onderzoek kunnen we alleen in die gevallen van een effect 
spreken, wanneer er onder invloed van de methode een 
duidelijke verschuiving zichtbaar wordt . Zulk een zichtbare 
verschuiving treedt bij de ene groep deelnemers wel op, bij de 
andere met. We gaan daar verder op in . 
In het onderzochte groepspastoraat werden uitspraken 
aangeboden en geëxploreerd die verwijzingen inhouden naar een 
christeli jke zinverlening. Het werken met zulke uitspraken 
veronderstelt de aanwezigheid van een religieus referentiekader 
bij de deelnemers, of minstens de motivatie om zich m dit 
referentiekader te verplaatsen. Het perspectief van waaruit 
mensen waarnemen, wordt m belangrijke mate bepaald door de 
referentiegroep, de sociale wereld waartoe men behoort (Charon 
1979). Zo bestaat er ook een grote samenhang tussen het 
geloofsperspectief en de mate van kerkeli jkheid (Felling е.a. 
1986, 66-76). Van hieruit valt te verwachten dat de variabele 
kerkeli jkheid belangrijk is voor de att itude en de mogelijke 
att i tudeverandering tegenover uitspraken uit het christel i jk 
zingevingscomplex. 
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In hoofdstuk IV hebben we de resultaten van de totale groep 
deelnemers aan het communicatief zelfonderzoek steeds 
uitgesplitst naar de mate van kerkbetrokkenheid. Uit deze 
gedifferentieerde uitslagen bl i jk t de samenhang tussen 
att i tudeverschuiving en de mate van kerkbetrokkenheid Waar m 
het onderzoek sprake is van significante effecten, zijn die toe te 
schri jven aan de modaal- en kernkerkel i jken. De resultaten die 
gemeten zijn bij de groep on- en randkerkeli jken geven wel 
verandermgstendensen te zien, maar deze zijn m geen enkel 
geval signif icant. Dit wil met zeggen dat er bij de on- en 
randkerkeli jken mets is gebeurd. De aanwezige attitude kan 
versterkt zijn en ze kan zich sterker verbonden hebben met het 
reeds aanwezige waardermgssysteem. 
De verschuiving in attitude bij kerkel i jke, en de met-
verschuivmg bij on- en randkerkeli jke deelnemers aan het 
communicatief zelfonderzoek valt beter te begri jpen, wanneer we 
de rol van attitudes met Katz (1970) nader bezien naar hun 
functie Katz kent aan attitudes vier functies toe Een eerste 
functie is de adaptieve of instrumentele: via houdingen 
oriënteren mensen zich. De att i tude geeft aan hoe men zich kan 
verhouden met anderen en welke communicatie mogelijk is. De 
tweede functie is die van kennisvermeerdering: attitudes zijn een 
gids om de ingewikkelde omgeving te begri jpen. De derde functie 
is waarde-expressief: houdingen zijn de u i tdrukking en de 
bevestiging van de normen die men aanhangt en van het beeld 
dat men heeft van zichzelf. De vierde functie is die van 
zelfverdediging: attitudes zijn een schild tegen de druk die door 
anderen, en ook van binnenuit, wordt uitgeoefend om te 
veranderen. 
Het bijzondere doel van het communicatief zelfonderzoek over 
dood en religie was att i tudeverandering. Welk effect di t doel 
sorteert, hangt m belangrijke mate af van de aard en de functie 
van de att i tude die bij de deelnemers aanwezig is. Wanneer het 
gaat om christel i jke zinverlemng, zal een godsdienstig 
georiënteerde att i tude bevestigd worden. De attitude die reeds 
fungeert als een religieus venster op de wereld zal aangesproken 
worden en gemakkelijk invloeden toelaten vanuit een religieuze 
communicatie. Een met-godsdienstige houding zal kri t isch staan 
tegenover religieuze communicatie-pogingen om de attitude te 
wijzigen. 
Is met deze laatste opmerking ook gezegd dat het beoefende 
groepspastoraat enkel zin heeft voor mensen die toch al m een 
christel i jk referentiekader staan? Gezien de geconstateerde 
significante effecten zou dit bevestigd kunnen worden. Om die 
vraag echter gefundeerd te kunnen beantwoorden zou replicatie 
nodig z i jn . Wij kennen uit ons onderzoek met het effect van di t 
groepspastoraat zoals het zich na een langer ti jdsverloop 
openbaart. Affectieve reacties op externe ankerpunten (in ons 
geval theologische interpretaties van de dood en overtuigingen 
van groepsgenoten) hebben t i jd en ruimte nodig om zich te 
ontwikkelen, met name wanneer deze externe ankerpunten met 
onmiddellijk passen m het reeds aanwezige waarderingssysteem. 
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SUMMARY 
This study is based on the observation, that traditional christian 
parlance, for many centuries a vehicle of communication 
regarding life's most essential issues, is largely blocked The 
present pastoral-theological research aims at developing 
alternative schemes, capable of rendering the narrative potential 
of the christian faith communicatively active. To this end, a 
model of group oriented pastoral practice has been developed, 
named "communicative self- investigat ion", as an instrument for 
l inking personal attitudes towards death on the one hand and 
christian interpretations on the other. 
Our study begins with an analysis of cultural an theological 
interpretations of death This analysis is to provide, besides a 
material frame of reference, certain indications of the initial 
situation, which pastoral work faces On this basis, an 
appropriate method is designed, which subsequently is tested for 
its effectiveness. 
Chapter One answers the question "What is typical m people's 
orientation towards death in present-day Western cu l ture 7 " 
Several scientific disciplines attempt, bij means of comparative 
cultural analysis, to furnish insight into contemporary human 
attitudes towards death as an essential part of culture In this 
chapter, we have chosen the approach from the History of 
Mentalities (Histoire de Mentalités). It aims at visualising the 
world of collective representations, the things that consciously 
or unconsciously motivate people and, furthermore, the attitudes 
that seem to proceed from the latter. More specifically, death is 
here, since it is the event in which every human undertaking 
terminates, seen as a barometer of prevail ing social th ink ing . By 
means of a typology of images of death, the historical 
development of the orientation towards it is outlined We thereby 
refer to periods m Occidental History which, as regards the 
attitude towards death, show both general and specific t ra i ts . 
For each period, moreover, the corresponding type of meditatio 
mortis is indicated. The reason is, that for centuries the 
meditatio mortis was an important pastoral means toward 
developing knowledge of self and knowledge of God 
In this historical process, the bond ty ing Western-cultural 
and christ ian-rel igious orientations towards death has loosened 
steadily, the christ ian approach to death lost its function of 
being its exclusive and encompassing interpretation As life 
became more pr ivat ised, rationalised an desacralised, the same 
traits grew more characteristic for the present-day orientation 
towards death" though not to the extent that they would 
represent a new or universally accepted approach to reali ty. 
There exists a plural i ty of attitudes and conceptions which 
mutually affect each other's importance and value Pastoral 
practice is subject to this situation, since it undergoes the 
influence of such orientations as are present in any given 
cul ture. 
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Chapter Two is concerned with the question, how christian 
theology has been speaking about death in recent times. The 
theology of death has been situated against the background of 
two leading philosophical t rends, an existentialist and a 
progressive-rational t rend. By making use of their distinctive 
features, a certain order into the many forms of contemporary 
theological th ink ing about death is introduced The f i rs t 
cr i terion of order is the question, whether a certain theology of 
death seems to agree more with the existentialist or with the 
progressive-rational trend of thought. Secondly it is asked, if 
such a theology agrees with the part icular t rend radically or in 
a more moderate manner. In this fashion, four models are 
created that may be characterised as, respectively, models of 
teleology, interdependence, contrast or aporia. These 
denominations reflect the way in which various theologies 
propound the relation between death and l i fe. 
These theologies all are variations on the christian belief, 
that " l iv ing with God is stronger than death". The four dif ferent 
theological perspectives that originate from this belief each 
connect a view of death and an interpretation of the christian 
religion with concrete existence and its individual, social and 
public aspects. Each perspective contributes toward answering 
the question, what significance christian symbols may acquire for 
people l iving in today's world Each perspective may, therefore, 
be of use for the pastoral practice in our day and age. 
Chapter Three contains the poimenic method for "communicative 
self-investigation with regard to death and rel igion". This 
method has been developed on the basis of the context outlined 
m Chapters One and Two. It is supported by a pastoral theory 
whose focal point is the promotion of the interaction between the 
complex of christian symbols on the one hand, and actual 
experience on the other. The permanent goal of this method is 
the regauging of the religious ident i ty. In general, therefore, it 
aims at destagnatmg the communication with regard to death and 
rel igion. More part icular ly, it tends towards a specific form of 
th is , v iz. toward changing one's att i tude towards death and 
rel igion, so as to destagnate the internal communication m this 
regard. Communicative self-investigation about death and religion 
seeks to realise this particular goal and thus, as a consequence, 
to contribute to the general and permanent goal. 
This poimenic method has been developed by drawing from 
three sources: 
1. from the meditatio mortis which points to the need for 
attentiveness as a permanent condition for gett ing close to the 
extreme issues concerning human existence; 
2. from the Valuation Theory, which activates reflection through 
the method of self-confrontation; 
3. from the ecclesia! context m which communication is a basic 
characteristic. 
The method offers instruments, concrete materials and forms 
of interaction. These will enable us to systematically get in touch 
with cultural and theological interpretations of death By means 
of a process of investigation, analysis and elaboration, one tries 
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to insti l some movement in the att i tude toward death and 
religion. Att i tudmal change is, however, not envisaged in order 
to aim the change m any particular direct ion. Rather, it is to 
promote internal communication, i .e. the interpretat ive 
processes, which evolve between cultural and theological stimuli 
and the person's response to them. 
Chapter Four contains a description of the empirical research 
directed towards an evaluation of the poimemc method presented 
in Chapter Three It revolves around the question of its effects: 
which effects manifest themselves in the participants under the 
influence of the method of communicative self- investigation, 
especially with regard to their att i tude toward death and religion 
and, more specifically, as to the destagnation of internal 
communication in this respect7 
First , the purpose of this research is described; the "non 
equivalent control group design" is discussed, as well as the 
construction of the measuring instrument used here. Next we 
see, how the field work has been carried out: how pastors were 
recruited and instructed, how an experimental group and a 
comparable control group were formed. A profi le is drawn up of 
both groups, and they are compared as to background variables. 
Finally, the results of this research are set f o r th , i.e. the 
changes that have been observed m the participants with regard 
to their att i tude towards death, towards religious evaluation of 
death and towards (both) internal (and external) communication 
about death and religion. Moreover, the evaluation given by the 
participants themselves on their sharing m the process of 
communicative self- investigation, is reported. 
The results may be summarized as follows. Through the 
exercise of communicative self-investigation a significant 
reinforcement m the conviction that "L iv ing with God is stronger 
than death" has occurred. In addit ion, a signif icantly stronger 
realization has grown that meditating on death leads to a greater 
awareness in l i fe. 
Chapter Five contains an evaluation of the orientation toward 
death as outlined m Chapters One and Two, and of the poimemc 
method developed m Chapter Three. The evaluation is based on 
the results of our empirical research effort 
First , we have coordinated and interpreted the results. Next, 
we have looked at the actual att i tude with regard tot death and 
the function performed by christian interpretat ive schemes in 
this matter Finally, we have considered the role that our 
poimemc method of communicative self-investigation may play m 
fur ther ing both internal and external communication about death 
with reference to the christian potential for meaning m th is . 
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DOOD EN RELIGIE 
Een studie naar communicatief zelfonderzoek 
in het pastoraat 

1. "De christelijke interpretatie van de dood fungeert als 
een alibi voor de beangstigende ervaring dat de dood het 
einde van het leven i s . " Deze veelvuldig gelanceerde 
stelling strookt niet met het gegeven dat mensen door een 
communicatief zelfonderzoek over dood en religie beter in 
staat raken de dood als beëindiger van het leven in hun 
bewustzijn toe te laten. 
2. De vaak gehoorde uitspraak dat mensen gelijk zijn ten 
aanzien van de dood kan fungeren als een gevaarlijke 
troost voor het feit dat mensen niet gelijk zijn in het leven. 
3. De keuze voor een empirische benadering in de pastoraal-
theologie is congruent aan het inzicht dat de ervar ing van 
mensen een theologische vindplaats i s . 
4. Uiteindelijk ligt de bestaansreden van poimenisch onderzoek 
in de aanname dat aan intrapersonele en interpersonele com-
municatie betekenis kan worden verleend in het perspectief 
van de communicatie met God. 
5. Bij een uit het systeem van waardegebieden gedissocieerd 
thema als religie is een modificatie van de Zelfkonfrontatie-
methode geëigend. Het aanbieden van potentiële religieuze 
waardegebieden aan meerdere personen, die in de gelegen-
heid zijn hun ervaringswijze met elkaar uit te wisselen, 
komt ten goede aan de uitbreiding of reorganisatie van het 
eigen ervaringsveld. 
6. Pastores die in hun geestelijke begeleiding de christelijke 
traditie ongebruikt laten, doen geen recht aan de veel-
vuldig bij mensen aanwezige motivatie om in betrekking te 
komen met het christelijk erfgoed. 
7. Omdat "zin" een sociale categorie i s , en het subject ervan 
een groep mensen die met elkaar een maatschappelijk ver-
band hebben, wordt pastoraat los van een concrete 
"présence au monde" danig gerelativeerd: pastores kunnen 
slechts creatief met zingevingsvragen omgaan, inzoverre 
zij werkelijk verbonden zijn met het stukje van de wereld 
dat hun werkterrein vormt. 
8. De pogingen van Faith and Order om theologische con-
troversen uit het verleden te overwinnen, kunnen baat 
hebben bij de toepassing van de methode van de menta-
liteitsgeschiedenis: deze werkwijze kan de statische be-
tekenis van begrippen als sacrament, ambt, conciliari-
teit relativeren, door de al dan niet bewuste ervaringen 
van mensen, alsmede de houdingen die in het verleng-
de daarvan liggen, in beeld te brengen. 
9. Het feit dat Vincentius a Paulo zijn officiële geboorte-
jaar eigenmachtig vijf jaar vervroegde om de regels van 
het concilie van Trente over de vereiste leeftijd bij 
de priesterwijding te ontduiken, geeft charme aan de 
zekerheid waarmee in 1987 de 250ste verjaardag van 
zijn heiligverklaring gevierd kan worden. 
10. Op de lijst van de meest gelezen zinnen uit een proef-
schrift gooit de laatste stelling hoge ogen: de lezer 
hoopt daar een aanwijzing te vinden voor wat de pro-
movendus eigenlijk interesseert . 
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